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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen K: Capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y e/ fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind K: Kapltel 86-89 
Transportmidler 
1. Fa311esskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, ma3ngde og 
va3rdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et g/osarium, som pA anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band K: Kapltel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uind,erver-
zeichnis sind in einem G/ossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE! 
T61Jo~ K: K£cllli.Aata 86-89 
MtTacj>optKa J.lEOa 
1. EJ.Ln6pto 111c; Kotv6T11Tac; Kat TWV Kpan~v J.ltAwv 111c;, 
KQTQV£J.lT}J.lEVO KQT<l KOTllYOPitc; Tile; Nimexe KQl xwptc; 
QVTOAAay~c;, noa6T11Ttc; KOl a~ltc; 
2. !UJ.LnAT)pWJ.lOTlKEc; J.lOV6.6tc; 
Ot p£8o6oAoytKi~ rrapaTT]p~a£t~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 6qpoal£UOVTOl XWPlaTQ a' tva y).waadpto, TO 
orrofo arroartAA£Tat p£Td arr6 afTTJ<nJ· 
PRODUCTS BY COUNT IES 
Volume K: Chapters 86- 9 
Means of transportation 
1. Trade of the Community nd its Member States broken 
down by Nimexe-headi g and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological note and the country index are 
published separately in a /ossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume K: Chapltres 86 89 
Materiel de transport , 
1. Commerce de Ia Comm naute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique e Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires · 
Les notes methodologique et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separemen dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capltoll 86-8 
Materiale da trasporto 
1. Commercia della Co unit~ e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari · 
Le note metodologiche e 1'1 dice'dei paesi sono pubblicati 
in un g/ossario a parte ch sarA inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS ANDEN 
Dee I K: Hoofdstuk 86-8 
Vervoermaterieel 
1. Handel van de Geme nschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden , 
2. Bijzondere maatstafee heden 
Een afzonderlijk g/ossarl m bevat de methodologische 
opmerkingen en het fan enregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAIS S 
Volume K: Capitulos 8 -89 
Material de transporte 
1. Comercio da Comunid de e dos seus Estados mem-
bros discriminado seg ndo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantid des e valores 
2. Unidades suplementar s 
As notas metodo/6gicas a sim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa io publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior- Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vo/(Jmenes A - L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analy1iske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trill, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analy1ische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaK£~ c~wT£p1KOu EIITToplou- Nimexe 
To 6rr11oal£u11a arronAdTal arr6 
IV 
To{lot A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
T611~ A, K£ 6Aa1a 1-24: ayponKa rrpo"i6YTa 
T611~ B, K£ aAQIQ 25-27: opUKTQ rrpo"i6YTQ 
T611~ C, K£ 6Aa1a 28-38: X'11i'K6 rrpo"i6YTa 
T61i~ D, K£ aAaiQ 39-43: rrAaaTIKt~ uA£~, 6tpiiQTQ 
T611~ E, K£ 6Aa1a 44-49: rrpo"i6YTa ~uAou, xapnou, 4>cAAou 
T611~ F, K£ aAaiQ 50-67: u4>aVTIKt~ uA£~, urro6~11QTQ 
T611~ G, K£ aAQIQ 68-72: Al8ol, yuljlo~. K£palnK6, uaAo~ 
T61iO~ H, K£ Q).QIO 73: XUToa16l]p~. a16rrpo~ KQI xaAupa~ 
T611~ I, K£ 6Aa1a 74-83: ilia KOIVQ l!lT<lAAa 
T611~ J, K£t6AQIQ 84-85: IIT]XQYt~. C7UC7K£Ut~ 
T611~ K, K£ 6Aa1a 86-89: c~orrA1a11~ II£Ta4>opwv 
T611o~ L, K£ 6Aa1a 90-99: 6pyava aKplpda~. om1K6 6pyava 
TofJ~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T611~ Z, K£4>6Aa1a 1-99 
EN Analy1ical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analy1iques du commerce exterieur- Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubbllcazione e suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, Ierro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: aitri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analy1ische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hooldstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hooldstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hooldstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hooldstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hooldstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hooldstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hooldstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hooldstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hooldstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comercio externo - Nimexe 
A publicar;iio e composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;a 
Vol. F, Cap. 50-67: textels, calr;ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: Ierro lundido, Ierro e ar;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de preclsiio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
ercio por productos, 
gun, el pais asociado 
I 
Handel efter varer, 
fordelt fter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
geglieder nach Partnerlandern 
E TT6pLo KaTa TTpo.i6vTa 
KQTQVEilllllEVQ K TO xwpa QVTQAAayftc; 
Trade by commodity 
n by partner country 
merce par produits, 
par pays partenai re 
Co m~rcio per prodotti, 
classificati se ondp il paese partner 
Handel volg ns goederensoorten, 
onderverdeel vqlgens partnerland 
c mercio por produtos, 
discrimin dos por pais parceiro 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8602 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES, BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8602.10 BAmRY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
036 SWITZERLAND 238 11 178 13 36 
1000 W 0 R L D 344 21 202 13 82 
101 0 INTRA·EC 20 10 
202 t3 82 1011 EXTRA·EC 324 11 
1020 CLASS 1 308 11 202 13 82 
1021 EFTA COUNTR. 266 11 202 13 40 
8602.30 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGII! 
004 FR GERMANY 174 
19 
32 loS 036 SWITZERLAND 130 6 
400 USA 48 
1000 W 0 R L D 396 9 19 38 142 
1010 INTRA·EC 183 9 
ti 32 142 1011 EXTRA·EC 213 8 
1020 CLASS 1 213 19 6 142 
1021 EFTA COUNTR. 167 19 6 142 
8603 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
8603.00 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
001 FRANCE 355 219 3 32 
243 
38 
002 BELG.·LUXBG. 674 
59 64 6 333 004 FR GERMANY 3666 134 3337 
005 ITALY 169 9 160 
a4 030 SWEDEN 112 
6 400 USA 82 71 
1000 W 0 R L D 5934 372 64 501 55 537 4080 
1010 INTRA·EC 5235 372 64 233 47 537 3708 
1011 EXTRA·EC 699 269 7 372 
1020 CLASS 1 639 209 7 372 
1021 EFTA COUNTR. 472 170 7 249 
8604 MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPEcnON 
TROLLEYS 
AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET ORAISINES A MOTEUR 
8604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
10 
10 
14 
66 
85 
85 
004 FR GERMANY 2882 12 loS 414 2456 036 SWITZERLAND 1725 63 
1000 W 0 R L D 4883 2 12 133 4n 
1010 INTRA·EC 2935 2 12 25 414 
1011 EXTRA·EC 1748 108 63 
1020 CLASS 1 1748 108 63 
1021 EFTA COUNTR. 1748 108 63 
8604.90 MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECnON TROLLEYS 
DRAISINES A MOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
004 FR GERMANY 545 39 
43 
72 104 330 005 ITALY 244 33 168 
036 SWITZERLAND 297 725 93 204 038 AUSTRIA 1396 
119 
602 
064 HUNGARY 119 
404 CANADA 78 
1000 W 0 R L D 2700 2 39 m 119 805 476 330 
1010 INTRA·EC 807 2 39 54 
119 
110 272 330 
1011 EXTRA·EC 1893 725 695 204 
1020 CLASS 1 1774 725 695 204 
1021 EFTA COUNTR. 1693 725 
119 
695 204 
1040 CLASS 3 119 
8605 ~a~.ra~~JlclJ'f~~~y~~S8,~rN~fEOC1fr~M~s~U~lJt:f:g~bU~:PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESnNG COACHES, TRAVELLING 
;grrN~~~E~ ~~~l~~RS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SAN IT AIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
8605.00 =:~~'t.~ ptNtfl.~:~~~~~¢Si5:g~:sCOACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESnNG, TRAVEWNG POST OFFICE AND OTHER 
;gi];\'~~M ~~~l~~RS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SAN IT AIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
003 NETHERLANDS 201 
700 
200 
31:i 716 548 004 FR GERMANY 3004 
39 006 UTD. KINGDOM 39 
19 2sS 781 036 SWITZERLAND 1061 
148 038 AUSTRIA 270 63 
400 USA 581 5 
1000 W 0 R L D 5649 33 725 523 148 313 935 39 1570 
1010 INTRA·EC 3730 33 706 200 
148 
313 935 39 783 
1011 EXTRA·EC 1919 19 323 787 
1020 CLASS 1 1912 19 323 148 787 
1021 EFTA COUNTR. 1330 19 317 148 787 
8608 RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING-STOCK, THE FOLLOWING: WORK-5HOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS·ATEUERS, WAGON5-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
8606.00 WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
WAGONS.ATEUERS, WAGON5-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
001 FRANCE 421 15 222 10 2 2 394 004 FR GERMANY 1039 28 
597 
572 005 ITALY 597 
008 DENMARK 275 
:i 
275 
030 SWEDEN 40 2 8 980 036 SWITZERLAND 994 96 a2 038 AUSTRIA 1132 637 
1000 W 0 R L D 4755 44 315 950 26 2 2808 
101 0 INTRA·EC 2367 43 222 689 4 2 1011 
1011 EXTRA·EC 2371 2 93 62 22 1796 
1020 CLASS 1 2188 2 93 62 18 1617 
2 
2479 
2458 
23 
23 
23 
69 
72 
72 
72 
69 
118 
59 
m 
718 
59 
59 
59 
66 
30 
3:i 
142 
87 
75 
75 
28 
5 
93 
42 
51 
51 
48 
j 
4 
11 
ti 
11 
Import 
UK 
18 
16 
142 
46 
188 
142 
48 
48 
49 
98 
147 
147 
1554 
1580 
26 
1554 
1554 
1554 
78 
78 
78 
78 
:i 
576 
588 
3 
583 
576 
147 
310 
457 
147 
310 
310 
K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclaran Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-lux. _I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8602 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES, BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
8602.10 BA mRY OPERA TED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES I 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULATOREN 
036 SUISSE 3321 192 2665 188 276 
1000 M 0 N DE 3954 324 7 2704 188 705 3 23 
1010 INTRA-CE 142 132 7 
27o4 188 1os 3 2:i 1011 EXTRA-CE 3812 192 
1020 CLASSE 1 3789 192 2704 188 705 
1021 A E L E 3384 192 2704 188 300 
8602.30 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
004 RF ALLEMAGNE 4844 
1oS 
1235 
1686 
3609 
036 SUISSE 2045 251 1 2410 400 ETATS-UNIS 2410 . 
1000 M 0 N DE 9684 108 1503 2054 6019 
1010 INTRA-CE 4861 
108 
1252 
2054 
. 3609 
1011 EXTRA-CE 4823 251 
• 
2410 
1020 CLASSE 1 4823 108 251 2054 2410 
1021 A E L E 2413 108 251 2054 : 
8603 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
8603.00 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
ANDERE LOKOMOTIVEN; LOKOMOTIVTENDER 
001 FRANCE 818 726 26 29 
482 ~ 18 6 002 BELG.-LUXBG. 836 8 148 42 164 24 004 RF ALLEMAGNE 4627 534 3731 
005 ITALIE 646 55 591 
523 152 030 SUEDE 675 
59 400 ETATS-UNIS 649 527 63 
1000 M 0 N DE 9571 788 148 749 177 1607 5390 185 497 30 
1010 INTRA-CE 7474 788 148 309 128 1607 4073 185 208 30 
1011 EXTRA-CE 2098 440 51 1317 288 
1020 CLASSE 1 1962 306 51 1317 288 
1021 A E L E 1245 213 51 756 225 
8604 MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSP cnoN 
TROLLEYS 
TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 
8604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY I 
ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
I 
004 RF ALLEMAGNE 40735 1 
5273 
1269 39465 
1334 036 SUISSE 6640 33 
1000 M 0 N DE 47693 7 1 5563 1302 I 39468 1354 ,. 
1010 INTRA-CE 41052 7 1 290 1269 39465 20 
1011 EXTRA-CE 6641 5273 33 1 1334 
1020 CLASSE 1 6641 5273 33 1 1334 
1021 A E L E 6641 5273 33 1 1334 
8604.90 MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTI RNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECnON TROLLEYS 
MOTORDRAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
004 RF ALLEMAGNE 4272 992 
265 
727 2124 427 2 
005 ITALIE 2018 246 1507 
036 SUISSE 4349 111eB 1243 3108 602 036 AUTRICHE 20413 
1142 
8623 
064 HONGRIE 1142 ! • 1192 404 CANADA 1192 
1000 M 0 N DE 33477 1 992 11465 1142 10902 6738 429 618 1192 
1010 INTRA-CE 6368 1 992 277 
1142 
1038 3631 427 2 
1192 1011 EXTRA-CE 27112 11188 9868 3108 3 615 
1020 CLASSE 1 25970 11188 9866 3106 3 615 1192 
1021 A E L E 24762 11188 
1142 
9866 3106 I • 602 
1040 CLASSE 3 1142 
8605 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TESnNG COACHES 
POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
TRAVELLING 
~~~~i1~~2EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENEN EBUNDENE 
8605.00 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESnNG, TRAVELUNG POST OFACE All D OTHER 
SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENEN EBUNDENE 
SPEZIALWAGEN 
003 PAY5-BAS 4713 2 4711 I 
10482 43 004 RF ALLEMAGNE 14844 1810 2207 181 
569 
121 
006 ROYAUME-UNI 569 445 26 765 036 SUISSE 1256 1814 2 036 AUTRICHE 1825 9 
1409 400 ETATS-UNIS 1436 27 
1000 M 0 N DE 25283 57 2255 4773 1814 2207 848 569 1020 10484 1456 
1010 INTRA-CE 20761 57 1810 4711 
1814 
2207 848 569 234 10482 43 
1011 EXTRA-CE 4523 445 62 788 2 1414 
1020 CLASSE 1 4517 445 62 1814 785 2 1409 
1021 A E L E 3081 445 35 1814 r85 2 
8606 RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG-5TOCK, THE FOLLOWING: WORK-5HOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
8606.00 WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG STOCK 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
001 FRANCE 3524 17 4 23 17 4 
11 
3 3456 
es3 742 004 RF ALLEMAGNE 5934 74 2716 4486 3 1535 005 ITALIE 4488 
008 DANEMARK 1921 
4 
1921 
475 46 030 SUEDE 525 
26 143 ~26 036 SUISSE 10020 1148 289 420 25 3832 036 AUTRICHE 17623 134 
1000 M 0 N DE 45188 118 3871 6738 17 4 352 27539 1900 70 4574 
1010 IN TRA-CE 16228 92 2720 8447 17 4 35 Jn~ 853 70 742 1011 EXTRA-CE 28960 28 1152 289 318 1047 3832 
1020 CLASSE 1 28479 26 1152 289 304 21759 1047 70 3832 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8606.00 
1021 EFTA COUNTR. 2166 2 93 62 8 1617 63 11 310 
8607 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
8607.10 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-AcnvE MATERIAL 
WAGONS ET WAGONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
004 FR GERMANY 13 13 
1000 W 0 R L D 13 13 
1010 INTRA-EC 13 13 
8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS A VOlE ETROITE (DECAUVILLE) 
004 FR GERMANY 231 67 7 84 46 27 
1000 W 0 R L D 655 5 123 14 221 11 193 49 12 27 
1010 INTRA·EC 474 5 117 14 68 7 175 49 12 27 
1011 EXTRA-EC 182 6 154 4 18 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
001 FRANCE 2655 618 64 275 1898 
1000 W 0 R L D 4483 618 633 120 1160 54 1898 
1010 INTRA-EC 40n 618 438 96 1027 
s4 1898 1011 EXTRA-EC 406 195 24 133 
8607.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
WAGONS ORDINAIRES COUVERT$ 
001 FRANCE 581 60 
42i 1o4 
521 
004 FR GERMANY 2179 1654 
1000 W 0 R L D 4546 71 421 271 748 861 2174 
1010 INTRA-EC 3860 71 421 229 104 861 2174 
1011 EXTRA-EC 687 43 644 
8607.60 TANK AND CASK WAGONS 
WAGONS.CITERNES, RESERVOIRS ET FOUDRES 
001 FRANCE 874 368 402 106 
1000 W 0 R L D 5248 595 593 89 3826 239 106 
1010 INTRA-EC 4723 595 444 89 3284 205 106 
1011 EXTRA-EC 526 149 343 34 
8607.70 SELF-DISCHARGING WAGONS 
WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIOUE 
001 FRANCE 348 203 145 
1000 W 0 R L D 1033 203 248 14 423 145 
1010 INTRA-EC 927 203 248 14 317 145 
1011 EXTRA-EC 105 105 
8607.90 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.1~70 
WAGONS SPECIAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
001 FRANCE 1054 266 535 
2 2i 
55 197 1 
14 004 FR GERMANY 1124 127 
10 
325 633 2 
005 ITALY 3235 5 2584 418 2 216 
038 AUSTRIA 152 148 4 
8 060 POLAND 8088 8080 
1000 W 0 R L D 15548 8629 695 10 2586 1425 1125 633 3 240 
1010 INTRA-EC 5670 401 537 10 2586 560 500 633 3 240 
1011 EXTRA-EC 9317 8228 158 864 67 
1020 CLASS 1 1116 148 45 664 59 
1021 EFTA COUNTR. 1116 148 45 664 59 
1040 CLASS 3 8200 8080 112 8 
8608 CONTAINERS SPECIAU Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8608.10 CONTAINERS WITH AN AmRADIATIQN LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CONTAINERS A BUNDAGE EN PLOMB DE PROTECnON CONTRE LES RADIAnONS, POUR TRANSPORT DES MAnERES RADIO-ACTIVES 
001 FRANCE 21 21 
37 004 FR GERMANY 38 
17 9 133 005 ITALY 159 
s4 mi 400 USA 239 9 
1000 W 0 R L D 529 43 54 17 229 9 13 184 
1010 INTRA-EC 284 41 
s4 17 53 9 11 153 1011 EXTRA-EC 244 1 176 2 11 
1020 CLASS 1 240 54 176 10 
8608.90 CONTAINERS SPECIAUY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRE$ TRANSPORTS QUE MAnERES RADIO-ACnYES 
001 FRANCE 3450 659 8 950 1420 
1118 
251 96 66 
002 BELG.-LUXBG. 9220 
59:i 
533 1984 
2i 
494 360 4090 
1:i 
41 
003 NETHERLANDS 3322 110 2190 102 178 19 
1277 
96 
004 FR GERMANY 7116 674 2492 
2197 
10 75 1721 730 9 128 
005 ITALY 4074 82 1 13 121 6n 
24 318 
198 
8 
805 
006 UTD. KINGDOM 5043 181 126 1514 8 1385 945 554 
1s0 007 IRELAND 181 3 
647 
8 2 11 7 
006 DENMARK 1503 458 8 134 261 34 3 011 SPAIN 495 2 
427 laS 445 2 4 028 NORWAY n9 12 41 34 1 79 
030 SWEDEN 900 201 383 35 88 25 168 
032 FINLAND 1221 
8 
3 1092 
2 
2 
439 
4 120 
038 SWITZERLAND 1606 4 755 
4 
391 6 1 
038 AUSTRIA 389 121 218 13 11 2 
048 YUGOSLAVIA 435 
4 72 
370 
4 
19 6 40 
060 POLAND 1461 1144 2 29 235 7 1e0 390 SOUTH AFRICA 306 
81:i 725 11 1:i 144 98 12 1 400 USA 30342 18876 4485 3387 1751 4 152 
728 SOUTH KOREA 21823 21 3 12212 5857 54 5 3871 
732 JAPAN 9075 480 555 2123 2299 901 13 3184 958 NOT DETERMIN 2261 1594 186 
1000 W 0 R L D 113483 4097 5617 49393 79 4617 24351 38 7127 8858 148 9160 
1010 INTRA-EC 35010 2634 32n 9494 52 4125 5835 24 1714 6499 64 1292 
1011 EXTRA-EC 76212 983 2340 39899 27 490 16923 12 5227 2359 84 7868 
1020 CLASS 1 45263 918 1652 24269 17 368 7444 12 4752 1897 11 3927 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I alia I Nederland I Portugal j UK 
8606.00 
1021 A E L E 28166 26 1152 289 143 21759 895 70 3832 
8607 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
8607.10 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-AC T1YE MATERIAL 
SPEZIALGUETERWAGEN ZUM BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
004 RF ALLEMAGNE 960 960 
1000 M 0 N DE 960 960 I 
1010 INTRA-CE 960 960 
I 
8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
FELDBAHN·, FOERDER· UNO GRUBENWAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 561 75 45 182 128 131 
1000 M 0 N DE 1043 2 52 26 239 77 343 133 40 131 
1010 INTRA-CE 814 2 48 26 78 45 315 133 40 131 
1011 EXTRA·CE 229 5 163 33 28 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
GEWOEHNUCHE OFFENE GUETERWAGEN 
001 FRANCE 2193 135 10 175. 1873 
1000 M 0 N DE 2956 135 78 158 3 561 150 1873 
1010 INTRA-CE 2602 135 48 48 3 497 
1s0 
1873 
1011 EXTRA-CE 353 28 112 63 
8607.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
GEWOEHNLICHE GEDECKTE GUETERWAGEN I 
001 FRANCE 639 49 
1101 31 
590 
004 RF ALLEMAGNE 2651 1519 
1000 M 0 N DE 3715 61 1101 158 4 57 2 223 2109 
1010 INTRA-CE 3614 61 1101 83 4 31 2 223 2109 
1011 EXTRA-CE 101 75 26 
8607.60 TANK AND CASK WAGONS I 
KESSEL·, BEHAELTER· UNO FASSWAGEN I 
001 FRANCE 1334 558 580 I 196 
1000 M 0 N DE 2197 759 939 4 223 78 196 
1010 INTRA-CE 1886 759 680 4 182 6$ 196 
1011 EXTRA-CE 310 259 40 11 
8607.70 SELF-DISCHARGING WAGONS I 
SELBSTENTLADEWAGEN 
I 
001 FRANCE 699 43 656 
1000 M 0 N DE 1166 43 97 25 1 ~ 656 
1010 INTRA-CE 1071 43 97 25 1 249 656 
1011 EXTRA-CE 95 95 
8607.90 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.10..70 
SPEZIALGUETERWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1754 199 485 
13 5 
570 497 3 
143 004 RF ALLEMAGNE 2952 417 
19 
348 2022 4 
005 ITALIE 3706 8 3238 280 '• 6 155 
038 AUTRICHE 1652 1647 5 
,3 080 POLOGNE 13284 13281 
1000 M 0 N DE 23913 15565 679 19 3252 442 1102 2525 7 322 
1010 IN TRA-CE 8545 635 499 19 3252 288 998 2525 7 322 
1011 EXTRA-CE 15317 14930 180 154 53 
1020 CLASSE 1 1891 1649 38 154 gg 1021 A E L E 1891 1649 38 154 
1040 CLASSE 3 13426 13281 142 3 
8608 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT I 
WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART I 
8608.10 CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIA noN LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTlYE MATERIALS 
I 
WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTlYE STOFFE 
' 001 FRANCE 661 661 
004 RF ALLEMAGNE 730 35 724 1 6 636 005 ITALIE 672 
14 1805 400 ETAT5-UNIS 1629 10 
1000 M 0 N DE 3824 704 14 93 2333 3 20 657 
1010 INTRA-CE 2179 696 
14 
93 729 3 19 639 
1011 EXTRA-CE 1647 8 1605 2 18 
1020 CLASSE 1 1638 4 14 1805 13 
8608.90 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-AcnYE MA E RIALS· 
WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIOAKTlYE STOFFE 
001 FRANCE 4345 1102 41 1468 727 
1105 
214 513 280 
002 BELG.-LUXBG. 15113 
1307 
732 3326 6 242 148 9309 i 251 003 PAYS·BAS 4114 318 1684 32 411 i 41 2472 334 004 RF ALLEMAGNE 12883 1442 4769 
1763 
8 41 2472 1091 48 539 
005 ITALIE 5361 123 1 3 59 407 
15 l&6 1441 5 1564 006 ROYAUME·UNI 2966 257 236 880 3 420 618 386 994 007 IRLANDE 1010 5 
1122 
4 1 3 3 
008 DANEMARK 4427 1923 
10 
341 1028 
47 
13 
011 ESPAGNE 866 56 652 101 805 3 
1 
028 NORVEGE 1275 153 116 6 189 
030 SUEDE 1634 578 476 206 101 162 111 
032 FINLANDE 1482 
3 
15 1214 i 1 s7 16 236 036 SUISSE 515 1 306 6 110 28 1 038 AUTRICHE 732 129 581 2 8 6 
048 YOUGOSLAVIE 536 
3 61 
477 
2 
4 I 7 48 
080 POLOGNE 1071 634 1 170 
390 AFR. DU SUD 662 409 259 4 2 45 394 22 127 4 2 
131 
400 ETAT5-UNIS 12152 7050 2226 886 306 2 943 
728 COREE DU SUD 18238 7 1 11631 i 4125 11 5 2458 732 JAPON 4104 
1s0 
162 784 537 159 7 2454 
958 NON DETERMIN 574 4 380 40 
1000 M 0 N DE 97882 6818 7979 35763 31 2037 15143 39 3102 16078 112 10780 
1010 INTRA-CE 51250 8159 8107 10222 19 1653 8161 17 1669 15167 101 3975 
1011 EXTRA-CE 46056 509 1872 25540 12 380 8602 22 1393 911 10 6805 
1020 CLASSE 1 23179 485 1298 11547 9 353 3502 22 1254 601 4 4104 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8608.90 
1021 EFTA COUNTR. 4878 19 372 2876 4 222 528 450 39 
73 
368 
1030 CLASS 2 27478 64 8 13373 
10 
110 9376 435 98 3941 
1040 CLASS 3 3476 4 680 2257 16 104 41 364 
8609 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROLUNG.STOCK 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
8609.11 DRIVING BOGIES AND THE UKE, PARTS THEREOF 
BOGGlES ET SIMIL. DE TRACTION ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 389 50 4 17 69 
137 
9 13 
12 
227 
37 004 FR GERMANY 508 1 106 45 76 94 
010 PORTUGAL 350 350 
2 3 526 78 036 SWITZERLAND 603 
1000 W 0 R L D 2142 497 114 27 138 699 9 208 90 321 39 
1010 INTRA·EC 1312 403 110 24 138 168 9 89 12 321 38 
1011 EXTRA·EC 830 94 4 3 531 119 78 1 
1020 CLASS 1 614 4 3 529 78 
1021 EFTA COUNTR. 610 4 3 525 78 
8609.18 BOGIES, BISSEL·BOGIES AND THE UKE, OTHER THAN DRMNG, AND PARTS THEREOF 
BOGGlES, BISSELS ET SIMIL., AUTRE$ QUE DE TRACTION, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1177 648 362 14 6 3 148 4 003 NETHERLANDS 517 68 8 511 6 185 124 12 004 FR GERMANY 424 
374 
21 
036 SWITZERLAND 434 468 4 42 1 13 058 GERMAN DEM.R 468 
1000 W 0 R L D 3860 1195 9 1726 27 269 9 378 220 29 
1010 INTRA·EC 2687 727 8 1100 14 264 9 333 220 12 
1011 EXTRA·EC 1173 468 1 826 13 5 42 1 17 
1020 CLASS 1 489 1 410 13 5 42 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 453 468 1 368 4 42 1 17 1040 CLASS 3 684 218 
8609.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 
FREIN$ ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 5133 396 21 4542 5 
136 
152 11 1 5 
002 BELG.·LUXBG. 876 
182 185 
384 
15 46 1 351 36 4 004 FR GERMANY 2406 44 468 1000 38 442 005 ITALY 476 10 
2 
417 
2i 4 3 
5 
006 UTD. KINGDOM 68 2 7 28 
3 011 SPAIN 631 55 9 465 27 47 29 23 61 030 SWEDEN 558 7 98 214 7 144 
036 SWITZERLAND 70 5 1 28 10 25 1 9 038 AUSTRIA 129 
10 
5 62 23 9 10 27 400 USA 148 20 50 25 6 
1000 W 0 R L D 10943 699 246 5683 18 73 1738 31 1262 452 109 634 
101 0 INTRA·EC 9612 659 208 5447 18 45 1098 21 1156 401 102 459 
1011 EXTRA·EC 1333 41 38 237 28 640 9 106 51 8 175 
1020 CLASS 1 949 23 15 238 28 299 9 106 51 8 174 
1021 EFTA COUNTR. 761 12 15 209 27 246 68 24 7 153 
8609.51 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF OF CLOSEI).()IE FORGED STEEL 
ESSIEUX, MONTES OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, EN ACIER ESTAMPE 
004 FR GERMANY 1870 15 89 17 7 1673 28 40 
005 ITALY 787 173 444 413 200 720 CHINA 444 
1000 W 0 R L D 3935 228 380 355 2 468 62 2102 89 249 
1010 INTRA·EC 3062 101 330 159 2 17 13 2102 89 249 
1011 EXTRA·EC 873 127 50 196 451 49 
1040 CLASS 3 660 127 48 13 444 28 
8609.59 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHms AND PARTS THEREOF, OTHER THAN OF CLOSEI).()IE FORGED STEEL 
ESSIEUX, MONTES OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, AUTRES OU'EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 4628 2739 138 700 
1134 
648 2 351 49 
002 BELG.-LUXBG. 2094 
277 148 
210 
3 i 42i 
120 620 10 
004 FR GERMANY 2337 
7 
1200 189 28 70 
005 ITALY 274 111 14 2 76 333 1&6 25 23 16 006 UTD. KINGDOM 1499 2 262 724 8 12 011 SPAIN 648 
8 3 
3 
3 
635 
030 SWEDEN 95 75 
3i 
5 1 
038 AUSTRIA 80 
103i 
12 38 
13 058 GERMAN DEM.R 1411 311 55 
77i 664 508 BRAZIL 1435 
1000 W 0 R L D 14797 4058 727 1473 37 7 3274 333 1271 348 2447 822 
101 0 INTRA·EC 11549 3019 400 1233 17 4 3152 333 1235 343 1668 145 
1011 EXTRA·EC 3252 1039 327 240 20 3 123 37 6 779 878 
1020 CLASS 1 262 8 16 186 1 32 11 5 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 199 8 15 133 1 32 4 5 1 664 1030 CLASS 2 1472 
103i 31i 55 26 2 35 2i 771 1040 CLASS 3 1519 55 7 12 
8609.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
BOllES D'ESSIEUX ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 235 144 44 
2308 
47 
058 GERMAN DEM.R 2306 
1000 W 0 R LD 2923 152 9 234 53 2390 3 72 8 
1010 INTRA·EC 384 150 1 44 53 61 2 71 8 1011 EXTRA·EC 2541 3 8 190 2329 1 2 
1020 CLASS 1 232 8 190 23 1 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 220 
3 
8 187 23 1 1 
1040 CLASS 3 2309 2306 
8609.80 BODIES AND PARTS THEREOF 
CAISSES ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 159 72 29 58 
i 003 NETHERLANDS 69 13 1 54 36 209 004 FR GERMANY 817 151 397 
5 4 
29 006 UTD. KINGDOM 86 4 41 26 6 
011 SPAIN 277 43 277 s3 036 SWITZERLAND 116 20 062 CZECHOSLOVAK 2063 2063 
t5 400 USA 77 62 
1000 W 0 R L D 4044 257 518 2859 37 4 56 220 95 
1010 INTRA·EC 1523 239 468 482 22 4 56 220 32 
1011 EXTRA-EC 2522 18 48 2377 15 84 
1020 CLASS 1 437 16 48 295 15 63 
1021 EFTA COUNTR. 154 15 48 28 63 
1040 CLASS 3 2084 2 2082 
6 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I alia I Nederland I Portugal I UK 
8008.90 
1021 A E L E 5637 61 876 3229 6 308 329 76 216 ti 536 1030 CLASSE 2 20540 21 2 12567 
3 
21 5071 1~~ I 29 2701 1040 CLASSE 3 2335 3 572 1426 5 29 281 
8009 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROWNG.STOCK i 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
8009.11 DRMNG BOGIES AND THE UKE, PARTS THEREOF 
TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 3512 105 24 139 265 
1610 
50 3 
126 
2926 904 004 RF ALLEMAGNE 7101 4 662 917 60 2818 
010 PORTUGAL 951 951 20 86 7678 413 6 3 036 SUISSE 8208 
1000 M 0 N DE 20585 1250 756 253 1225 9717 53 125 539 5753 914 
1010 INTRA-CE 11948 1070 690 167 1225 1899 53 63 126 5747 906 
1011 EXTRA-CE 8639 180 66 86 7817 62 413 6 9 
1020 CLASSE 1 8287 66 86 7713 413 6 3 
1021 A E L E 8278 65 86 7705 413 6 3 
8009.19 BOGIES, BISSEL-BOGIES AND THE UKE, OTHER THAN DRMNG, AND PARTS THEREOF 
DREH- UND LENKGESTELLE, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 4572 2600 1545 18 
102 
30 362 19 
003 PAYS-BAS 3178 5 33 3071 12 369 1aS 348 004 RF ALLEMAGNE 1814 742 
1946 3 104 036 SUISSE 2097 6 2 21 4 115 
058 RD.ALLEMANDE 1507 1507 
1000 M 0 N DE 15313 4908 53 7853 2 408 346 41 m 369 562 
1010 INTRA-CE 10583 3396 33 5295 2 16 337 41 751 364 346 
1011 EXTRA-CE 4732 1513 21 2557 392 9 21 5 214 
1020 CLASSE 1 2802 6 21 2135 392 9 21 5 213 
1021 A E L E 2297 6 21 2032 3 21 4 210 
1040 CLASSE 3 1926 1507 419 
8009.30 BRAKES AND PARTS THEREOF I 
BREMSVORRICHTUNGEN UND TEILE DAVON 
! 
001 FRANCE 8407 2474 106 4417 50 454 1016 296 11 35 002 BELG.-LUXBG. 1371 
1633 2496 
421 
397 2sS 3 
2 450 6 38 
004 RF ALLEMAGNE 25197 360 3072 1132~ 607 454 4756 005 ITALIE 2350 43 5 1 
2 
1931 
285 9~ 78 53 10 006 ROYAUME-UNI 1009 22 54 64 425 21 011 ESPAGNE 3358 320 131i 2577 458 221 475 219 030 SUEDE 6723 91 958 1022 70 2553 
036 SUISSE 4801 210 44 1805 
1 
245 2m 46 10 
7 
038 AUTRICHE 1543 5 65 879 343 
75 
3 94 
400 ETATS-UNIS 3239 56 143 6 2389 442 30 11 87 
1000 M 0 N DE 58884 5272 2918 11776 399 m 10258 364 1656; 1983 834 7738 1010 INTRA-CE 41922 4825 2662 7931 398 309 6106 288 1236 1430 742 4863 
1011 EXTRA-CE 16964 447 258 3845 1 467 4153 76 419 554 92 2876 
1020 CLASSE 1 16704 366 247 3838 467 4008 76 4197 554 92 2861 
1021 A E L E 13181 306 247 3659 459 1610 3643 524 79 2654 
8009.51 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
ACHSEN, RADSAmE, RAEDER U. RADTEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET 
004 RF ALLEMAGNE 2863 37 188 
1 
2 125 2 2464 38 27 
005 ITALIE 1923 218 
732 
428 1276 
720 CHINE 732 
1000 M 0 N DE 6672 429 593 473 2 882 104 2932 99 1358 
1010 INTRA-CE 5543 173 549 291 2 125 14 2932 99 1358 
1011 EXTRA-CE 1329 258 45 182 ·~~ 90 1040 CLASSE 3 1098 256 37 35 38 
8009.59 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
ACHSEN, RADSAmE, RAEDER U. RADTEILE, AUSG. AUS STAHL GESENKGESCHMIEDETE i 
001 FRANCE 4003 2559 196 267 13 
539 
420 9 425 114 
002 BELG.-LUXBG. 2252 
730 440 273 41 7 1 1245 558 871 11 004 RF ALLEMAGNE 3762 
7 
729 420 37 112 
005 ITALIE 1097 1 149 38 8 729 
662 38 23 94 48 006 ROYAUME-UNI 1527 198 499 105 5 20 
011 ESPAGNE 594 
97 20 14 163 17 563 030 SUEDE 559 260 
2 309 13 6 038 AUTRICHE 693 
881 
174 206 36 058 RD.ALLEMANDE 1235 236 82 
632 596 506 BRESIL 1228 
1000 M 0 N DE 17918 4279 1425 2154 229 39 2540 663 1960 1046 2651 932 
101 0 INTRA-CE 13547 3301 985 1330 79 29 2128 663 1703 1032 2010 287 
1011 EXTRA-CE 4373 978 440 824 150 10 413 257 14 641 646 
1020 CLASSE 1 1643 97 204 773 7 323 213 13 6 7 
1021 A E L E 1486 97 194 685 2 322 167 13 6 
596 1030 CLASSE 2 1241 
881 236 51 1s0 3 8 2 632 1040 CLASSE 3 1489 82 42 4 43 
8009.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
ACHSLAGER UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 738 496 74 
2131 
188 
058 RD.ALLEMANDE 2131 
1000 M 0 N DE 4199 531 38 571 2 128 2427 66 325 30 81 
1010 INTRA-CE 1393 518 10 89 2 127 267 44 306 30 
81 1011 EXTRA-CE 2806 13 29 482 1 2159 22 19 
1020 CLASSE 1 657 29 482 1 26 22 19 78 
1021 A E L E 552 
13 
21 470 1 26 22 12 
1040 CLASSE 3 2146 2133 
8609.80 BODIES AND PARTS THEREOF 
AUFBAUTEN UND TEILE DAVON I 
001 FRANCE 785 561 100 124 ti 003 PAY5-BAS 1256 43 19 1188 
29 5 69 2271 004 RF ALLEMAGNE 5379 715 1580 
37 
710 
006 ROYAUME-UNI 1062 36 584 53 362 10 
011 ESPAGNE 816 808 816 129 036 SUISSE 1246 309 
062 TCHECOSLOVAQ 2864 2864 
521 ti 3 400 ETAT5-UNIS 669 159 
1000 M 0 N DE 15618 1668 3206 6246 712 84 431 2394 877 
1010 INTRA-CE 9898 1355 2283 2469 190 58 431 2394 718 
1011 EXTRA-CE 5720 334 923 sm 521 8 159 
1020 CLASSE 1 2809 315 923 888 521 6 156 
1021 A E L E 1799 307 923 416 153 
1040 CLASSE 3 2909 19 2890 
I 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe! EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8609.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
CHASSIS ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 218 164 13 37 83 4 002 BELG.·LUXBG. 111 
1o9 131 
28 4 189 11 004 FR GERMANY 685 58 241 006 UTD. KINGDOM 87 29 
391 D32 FINLAND 391 
1000 W 0 A L D 1668 290 143 221 348 54 198 15 3 396 
1010 INTAA·EC 1233 290 143 218 345 33 189 11 3 4 1011 EXTRA-EC 438 4 2 21 9 4 393 
1020 CLASS 1 433 3 21 9 4 3 393 
1021 EFTA COUNTR. 408 1 9 4 3 391 
8609.94 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OF CLOSE~IE FORGED STEEL 
TAMPONS DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D' A TTELAGES, EN ACIER ESTAMPE 
006 UTD. KINGDOM 177 172 2 2 
1000 W 0 A L D 461 145 18 243 13 2 2 27 10 
1010 INTAA·EC 409 104 18 238 13 2 2 27 4 
1011 EXTAA·EC 51 41 5 5 
8609.96 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OTHER THAN OF CLOSE~IE FORGED STEEL 
TAMPONS DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 243 138 18 40 4 30 9 34 OD3 NETHERLANDS 106 
75 sci 76 3 16 s2 s2 004 FR GERMANY 330 
1o:i 
22 
006 UTD. KINGDOM 119 1 12 3 
1000 W 0 A L D 1140 257 102 3D3 8 61 11 60 55 9 274 
1010 INTRA·EC 881 215 99 263 8 59 1 56 55 9 116 
1011 EXTAA·EC 259 42 3 41 2 9 4 156 
1020 CLASS 1 243 37 3 36 2 9 4 152 
1021 EFTA COUNTR. 44 3 26 1 9 4 1 
8609.97 PARTS OF LOCOMOTIVES NOT WITHIN 8609.11·95 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, NON REPR. SOUS 8609.11 A 95 
001 FRANCE 82 27 31 4 i 2 16 OD3 NETHERLANDS 32 26 17 5 26 2 47 2 151 004 FR GERMANY 290 li 18 27 006 UTD. KINGDOM 205 
4 
19 1 30 2 142 2 
16 036 SWITZERLAND 122 
23 
46 
6 
53 2 1 
400 USA 314 2 277 1 2 3 
1000 W 0 A L D 1159 68 77 389 68 139 4 201 8 17 188 
1010 INTRA·EC 672 63 37 55 49 63 3 192 7 17 168 
1011 EXTRA·EC 483 5 39 333 19 55 1 9 1 21 
1020 CLASS 1 479 5 39 333 19 55 6 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 150 4 16 54 55 4 1 16 
8609.99 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK NOT WITHIN 8609.11·97 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES, NON REPR. SOUS 8609.11 A 17 
001 FRANCE 941 405 148 46 
172 
3 174 63 3 98 
002 BELG.·LUXBG. 182 29 1 1 7 1 74 OD3 NETHERLANDS 231 44 39 6 13 45 31 173 004 FR GERMANY 1819 174 48 46 133 1198 21 45 005 ITALY 421 71 19 
3 
80 164 
982 4:i 3 17 006 UTD. KINGDOM 1256 8 42 14 1 162 2 1 
18 011 SPAIN 260 2 
2 
36 
5 
195 6 3 
036 SWITZERLAND 219 16 80 10 87 17 2 
038 AUSTRIA 511 16 8 9 16 127 159 
1 27 
176 
400 USA 489 33 1 122 
2 
278 19 8 
732 JAPAN 48 26 18 2 
956 NOT DETERMIN 38 14 24 
1000 W 0 A L D 8795 798 124 507 22 262 1469 984 1818 266 53 492 
1010 INTAA·EC 5187 730 108 284 9 188 872 984 1459 245 25 285 
1011 EXTAA·EC 1570 68 18 223 13 74 563 335 21 27 208 
1020 CLASS 1 1414 66 17 218 1 23 535 316 21 27 190 
1021 EFTA COUNTR. 876 32 17 95 21 231 280 21 179 
8610 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FmiNGShMECHANICAL EQUIPME~NOT ELECTRICALLY PO~ FOR SIGNAWNG TO OR 
CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF FOREGOING FIXTURES, GS OR EQUIPMENT 
~t1rsRb~L l8'JrfJNrc?l~S0~~~t~~ ::~~~re~ ~~~~~· :~~~lmR. DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
8610.00 g~~L~~s m,~~~:u~~C~~u::~t:s.~;~hMJ~~~~~f~~p~~~~~~~;mJN~~'irRR~&'uf~:EW¥NALUNG TO OR 
~~rsRb~L l8'JrfJNrc?l~~~~~t~~ ::~~~~~~~ ~~~~~· :~~~jifsR· DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
001 FRANCE 387 111 1 96. 3 263 &:i 9 004 FR GERMANY 259 71 14 
193 
3 1 17 
006 UTD. KINGDOM 277 2 13 66 3 
1000 W 0 A L D 1232 200 41 379 4 116 72 272 69 8 73 
1010 INTRA·EC 963 192 28 207 2 101 71 263 69 5 30 1011 EXTRA·EC 264 8 13 172 1 14 8 43 
1020 CLASS 1 178 8 13 107 1 14 8 5 22 
1021 EFTA COUNTR. 169 8 13 107 14 8 5 14 
8 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I II a I Nederland I PorttJgal I UK 
8609.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
! 
UNTERGESTELLE UNO TEILE DAVON 
001 FRANCE 894 847 6 32 I 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 839 306 881 4 834 137 766 1 004 RF ALLEMAGNE 5201 
111 
3067 
I 
44 
006 ROYAUME-UNI 623 512 
032 FINLANOE 947 947 
1000 M 0 N DE 9518 1182 887 565 3992 1070 791 I 83 4 964 
1010 INTAA-CE 8074 1182 887 54& 3986 653 766 50 4 4 1011 EXTAA-CE 1445 18 6 418 26 14 959 
1020 CLASSE 1 1441 15 5 418 26 14 4 959 
1021 A E L E 1014 8 5 10 26 14 4 947 
8609.94 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
PUFFER; ZUGHAKEN U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET ' 
006 ROYAUME-UNI 779 743 13 10 13 
1000 M 0 N DE 1645 494 57 900 13 69 10 13 65 24 
101 0 INTRA-CE 1393 310 57 846 13 69 10 13 ' 65 10 
1011 EXTRA-CE 253 185 54 14 
8609.96 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
PUFFER; ZUGHAKEN U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN, AUSG. AUS STAHL GESCHMIEDm 
' 
001 FRANCE 1133 711 80 227 16 1 22 74 
003 PAYB-BAS 1421 
424 321 
963 
479 457 3 
455 
513 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4822 
981 
330 2295 
006 ROYAUME-UNI 1162 17 123 19 22 
1000 M 0 N DE 10040 1319 506 2662 498 695 271 978 ' 523 22 2566 
1010 INTRA-CE 8823 1152 401 2372 498 658 22 807 519 22 2372 
1011 EXTAA-CE 1217 167 105 290 38 249 170 4 194 
1020 CLASSE 1 1180 160 105 278 37 249 170 4 177 
1021 A E L E 756 105 224 10 245 166 4 
I 
8609.97 PARTS OF LOCOMOTIVES NOT WITHIN 8609.11-95 
TEILE FUER LOKOMOTJVEN, NICHT IN 8609.11 BIS 95 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 1031 360 27 323 98 26 101 63 150 003 PA VB-BAS 667 3 10 211 435 8 
004 RF ALLEMAGNE 7516 392 547 
sO 806 507 13 972 36 23 4220 006 ROYAUME-UNI 3498 7 432 12 242 40 ~' 35 22 521 036 SUISSE 2384 143 2 411 14 1195 
3 
55 8 
400 ETATB-UNIS 4770 38 650 3828 134 19 53 2 43 
1000 M 0 N DE 21537 1015 1873 5097 1848 2497 57 3811
1 
209 212 4918 
1010 INTAA-CE 13491 833 1016 699 1382 1231 53 3662 152 204 4259 
1011 EXTAA-CE 8047 182 856 4398 465 1269 4 149 57 8 659 
1020 CLASSE 1 7962 182 856 4388 465 1266 3 115 57 8 620 
1021 A E L E 2822 144 207 54& 20 1246 631 55 8 531 
8609.99 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG STOCK NOT wrrHIN 8609.11-87 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICHT IN 8609.11 BJS 97 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 6310 1718 13 745 429 
ssO 12 2232 398 85 678 002 BELG.-LUXBG. 698 343 13 10 21 99 5 2 1 003 PAYB-BAS 3561 381 55 220 840 i 509 2035 26 1255 004 RF ALLEMAGNE 12480 1536 647 
242 
573 1285 5330 998 
005 ITALIE 2274 218 27 12 883 633 5584 
2:i 
64 12 183 
006 ROYAUME-UNI 8099 41 456 112 55 6 803 30 16 37 011 E E 518 18 1 76 3 
146 
352 i 8 19 036S 4935 74 88 1339 80 369 14 38 
036 AU HE 9842 288 320 195 354 1839 i 3881 3 237 2962 400 ETA -UNIS 7295 45 9 3548 6 2346 97~ 20 105 
732 JAPON 867 258 367 16 60 
958 NON DETERMIN 954 173 781 
1000 M 0 N DE 59681 4442 1644 6740 215 2972 9667 5599 18103 3003 404 6672 
1010 INTRA-CE 34492 3983 1158 1593 125 2132 4475 5597 9169 2540 153 3567 
1011 EXTAA-CE 24233 459 486 5147 90 839 5038 3 8152 463 251 3305 
1020 CLASSE 1 23672 411 478 5140 33 773 4746 3 8130 463 251 3244 
1021 A E L E 15423 366 469 1592 500 2029 1 697p 443 14 3039 
8610 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGSkMECHANICAL EQUIPME§eNOT ELECTRICALLY POWERE~ FOR SIGNA~~ CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF FOREGOING FIXTURES, FITTI GS OR EQUIPM l:rTo o~ 
~~'lill~ 11:.¥~~l:~~~b=ICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNALSICHERUNG5-, UEBERWACHUNG5- UNO STEUERGERAm FUER lfeRKEHRS-
8610.00 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGSkMECHANICAL EQUIPME§eNOT ELECTRICALLY POWEREDijOR SIGNALU 
CONTROWNG ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF SE FIXTURES, FITTINGS OR EQ IPMEHT GTOO~ 
~~'lill~ 11:.¥~rtll~~~b=ICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNALSICHERUNG$-, UEBERWACHUNG5- UNO STEUERGERAm FUER ~RKEH"S· 
001 FRANCE 547 323 13 i 2 234 13 !i3 13 129 004 RF ALLEMAGNE 985 198 61 
3793 
8 19 418 40 
006 ROYAUME-UNI 4096 20 118 15 1 117 1 31 
1000 M 0 N DE 6780 683 319 3962 2 54 382 153 219 506 55 445 
1010 INTAA-CE 5804 570 193 3813 1 34 272 150 60 498 7 206 
1011 EXTAA-CE 978 113 127 150 1 20 110 4 158 8 48 239 
1020 CLASSE 1 864 113 127 72 1 20 110 4 158 8 48 203 
1021 A E L E 670 113 127 72 110 1~ 8 48 34 
I 
' 
i 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701 ~~w:s (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 87.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC TRACTEUR5-TREUILS 
8701.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
005 ITALY 257 14 3 19 10 2 165 24 15 5 
008 DENMARK 172 12 
19 
70 1'7 90 34 41 28 40 732 JAPAN 1469 96 355 839 
1000 W 0 R L D 2070 138 28 446 50 2 1184 6 40 82 47 47 
1010 INTRA-EC 499 41 5 90 33 2 261 1 1 40 19 8 
1011 EXTRA-EC 1572 96 23 357 18 923 5 39 42 28 41 
1020 CLASS 1 1570 96 23 357 18 922 5 39 42 28 40 
8701.13 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
004 FA GERMANY 82 1 4 
1oS 132 35 54 22 1 005 ITALY 1652 71 79 199 152 878 
011 SPAIN 288 8 1 6 9 4 260 
036 SWITZERLAND 60 1 8 47 45 12 16 6 732 JAPAN 1063 9 112 867 
1000 W 0 R L D 3289 107 127 320 186 35 1142 2 214 1139 16 
101 0 INTRA-EC 2073 88 97 118 141 35 263 2 185 1139 8 1011 EXTRA-EC 1218 19 30 202 45 879 29 10 
1020 CLASS 1 1192 19 30 178 45 879 2 29 10 
1021 EFTA COUNTR. 61 2 47 12 
8701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF > 1 OOOCM3 
MOTOCUL TEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1000 CM3 
1000 W 0 R L D 236 3 26 133 8 43 18 4 
1010 INTRA-EC 135 3 26 47 8 34 15 4 1011 EXTRA-EC 100 86 8 3 
8701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING}, ENGINE POWER MAX 4KW 
TRACTEURS AGRICOLES -5F MOTOCULTEUR$- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 11 KW 
002 BELG.-LUXBG. 167 
10 
17 2 
16 
13 4 59 8 63 
003 NETHERLANDS 59 1 30 2 
2 24 1 004 FR GERMANY 369 11 10 
1s 
4 44 337 11 005 ITALY 151 9 2 29 24 
61 2 
13 4 
006 UTD. KINGDOM 145 5 43 12 14 6 2 
3 036 SWITZERLAND 184 
93 14 
3 157 1 
400 USA 720 257 276 
194 ss5 79 732 JAPAN 3578 66 121 633 1156 650 
1000 W 0 R L D 5643 222 208 1206 65 48 1989 63 13 313 661 857 
1010 INTRA-EC 991 51 72 90 50 44 390 62 11 107 37 77 
1011 EXTRA-EC 4843 161 138 1116 15 2 1599 2 2 208 624 780 
1020 CLASS 1 4522 161 136 1098 15 2 1599 2 198 555 756 
1021 EFTA COUNTR. 187 6 1 165 1 3 11 
8701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING}, ENGINE POWER > 18KW BUT MAX 25KW 
TRACTEURS AGRICOLES -5F MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 11 A 25 KW 
002 BELG.-LUXBG. 335 
4 
33 
70 32 1o2 136 
21 281 
005 ITALY 393 
2 
13 36 
036 SWITZERLAND 91 
2s 123 
9 
9 
80 
sci soli 249 732 JAPAN 1630 179 156 29 
1000 W 0 R L D 3226 86 209 298 59 106 470 12 63 111 1563 249 
101 0 INTRA-EC 917 40 42 91 50 102 162 12 21 50 347 
249 1011 EXTRA-EC 2310 47 167 207 9 3 306 43 61 1216 
1020 CLASS 1 1772 26 133 207 9 247 40 53 806 249 
1021 EFTA COUNTR. 131 11 27 89 3 1 
8701.52 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW 
TRACTEURS AGRICOLES -5F MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 25 A 37 KW 
001 FRANCE 715 117 5 27 9 
9 
15 542 5 002 BELG.-LUXBG. 118 
154 42 
5 
25 s4 15 121 10 89 004 FR GERMANY 2082 944 566 324 719 62 005 ITALY 4972 16 84 23 910 1162 
319 i 83 1748 22 006 UTD. KINGDOM 3448 87 62 74 156 3 79 56 2599 
011 SPAIN 157 3 
23 36 4 
154 
036 SWITZERLAND 63 
9 3ci 79 036 AUSTRIA 364 i 190 101 21 35 38 048 YUGOSLAVIA 417 2 
2 13 32 22 247 060 POLAND 545 
11 462 17 442 39 062 CZECHOSLOVAK 1353 
5 72 
192 532 8i 124 32 066 ROMANIA 339 89 34 
9 
52 
224 400 USA 233 
5 10 8 74 565 732 JAPAN 1086 20 406 
1000 W 0 R L D 16253 451 219 1753 386 1259 2703 333 304 603 7362 880 
1010 INTR~EC 11607 436 177 1064 205 976 1816 333 154 491 5653 102 
1011 EXTR -EC 4847 15 43 690 181 283 888 150 112 1509 778 
1020 CLASS 1 2182 9 28 227 108 131 30 91 891 667 
1021 EFTA COUNTR. 446 9 16 216 
72 2&3 
57 30 39 79 
75 1040 CLASS 3 2420 5 11 462 756 119 19 618 
8701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING}, ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
TRACTEURS AGRICOLES -5F MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 
001 FRANCE 9209 1720 53 2697 23 890 
1510 
9 2168 800 849 
002 BELG.-LUXBG. 2013 
1oS 4 
41 
3 :i 223 239 003 NETHERLANDS 207 52 
674 
12 
75 6350 1410 28 004 FR GERMANY 26619 1179 956 
7738 
478 10853 1139 3505 005 ITALY 36772 116 479 217 4376 17904 105 
16 
1948 3180 713 
006 UTD. KINGDOM 17988 1534 1799 599 962 1196 5934 416 1795 3715 
118 007 IRELAND 178 
9 s3 43 143 1163 011 SPAIN 1411 
198 116 173 92 032 FINLAND 607 12 
94 
16 
3 4 036 SWITZERLAND 232 298 15 2 55 52 7 036 AUSTRIA 1881 
s5 848 2 32 373 61 262 5 048 YUGOSLAVIA 2446 
118 
27 2055 400 197 420 114 056 SOVIET UNION 1738 193 263 
1oB 227 
111 233 060 POLAND 638 114 84 
ss6 422 15 7 a5 85 062 CZECHOSLOVAK 7695 188 65 
214 
2255 335 365 628 3161 066 ROMANIA 994 21 47 11 27 225 84 
16 400 USA 186 1 14 2 147 10 8 14 12 732 JAPAN 172 7 127 
1000 W 0 R L D 111275 5430 4055 12985 4308 7839 39674 1037 2081 13950 10868 9248 1010 INTRA-EC 84451 4878 3290 11181 1745 7138 36229 596 1311 12503 10268 5512 
1011 EXTRA-EC 16821 751 764 1804 2582 500 3445 441 770 1447 601 3738 
1020 CLASS 1 5637 310 376 975 2349 45 550 66 701 12 253 
1021 EFTA COUNTR. 2813 310 301 948 21 35 543 
441 
66 487 
569 
104 
1040 CLASS 3 11177 441 388 829 214 449 2695 705 748 3480 
8701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING}, ENGINE POWER >59KW BUT MAX 75KW 
10 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I It ia I Nederland I Portugal I UK 
1701 ~w:s (OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 87.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
ZUGMASCHINEN, AUCH MIT SEILWINDEN 
1701.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG MAX. 4 KW 
005 ITALIE 1745 113 25 178 61 18 1005 1 179 120 45 008 DANEMARK 915 61 
120 
411 
n4 442 4 435 253 252 1 732 JAPON 10857 759 2069 6636 207 
1000 M 0 N DE 14708 1073 198 2684 188 21 8626 174 502 569 412 261 
1010 INTRA.CE 3082 313 36 592 73 21 1503 3 10 301 160 50 
1011 EXTRA.CE 11647 760 162 2092 115 7123 172 492 268 252 211 
1020 CLASSE 1 11640 759 162 2091 115 7122 172 492 268 252 207 
8701.13 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW I 
EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUII MAX. 1000 CM3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
004 RF ALLEMAGNE 603 13 55 
857 
1 
2s0 
235 3 1 282 10 3 
005 ITALIE 13511 614 710 885 1657 4 1167 7366 1 
011 ESPAGNE 1810 43 3 23 15 28 
5 5 
1698 3 036 SUISSE 711 9 45 535 276 154 732 JAPON 7153 61 623 6054 74 20 
1000 M 0 N DE 24653 878 1021 2243 1176 251 8187 8 19 1712 9073 84 
1010 INTRA.CE 16281 739 823 936 901 250 1978 8 1 1541 9073 30 
1011 EXTRA.CE 8373 139 198 1307 276 1 6209 18 171 54 
1020 CLASSE 1 8283 139 198 1217 276 1 6209 18 171 54 
1021 A E L E 727 22 538 154 5 5 3 
1701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE OF >1 OOOCM3 
EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUII UEBER 1000 CM3 
1000 M 0 N DE 1003 29 89 343 44 385 80 4 29 
1010 INTRA.CE 668 1 89 124 44 299 78 4 29 
1 011 EXTRA.CE 323 28 219 74 2 
1701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
I 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG MAX. 18 KW 
I 
002 BELG.·LUXBG. 1009 112 15 2 74 4 34 414 43 311 
003 PAYS.BAS 503 90 5 363 26 19 
1!i I 234 6 004 RF ALLEMAGNE 2655 86 107 92 20 232 2183 82 005 ITALIE 890 51 15 124 148 143 23 
006 ROYAUME-UNI 875 17 274 101 2 99 147 ,~I 10 12 44 036 SUISSE 948 405 78 36 852 14 400 ETATS-UNIS 4483 1929 1512 10 8 
3555 
541 
732 JAPON 23521 476 860 6118 7241 6 1444 3621 
I 
1000 M 0 N DE 36120 1391 1451 8993 208 252 12209 152 109 2381 4024 4972 
1010 INTRA.CE 8313 363 514 848 174 232 2522 151 ~~ 838 211 375 1011 EXTRA.CE 29666 889 937 8145 31 20 9685 1 1524 3814 4597 
1020 CLASSE 1 29302 889 937 8125 31 20 9685 23 1494 3555 4543 
1021 A E L E 1154 70 4 933 7; 42 98 
1701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >18KW BUT MAX 25KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 18 BIS 25 KW 
002 BELG.·LUXBG. 1743 45 197 357 195 634 936 126 1420 005 ITALIE 2463 2<i 67 229 036 SUISSE 675 
144 963 97 47 558 346 4551 1438 732 JAPON 9553 1086 827 157 
1000 M 0 N DE 17266 474 1522 1984 307 642 2781 79 366 760 6913 1438 
1010 INTRA.CE 5609 305 293 552 259 634 1202 7t 123 359 1803 
1438 1011 EXTRA.CE 11655 170 1228 1432 47 7 1579 242 401 5110 
1020 CLASSE 1 10816 151 1097 1432 47 1493 235 372 4551 1438 
1021 A E L E 1165 134 337 666 23 5 
1701.52 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 25KW BUT MAX 37KW 
i 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER ·KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 • 37KW 
001 FRANCE 3018 488 55 122 46 I 81 2226 
002 BELG.-LUXBG. 583 
752 411 
18 
123 22<i 36 72 635 67 435 27 004 RF ALLEMAGNE 11074 4384 3061 2246 3259 295 005 ITALIE 23333 91 350 95 4461 4951 
1662 ~ 667 8260 94 006 ROYAUME-UNI 13709 335 289 263 492 6 326 320 9990 011 ESPAGNE 662 28 
226 397 31 
634 
036 SUISSE 654 
110 1aQ 505 038 AUTRICHE 2474 
21 
1174 22<i 260 237 70 048 YOUGOSLAVIE 1090 5 
2 t5 65 62 704 060 POLOGNE 962 2<i 632 27 788 65 062 TCHECOSLOVAO 1948 
14 laB 271 708 1sG 278 37 066 ROUMANIE 766 190 61 
75 
159 
m3 400 ETATS.UNIS 1848 38 53 35 376 3057 732 JAPON 5838 114 2163 
1000 M 0 N DE 68965 2015 1315 6987 1151 5195 10390 1734 1221 3951 30297 4702 1010 INTRA.CE 52955 1883 1131 4881 710 4733 8374 1734 82 3381 24807 498 
1011 EXTRA.CE 16011 132 184 2108 441 463 2018 40 569 5491 4204 
1020 CLASSE 1 12021 118 153 1473 255 1032 k; 53D 4266 4014 1021 A E L E 3237 118 94 1415 laB 463 657 268 505 1oS 1040 CLASSE 3 3879 14 20 632 984 29 1224 
1701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 37 • 59KW 
001 FRANCE 43564 7310 157 13397 119 3652 
6549 
50 11222 3875 3782 
002 BELG.-LUXBG. 9150 453 17 215 10 19 1323 1063 003 PAYS-BAS 998 297 
3439 
69 380 37101 7464 133 004 RF ALLEMAGNE 138514 7096 5284 
351oS 
2715 52279 6873 15883 
005 ITALIE 162988 569 2211 973 20976 72821 413 sli 11042 15668 3209 006 ROYAUME-UNI 74881 6506 8032 2487 4125 4653 24082 1622 7728 15600 
69:i 007 lALANDE 693 38 202 193 ss8 4592 011 ESPAGNE 5583 984 570 860 422 032 FINLANDE 3021 103 
ao1 
82 
31 s1 038 SUISSE 2078 
1836 
85 3 659 381 67 
038 AUTRICHE 11018 lsi 4817 5 188 2108 374 1658 34 048 YOUGOSLAVIE 4964 
1sS 
80 3911 
41:i 
568 409 253 056 U.R.S.S. 2065 304 416 264 482 150 217 060 POLOGNE 1229 201 131 94:i 630 25 14 236 112 062 TCHECOSLOVAO 12884 343 143 584 4340 388 saO 1294 4567 066 ROUMANIE 2234 58 93 33 70 453 263 
s4 400 ETATS.UNIS 1162 3 48 
17 
1011 
sO 48 74 6:i 732 JAPON 900 3D 666 
1000 M 0 N DE 479067 24747 18031 58822 14398 33719 164528 3068 9319 73631 48170 30638 
1010 INTRA.CE 438784 22048 15700 51700 8135 32721 155914 2415 7586 68623 47198 24764 
1011 EXTRA.CE 42283 2700 2331 7121 6262 998 8613 653 ,m 5008 972 5872 1020 CLASSE 1 23667 1942 1660 5729 5678 269 3382 3550 63 958 
1021 A E L E 16503 1939 1431 5632 90 219 3334 
as3 2900 908 522 1040 CLASSE 3 18571 758 671 1392 584 700 5231 13F 1456 4899 
1701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >59KW BUT MAX 75KW 
' 
K 11 
I 
i 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.55 TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >59 A 75 KW 
001 FRANCE 15279 789 67 3138 20 989 
76 
1686 253 357 7980 
002 BELG.-LUXBG. 510 45 3 5 6 192 231 003 NETHERLANDS 136 55 
329 203 12 88 1210 2515 279 21 004 FR GERMANY 29717 1509 3507 
220i 
8742 11335 
005 ITALY 19297 275 457 364 1716 10657 125 
700 
608 487 2407 
006 UTD. KINGDOM 11509 702 773 996 445 2066 2998 1621 526 682 206 007 IRELAND 206 
1i 10 121 376 011 SPAIN 526 
29 101 7 23 030 SWEDEN 174 3D 7 7 032 FINLAND 910 577 59 3 112 5 105 86 038 SWITZERLAND 84 10 4 3 
9 038 AUSTRIA 560 502 26 100 9 40 056 SOVIET UNION 430 
22 147 
71 233 
060 POLAND 294 
14 114 57i 19 
15 
735 
110 7i 599 062 CZECHOSLOVAK 3010 
17 
737 
29 
144 
066 ROMANIA 280 
9 
151 17 4 62 
404 CANADA 207 15 180 3 
1000 W 0 R L D 83518 3370 5477 7106 1961 5157 23811 2011 4516 4627 2269 23213 
1010 INTRA-EC 77219 3326 4807 6412 1181 4974 22508 1835 3717 4094 2181 22184 
1011 EXTRA-EC 6299 44 670 694 780 183 1303 ' 176 799 533 88 1029 
1020 CLASS 1 2174 30 631 580 58 25 434 62 208 10 136 
1021 EFTA COUNTR. 1731 30 617 567 3 
1sB 
218 
176 
22 156 
77 
118 
1040 CLASS 3 4122 14 39 114 722 869 735 325 893 
8701.56 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 75KW BUT MAX 90KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
001 FRANCE 3874 1262 22 631 3 783 
5i 11 
12 280 65 816 
002 BELG.-LUXBG. 803 400 856 36 163 2510 757 43 23 662 004 FR GERMANY 10561 3o6 2927 62 619 2244 005 ITALY 6353 33 83 179 1599 3542 88 
7 
80 269 174 
006 UTD. KINGDOM 1487 393 271 229 19 236 161 116 37 16 
011 SPAIN 496 
4 sO 13 si 349 13 136 64 032 FINLAND 196 
100 212 12 17 038 AUSTRIA 401 6 
231 
14 36 4 
060 POLAND 918 
114 
19 60 534 16 15 43 
317 062 CZECHOSLOVAK 920 22 166 51 5 196 49 
400 USA 396 
12i 
201 85 
12 
110 
404 CANADA 165 17 9 
1000 W 0 R L D 27049 2382 1801 1705 769 5688 7081 278 1166 1294 510 4575 
1010 INTRA-EC 23756 2124 1232 1207 377 5132 6679 278 1126 1067 510 4024 
1011 EXTRA-EC 3294 258 369 499 392 556 402 40 227 551 
1020 CLASS 1 1429 144 117 314 278 17 184 18 135 222 
1021 EFTA COUNTR. 720 17 117 103 215 17 82 18 48 103 
1040 CLASS 3 1855 114 252 185 111 539 212 23 92 327 
8701.56 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 90KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
001 FRANCE 3192 846 1668 217 3 62 544 2 61 96 35 337 002 BELG.-LUXBG. 2087 
1oB 
238 51 
21 
314 415 122 66 
003 NETHERLANDS 153 645 12 21sS 12 36 1734 707 218 1427 004 FR GERMANY 12124 788 
926 
146 4267 
005 ITALY 8053 61 500 380 2206 3720 26 
310 
115 119 
006 UTD. KINGDOM 1542 28 56 78 23 22 996 21 26 011 SPAIN 592 78 
279 46 89 494 107 030 SWEDEN 549 21 
24 8 13 10 032 FINLAND 99 
1i 
51 
6 
6 
49 25 038 AUSTRIA 232 133 
454 
8 
056 SOVIET UNION 848 9 385 
16 1i 060 POLAND 564 
42 
21 
sO 73 443 600 6 47 062 CZECHOSLOVAK 887 229 29 1075 2362 23 10 400 USA 6460 177 685 391 351 1180 
404 CANADA 156 11 19 47 55 8 7 9 
1000 W 0 R L D 38108 2183 3873 2207 1643 6729 11135 1758 3514 1571 486 3009 
1010 INTRA-EC 27762 1919 3307 1284 573 4738 8571 1060 3021 1067 456 1764 
1011 EXTRA-EC 10347 264 566 923 1070 1991 2564 698 493 504 29 1245 
1020 CLASS 1 7588 220 536 873 105 1130 2542 8 449 498 29 1198 
1021 EFTA COUNTR. 927 31 307 163 92 6 106 8 58 133 13 10 
1040 CLASS 3 2751 42 30 50 965 861 16 690 44 6 47 
8701.61 USED, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES 
001 FRANCE 1204 580 
4 
61 48 52 
907 
38 280 33 132 
002 BELG.-LUXBG. 1755 2065 67 16 4 3 1 733 3 20 003 NETHERLANDS 3541 63 1077 134 25 72 52 
1426 
9 41 
004 FR GERMANY 2802 405 94 
5 
406 126 213 14 102 10 6 005 ITALY 542 2 
2454 
395 36 41 
12461 3o6 43 4 16 006 UTD. KINGDOM 23737 1971 157 163 155 2146 3841 83 
571 007 IRELAND 582 5 s4 9 38 26 8 11 030 SWEDEN 185 26 8 43 038 SWITZERLAND 214 
122 
10 52 18 106 3 
i 
5 404 CANADA 218 47 48 
1000 W 0 R L D 36570 5281 2708 2031 1269 493 3806 12480 571 6666 177 1088 1010 INTRA-EC 34825 5022 2615 1838 1168 398 3383 12480 536 6403 157 825 1011 EXTRA-EC 1713 258 92 193 102 96 391 35 263 20 263 1020 CLASS 1 1409 242 83 173 102 96 291 30 211 19 162 
1021 EFTA COUNTR. 715 89 71 146 64 80 163 23 15 64 
8701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
001 FRANCE 7600 1626 155 146 27 1229 
18015 
11 2199 1147 798 262 002 BELG.-LUXBG. 22656 
9452 232 
27 75 36 
499 
51 3830 
928 
622 003 NETHERLANDS 53248 323 87 3489 16115 8051 
7827 
14072 004 FR GERMANY 63399 4962 488 
1920 
322 13653 28495 185 5184 649 1614 005 ITALY 21434 1195 110 19 3340 11505 64 1028 968 1277 006 UTD. KINGDOM 1488 123 91 553 
7 
8 376 124 
89 
188 23 008 DENMARK 180 34 
76 
8 1 7 14 
1sS 011 SPAIN 1253 484 
73 8i 1043i 
528 
24 3933 1932i 030 SWEDEN 47433 6228 720 4159 2463 032 FINLAND 153 24 27 62 
19 24 
40 
038 SWITZERLAND 2222 
254 
2149 30 
19 038 AUSTRIA 583 97 
198 
13 90 110 062 CZECHOSLOVAK 207 9 
25 636 KUWAIT 110 85 
1000 W 0 R L D 222097 24408 1898 5483 646 32384 79305 883 15714 18160 6012 37204 1010 INTRA-EC 171285 17895 1151 2986 536 21754 75060 883 15574 14033 3549 17864 1011 EXTRA-EC 50802 6514 746 2498 110 10629 4235 140 4127 2463 19340 1020 CLASS 1 50413 6514 746 2388 81 10431 4197 140 4113 2463 19340 1021 EFTA COUNTR. 50389 6507 746 2380 81 10431 4190 138 4113 2463 19340 1030 CLASS 2 172 101 19 
198 
38 14 1040 CLASS 3 216 9 9 
8701.71 USED, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REMORQUES, USAGES 
001 FRANCE 6903 2827 286 12 678 
1416 
2215 412 455 18 002 BELG.-LUXBG. 7200 
2082 21 
369 91 289 1688 2610 709 28 003 NETHERLANDS 7854 646 1584 422 203 254 2475 167 
12 K 
! 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment I 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I l~lia I Nederland I Portugal I UK 
8701.55 ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG >59 BIS 75 KW 
001 FRANCE 70723 35n 343 15207 95 3861 409 7845 1373 1759 38663 002 BELG.-LUXBG. 2870 
214 4 
32 47 1017 1365 003 PAYS-BAS 611 245 
1526 96f 
49 
482 6os4 1 15185 170!i 
99 004 RF ALLEMAGNE 146538 8029 19172 
106s0 
44588 48833 005 ITALIE 84898 1382 2229 2134 7332 44232 502 
2759 ! 
3836 2416 10165 
006 ROYAUME-UNI 51589 3081 3940 4488 1799 7347 14054 8445 2690 2988 
816 007 lALANDE 816 
011 ESPAGNE 2376 
114 
4f s:i 
105f 
532 
18 
1740 
87 030 SUEDE 1376 
16f 
74 32 I 032 FINLANDE 5094 3146 
347 7 
n2 43 579 436 036 SUISSE 520 64 18 41 
s3 038 AUTRICHE 3374 3014 22 117 41 268 056 U.R.S.S. 529 3:i 347 146 244 060 POLOGNE 614 23 212 138f 40 23 109Ci . 211 226 999 062 TCHECOSLOVAQ 5704 42 1444 ali 289 066 ROUMANIE 674 
9:i 
427 34 9 94 
404 CANADA 1189 n 1008 11 
1000 M 0 N DE 381099 16488 29141 34470 7785 19920 108218 9845 18568 25812 10875 99979 
1010 INTRA-CE 360769 16305 25688 30717 5683 19501 103550 9429 17189 24102 10611 98014 
1011 EXTRA-CE 20325 184 3453 3753 2121 419 4667 415 1376 1709 264 1964 
1020 CLASSE 1 12599 161 3377 3541 313 142 3068 271 1063 38 627 
1021 A E L E 10371 161 3332 3435 7 
277 
1841 
415 
116 904 
226 
575 
1040 CLASSE 3 n1o 23 76 212 1808 1800 1090 646 1337 
I 
8701.56 NEW, WHmED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >75KW BUT MAX 90KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 
001 FRANCE 19049 6825 122 3093 2 3168 
laB s:i 8 1711 342 3978 002 BELG.-LUXBG. 4724 
2138 5153 
223 
so:! 10436 3799 259 137 3991 004 RF ALLEMAGNE 51556 
1398 
13670 329 3840 11252 
005 ITALIE 28297 165 403 761 8249 14363 361 30 491 1315 791 006 ROYAUME-UNI 7091 1649 1592 1111 81 1096 625 631 202 74 
011 ESPAGNE 2009 
2s 2aB 
34 
377 
1387 1s 568 6o:i 032 FINLANDE 1368 
637 11sS sf 10f 038 AUTRICHE 2354 27 434 109 227 16 060 POLOGNE 1432 
21f 
19 121 697 29 30 102 
so4 062 TCHECOSLOVAO 1736 46 350 95 9 412 109 
400 ETATS-UNIS 2266 
76f 
910 500 4li 656 404 CANADA 1032 114 111 
1000 M ON DE 125315 11760 8287 7829 3461 23764 30426 1384 5383 7392 2456 23173 
1010 INTRA-CE 113790 10718 7269 5854 1679 22971 28848 1384 5224 6586 2456 20801 
1011 EX TRA-CE 11524 1042 1018 1974 1782 793 1578 159 806 2372 
1020 CLASSE 1 8268 831 539 1805 1548 87 1104 115· 595 1844 
1021 A E L E 4314 70 539 659 1180 87 465 115· 302 877 
1040 CLASSE 3 3201 211 479 370 216 707 441 44, 211 522 
8701.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 90KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 90 KW i 
001 FRANCE 16806 3893 10435 1165 10 195 
3185 
32 186 526 164 
1645 002 BELG.-LUXBG. 12126 
54f 
1725 328 
2f 
1636 2437 837 333 
003 PAYS-BAS 702 
3727 
71 
9018 
69 
202 8124 4717 1194 6539 004 RF ALLEMAGNE 80533 3749 
4167 
697 22568 
005 ITALIE 36618 293 2652 1n1 11337 15044 101 
127f 
657 596 
006 ROYAUME-UNI 7120 74 358 405 67 96 4761- 65 
74 011 ESPAGNE 2355 329 
113f 98 363 195 398 030 SUEDE 2155 84 22ri 27 : 81 100 032 FINLANDE 668 
127 
284 
37 
26 366 210 038 AUTRICHE 1637 858 
81:i 
39 
056 U.R.S.S. 1500 18 669 36 24 060 POLOGNE 1009 94 45 1o4 159 745 94f 14 loB 062 TCHECOSLOVAO 1365 
1020 
72 4646 10572 32 s4 400 ETATS-UNIS 31101 821 3251 1499 1649 7589 
404 CANADA 900 80 105 280 297 52 36 70 
1000 M 0 N DE 1n685 10121 21361 10758 4400 28172 52378 6065 16013 9227 2531 16059 
1010 INTRA-CE 136257 9010 18897 6137 2567 22185 40996 5096 13972 6853 2360 8184 
1011 EXTRA-CE 41425 1111 2463 4621 1833 6587 11381 968 2041 2374 171 7875 
1020 CLASSE 1 36933 1011 2400 4516 416 4981 11317 27 1968 2361 171 n67 
1021 A E L E 4820 130 1380 1132 381 37 447 27 467 629 81 109 
1040 CLASSE 3 4457 94 63 104 1417 1606 36 941 7~ 14 108 
8701.61 USED, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
! ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 1596 895 
19 
221 127 64 
2835 
~ 59 31 170 
002 BELG.-LUXBG. 4412 
3509 
140 23 
27 f 
1 1375 2 17 
003 PAYS-BAS 6615 111 2380 221 201 59 
197:i 
12 94 
004 RF ALLEMAGNE 5938 1040 378 
6 
1562 230 600 12 121 18 4 
005 ITALIE 1798 1 
890f 
1629 37 82 
m37 30:i 14 2 27 006 ROYAUME-UNI 51686 5958 491 342 287 5730 11834 103 
785 007 lALANDE 794 
28 152 14 sf 27 34 9 030 SUEDE 562 
17 
25 231 
036 SUISSE 637 
7:i 
58 165 69 238 6 1 84 404 CANADA 556 302 180 
I 
1000 M 0 N DE 76957 11746 9652 3911 4119 712 10549 1n52 512 15824 258 1862 
1010 INTRA-CE 73357 11403 9410 3432 3927 646 9457 1n52 535 15390 226 1179 
1011 EXTRA-CE 3536 343 242 479 192 67 1029 36 434 31 683 
1020 CLASSE 1 3161 327 224 450 192 87 949 31 369 31 521 
1021 A E L E 1847 165 216 418 158 36 458 18 32 346 
8701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEMI· TRAILERS 
SATTELZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 
001 FRANCE 41632 9689 754 912 178 5671 
10588f 
67 117So 7191 4123 1097 
002 BELG.-LUXBG. 136858 
75185 1644 
269 531 183 
2640 
330 26365 
5527 
3297 
003 PAYS-BAS 357136 2628 168 18268 110949 69011 61938 
71116 
004 RF ALLEMAGNE 430158 39380 2769 
8087 
865 88763 1n593 1223 44350 4124 9153 
005 ITALIE 95452 6855 844 126 17324 47183 259 4236 5495 5243 
006 ROYAUME-UNI 8994 627 780 3542 li 53 1937 591 '. 1313 151 008 DANEMARK 831 232 358 35 10 38 414 94 892 011 ESPAGNE 5173 1892 
ss3 534 83657 2031 :t11i 27285 11183:i 030 SUEDE 295878 36831 5721 33776 15372 
032 FiNLANDE 1262 181 275 505 
189 234 301 036 SUISSE 22072 
1930 
21358 291 
17:i 038 AUTRICHE 4411 878 
soli 74 689 667 062 TCHECOSLOVAO 522 14 
70 836 KOWEIT 544 474 
1000 M 0 N DE 1401725 173043 12945 39473 2436 194438 479991 4n9 127015 129767 35803 202035 
1010 INTRA-CE 1076568 134059 6949 15473 18n 130273 445704 4n9 125856 101137 20432 90029 
1011 EXTRA-CE 325088 38984 5996 23999 560 84165 34217 1159 28630 15372 112006 
1020 CLASSE 1 323791 38984 5996 23455 534 83657 34065 1159 26543 15372 112006 
1021 A E L E 323624 38942 5996 23394 534 83657 34040 1140 26543 15372 112006 
1030 CLASSE 2 768 531 18 
soli 132 87 1040 CLASSE 3 529 14 7 
8701.79 USED, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
SATTELZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 11782 5933 963 21 518 4017 
3083 626 618 20 
002 BELG.-LUXBG. 13146 
94 
966 174 251 2950 3810 965 13 
003 PAYS-BAS 14673 4760 2174 2527 914 313 612 3177 102 
K 13 
I 
I 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland -Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.79 
004 FR GERMANY 8440 1078 52 
6 
3356 1371 533 535 363 1552 111 24 006 UTD. KINGDOM 1715 106 31 37 232 7 596 44 121 
008 DENMARK 279 29 46 19 33 373 53 83 87 28 8 030 SWEDEN 989 187 90 144 53 26 7 
038 AUSTRIA 1014 104 357 163 69 174 147 
1000 W 0 R L D 36104 6667 153 1995 5481 3388 2938 544 5844 5024 3990 302 
1010 INTRA-EC 32598 6149 105 1355 5119 3007 2221 544 5198 4731 3913 258 
1011 EXTRA-EC 3431 517 48 640 342 379 690 397 294 77 47 
1020 CLASS 1 2441 307 48 595 342 379 165 320 200 77 8 
1021 EFTA COUNTR. 2331 291 48 582 336 373 142 320 173 58 8 
1030 CLASS 2 941 203 13 525 67 94 39 
1701.95 TRACK-lAYING TRACTORS 
TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANCE 539 
2 
26 
72 
114 
328 
294 
4 641 
115 
005 ITALY 3852 34 2748 
3 416 
23 
006 UTD. KINGDOM 489 31 20 355 11 8 066 ROMANIA 388 7 
67 141 
26 
47 400 USA 273 
7 
18 
732 JAPAN 169 86 48 28 
1000 W 0 R L D 6403 33 14 208 92 3329 874 3 1098 18 727 209 
1010 INTRA-EC 5178 33 
14 
185 92 2862 367 3 814 18 649 157 
1011 EXTRA-EC 1175 22 487 306 236 78 52 
1020 CLASS 1 666 14 15 112 192 236 52 47 
1021 EFTA COUNTR. 105 7 15 4 11 68 
26 1040 CLASS 3 388 7 355 
8701.97 TRACTORS NOT WITHIN 1701.12-95 
TRACTEURS, NON REPR. SOUS 8701.12 A 95 
001 FRANCE 3058 169 
1 
20 21 
s8 1987 36 861 002 BELG.-LUXBG. 227 
59 
17 1 
13 
109 5 
003 NETHERLANDS 363 15 108 28 29 101 
s2 1 10 004 FA GERMANY 1023 191 89 
18 
466 3 50 138 33 
005 ITALY 206 7 1 15 19 80 
2 753 
3 3 60 
006 UTD. KINGDOM 1136 85 40 33 3 11 29 180 
39 030 SWEDEN 1317 62 8 11 1194 3 
032 FINLAND 112 13 53 
5 
13 
70 
33 
038 SWITZERLAND 159 50 27 7 
038 AUSTRIA 129 
9 8 
71 13 
7 
8 27 
9 
10 
400 USA 387 60 
4 
45 1 
14 
248 
732 JAPAN 88 7 7 11 29 9 7 
1000 W 0 R L D 8699 558 264 488 587 70 1714 2 3213 291 60 1474 
1010 INTRA-EC 8113 511 147 204 548 45 255 2 3087 271 4 1039 
1011 EXTRA-EC 2580 45 117 264 39 25 1457 122 19 57 435 
1020 CLASS 1 2245 45 89 249 33 17 1316 117 19 14 346 
1021 EFTA COUNTR. 1731 61 182 29 1242 106 3 43 88 1030 CLASS 2 232 29 141 6 13 
1031 ACP(66) 130 87 43 
8702 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 87.09) 
VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
8702.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION JGNmDN ENGINE OF MIN 2 SOOCM3 
a:r~u~tfw:~UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE 2SOOCM3 
001 FRANCE 2225 90 32 1466 2946 9 491 24 113 002 BELG.-LUXBG. 8268 346 160 105 15 12 11 1557 10 3494 003 NETHERLANDS 1970 133 278 46 894 526 263 004 FR GERMANY 9441 955 741 
47 
151 4362 2254 25 385 
005 ITALY 350 35 2 53 230 99 12 8 006 UTD. KINGDOM 150 
1276 13 
14 
512 010 PORTUGAL 1633 4 28 
011 SPAIN 394 46 12 382 47 32 030 SWEDEN 165 13 j 47 032 FINLAND 390 
6 
278 
12 
107 
126 038 SWITZERLAND 209 
89 
63 
048 YUGOSLAVIA 89 
176 064 HUNGARY 176 
6 12 732 JAPAN 18 
1000 W 0 R L D 25802 1439 1490 1939 235 1318 9038 135 m1 2348 42 5053 
1010 INTRA-EC 24641 1425 1069 1907 219 1318 8799 123 2755 2163 35 4830 
1011 EXTRA-EC 1160 14 422 32 18 237 12 15 182 7 223 
1020 CLASS 1 943 8 422 29 12 222 12 2 182 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 810 8 328 19 12 207 2 182 7 47 
1040 CLASS 3 193 4 13 176 
8702.05 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK JGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION JGNmDN ENGINE OF MIN 2 SOOCM3 
a:r~\~\.fcaWA~B8-~s\~~TEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE 2SOOCM3 
001 FRANCE 843 385 
12 
304 
1 6 498 68 86 81 002 BELG.·LUXBG. 1444 
1775 
234 239 373 
003 NETHERLANDS 1976 16 9 12 
37 
44 115 446 66 5 004 FR GERMANY 7672 998 674 
125 
606 3458 
789 
1375 10 
006 UTD. KINGDOM 1080 110 21 8 17 7 3 
008 DENMARK 181 28 
:i 138 15 028 NORWAY 80 
161 
78 
14 16 030 SWEDEN 308 38 81 
53 49 038 SWITZERLAND 1162 99 961 
21 24 038 AUSTRIA 1257 13 1144 21 34 
1000 W 0 R L D 18577 3678 808 3210 653 51 4135 789 1937 832 217 187 
1010 INTRA·EC 13285 3298 724 853 633 51 4000 789 1814 928 70 107 
1011 EXTRA-EC 3293 372 84 2355 21 127 123 4 147 60 
1020 CLASS 1 3048 277 63 2285 21 85 97 4 147 49 
1021 EFTA COUNTR. 2938 272 38 2264 21 74 82 147 40 
8702.12 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK JGNmON ENGINE OF < 2 IOOCM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF < 2 SOOCM3 
~r;r:ott:3,EJ;tJ!!sOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE MOINS 
001 FRANCE 197 32 
179 
37 
2 
46 2 80 002 BELG.-LUXBG. 1988 
19 
1781 
10 23 13 2 13 004 FA GERMANY 712 23 
1077 
101 2 532 005 ITALY 1488 99 173 30 29 10 
1&2 
2 68 011 SPAIN 187 
15 
5 038 AUSTRIA 57 42 
1000 W 0 R L D 5090 317 379 2924 137 40 158 22 244 5 18 850 1010 INTRA-EC 4643 159 377 2897 136 40 34 20 243 4 2 731 1011 EXTRA-EC 451 159 2 28 2 122 2 2 1 14 119 
1020 CLASS 1 188 37 2 17 2 2 2 1 14 111 
1021 EFTA COUNTR. 86 9 2 15 2 2 14 42 
8702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmDN ENGINE OF < 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE OF < 2 500 CM3 
14 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclaran Ursprung I Herkunft Origin 1 consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France -1 Ireland ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
8701.7S 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8701.95 TRACK-LAYING TRACTORS 
RAUPENSCHLEPPER 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8701.97 TRACTORS NOT WITHIN 8701.12·95 
12876 
1941 
645 
2172 
2039 
62174 
55544 
6570 
4680 
4523 
1741 
1727. 
16014 
1047 
991 
844 
889 
23648 
19280 
4168 
3029 
692 
991 
1810 
271 
220 
1035 
329 
14749 
13038 
1711 
1444 
1364 
265 
43 
43 
ZUGMASCHINEN, NICIIT IN 8701.12 BIS 95 ENTHALTEN 
207 
114 
56 
472 
415 
58 
58 
58 
s1 
138 
138 
138 
85 
1 
75 
64 
749 
5288 
4202 
1085 
1000 
971 
2 
28 
88 
38 
14 
315 
203 
112 
98 
98 
14 
4464 
39 
49 
196 
273 
n98 
7264 
512 
512 
508 
231 
119 
350 
350 
2415 
117 
614 
4907 
4288 
821 
821 
614 
360 
11407 
915 
15 
281 
13102 
11766 
1338 
421 
73 
915 
1010 
I 
16 
92 
7098 
5536 
1530 
213 
187 
1317 
1292 
20 
246 
425 
2769 
1398 
1373 
1247 
167 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~~ 670 2:i ~~ ~ 16:i 
003 PAYS.BAS 1459 291 85 466 32 loS 237 
~ WAti~LEMAGNE m~ 6n ~ 116 6~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 4179 457 164 276 8 49 146 
030 SUEDE 6640 436 n 28 6125 
~ ~~~~DE ~~ 90 ~ 3Ci ~ 
~ ~¥lr~~~~IS 2~ 44 25 ~~ 29
32
• 66 I~ 
732 JAPON 610 28 53 41 293 
1000 M 0 N D E 37804 2239 1301 2583 1081 345 8919 
1010 INTRA-CE 23740 2163 870 999 944 214 1569 
1011 EXTRA-CE 14011 75 631 1584 137 131 7349 
1020 CLASSE I 13026 74 593 1560 119 107 6785 
1021 A E L E 9839 568 1429 87 6339 
I 030 CLASSE 2 781 38 562 
1031 ACP(66) 550 457 
662 
882 
• 8 
598 
511 
54 
63 
214 
8298 
7807 
462 
353 
353 
45 
980 
856 
t~~ 
3139 
2064 
874 
874 
266 
8138 
597 
229 
510 
mli 
71i 
80 
4 
94 
13261 
12253 
958 
922 
8~ 
8702 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAI THOSE OF 
HEADING NO 87 .09) 
KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN ODER GUmRN 
8702.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MIN 2 ~OOCM3 1 
OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELB ~UENDUNG U. 
MIND.2500CCM HUBRAUII, NEU 
001 FRANCE 26031 946 
002 BELG.·LUXBG. 90444 
003 PAYS.BAS 23860 
004 RF ALLEMAGNE 122694 
005 ITALIE 2419 
006 ROYAUME-UNI 1634 
010 PORTUGAL 12760 
011 ESPAGNE 3391 
030 SUEDE 1368 
032 FINLANDE 4362 
036 SUISSE 1917 
046 YOUGOSLAVIE 510 
064 HONGRIE 1189 
732 JAPON 2935 
4200 
13114 
409 
loS 
418 
2049 
1n9 
8691 
li 
465 
2954 
510 
16644 
1469 
4191 
43:i 
218 
IS 
1380 
270 
75 
327 
34368 
10552 
56467 
1508 
liS 
3153 
87 
1382 
469 
57 
106 
1097 
39 
6107 
116 
31505 
r 
1000 M.O N D E 296n3 18872 16964 23593 1768 8664 108648 4182 37847 
1010 INTRA-CE 283480 18751 12947 23160 1668 8664 106164 1299 37727 
1011 EXTRA-CE 13310 121 4037 433 100 2461 2883 119 
1020 CLASSE I 11924 108 4037 418 75 2424 2883 13 
1021 A E L E 8271 108 3475 321 75 2313 13 
1040 CLASSE 3 1319 24 106 
8702.05 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 809CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MIN 2 500CM3 
OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELB TZUENDUNG U. 
MIND.2500CCM HUBRAUII, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
5187 
6968 
6498 
28364 
2615 
733 
655 
2900 
7862 
7396 
2811 
5478 
3507 
692 
280 
1954 
121 
5 
124 
15 
5026 
28 
54 
56 
1619 
794 
144 
70i 
444 
601 
879 
7338 
7076 
4 
7 
1174 
9 
16 
8 
4417 
548 
12985 
141 
100 
1000 M 0 N DE 70381 14862 5459 20297 1233 33 18231 
1010 INTRA-CE 50728 12788 5207 3942 1204 33 17949 
1011 EXTRA-CE 19632 2092 252 16355 29 280 
1020 CLASSE 1 19200 2089 245 15974 29 265 
1021 A E L E 18895 2081 109 15895 29 241 
1170 
1170 
1170 
196 
589 
305 
4965 
. 12 
262 
1n 
8545 
8087 
479 
463 
439 
8702.12 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF <2 5 PcM3 
OMNIBU.~~~ .. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSIIOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUII ODER MIT SaBS ~UENDUNG, 
UNTER ;Q~M;CM HUBRAUM, NEU 
~ ~~t~~CuxBG. 1lWs 432 1317 11~ 18 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5480 1s:i 178 707 a4 301 13 
005 ITALIE 6980 558 995 4681 200 160 45 
011 ESPAGNE 1072 1os4 
038 AUTRICHE n9 379 
1000 M 0 N DE 30959 1927 2520 17038 946 244 664 17 
1010 INTRA-CE 28542 1202 2507 16563 945 244 364 15 
1011 EXTRA-CE 2419 725 14 475 3 300 1 
1020 CLASSE 1 1501 243 14 390 3 1 
1021 A E L E 927 94 14 379 1 
8702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 809CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF <2 00 CM3 
K 
1474 
1453 
21 
21 
21 
2130 
126 
186 
30 
382 
7433 
6927 
506 
421 
411 
85 
21 
56 
53 
3 
3 
3 
35 
198 
13 
293 
16 
256 
24 
843 
548 
296 
296 
18 
269 
19564 
6520 
109 
117 
122 
44:i 
1122 
28343 
28701 
1641 
1841 
1641 
561 
966 
252 
2 
9 
1790 
1790 
9 
9 
48 
18 
30 
30 
198 
112 
61 
10 
5232 
s1n 
54 
54 
53 
283:i 
13 
82 
3045 
2648 
198 
136 
62 
15 
14 
45 
187 
28 
139 
45 
g:j 
93 
7i 
246 
349 
323 
28 
26 
26 
7 
54S 
457 
88 
88 
88 
11 
17 
11 
• 8 
6 
44 
221 
190 
31 
4 
4 
27 
359 
133 
114 
692 
558 
134 
114 
3711 
33 
14 
197 
258 
156 
261 
85 
75 
1858 
7057 
4348 
2711 
2525 
578 
53 
1388 
32848 
2649 
4444 
99 
4126 
238 
299 
1189 
47507 
46018 
1489 
299 
299 
1189 
65 
1 
4 
4 
9 
196 
139 
57 
47 
13 
436 
71 
4035 
332 
18 
400 
5887 
5058 
832 
781 
400 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.14 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE MOINS 
DE 2500CM3, EN COURS D'USAGE 
003 NETHERLANDS 380 362 9 2 3 38 553 2 166 8 4 004 FR GERMANY 1851 656 256 145 27 
1000 W 0 R L D 2875 1091 333 10 154 56 879 174 283 15 3 77 
1010 INTRA-EC 2658 1075 284 6 148 47 598 171 244 13 3 87 
1011 EXTRA-EC 211 12 49 4 8 • 82 2 34 3 10 
8702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE, MAX 1 SOOCU3 
VOITURES PARncUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE MAX. 1500 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 448490 54336 5535 73123 1456 381 
108189 
1816 192376 30737 4842 83886 
002 BELG.-LUXBG. 299014 2948 2643 85827 307 1 1 32311 65078 6 4651 003 NETHERLANDS 28797 562 3842 91 248 3302 204 1722 
36197 
773 15107 
004 FR GERMANY 226248 26144 9507 
72311 
3715 1184 32992 3158 50550 3329 59472 
005 ITALY 302334 12027 3602 4148 40879 95796 2327 
10560 
15591 11384 44271 
006 UTD. KINGDOM 37756 5905 531 1284 2866 1863 3285 5359 634 5469 
1oo4 007 IRELAND 1005 
7 
1 
4 35 1 48 51 008 DENMARK 963 
1 
796 
1878 
21 
010 PORTUGAL 18794 1267 1 68 15499 4006 42 38 17519 54088 011 SPAIN 448166 18060 2300 68248 4590 
2 
222210 41102 16045 
030 SWEDEN 788 8 634 25 6 
17 
6 2 105 
038 SWITZERLAND 456 286 3 12 4 11 122 1 
038 AUSTRIA 340 
mi 328 18 14 14208 308 120 6361 048 YUGOSLAVIA 30028 3 876 7964 
052 TURKEY 669 
20878 4562 10122 3046 1835 651 18 11862 23 23200 056 SOVIET UNION 101982 24799 1661 
058 GERMAN DEM.R 2102 808 448 
1894 
96 728 13 
1sS 21927 123 
11 6030 060 POLAND 34667 609 370 295 535 2699 
37 062 CZECHOSLOVAK 26803 2260 2699 2088 1693 1340 813 1600 1647 12626 
066 ROMANIA 9499 48 86 2016 186 4969 1643 404 1 148 
244 CHAD 66 
11 2 s8 3 11 26 66 253 1 48 400 USA 448 37 
404 CANADA 273 92 
9sB 
70 3 
1 
3 18 
1 
1 86 
508 BRAZIL 39292 3 487 70 31 37741 
2766 728 SOUTH KOREA 14535 753 563 3081 1 32li 1 13132 1742 5628 7348 732 JAPAN 420734 62671 16092 143083 7123 20838 452 63042 86635 
958 NOT DETERMIN 755 21 729 5 
1000 W 0 R L D 2495270 209320 51428 46&398 32520 51408 551144 30195 404059 247537 50758 400503 
1010 INTRA-EC 1811564 120693 24860 305433 17245 48432 481308 16871 328711 164371 43321 262499 
1011 EXTRA-EC 682950 88607 26747 160965 15275 4976 69108 13323 75343 83166 7438 138002 
1020 CLASS 1 453775 63238 17059 143274 6039 343 35747 13138 8931 63424 7348 93234 
1021 EFTA COUNTR. 1612 294 639 59 33 13 20 440 9 
18 
105 
1030 CLASS 2 54101 766 1524 3587 95 8 69 39561 5706 2767 
1031 ACP~) 73 
24803 8163 141o4 7141 4824 
1 
1sS 
72 
14036 72 42001 1040 CLA 3 175073 33292 26852 
8702.23 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE, > 1 SOOCM3 BUT MAX 3 OOOCII3 
VOITURES PARncUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 389660 48961 7501 106857 140 25204 
154014 
1897 95111 23392 6243 76354 
002 BELG.-LUXBG. 730526 
5618 
9774 316261 520 54999 57 60662 76389 229 37621 
003 NETHERLANDS 60270 1406 7379 153 1802 10230 185 4933 98684 526 28038 004 FR GERMANY 923990 100598 18683 
31947 
1998 53453 165637 6445 189409 4197 284886 
005 ITALY 117047 7413 848 103 18148 38009 826 
10570 
5045 1504 13204 
006 UTD. KINGDOM 42285 4129 576 1163 126 12336 5433 4981 2479 492 
2082 007 IRELAND 2096 
133 
10 
11sS 
2 
100 
2 
1o2 008 DENMARK 1614 
1 
5 
4 
51 8 
009 GREECE 231 51 
1 8 
172 2 1 
010 PORTUGAL 2048 
1397 1o4 
9 1483 
s3 547 552 247 11803 011 SPAIN 61490 6578 9 
1351 
31814 9103 
030 SWEDEN 66543 5199 5272 14218 39 8022 2 6037 3365 248 22792 
032 FINLAND 9596 141 375 1148 
12 
177 861 • 163 
1 
9 6724 
038 SWITZERLAND 470 12 
10 
84 2 97 251 11 
038 AUSTRIA 10905 151 6989 1528 8 239 1613 68 301 
048 YUGOSLAVIA 5600 
2744 40 
5595 1 
1829 
1 3 623 3 3499 056 SOVIET UNION 18063 1684 6 4895 35 2740 060 POLAND 792 85 17 3 6 1 645 
240 NIGER 77 
5 7 2 1 
77 
390 SOUTH AFRICA 71 
741 33 so3 1 56 400 USA 4565 1780 24 808 507 68 
404 CANADA 480 107 286 28 5 14 20 
412 MEXICO 119 68 4 
110 
47 
480 COLOMBIA 110 
23 1 508 BRAZIL 20926 
196 36 13 eli 20902 1615 728 SOUTH KOREA 3104 
19314 
210 
1795 
134 802 
813 732 JAPAN 555046 78605 267628 1082 32385 7644 2799 54048 88933 
958 NOT DETERMIN 775 12 724 2 37 
1000 W 0 R L D 3029038 254336 63957 771143 5862 172599 451457 22253 428099 266249 14510 578573 
1010 INTRA-EC 2331257 166249 38904 471401 3057 167429 405305 14473 390559 206645 13438 453797 
1011 EXTRA·EC 697010 88076 25054 299741 2805 5169 45428 7779 37504 59605 1072 124777 
1020 CLASS 1 653377 84958 25012 297748 2722 3331 40422 7848 13449 58106 1069 116914 
1021 EFTA COUNTR. 67596 5508 5664 22455 1580 1535 7219 2 10114 3435 255 29831 
1030 CLASS 2 24594 273 2 286 70 6 62 98 21204 853 1720 
1031 ACP~66) 118 3 
40 
6 
13 1632 
8 35 12 647 3 89 1040 CLA S 3 19042 2848 1707 4925 2850 4144 
8702.25 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE, > 3 OOOCM3 
VOITURES PARncUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 850 543 61 
5 271 65 1 193 1 52 002 BELG.·LUXBG. 1294 
124 3 
603 163 34 152 
003 NETHERLANDS 2173 1947 7 990 5012 65 28 1289 44 64 004 FR GERMANY 32524 4360 213 
772 
46 4195 16308 
005 ITALY 2206 142 
151 
1 13 388 
107 1769 
53 36 637 006 UTD. KINGDOM 11245 1048 3813 2 891 2210 1198 556 011 SPAIN 1300 2 147 
4 
36 81 468 6 4 030 SWEDEN 108 2 13 
7 19 
14 1 74 
038 SWITZERLAND 123 4 37 20 36 038 AUSTRIA 399 2 26 
415 
18 353 066 ROMANIA 415 
474 93 2740 17 2 118 1118 272 400 USA 4842 8 
404 CANADA 415 53 2 253 296 1221 2 1 87 19 732 JAPAN 19729 3566 555 10934 684 2111 360 
1000 W 0 R L D 77809 10332 1179 21220 63 2899 8977 258 7707 5897 84 19193 
1010 INTRA-EC 51669 6220 513 7210 63 2163 m3 253 6835 2581 84 18034 1011 EXTRA-EC 26137 4110 666 14012 738 1260 4 872 3317 1160 
1020 CLASS 1 25645 4102 866 14000 312 1259 4 656 3317 1129 1021 EFTA COUNTR. 636 9 16 68 7 20 50 1 465 1030 CLASS 2 63 6 10 8 2 16 19 
1040 CLASS 3 430 2 415 13 
8702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE 
VOITURES PARncUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, USAGEES 
001 FRANCE 17200 2231 139 3130 322 1579 5660 25 1533 472 7655 114 002 BELG.-LUXBG. 29899 
5761 
204 9829 3530 420 6 5664 3122 605 639 003 NETHERLANDS 8792 50 627 384 148 181 14 188 
17930 
963 276 004 FR GERMANY 109857 21422 12129 
1506 
6255 20017 6312 59 20216 2594 923 005 ITALY 7395 378 35 3991 368 606 1 409 393 62 53 006 UTD. KINGDOM 8307 539 174 2286 160 352 661 3167 317 242 
s2 007 IRELAND 103 5 4 5 4 1 6 6 7 1 008 DENMARK 572 37 
3 
306 22 7 96 38 41 12 13 009 GREECE 153 22 47 5 3 57 2 14 
16 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!c !~rant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.14 OMNIBU~AHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUII ODER MIT SELB 
UNTER II HUBRAUII, GEBRAUCHT TZUENOUNG, 
003 PAYS-BAS 888 791 68 1 18 
45 1333 436 t5 10 004 RF ALLEMAGNE 4699 1367 1089 393 21 
1000 M 0 N 0 E 7243 23n 1438 25 418 T1 1619 3 8 834 57 5 75 
1010 INTRA-CE 6730 2334 1288 4 411 68 1432 3 5 n5 57 5 41 
1011 EXT RA-CE 507 40 148 20 7 4 188 2 54 34 
1702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, MAX 1 500CM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1500 CM3, NEU 
001 FRANCE 2557136 256010 29028 436207 10484 1735 
586185 
101 5 114n87 185673 35368 444669 002 BELG.-LUXBG. 1868235 
16942 
15381 627891 2188 5 
,f~ 
4 214882 393001 51 28647 
003 PAY5-BAS 167800 2992 23304 738 1292 17264 ~ 12830 215926 5637 85581 004 RF ALLEMAGNE 1426359 161383 52723 363145 33626 5337 191697 344752 20291 383016 005 ITALIE 1413607 58827 16350 28767 175330 445576 66 9 
57so0 
65693 53137 200103 
006 ROYAUME-UNI 190923 27534 2176 6897 14129 8834 16465 2249 2088 30801 
5586 007 IRLANDE 5594 4:i 8 28 1 184 1 276 319 008 DANEMARK 5729 
5 
4755 102 
010 PORTUGAL 110472 3293 4 369 12691 93651 
10" 
256 203 92264 324348 011 ESPAGNE 2366281 94358 9803 403346 19573 
3 
1093085 184 225958 65146 
030 SUEDE 4319 75 3025 230 44 7 I 76 12 847 
036 SUISSE 1915 642 42 121 22 56 210 ' 808 14 038 AUTRICHE 2428 
517 910 
128 25 
7956ci 
I 2275 348 18211 048 YOUGOSLAVIE 146796 12 2759 44481 
052 TUROUIE 3221 
48362 9467 23149 7942 3483 3127 : 94 28075 51 46907 056 U.R.S.S. 224015 50386 6193 
056 RD.ALLEMANDE 3415 1248 595 
520ci 
246 1256 39 4!i 156391 194 31 10344 060 POLOGNE 61916 1236 617 684 629 5942 
12ci 062 TCHECOSLOVAQ 57312 4917 5639 4363 3484 3014 1692 3369 3228 27466 
066 ROUMANIE 29405 140 289 5623 419 15163 6213 1181 4 373 
244 TCHAD 506 
a6 17 352 14 59 174 506 toaci 1 251 400 ETAT5-UNIS 2313 i 279 404 CANADA 2349 304 706 24 25 757 1 532 
508 BRESIL 144707 15 334ci 2257 408 3 117 138564 3 
12016 728 COREE OU SUD 61618 3241 2370 13280 10 
2331 
6 
8452 
8046 22649 
36598 732 JAPON 2202224 304848 73383 796818 396n 110437 3472 305936 484152 
958 NON DETERMIN 5415 56 5322 37 
1000 M 0 N DE 13087331 984120 228171 2712318 171020 218701 2718457 1417 3 2276038 1311197 274440 2053168 
1010 INTRA-CE 10112159 618398 128458 1865565 109902 205225 2446109 766 5 2004251 948048 237547 1472053 
1011 EXTRA-CE 2969760 365668 99714 848753 81119 n4n 267028 650 ~ 271750 363149 36892 581112 1020 CLASSE 1 2365801 306477 n391 798407 42604 2449 193554 845 52307 307411 36600 484002 1021 A E L E 8813 721 3081 517 123 59 226 3190 49 847 
1030 CLASSE 2 207819 3289 5717 15614 545 26 251 147211 23060 a6 12020 
1031 ACP~66~ 557 
55902 16607 32732 17970 9002 
4 
419 
553 
32678 206 65089 1040 CLA S 3 396140 73223 72232 
1702.23 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
PERSONENKRAFlWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUII UEBER 1500 BIS 3000 CM3, NEU 
+61093 001 FRANCE 2802722 320766 46452 765035 1450 147511 
1031302 
132 ~ 163339 45599 538256 002 BELG.-LUXBG. 5440665 40437 56371 2517291 5211 340405 676343 505919 2358 302997 003 PAYS-BAS 405307 9040 53215 1452 11539 59219 11 43510 811374 4507 181194 004 RF ALLEMAGNE 8476957 911701 143706 210976 20659 466157 1531978 479 1895581 39585 2586302 005 ITALIE n0554 52310 5058 978 121374 247374 ~ ~ 88136 30563 12440 86352 006 ROYAUME-UNI 316948 29672 4361 12917 939 86495 42589 18317 3569 
12647 007 IRLANDE 12765 91 11 16 
008 DANEMARK 13879 1335 
2 
9787 58 
19 
1328 379 aa6 106 
009 GRECE 1445 445 
11 s1 
943 1 35 
010 PORTUGAL 15249 
7599 &Sci 124 11037 ~~ 4026 2627 1476 96379 011 ESPAGNE 368750 41697 55 11921 158837 58996 030 SUEDE 590394 474n 36933 143615 371 54130 82770 23614 2282 187254 
032 FINLANDE 66300 1573 2630 11699 
98 
1407 8784 1800 35 108 58499 036 SUISSE 4203 29 
157 
1183 2 452 2286 118 
038 AUTRICHE 101591 1598 80469 13815 74 2581 16954 738 5205 
048 YOUGOSLAVIE 41951 
7132 127 
41911 10 4036 7 23 1679 10 oooci 056 U.R.S.S. 51331 5133 19 14799 
1pB 
9396 
060 POLOGNE 1776 171 127 25 14 1 1330 
240 NIGER 619 619 
390 AFR. DU SUD 901 
6342 221 
s2 s8 24 26 
4938 8 
741 
400 ETAT5-UNIS 42606 17156 242 8165 4990 544 
404 CANADA 4032 863 2507 237 59 171 195 
412 MEXIOUE 768 451 20 
910 
297 
480 COLOMBIE 910 
131 ' 10 508 BRESIL 95723 844 154 31 ~ 95582 7534 728 COREE DU SUD 14049 102917 1038 14107 703 3287 5421 732 JAPON 3345035 491662 1593373 6593 198183 43 ~ 22569 278383 589883 958 NON DETERMIN 6636 109 6006 9 512 
1000 M 0 N DE 23018292 1922231 408787 5490706 52799 1236126 3366682 
1;. if 3170923 1844292 117364 4667524 1010 INTRA-CE 18625245 1363820 265732 3611484 30825 1204537 3072680 3531003 1533026 109535 3806270 1011 EXTRA-CE 4386412 558302 143035 1879223 21974 31588 287996 239408 311266 7829 861254 1020 CLASSE 1 4217884 549573 142895 1872053 21445 27522 272422 43 71 131787 305904 7819 842493 
1021 A E L E 782951 50708 39757 217054 14294 13404 65948 ~ 103877 24387 2390 251105 1030 CLASSE 2 114619 1365 13 1669 466 24 642 ·9n20 3610 8432 1031 ACP~66~ 1116 61 104 76 I 136 739 1040 CLA S 3 53909 7343 127 5302 &3 4042 14932 o8 ! 9900 1752 10 10330 
1702.25 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 OOOCM3 
PERSONENKRAFlWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUII UEBER 3000 CM3, NEU 
001 FRANCE 10205 5472 2358 
37 1717 1076 19 
1565 11 n9 
002 BELG.-LUXBG. 13076 
2172 42 
5692 1625 492 2418 
003 PAY5-BAS 23592 20331 126 
21741 9naS 1153 I 564 23855 45ci 357 004 RF ALLEMAGNE 624511 83605 2142 
24557 
217 :95099 298264 
005 ITALIE 57800 4388 7 358 11052 1538 15700 
006 ROYAUME-UNI 163547 15n3 2056 55452 5 12102 35224 1~ 25739 15476 416 3033 011 ESPAGNE 7441 47 856 
145 
196 22 2665 168 32 
030 SUEDE 759 16 101 
271 373 
240 19 238 
036 SUISSE 2917 n n9 275 1142 
038 AUTRICHE 5957 45 959 
1221 
142 4811 
066 ROUMANIE 1221 4508 ao9 26002 100 17 1014 9115 2532 400 ETATS-UNIS 44236 40 
404 CANADA 3780 520 17 2308 
1853 8369 13 
15 674 246 
732 JAPON 114181 20115 3348 61704 5214 11284 2281 
1000 M 0 N DE 1075810 136914 9393 201138 392 39394 154420 H' 134359 62632 899 333144 1010 INTRA-CE 900754 111467 5098 108575 392 35918 145367 127297 41540 899 321103 1011 EXTRA-CE 174983 25392 4295 92561 3476 9034 30 7062 21091 12042 
1020 CLASSE 1 172659 25306 4295 92320 2206 8988 30 I 6925 21091 11498 1021 A E L E 9753 162 121 1883 271 420 656 19 6221 
1030 CLASSE 2 1051 86 235 49 46 I 138 497 
1040 CLASSE 3 1274 6 1221 I 47 
1702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE 
PERSONENKRAFlWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 48451 4698 442 1sn2 1483 4023 
24627 
04 n63 1397 10407 2362 
002 BELG.-LUXBG. 139055 
67aci 
521 54316 15684 1553 21 I~ 8241 2924 1483 003 PAY5-BAS 16235 111 4052 2206 364 596 ~ 591oS 235 659 004 RF ALLEMAGNE 544872 112372 12760 5439 75672 98599 36126 140297 5313 4404 005 ITALIE 23325 1646 146 6813 3860 3316 
e ,J 1997 1226 217 661 006 ROYAUME-UNI 30065 tno 799 9658 784 1117 3604 1019 693 
341 007 IRLANDE 700 75 19 26 33 6 116 38 36 10 
008 DANEMARK 3695 269 
t5 
1736 201 27 761 254 199 55 193 
009 GRECE 654 64 345 50 23 37 5 115 
K ! 17 
' 
' 
I 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalla 1 Nederland J Porlugal I UK 
8702.27 
010 PORTUGAL 121 5 10 68 2 4 14 
2 
3 9 
1726 
6 
011 SPAIN 2398 45 65 153 85 204 67 38 19 
028 NORWAY 274 9 148 71 2 336 10 .j s5 3 4 27 030 SWEDEN 1831 63 382 534 79 172 119 47 36 
038 SWITZERLAND 5954 140 589 795 220 159 968 4 2624 71 309 75 
038 AUSTRIA 1265 12 5 633 40 24 15 1 510 14 7 4 
058 SOVIET UNION 354 16 2 30 118 38 122 
1 
23 3 2 
8 060 POLAND 358 1 1 268 38 2 14 13 9 3 
062 CZECHOSLOVAK 242 7 2 155 39 5 5 4 4 2 19 
208 ALGERIA 354 22 5 13 284 21 1 8 
314 GABON 49 
5 
18 
15 3 
30 
1 
1 
7 655 35 390 SOUTH AFRICA 757 
872 
23 6 7 
400 USA 12843 1599 5322 80 171 1103 7 335 1517 307 1530 
404 CANADA 478 60 7 113 37 3 24 3 20 34 131 46 
600 CYPRUS 194 1 1 3 181 1 
1 29 6 1 7 632 SAUDI ARABIA 152 9 4' 30 19 
1 
42 11 
647 U.A.EMIRATES 71 6 1 16 3 11 
28 
8 2 2 21 
732 JAPAN 3551 810 238 670 201 351 725 186 89 129 126 
800 AUSTRALIA 65 7 3 1 
26 
6 1 8 2 2 35 
958 NOT DETERMIN 27476 130 1 27208 49 60 
1000 W 0 R L D 242981 33474 15177 27209 17917 24253 44938 3380 32422 24311 15642 4258 
1010 INTRA·EC 184790 30443 12812 18157 16753 22898 13748 3273 28348 22384 13857 2119 
1011 EXTRA·EC 30715 2901 2366 9052 1183 1323 3984 57 4018 1926 1786 2139 
1020 CLASS 1 27315 2729 2281 8204 704 1068 3051 49 3793 1861 1646 1929 
1021 EFTA COUNTR. 9375 225 1126 2043 352 516 1168 9 3216 208 369 143 
1030 CLASS 2 2265 147 77 334 228 208 768 8 158 35 131 173 
1031 ACP~86} 410 51 3 74 2 3 165 4 23 2 53 30 
1040 CLA S 3 1137 25 8 515 231 47 165 1 69 30 8 38 
1702.40 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
VOITURES AUTOMOBILES POUR lE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSnoN INTERNE 
004 FR GERMANY 114 3 7 
246 
18 11 65 6 2 2 
038 AUSTRIA 246 
12 23 41 9 400 USA 89 4 
1000 W 0 R L D 832 24 11 276 19 29 160 78 2 22 11 
1010 INTRA·EC 248 21 10 11 19 17 114 35 2 17 2 
1011 EXTRA·EC 383 4 265 12 45 43 5 9 
1020 CLASS 1 355 1 253 12 33 42 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 254 247 6 1 
8702.60 MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CAMIONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 WORLD 26 21 4 
1010 INTRA·EC 26 21 4 1 
8702.72 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR MIN 2 SOOCM3 IF COMPRESSION IGNmON 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS .f.UMPERS), CYLINDREE INFER.A 10000CM3 MAIS MIN. 2600 Clol3 POUR loiOTEUR A EXPLOSION ET MIN.2500 CM3 
POUR MOTEUR A COMBUSno INTERNE 
002 BELG.·LUXBG. 283 
95 
110 1 24 130 3 
11 
15 
003 NETHERLANDS 439 
49 
258 12 29 22 
136 275 
14 
004 FR GERMANY 24689 49 
145 
105 23325 591 
246 37 
159 
006 UTD. KINGDOM 1205 134 19 11 386 227 
372 007 IRELAND 372 
008 DENMARK 113 
151 15 178 
113 
028 NORWAY 1855 333 834 154 15 230 1511 030 SWEDEN 5137 227 810 193 2341 
1000 W 0 R L D 34958 655 903 1086 121 24472 1408 261 306 665 321 4540 
1010 INTRA·EC 27306 296 68 570 119 23437 1170 248 165 502 60 673 
1011 EXTRA·EC 7653 359 635 516 2 1035 239 15 141 383 261 3867 
1020 CLASS 1 7215 339 835 516 2 855 164 15 35 371 230 3853 1021 EFTA COUNTR. 7164 333 834 516 848 154 15 10 371 230 3853 1030 CLASS 2 438 21 179 75 105 12 31 15 
8702.76 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINES 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS}, CYLINDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 843 38 57 
107 
482 
7aS 
17 36 23 26 002 BELG.-LUXBG. 2990 
395 
796 650 9 613 
003 NETHERLANDS 1433 29 211 148 345 60 1o9 275 274 004 FR GERMANY 11012 286 
1oS 
387 7677 968 1283 005 ITALY 464 
256 47 181 
157 202 
195 366 s5 366 006 UTD. KINGDOM 4285 1038 791 978 
149 008 DENMARK 196 235 s4 34 149 13 028 NORWAY 1367 171 
142 24 31 44 758 030 SWEDEN 2102 257 704 383 517 062 CZECHOSLOVAK 335 
125 
63 444 46 272 1296 316 s9 850 400 USA 5095 1965 404 CANADA 860 20 204 321 315 732 JAPAN 745 745 
1000 W 0 R L D 32615 1356 449 3652 911 13449 5148 211 1398 486 449 5106 1010 INTRA·EC 21291 976 75 2240 823 10101 2990 195 540 369 404 2578 1011 EXTRA·EC 11322 380 374 1412 88 3347 2158 16 858 117 44 2528 1020 CLASS 1 10438 380 311 1412 66 3076 2149 380 90 44 2528 1021 EFTA COUNTR. 3722 235 311 951 49 162 532 44 31 44 1363 1030 CLASS 2 533 
s3 272 8 16 498 27 1040 CLASS 3 351 
8702.81 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION MIN 2 SOOCM3 
~~~~'t ~~2~~~~L~fN.N2~SciffCL TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MIN. 2800 CM3, OU A UOTEUR A COMBUSTION 
001 FRANCE 28574 3761 410 3816 108 4936 
1oooS 
226 8726 1670 2440 2481 002 XBG. 48299 
12460 
2197 5768 239 962 
375 
10266 6622 751 9468 003 ANDS 66824 494 16382 134 3912 9624 12166 
22543 
1299 9958 004 ANY 212814 9678 12800 
11271 
1768 11983 47142 424 57293 608 48575 005 ITAL 54555 1574 398 50 9827 24825 116 204 1079 1589 3848 006 UTD. KINGDOM 19062 450 1813 2360 1 244 2423 2681 8040 848 
1022 007 IRELAND 1022 89 222 132 31 6 008 DENMARK 516 
201 12 541 270 
36 011 SPAIN 8053 1218 89 4489 2 1205 26 028 NORWAY 510 3 412 49 
194 3682 2391 sti 15 6 4161 25 030 SWEDEN 54529 13368 11876 5773 2876 5712 4448 032 FINLAND 250 
8 
53 50 5 25 102 2 
8 
13 036 SWITZERLAND 9183 33 8685 11 242 191 38 038 AUSTRIA 6442 170 4366 270 714 396 464 9 048 YUGOSLAVIA 3231 6 26 3194 5 052 TURKEY 311 311 
6 132 060 POLAND 167 9 29 148 1o4 062 CZECHOSLOVAK 622 361 
.j 126 064 HUNGARY 200 1o9 70 .j 208 ALGERIA 126 13 248 SENEGAL 83 
8 93 47 5 
83 
18 127 sti 400 USA 416 50 508 BRAZIL 554 16 
1822 
5 
52 143 426 96 527 6 86 367 732 JAPAN 4768 314 317 169 982 958 NOT DETERMIN 113 113 
1000 W 0 R L D 520008 43296 32687 60113 2867 35945 98968 4257 100938 47438 12964 80537 1010 INTRA·EC 43n57 29229 18313 39918 2320 31871 94561 4093 93329 39988 8724 75411 
18 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6cla ant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tail a I Nederland I Portugal I UK 
1702.27 
010 PORTUGAL 1108 14 54 909 13 11 57 6 10 
2321 
34 011 ESPAGNE 5191 205 397 928 358 317 322 167 175 
028 NORVEGE 1780 83 807 308 13 
1314 
47 
323 
10 10 502 030 SUEDE 6697 257 565 1893 834 742 1 470 253 233 036 SUISSE 18168 287 835 3918 958 586 2617 6269 219 809 1665 036 AUTRICHE 9647 87 18 5086 191 31 140 3979 40 34 38 056 U.R.S.S. 724 25 5 60 350 69 129 77 8 1 
7 060 POLOGNE 854 4 
1 
556 175 3 33 53 15 5 
062 TCHECOSLOVAQ 734 9 451 185 7 18 13 4 1 45 
208 ALGERIE 1037 49 21 180 686 71 2 28 314 GABON 1669 
6 
1287 
73 9 
379 3 
s3 17sS 296 390 AFR. DU SUD 2416 
2441 
77 109 25 
400 ETAT5-UNIS 57931 3099 17230 563 460 3780 3 1814 3775 772 23960 
404 CANADA 1887 90 15 483 279 12 134 I 62 114 321 376 600 CHYPRE 1664 4 5 15 1601 3 
I 223 sci 4 36 632 ARABIE SAOUD 1556 61 21 377 215 6 386 207 647 EMIRATS ARAB 669 76 5 161 32 95 
~ 
28 5 12 249 
732 JAPON 12885 1764 562 2329 1308 1156 3205 883 171 441 1006 
800 AUSTRALIE 603 13 6 12 49 ! 19 79 11 408 
958 NON DETERMIN 172228 657 1 96 171091 13i 245 
1000 M 0 N DE 1117372 135250 20930 129799 110280 114047 256088 835 196218 76687 27145 41574 
101 0 INTRA-CE 813380 127893 15264 93180 103249 109562 69571 902 181395 71438 22181 10627 
1011 EXTRA-CE 131762 6700 5666 36619 7030 4387 15427 l~ 14576 5249 4963 30948 1020 CLASSE 1 113951 5776 5287 31661 4187 3691 10949 13576 4956 4624 29096 1021 A E L E 36602 713 2039 11263 1847 1940 3574 ~ 10685 748 1116 2656 1030 CLASSE 2 14811 885 354 3760 2005 599 4207 789 183 329 1654 1031 ACP~66~ 4116 355 14 1794 14 22 1462 132 13 95 176 1040 CLA S 3 2999 40 24 1197 838 98 271 211 110 10 197 
8702.40 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNinON 
KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG MIT ANDEREII FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
004 RF ALLEMAGNE 617 15 100 406Ci 12 71 268 80 60 11 036 AUTRICHE 4060 
3 43 1o4 247 1008 400 ETATS-UNIS 1439 34 
1000 M 0 N DE 7270 99 119 4289 18 144 794 571 60 153 1019 
1010 INTRA-CE 1533 82 118 70 18 101 635 313 60 123 11 
1011 EXTRA-CE 5736 17 3 4220 43 157 258 30 1008 
1020 CLASSE 1 5611 6 3 4148 43 121 252 30 1008 
1021 A E L E 4080 2 4062 10 6 
8702.60 MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADID-ACTIVE MATERIALS 
LASTKRAFTWAGEN ZUII BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 M 0 N DE 84 50 3 31 
1010 INTRA-CE 84 50 3 31 
8702.72 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CII3 IF SPARK IGNinON OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IG moN 
MULDENKIPPER mUMPERb HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 2800 Cll3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIN. 25 OCM3BEI 
MOTOR MIT SEL STZUEN UNG 
002 BELG.-LUXBG. 1040 500 5 36 459 I 14 26 
003 PAY5-BAS 1229 271 
116 
597 23 55 227 i 271 526 
6 50 
004 RF ALLEMAGNE 4886 254 
711 
72 881 1954 
1M 
812 
006 ROYAUME-UNI 4924 708 141 8 1946 24 I 982 
007 lALANDE 643 I 643 008 DANEMARK 599 905 95 1021 599 028 NORVEGE 11045 
m1 3844 571 ~. 11o4 9024 030 SUEDE 25341 691 4832 1016 11657 
1000 M 0 N DE 52220 3258 4101 4069 107 6180 5597 ~~ 696 3548 1499 22868 1010 INTRA-CE 13954 1295 257 2019 102 1070 4754 328 1508 248 2129 
1011 EXTRA-CE 38268 1963 3845 2050 4 5109 844 
"j : 368 2040 1251 20737 1020 CLASSE 1 37247 1790 3845 2050 4 4883 657 ' 141 2037 1104 20681 
1021 A E L E 37024 1771 3844 2050 4880 571 31 2037 1104 20681 
1030 CLASSE 2 1021 173 227 186 227 3 148 57 
8702.78 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY IIIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINES 
MULDENKIPPER (DUMPER). HUBRAUII MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 3259 68 160 2o4 2462 3213 142 21 20 407 002 BELG.-LUXBG. 11363 
607 
4067 1217 18 2643 
003 PAYS-BAS 2424 
193 
685 135 434 244 359 351 319 004 RF ALLEMAGNE 48551 1420 
soli 391 32809 5509 7519 005 ITALIE 2484 
1328 298 1sB 962 914 4l2 2237 264 1203 006 ROYAUME-UNI 21879 6402 3297 6252 
s96 008 DANEMARK 641 
1336 307 
17 
892 
28 
028 NORVEGE 8300 1067 685 sci 149 186 4704 030 SUEDE 10063 1338 2921 1767 2937 
062 TCHECOSLOVAQ 822 
562 
211 
1938 100 
611 
8296 1259 133 2636 400 ETATS-UNIS 24942 9930 
404 CANADA 3031 197 670 1924 240 
732 JAPON 1574 1574 
1000 M 0 N DE 141122 5511 2347 18206 1117 54813 29024 ~~ 4730 996 1437 22424 1010 INTRA-CE 90970 3423 491 11939 897 41182 16131 2899 638 1251 11689 1011 EXTRA-CE 50150 2088 1856 6267 220 13631 12892 5 1631 360 186 10734 
1020 CLASSE 1 48672 2088 1645 6267 220 13020 12879 1351 282 186 10734 
1021 A E L E 19050 1330 1645 4253 31 848 2659 92 149 186 7859 
1030 CLASSE 2 571 
211 611 
13 ~ 480 78 1040 CLASSE 3 907 
8702.81 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
LASTKRAFTWAGEN, NEU -AUSGEN. MULDENKIPPER-, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 C 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
~3, ODEll MIT 
001 FRANCE 153483 20706 2157 21765 566 23237 58044 141 5 50515 9707 11711 11834 002 BELG.-LUXBG. 279630 
82435 
14584 36108 1521 6205 ~~ ~ 64771 43868 4770 49781 003 PAY5-BAS 404473 4063 98866 154 19276 57098 87913 168976 7092 45851 004 RF ALLEMAGNE 1360063 67071 93014 
45730 
4618 70207 288457 382665 3554 278963 
005 ITALIE 232927 9022 2138 252 49856 96921 4 1 
11o!i 
4552 8543 15442 
006 ROYAUME-UNI 95654 2244 10260 11690 1 1401 11731 133 2 40662 3244 
5751 007 lALANDE 5751 
515 1531 7M 126 33 008 DANEMARK 3246 
979 45 1973 10 1 257 011 ESPAGNE 40138 4440 714 24247 9 6498 222 
028 NORVEGE 4063 42 3231 407 883 20619 18465 4:3 126 30 22761 227 030 SUEDE 342731 79764 61970 41286 16401 36614 25543 
032 FINLANDE 2201 
76 
302 560 31 232 959 12 
s5 105 036 SUISSE 105595 362 101339 95 1873 1788 339 036 AUTRICHE 46771 1071 30075 2223 6315 3551 3086 88 
048 YOUGOSLAVIE 11892 21 92 11762 17 
052 TURQUIE 2606 2606 
38 329 060 POLOGNE 501 
72 
134 499 2M 062 TCHECOSLOVAQ 2037 1182 
26 847 064 HONGRIE 1090 402 417 23 208 ALGERIE 520 95 
248 SENEGAL 500 
ri 610 423 26 500 11s 756 436 400 ETATS-UNIS 2889 404 
508 BRESIL 2977 80 
10613 
25 
281 739 2177 &9 2823 49 419 2217 732 JAPON 26321 1424 1531 1246 5005 
958 NON DETERMIN 611 611 
1000 M 0 N DE 3131844 269510 224663 397130 10761 192335 544698 ~~ij 650845 313939 68625 437725 1010 INTRA-CE 2575550 186434 127175 216473 7190 170230 514224 612058 267899 45445 407900 
K 19 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexel EUR 12 l Belg.-lux.l Danmark J Deutschland l 'EMll6a J Espal\a l France l Ireland 1 ltalia 1 Nede~and J Portugal I UK 
8702.81 
1011 EXTRA·EC 82135 14067 14374 20195 546 4073 4294 164 7608 7448 4240 5126 
1020 CLASS 1 79744 13871 14288 19616 538 3830 3963 164 6889 7337 4240 4988 
1021 EFTA COUNTR. 70915 13548 12373 18926 480 3887 3450 88 3479 6211 4161 4532 
1030 CLASS 2 1072 187 85 75 3 1 152 550 6 13 
1031 ACP~66) 100 9 so4 5 242 100 171 1o4 126 1040 CLA S 3 1320 159 
8702.82 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
CAMIONS AUTOMOBILESN USAGES -EXCL TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE MIN. 2800 CM:I, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
INTERNE, CYUNDREE Ml . 2500 CM3 
001 FRANCE 15085 2578 4 640 104 238 1719 17 11030 269 76 129 002 BELG.-LUXBG. 8040 
9447 
27 1052 258 175 19 1990 2619 2 179 
003 NETHERLANDS 19063 476 1929 1909 863 345 38 2982 
9732 
122 972 
004 FA GERMANY 75210 14787 1649 
313 
28085 2504 4814 17 12477 114 1031 
005 ITALY 1434 121 9 139 13 541 
7838 102s 
241 
101 
57 
006 UTD. KINGDOM 9766 159 92 69 17 95 39 331 
sa1 007 IRELAND 606 
s5 966 25 9 372 1369 008 DENMARK 2963 
76 
7 
2 
205 
028 NORWAY 172 2 25 
1084 
2 3 46 
11 
16 
030 SWEDEN 2528 8 353 509 216 94 108 60 85 
036 SWITZERLAND 3270 64 
7 
1420 269 162 1314 15 27 
038 AUSTRIA 4478 65 2580 146 48 1161 464 7 
208 ALGERIA 662 151 403 75 8 25 
314 GABON 558 237 36 66 17 11 186 1s4 78 5 57 400 USA 1114 101 324 365 39 
732 JAPAN 250 2 5 9 93 4 60 34 40 3 
1000 W 0 R L D 148426 27990 2795 9802 32203 4132 9959 7957 33030 15992 573 3993 
1010 INTRA-EC 132296 27147 2257 4980 30547 3889 7506 7930 29897 14575 414 3154 
1011 EXTRA·EC 15969 636 538 4822 1656 243 2410 26 3022 1418 159 639 
1020 CLASS 1 12316 407 504 4690 1640 237 731 2775 1103 25 204 
1021 EFTA COUNTR. 10626 139 435 4571 1514 217 338 
24 
2585 673 11 143 
1030 CLASS 2 3433 430 87 16 6 1548 245 315 134 628 
1031 ACP~66) 1163 237 34 47 494 2 62 78 134 158 1040 CLA S 3 223 130 2 8 
8702.84 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR < 2 500CM3 F COMPRESSION IGNmON 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS) A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSnoN INTERNE, 
CYLINDREE < 2500 CM3 
001 FRANCE 137 23 39 1 4 34:i 3 69 14 1 002 BELG.·LUXBG. 482 
74 11 
8 
47 
114 
004 FA GERMANY 385 
18 
58 156 29 10 30 351 006 UTD. KINGDOM 1029 6 33 5 586 
4 028 NORWAY 64 60 
2s 16 76 030 SWEDEN 307 99 175 15 2 732 JAPAN 121 18 2 
1000 W 0 R L D 3157 358 292 100 110 68 592 694 373 49 458 63 
1010 INTRA·EC 2386 209 45 94 67 58 557 618 204 44 458 32 
1011 EXTRA-EC 757 150 247 6 43 10 35 76 155 5 30 
1020 CLASS 1 549 99 235 6 43 23 76 59 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 407 235 6 25 23 76 42 
8702.86 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CM3 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101185; CONFIDENTIAL FROM 01108187 
VOITURES AUTOMOBILES NEUFES POUR lE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
A COMBUSTION INTERNE CYUNDREE < 2500 CM~ SF TOMBEREAUX 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 011 1185; CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01108187 
001 FRANCE 76952 7017 493 13692 57 47 
13087 
1859 14632 6027 2738 30390 
002 BELG.-LUXBG. 56793 
1349 
2905 15063 46 3786 
22 
10501 11184 
13 
221 
003 NETHERLANDS 3672 52 193 36 
2593 
1780 100 
16322 
127 
004 FA GERMANY 92133 8777 5314 
19661 
1529 20541 901 13392 303 20461 
005 ITALY 93631 5570 1703 90 8221 45535 276 
4424 
3368 906 8299 
006 UTD. KINGDOM 26952 564 323 1639 460 919 12931 2032 2794 586 
152 007 IRELAND 152 208 171 3210 1423 45:i 1 13:i 010 PORTUGAL 6628 4s4 1059 1600 2589 30 011 SPAIN 60280 270 688 61453 7029 211 4637 
030 SWEDEN 2692 1 1768 6 2 1 331 392 161 30 
036 SWITZERLAND 197 6 96 1 66 21 
32 
5 
038 AUSTRIA 3125 1137 998 
27 170 
535 217 206 
048 YUGOSLAVIA 9088 6632 
1s 
1 58 
056 SOVIET UNION 326 
sos 20 76 36 235 46 3 59 058 GERMAN DEM.R 1177 
2 
120 86 66 060 POLAND 1955 
2s 
618 
1s 
477 
42 
20 
1 
778 
066 ROMANIA 3315 9 2s 1551 1489 156 36 400 USA 3080 6 2 
27 
2862 42 22 2 110 SOB BRAZIL 15409 465 1070 1049 2481 10078 239 806 728 SOUTH KOREA 1570 
9047 17252 990:i 747 17 17 4658 loS 17776 100 732 JAPAN 113649 7134 15527 32031 
1000 W 0 R L D 592978 34157 31538 72468 14613 19040 180364 11499 61625 81753 7479 98442 1010 INTRA-EC 437130 23765 11243 51522 3281 18774 156749 6781 50532 43052 7113 84318 
1011 EXTRA-EC 155820 10392 20293 20948 11332 266 23590 4718 11094 18700 365 34124 1020 CLASS 1 131940 9077 20221 19870 7165 186 19001 4658 724 18231 362 32445 1021 EFTA COUNTR. 6092 18 2959 1106 3 2i 602 575 425 161 243 1030 CLASS 2 17104 484 48 1074 1803 2522 66 10093 247 4 806 1040 CLASS 3 6177 830 24 2 2364 53 2067 277 223 873 
8702.88 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CM3 
VOITURES AUTOMOBILES USAGEES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE < 2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
001 FRANCE 3588 390 2 18 65 589 
1259 
2 1848 40 597 37 
002 BELG.·LUXBG. 3166 
2547 71 
45 751 37 2 717 325 26 4 
003 NETHERLANDS 4019 164 845 126 43 2 182 
1827 
11 28 004 FA GERMANY 21155 3721 125 20 9843 616 1055 4 3737 148 79 005 ITALY 253 34 1 119 i 67 1413 so9 7 5 006 UTD. KINGDOM 2178 41 30 17 49 54 25 39 030 SWEDEN 336 19 114 
91 
69 17 14 98 5 5 8 036 SWITZERLAND 560 27 3 108 106 209 3 038 AUSTRIA 492 10 20 113 27 
6 
8 313 
91 
1 
13 400 USA 300 54 4 33 6 87 3 3 732 JAPAN 836 16 9 111 216 381 13 57 20 13 
1000 W 0 R L D 37815 7017 442 640 12123 1407 3261 1432 mo 2460 968 295 1010 INTRA·EC 34511 6737 229 280 11677 1372 2485 1424 7033 2254 829 181 1011 EXTRA·EC 3091 176 213 359 448 23 692 1 732 207 138 104 1020 CLASS 1 2749 127 213 354 431 23 611 1 836 160 132 61 1021 EFTA COUNTR. 1472 56 200 207 206 17 131 619 11 6 19 1030 CLASS 2 314 49 14 77 96 35 6 37 
8702.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101187; CONFIDENTIAL FROM01108187 
UK: ~:r~~M~'H&'1-?JIN1L~fll APWJ1 ~~tTI~0JJ~?~M~~~~~~E~~~~Lc2~f~f~~0o~ ~~~~ 
001 FRANCE 106 39 30 14 18 4 1 
1000 W 0 R L D 498 69 97 40 94 28 125 8 28 2 7 101 0 INTRA·EC 383 64 61 38 B4 20 91 8 15 2 1011 EXTRA-EC 108 6 35 2 10 8 34 13 1020 CLASS 1 105 6 35 9 8 34 13 
20 K 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6 larant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrela I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.81 
1011 EXTRA..CE 555679 83075 97466 180656 3570 22104 29860 1 92 38787 46041 23179 29827 
1020 CLASSE 1 545840 82454 97090 178316 3539 21590 28501 1 92 35286 45708 23179 29085 1021 A E L E 501384 80953 85868 173689 3231 20852 25612 ,23 21878 39816 22761 26303 
1030 CLASSE 2 5347 550 398 453 19 5 816 2962 49 95 
1031 ACP~~ 636 
72 1889 12 soli 636 539 284 647 1040 CLA 3 4495 544 
8702.82 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
LASTKRAFTWAGEN~ GEBRAUCHT • AUSG. MULDENKIPPER., MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM M 
MIT SELBSTZUEND NG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
I • 2800 CM3, ODER 
001 FRANCE 23583 2724 84 1791 90 242 3853 04 17891 419 95 143 002 BELG.·LUXBG. 12758 
12345 
148 1278 473 153 49 3599 2963 2 240 
003 PAYS.BAS 27973 1680 3147 2227 1349 598 26 ' 5519 
7404 
168 914 
004 RF ALLEMAGNE 89420 16310 6971 
557 
25734 3849 7036 10 ! 21091 80 935 
005 ITALIE 3225 534 65 180 15 1238 I 996 569 87 006 ROYAUME·UNI 13143 623 619 203 47 38 176 gg6 I 790 s5 
007 lALANDE 780 
293 1435 
16 
1s ! so<i 1484 
744 
008 DANEMARK 3980 
241 
9 5 224 028 NORVEGE 539 6 179 
1200 
22 7 58 
16 
21 
030 SUEDE 4308 82 1392 806 352 368 106 42 142 
036 SUISSE 4494 14 22 2558 201 459 ! 1231 17 14 038 AUTRICHE 5838 95 3268 112 100 I 1342 893 6 
208 ALGERIE 1357 308 742 I 297 3 7 
314 GABON 538 209 
7 81 21 16 
254 63 38 4 37 400 ETATS·UNIS 666 47 230 I 126 71 
732 JAPON 1080 5 22 2 651 19 230 111 33 7 
1000 M 0 N DE 197617 33736 11617 15554 31017 6047 16834 9 92 53003 15241 693 4283 
1010 INTRA..CE 174891 32827 9568 8415 28768 5648 12954 9 85 49610 13633 400 3287 
1011 EXTRA..CE 22615 891 2050 7139 2251 401 3650 8 3330 1608 293 996 
1020 CLASSE 1 17581 306 1695 6941 2237 399 1540 2862 1261 42 298 
1021 A E L E 15580 196 1655 6769 1531 357 1080 5 ' 2668 1098 16 192 1030 CLASSE 2 4531 585 128 14 2 2051 451 347 251 697 
1031 ACP~66~ 1442 209 355 71 657 1 13 38 250 275 1040 CLA S 3 503 59 16 1 
8702.84 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
MULDENKIPPER MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG, HU RAUM < 2500 CM3 
001 FRANCE 554 51 
2 
240 6 7 
261 1 
249 
21 
1 
002 BELG.·LUXBG. 966 
174 
10 
85 
693 
004 RF ALLEMAGNE 1042 67 
76 
68 397 5J~ 36 86 812 006 ROYAUME·UNI 2252 36 193 3 1 2 34 028 NORVEGE 657 623 
2s sO 339 030 SUEDE 1212 
s63 722 76 10 732 JAPON 723 119 11 
1000 M 0 N DE 8824 1275 1820 582 228 133 823 
,If 1242 109 1105 99 1010 INTRA..CE 5744 438 265 540 84 118 729 1 69 1043 101 1105 54 1011 EXTRA..CE 3073 836 1356 42 143 17 94 9 193 8 45 1020 CLASSE 1 2709 583 1345 42 143 52 9 
i 
179 8 18 
1021 A E L E 1956 1345 42 25 52 9 153 
8702.86 NEW MOTOR LORRIES WlTN SPARK IGNmON ENGINES < 2 800CM3 OR WlTN COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CM3 
i UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101185; CONFIDENTIAL FROM 01108/87 
I 
~~~S~~~~~~ HZJa\~8~R~~~E:fi~PNNEGM~[.b~~~~1~NUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 CM ODER !lilT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01101185; VERTRAULICH SEIT OEM 01108/87 I 
I 
001 FRANCE 417707 35952 2837 58484 296 202 
75251 
39 86110 37678 17995 168434 
002 BELG.·LUXBG. 350956 
817i 
16093 85861 164 28534 
129 I 
77368 86259 
98 
1428 
003 PAYS.BAS 22507 348 1530 72 10653 720 
12309i 
786 
004 RF ALLEMAGNE 629286 80696 34222 
87448 
5229 16229 150553 ~i 97599 1730 133886 005 ITALIE 439912 37095 10510 426 39934 205699 
' 241s0 
15252 4859 37661 
006 ROYAUME·UNI 160793 3411 1583 10803 2939 5272 83151 1 816 16018 2670 
947 007 lALANDE 947 
010 PORTUGAL 47727 1378 
2226 
1102 485li 25813 8582 924 3020 7609 15400 223 011 ESPAGNE 378580 1320 5474 275465 40345 1363 24196 
030 SUEDE 19156 7 12547 33 1 9 2340 2726 1358 135 
036 SUISSE 1705 64 881 1 530 195 
2sS 
34 
038 AUTRICHE 26490 11454 8142 
93 7oS 
5231 1773 1625 
048 YOUGOSLAVIE 72681 71536 
79 
8 338 
056 U.R.S.S. 1371 
1159 29 
172 
126 
1120 
136 8 1sS 058 RD.ALLEMANDE 2145 
7 
253 268 
162 080 POLOGNE 3416 
72 
1251 
36 
728 
146 
18 
4 
1250 
066 ROUMANIE 8024 68 18i 3593 3894 197 82 400 ETATS·UNIS 28972 37 3 
107 
27496 263 152 6 766 
508 BRESIL 68015 1830 4543 3695 9912 46963 965 
2538 728 COREE DU SUD 5039 
38so9 87024 43928 
2448 
s6 53 2: 785 834 80800 1269 732 JAPON 535899 30887 83176 145111 
1000 M 0 N DE 3225411 190370 179730 380127 56417 117043 941108 i 834 383099 352823 45405 519655 1010 INTRA..CE 2448678 148082 67801 250763 13991 115982 809354 686 329311 287369 42760 367579 1011 EXTRA..CE 776576 42266 111929 129364 42426 1061 131598 947 ' 53788 85454 2645 152076 1020 CLASSE 1 687775 39108 111599 124794 30984 792 116491 785 5451 84099 2633 148039 
1021 A E L E 50003 118 24494 9112 2 5770 4347 2995 1358 1807 
1030 CLASSE 2 73761 1948 225 4562 6173 107 10138 
162 
47071 999 
12 
2538 
1040 CLASSE 3 15039 1232 105 7 5269 162 4969 1266 358 1499 
8702.88 USED MOTOR LORRIES WlTN SPARK IGNmON ENGINES < 2 800CM3 OR WlTN COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CM3 
GEBRAUCHTE KRAFTWAGEN ZUR GUmRBEFOERDERU~ MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3, KEINE MULDE KIPPER i 
001 FRANCE 4511 544 1 42 169 165 
4938 
9 2161 30 1340 50 
002 BELG.·LUXBG. 8833 
3174 240 
190 1317 23 3 1649 659 53 4 003 PAYS.BAS 5613 257 1254 137 93 405 36o9 16 34 004 RF ALLEMAGNE 32833 6018 515 43 14122 963 1505 9 5668 201 203 005 ITALIE 669 81 3 141 j 352 ss6 499 44 6 006 ROYAUME·UNI 3092 71 231 22 179 114 44 45 
030 SUEDE 861 86 317 
1oB 
65 32 4 126 31 
7 4 036 SUISSE 629 7 3 131 143 222 4 
038 AUTRICHE 730 23 54 147 38 
2 
11 457 
111 13 17 400 ETATS·UNIS 707 65 8 37 22 423 9 
732 JAPON 3600 24 27 95 942 2318 74 61 38 21 
1000 M 0 N DE 63698 10548 1588 974 18435 1375 10258 914 11362 4708 1969 569 
1010 INTRA..CE 55786 9905 966 572 17195 1340 7013 902 10410 4434 1872 355 
1011 EXTRA..CE 7434 293 600 401 1240 34 3127 9 948 272 296 214 
1020 CLASSE 1 6896 206 600 396 1209 34 2913 9 890 224 279 136 
1021 A E L E 2319 116 565 262 238 32 159 804 52 7 84 
1030 CLASSE 2 501 87 25 201 58 41 17 72 
8702.91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WlTN ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION I 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101187; CONFIDENTIAL FROM01108/87 
NmoN 
LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN AL8 VERBRENNUNGSMOTOR 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/01187; VERTRAULICH SEIT OEM 01108/87 
001 FRANCE 794 319 308 148 10 11 
1000 M 0 N DE 2650 293 477 328 332 38 848 8 277 2 53 
1010 INTRA..CE 1991 273 440 315 287 35 554 8 97 2 
1011 EXTRA..CE 606 20 37 11 65 1 292 180 
1020 CLASSE 1 595 20 37 2 63 1 292 180 
K 21 
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I 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
8703 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
8703.10 BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES-GRUES 
001 FRANCE 2877 418 55 1093 21 102 
91 
54 842 42 450 
002 BELG.-LUXBG. 799 
1686 
193 91 40 38 372 14 003 NETHERLANDS 3673 636 1259 42 88 18 5096 15 540 004 FR GERMANY 20269 2482 685 276 3848 3303 2947 1866 005 ITALY 1058 115 
181 
13 10 229 
149 795 
8 
006 UTD. KINGDOM 3707 340 818 68 517 496 343 
32 008 DENMARK 304 
49 
158 116 
028 NORWAY 125 23 
25 5 
11 
12 
42 
030 SWEDEN 300 159 92 7 
5 036 SWITZERLAND 238 148 2 
24 
81 
038 AUSTRIA 3703 
2s 
3639 
235 23 40 4 39 400 USA 639 53 260 
404 CANADA 282 282 
422 16 632 SAUDI ARABIA 440 
24 20 166 226 21 732 JAPAN 1665 252 960 
1000 W 0 R L D 42037 5189 1100 8881 511 4712 4849 149 3285 8520 471 4570 
1010 INTRA-EC 32910 5041 872 4204 511 4317 4207 149 3060 7022 406 3121 
1011 EXTRA-EC 9129 148 228 4877 395 442 225 1499 68 1449 
1020 CLASS 1 7474 96 228 4348 395 331 85 889 42 1062 
1021 EFTA COUNTR. 4434 
52 
208 3902 81 29 139 12 63 
1030 CLASS 2 1538 242 83 140 610 24 387 
8703.30 CONCRm-MIXER LORRIES 
CAMIONS-BETONNIERES 
001 FRANCE 408 18 46 
1sB 
68 187 91 
003 NETHERLANDS 427 138 
236 
35 41 
a6 13 314 44 004 FR GERMANY 6737 1448 2481 1538 11 621 
6 005 ITALY 851 37 43 20 420 325 
1000 W 0 R L D 10030 1738 269 337 2867 1767 701 103 549 379 1155 165 
1010 INTRA-EC 8884 1639 263 145 2712 1767 581 103 229 325 1107 13 
1011 EXTRA-EC 1119 98 6 193 155 120 294 53 48 152 
1020 CLASS 1 429 7 6 193 91 38 17 22 55 
1021 EFTA COUNTR. 367 
91 
6 193 91 38 17 22 48 97 1030 CLASS 2 690 84 82 277 31 
8703.40 CONCRm-PUMPING VEHICLES 
VOITURES POMPES A BETON 
001 FRANCE 109 48 48 36 14 14 49 003 NETHERLANDS 348 
187 
224 
21 
24 336 99 211 004 FR GERMANY 2971 209 40 1105 801 005 ITALY 163 15 71 23 14 
030 SWEDEN 117 117 
1000 W 0 R L D 4472 277 261 701 1213 21 978 181 448 113 279 
1010 INTRA-EC 3721 257 187 375 1159 21 938 38 422 113 211 
1011 EXTRA-EC 754 20 75 326 55 41 143 26 68 
1020 CLASS 1 414 75 255 36 38 10 
1021 EFTA COUNTR. 336 20 84 238 38 41 1oS 26 s6 1030 CLASS 2 340 71 19 
8703.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRm-MIXER LORRIES AND CONCRm-PUMPING 
VEHICLES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101185; CONFIDENTIAL FROM 01108187 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITURES-GRUES, CAMIONS-BETONNIERES ET VOITURES 
POMPES A BETON 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01101185; CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01108/87 
001 FRANCE 1433 606 17 207 33 125 686 357 48 40 002 BELG.-LUXBG. 1295 
1017 8 
299 43 30 81 159 60 003 NETHERLANDS 2038 589 84 109 
2:i 
171 
1510 
37 
004 FR GERMANY 8745 1798 301 
7:i 
284 276 1574 2741 238 
005 ITALY 1133 157 2 42 129 619 
7&5 310 
68 43 
006 UTD. KINGDOM 2041 254 55 226 51 7 242 22 89 
008 DENMARK 183 28 133 2 16 4 29 011 SPAIN 110 
74 
4 72 5 
026 NORWAY 120 46 
10 &6 22 8 39 16 030 SWEDEN 437 176 100 
032 FINLAND 302 
17 91 
191 
17 36 41 70 17 036 SWITZERLAND 1110 487 263 182 
9 038 AUSTRIA 746 
19 
643 
61 84 331 84 1oS 400 USA 624 88 133 
632 SAUDI ARABIA 74 15 59 
1371 977 SECR.INTRA 0 1371 
1000 W 0 R L D 22776 3949 758 3188 555 855 4108 808 4536 2090 560 1371 
1010 INTRA-EC 16999 3866 384 1541 454 632 3285 808 3681 1812 536 
1011 EXTRA-EC 4394 63 373 1847 102 224 806 856 279 24 
1020 CLASS 1 3721 38 362 1583 89 221 685 550 171 24 
1021 EFTA COUNTR. 2712 17 342 1466 27 102 325 353 56 24 
1030 CLASS 2 492 35 11 15 13 
2 
122 192 104 
1040 CLASS 3 181 13 49 114 3 
8704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, AVEC MOTEUR 
8704.01 CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmDN 
OF MIN 2 SOOCM3 
~s~:3DE CAMIONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2800 CM3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE MINL 
001 FRANCE 1081 392 54 53 7 221 
2&5 
143 7 204 
002 BELG.-LUXBG. 538 
1079 1266 
7 9 36 
9 
86 113 
a6 998 003 NETHERLANDS 4434 424 
159 
469 89 
1126 117 004 FR GERMANY 6017 1608 75 
32 
2074 107 743 8 005 ITALY 1393 22 12 18 122 479 
91 sO 54 40 614 006 UTD. KINGDOM 707 158 8 13 12 137 240 
59 008 DENMARK 123 15 49 
25 321 011 SPAIN 348 
24 51 028 NORWAY 83 
276 47 3719 
8 
694 1087 4o8 19a:i 030S 13022 3517 1038 253 
036S LAND 953 102 727 
100 
25 88 4 7 
048Y A VIA 157 5 46 066 ROMANIA 390 390 
:i 30 17 732 JAPAN 137 87 
1000 W 0 R L D 29684 6959 2521 1644 822 6713 1503 100 2149 1420 2153 3680 1010 INTRA-EC 14645 3272 1430 576 192 2933 1121 100 1404 290 1633 1694 1011 EXTRA-EC 15022 3687 1091 1069 630 3781 384 745 1130 519 1986 
1020 CLASS 1 14520 3687 1091 1027 240 3750 350 745 1125 519 1986 1021 EFTA COUNTR. 14214 3687 1089 1027 47 3744 347 698 1095 497 1983 1040 CLASS 3 466 42 390 34 
8704.11 ~~~S~~~~ w,o:~A'l!~E~I~~N~.r~~s:~:s ~~~~c,wRU~~O~R~~R·;~~ANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
22 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllcl rant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana -, France I Ireland I I tali a I Nederland I Porlugal I UK 
8703 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL. MOTOR VEHICLES OF NO 1702 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
8703.10 BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
001 FRANCE 12223 1174 301 3506 92 309 
s6 286 3661 321 2573 002 BELG.-LUXBG. 1393 
2525 
366 104 38 311 431 105 003 PAYS-BAS 6957 
4206 
2946 62 430 n 
25721 
879 
004 RF ALLEMAGNE 106934 13614 
4535 
289 15203 20040 15227 22 12612 
005 ITALIE 6070 581 
762 
20 99 763 
1 2 3 4100 
72 
006 ROYAUME-UNI 15548 2132 3612 49 1292 2527 829 
008 DANEMARK 781 3s6 488 195 98 028 NORVEGE 850 152 
156 sO 114 1 226 030 SUEDE 1266 391 624 12 
3 036 SUISSE 537 314 10 
54 
210 
036 AUTRICHE 25231 23 25165 292 50 12 8 a5 400 ETAT5-UNIS 833 263 94 
404 CANADA 745 745 845 16 632 ARABIE SAOUD 861 35 119 16 1045 I 128 732 JAPON 6897 1164 4390 
1000 M 0 N DE 190046 20129 6137 43405 618 17249 25572 1 2 16492 37189 1403 21692 
1010 INTRA-CE 150306 20025 5270 15472 616 16941 23617 1 2 15916 34189 1244 16654 
1011 EXT RA-CE 39741 103 868 27933 308 1755 576 3001 159 5038 
1020 CLASSE 1 37578 65 868 27451 308 1594 489 2030 58 4715 
1021 A E L E 28227 
37 
749 26255 499 134 349 1 240 
1030 CL.ASSE 2 1863 263 80 87 971 101 324 
8703.30 CONCRm-MIXER LORRIES 
LKW-BETONMISCHER 
001 FRANCE 1578 33 203 
soO 135 868 317 003 PAY5-BAS 718 74 
529 
37 41 94 31 171 35 004 RF ALLEMAGNE 14649 7021 2224 1858 4 2750 
37 005 ITALIE 4217 169 72 114 2195 1630 
1000 M 0 N DE 24342 7461 642 1182 2990 2275 2704 3 6 1440 189 4883 250 
101 0 INTRA-CE 22318 7296 804 481 2641 2275 2528 3 6 990 174 4759 44 
1011 EXTRA-CE 1953 165 38 701 149 1n 378 15 124 206 
1020 CL.ASSE 1 1058 3 38 701 67 112 20 9 106 
1021 A E L E 947 
162 
38 701 67 112 20 9 
124 99 1030 CL.ASSE 2 896 82 65 358 6 
8703.40 CONCRm.PUMPING VEHICLES 
LKW·BETONPUMPEN 
' 
001 FRANCE 869 
156 
358 
1s0 40 14 517 003 PAY5-BAS 1744 
1274 
1250 
76 
148 
1974 485 954 004 RF ALLEMAGNE 13899 1496 
154 
2660 4980 
005 ITALIE 830 40 491 42 103 
030 SUEDE 660 660 
1000 M 0 N DE 20472 1663 1605 3595 2915 76 5815 3 471 2627 588 1114 
1010 INTRA-CE 17883 1653 1274 2029 2850 76 5738 3 162 2536 588 954 
1011 EXTRA-CE 2609 10 331 1566 65 n 308 91 161 
1020 CL.ASSE 1 1851 331 1351 38 125 6 
1021 A E L E 1654 
10 
299 1317 38 
ri 183 91 1sS 1030 CL.ASSE 2 758 215 27 
8703.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRm-MIXER LORRIES AND CONC 
VEHICLES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/01185; CONADENTIAL FROM 01108/87 
m.PUMPING 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN, AUSG. ABSCHLEPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW·BETONMISCHER UNO LKW-BETONPU. PEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/01/85; VERTRAULICH SEIT OEM 01/08/87 
' 
001 FRANCE 14145 3809 101 2250 196 2281 
4528 
4442 564 482 
002 BELG.·LUXBG. 6932 3800 119 1202 101 67 361 616 158 003 PAY5-BAS 11282 3565 725 655 
: 3 1865 6635 452 004 RF ALLEMAGNE 50301 6859 3419 
sri 1601 1998 12946 15669 951 005 ITALIE 9170 868 23 263 660 5475 
2!1;6 2725 
501 603 
006 ROYAUME-UNI 14386 2330 322 3368 498 32 1858 174 503 
008 DANEMARK 1615 308 1107 39 156 3 
011 ESPAGNE 622 
11s0 
107 252 40 223 
028 NORVEGE 1649 489 
13 139 171 64 453 5 030S E 3080 1397 636 
032 NDE 3545 
351 912 
1963 205 603 444 1116 137 036 11637 4025 2785 2819 97 036 AU HE 7220 
31 
6394 604 487 2008 729 141 400 ETAT5-UNIS 5125 434 1420 
632 ARABIE SAOUD 627 43 564 8217 977 SECR.INTRA 0 8217 
1000 M 0 N DE 152948 18518 7464 27001 3592 7253 32031 ~~ 33280 9315 3478 8217 1010 INTRA-CE 108539 17976 3983 12269 2659 5965 25761 25260 8511 3376 
1011 EXTRA-CE 36087 542 3501 14733 933 1288 6164 8020 804 102 
1020 CL.ASSE 1 33592 385 3485 14420 822 1279 5555 6785 759 102 
1021 A E L E 27331 351 3468 13729 218 743 3400 4730 590 102 
1030 CLASSE 2 1891 120 18 43 111 9 810 955 36 1040 CL.ASSE 3 603 37 269 279 9 
8704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 17.02 OR 17.03 
FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701, 8702 ODER 8703, MIT MOTOR 
8704.01 CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRES! 
OF MIN 2 500CM3 
ONIGNmON 
FAHRGESTELLE FUER LKW UNO OMNIBUSSE MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO HUBRAUII MIND. 2800 Cl 3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUII MIND. 2500 CM3 
001 FRANCE 8153 2262 386 448 40 1868 
1762 
924 42 2163 
002 BELG.-LUXBG. 3621 
8071 7418 
6 58 287 46 611 897 sa4 5724 003 PAY5-BAS 27752 2792 
1015 
2492 625 
. 12881 oos 004 RF ALLEMAGNE 55647 16106 809 
163 
17040 1033 6040 18 
005 ITALIE 7061 295 80 124 731 2428 
68 so5 248 344 2650 006 ROYAUME-UNI 5131 1434 87 60 7 695 2195 440 008 DANEMARK 884 97 347 
272 2976 011 ESPAGNE 3248 
214 464 028 NORVEGE 723 
2168 291 25666 
45 
5210 7894 2821 16251 030 SUEDE 100055 29500 6417 1637 
036 SUISSE 10119 781 8257 655 179 844 8 50 048 YOUGOSLAVIE 844 27 162 
066 ROUMANIE 707 707 
16 1sS 82 732 JAPON 678 425 
1000 M 0 N DE 225745 59048 17665 14505 3315 46325 9831 ~: 20302 10230 17316 25194 1010 INTRA-CE 111792 28265 6763 3813 1237 22425 6816 14921 2090 14323 8925 
1011 EXTRA-CE 113957 30763 8902 10694 2078 25901 2817 5380 8140 2993 16269 
1020 CL.ASSE 1 112965 30763 8902 10558 1371 25671 2741 5380 8099 2993 16269 
1021 A E L E 111364 30763 8681 10556 291 25644 2724 5218 7844 2872 16251 
1040 CL.ASSE 3 921 138 707 78 
8704.11 CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH 
MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNmDN OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NGINE CAPACITY 
K 23 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal .I UK 
8704.11 CHASSIS DE VOrruRE AUTOMOBILE DE MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUR A EXPLOSION MIN. 2800 CM3, OU MOTEUR A 
COMBUSTION INTERNE MIN. 2500 CM3 
004 FR GERMANY 87 88 
1000 W 0 R L D 266 101 95 28 4 5 12 23 
1010 INTRA-EC 253 98 80 28 4 5 8 23 
1011 EXTRA-EC 14 8 5 3 
8704.28 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRACTEURS, NON COMPRIS LES MOTOCULTEURS 
003 NETHERLANDS 85 35 12 23 3 12 
mi 004 FR GERMANY 193 4 
181 
11 2 
005 ITALY 200 
2 1s 
16 3 
3 006 UTD. KINGDOM 469 5 
1oS 
464 
028 NORWAY 105 34 1 036 SWITZERLAND 115 80 
1000 W 0 R L D 1359 48 72 250 240 468 34 181 43 2 
1010 INTRA-EC 1078 48 27 218 50 483 29 181 43 
:i 1011 EXTRA-EC 282 45 34 192 5 4 
1020 CLASS 1 273 36 34 192 5 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 246 16 34 191 4 1 
8704.91 CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 800CM3 IF SPARK JGNmON OR < 2 SOOCM3 IF COMPRESSION JGNmON 
CHASSIS POUR VOrruRE ~ COMPRIS LES VOrruRES MIXTES) AVEC <15 PLACES ASSISES, AVEC MOTEUR A EXPLOSION <2800 CM3, OU 
MOTEUR A COMBUSTION NTERNE <2500 CM3 
1000 W 0 R L D 133 2 54 9 40 27 
101 0 INTRA-EC 104 1 43 8 27 26 
1011 EXTRA·EC 29 1 11 3 13 1 
8704.99 ~Ht~1~~FJ8=~~~l).V}DTU:t~~I~GCWS:~fl~b~p~~~rlNURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
CHASSIS POUR MOTOCULTEURS ET VOrruRES AUTO. POUR UTIUSATION SPECIALE, COMME AUTRES TRACTEURS, AUTOBUS, CAMIONS AVEC 
MOTEUR EXPL < 2800 CM3 OU MOTEUR COMB. INTERNE < 2500 CM3 
001 FRANCE 129 16 
1s 
17 4 
6 8 
25 4 63 
003 NETHERLANDS 92 28 30 
24 21 48 5 004 FR GERMANY 194 22 78 
2sB 21 
1 
2s 005 ITALY 317 3 10 
18 21 006 UTD. KINGDOM 66 4 6 12 5 
030 SWEDEN 109 38 49 22 
1000 W 0 R L D 1248 72 160 462 59 84 26 117 25 48 164 
1010 INTRA-EC 892 72 122 331 59 33 28 81 25 48 94 
1011 EXTRA-EC 356 38 131 61 36 90 
1020 CLASS 1 246 38 117 55 36 
1021 EFTA COUNTR. 216 38 89 53 36 
8705 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 1703, YC CABINES 
8705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
~:rs~~SERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOrruRES MIXTES), < 15 PLACES 
001 FRANCE 654 1 646 
4739 3 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 4781 
10 
38 3 
004 FR GERMANY 1704 
3 
1628 9 55 
005 ITALY 1695 1892 
sci 5 011 SPAIN 87 
3994 2 
2 
030 SWEDEN 3997 545 066 ROMANIA 545 
257 404 CANADA 257 
1000 W 0 A L D 13983 4274 1 58 2 659 8269 3 841 5 71 
1010 INTRA-EC 9158 21 i 47 1 659 8262 3 98 5 84 1011 EXTRA·EC 4626 4253 11 1 8 545 7 
1020 CLASS 1 4276 4253 1 11 1 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 4007 3994 8 1 4 545 1040 CLASS 3 545 
8705.19 ~~~~&~O~D~~I:ItlG~~~\IJG?JEAJlFR~~L~~~ thKb~t~~~~~~~Sil~~J~LJ'FU'!r~~3lOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, VOrruRES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE < 2500 CM3 
001 FRANCE 687 13. 25 
2 
2 
16 
644 3 
004 FR GERMANY 530 29 476 7 
030 SWEDEN 4748 4707 
2 
41 
116 036 AUSTRIA 118 
1000 W 0 R L D 8185 4766 62 2 5 65 31 1240 11 2 
101 0 INTRA·EC 1314 58 57 2 4 24 31 1124 11 1 
1011 EXTRA-EC 4872 4707 5 1 41 117 1 
1020 CLASS 1 4872 4707 5 1 41 117 1 
1021 EFTA COUNTR. 4868 4707 4 41 116 
8705.91 ggg1~: NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS,INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
• ~\~R~C.SJ~Els~~~fOUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOrruRES MIXTES), 
001 FRANCE 331 16 15 12 
27 
29 32 5 4 8 242 002 BELG.-LUXBG. 468 
18 
2 50 25 1 8 10 333 004 FR GERMANY 940 154 
15 
66 54 132 6 20 490 
005 ITALY 30 
13 
3 
2 
5 26 4 3 006 UTD. KINGDOM 99 45 1 3 6 
1000 W 0 R L D 2209 82 214 177 100 144 195 27 28 93 21 1128 
1010 INTRA-EC 1974 52 186 134 99 112 183 28 24 41 20 1097 
1011 EXTRA-EC 238 30 28 43 1 32 12 2 4 52 2 32 
1020 CLASS 1 175 30 28 27 1 1 7 2 3 52 2 22 
8705.89 BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 8705.11-91 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 91 
001 FRANCE 10443 4202 12 3269 13 599 
1157 
2 104 188 5 2049 002 BELG.·LUXBG. 15016 
1aci 
117 536 
s6 19 351 12311 58 467 003 NETHERLANDS 1104 18 162 8 297 
1 
1 an 16 366 004 FR GERMANY 2646 541 100 77i 322 13 314 656 71 151 005 ITALY 7683 269 2 13 36 6026 12 522 
8 
26 006 UTD. KINGDOM 1743 1090 21 63 3 11 31 206 309 
432 008 DENMARK 583 20 22 129 12 23 s5 2 49 2 4ci 030 SWEDEN 2499 175 63 71 1987 036 SWITZERLAND 95 2 5 72 6 5 7 1 1 2 036 AUSTRIA 857 34 745 1 1 41 22 7 400 USA 1402 28 23 243 
1 
34 
328 
1 4 
7 
1069 
732 JAPAN 512 172 2 1 1 
1000 W 0 R L D 45185 6750 338 8095 429 710 7844 550 1255 14123 218 8775 
1010 INTRA-EC 39490 8308 269 4934 408 688 7641 220 1120 14011 181 3534 
24 K 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dll ~larant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-l.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I' France I lreia d I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
8704.11 FAHRGESTELLE FUER PKW ~EINSCHL KOMBINAnONSKRAFTWAGE~ MIT <15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR FR 
2800 CM3 HUBRAUM UNO S LBSTZUENDUNG MIND. 2500 CM3 HUB AUM 
MDZUEI!IDUNG MIND. 
004 RF ALLEMAGNE 560 558 2 
1000 M 0 N DE 1912 644 m 188 42 6 139 116 
1010 INTRA..CE 1793 609 721 188 42 6 ' 111 116 
1011 EXTRA..CE 120 36 56 28 
8704.29 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
FAHRGESTELLE FUER ZUGMASCHINEN, AUSG. EINACH$-ACKERSCHLEPPER 
003 PAY5-BAS 570 355 21 165 6 1 28 1 1373 004 RF ALLEMAGNE 1538 23 
1os0 
90 45 
005 ITALIE 1195 4 2li 100 ~~ 2ti 006 ROYAUME-UNI 2675 27 13 
028 NORVEGE 809 
531 
809 
1 6 036 SUISSE 1371 833 
' 1000 M 0 N DE 8888 420 99 1885 6 2018 l 34 78 1433 191 24 1010 INTRA..CE 6535 420 41 1354 6 327 91 73 1433 190 
24 1011 EXTRA..CE 2355 56 531 1692 44 5 1 
1020 CLASSE 1 2334 37 531 1692 44 5 1 24 
1021 A E L E 2248 22 531 1683 5 1 6 
I 
8704.81 ~Hf:~:~~,~I~~ rJ:~s0~f~:~~Rc'&AStim,OJ~ON'M8: TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH NGINE CAP A CITY 
FAHRGESTELLE FUER PKW ~INSCHL KOMBINAnONSKRAFTWAGE~MIT <15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR Mf FREMDZUENDUNG 
< 2800 CM3 HUBRAUM UNO SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBRA M 
i 
1000 M 0 N DE 1128 31 320 54 316 12 395 
1010 INTRA..CE 930 15 264 33 212 12 394 
1011 EXTRA..CE 198 16 56 21 104 1 
8704.89 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WALKING TRACTORSb SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH E GINE < 2 800CM3 
IF SPARK IGNmON AND < 2 500CM3 IF COMPRESS! N IGNmoN 
' 
FAHRGESTELLE F.EINACHSACKERSCHLEPPER U.KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECK.JEGLHUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUGMASCI , OMNIBUSSE, LKW 
MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUEND < 2800 CM3 OD.SELBSTZUEND. < 2500 CM3 
001 FRANCE 703 81 
1oti 
103 12 
12 46 
172 33 302 
003 PAY5-BAS 554 133 226 I 100 171 351 
37 
004 RF ALLEMAGNE 1163 179 353 
005 ITALIE 2270 63 36 1893 5 148 
61 
i 12s 
006 ROYAUME-UNI 639 71 54 22 2 23 4o6 
030 SUEDE 925 329 443 153 
1000 M 0 N DE 7544 529 915 3482 7 85 293 01 919 204 351 656 
1010 INTRA..CE 5572 526 586 2345 7 85 183 01 
' 
720 204 351 464 
1011 EXTRA..CE 1972 3 329 1137 110 199 194 
1020 CLASSE 1 1661 3 329 1069 91 169 
1021 A E L E 1450 2 329 895 60 164 
8705 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FAWNO WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 SIS 8703, EINSCHL FUEHRERHAEUSER I 
8705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSON ~AND GOODS 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINAnONSKRAFTWAGEN 
I 
I 
I 001 FRANCE 3604 5 5 3n6 
19810 
6 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 19948 
s4 2 99 2 25 
14 
004 RF ALLEMAGNE 13003 
1oti 
12428 
1 
54 433 
005 ITALIE 18446 18339 
2163 37 011 ESPAGNE 2206 
21501 3 1 
6 
030 SUEDE 21505 I 
066 ROUMANIE 1294 
2246 
! 1294 
404 CANADA 2240 
1000 M 0 N DE 82896 23883 6 371 1 3838 50634 8 3622 3 530 
1010 INTRA..CE 57655 128 2 261 i 3837 50595 8 2326 3 495 1011 EXTRA..CE 25239 23755 3 110 39 
' 
1296 35 
1020 CLASSE 1 23917 23755 3 110 1 36 
I 
1 9 
1021 A E L E 21616 21501 87 1 26 1 
1040 CLASSE 3 1294 1294 
8705.19 ~~~~O~D~~Z:/tiG~~g=~~YG?JEAJi,R~~L~:li ~~K~~<t.J=~~~~SIJ&fu1,~LJ"FU~~~3lOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
I 
KAROSSERIEN FUER MONT AGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, KRAFTW AGEN FUER BESONDERE ZWECKE UNO FUER LKW 
MIT FREMDZUENDUNG < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNO < 2500 CM3 
IT YERIUIENNUNGSMOTOR 
001 FRANCE 3449 n 204 
1 
5 
102 
3 3149 11 
004 RF ALLEMAGNE 3514 335 2863 213 
030 SUEDE 24542 24306 
26 
236 
492 036 AUTRICHE 519 1 I 
1000 M 0 N DE 32516 24797 8 436 2 35 419 36 6529 228 26 
1010 INTRA..CE 7402 489 8 361 1 23 183 36 6034 228 19 
1011 EXTRA..CE 25113 24308 55 12 238 495 7 
1020 CLASSE 1 25113 24308 55 12 236 495 7 
1021 A E L E 25074 24308 36 236 i 492 
8705.91 ggg~~ NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PE SONS AND 
KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW <15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINAOONSKRAFTWAGEN 
I 
001 FRANCE 1131 57 81 243 144 43 22 9 532 
002 BELG.-LUXBG. 1521 
143 
15 179 2li 27 136 4 24 6 1110 
004 RF ALLEMAGNE 4566 1191 648 47 335 894 22 115 14 
1605 
005 ITALIE 928 
19 33 2 11 47 s5 6 16 6 17 006 ROYAUME-UNI 762 416 7 116 
! 
63 
1000 M 0 N DE 10882 501 1518 2233 78 716 1300 92 111 580 54 3701 
1010 INTRA..CE 9414 303 1338 1898 77 526 1259 85 87 240 43 3558 
1011 EXTRA..CE 1469 199 179 334 1 189 42 6 24 340 11 144 
1020 CLASSE 1 1089 199 179 224 1 6 23 6 15 340 11 85 
8705.99 BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 8705.11-91 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35166 6852 47 16518 40 1944 
4157 
25 352 1082 26 8280 
002 BELG.-LUXBG. 124484 
as5 675 2531 39 115 1674 113458 324 
1550 
003 PAY5-BAS 5393 160 1059 56 1433 4 9 3243 6 1776 004 RF ALLEMAGNE 16754 2976 597 
m1 
244 104 2383 5500 562 1141 
005 ITALIE 25357 1299 15 48 135 17648 ~ 35 2813 4 160 006 ROYAUME-UNI 6693 6657 170 266 2 60 393 796 2479 008 DANEMARK 3218 136 
186 
5BB 
10 189 411 10 435 15 47 030 SUEDE 14631 1133 430 369 11391 
036 SUISSE 619 29 
42 
489 9 48 18 9 
7 
17 
036 AUTRICHE 4580 93 3962 1 7 I 248 173 47 
400 ETAT5-UNIS 3782 250 70 466 189 1~ 
I 7 9 2791 
732 JAPON 2104 566 3 17 1 8 2 s6 11 
1000 M 0 N DE 246820 20906 2120 29682 397 2626 27008 1 20 8511 122084 1099 30567 
101 0 INTRA..CE 219504 18788 1665 23954 373 2434 26337 69 7594 121420 936 15634 
I 25 K 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark ·1 Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705.99 
1011 EXTRA·EC 5683 443 67 1160 21 23 103 330 136 112 48 3240 
1020 CLASS 1 5615 440 67 1156 20 23 100 330 134 97 48 3198 
1021 EFTA COUNTR. 3512 211 44 903 19 23 66 2 97 94 41 2012 
6708 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEIGCLES FALLING WITHIN NEADING NO 87.01, 67.02 OR 67.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703 
8708.11 C:nk&Jg~~WR~L1t~M~:~~&~t~f~"U'f&J.OlgL!~~~~~~8:7o=~E~~MJ5 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS 
~a~~t~{;Q~~n.M~:ED~S:&T~~W~M-o~OfH:A"ofsPsm~'tJ&~RT DE MAX.15 PERS, CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION < 2800 CM3, A 
001 FRANCE 318006 95556 30412 
2 
150166 
1602 
7808 9 23859 10194 
002 BELG.·LUXBG. 36284 
10628 
33S44 745 5 114 1 171 
003 NETHERLANDS 17700 4455 j 512 407 1 438 128 131 1129 004 FR GERMANY 750377 621263 420i 88034 30363 922 7445 2214 005 ITALY 32962 9420 8 2794 15988 1 
8 
13 
7515 
531 
006 UTD. KINGDOM 150287 63537 82216 8 10653 6266 60 4 
312 007 IRELAND 1392 1079 
41 34 1 11 53 006 DENMARK 994 373 9 473 
010 PORTUGAL 9288 344 
317o3 
6324 2598 
28 27289 
21 
011 SPAIN 150311 7650 59910 23731 
028 NORWAY 3364 3100 250 
722 
14 
172 39 030 SWEDEN 99288 97742 107 505 
6 032 FINLAND 554 479 3032 31 2 36 036 SWITZERLAND 4969 1538 4i 210 123 6 1:i 60 036 AUSTRIA 11132 951 7456 520 2130 13 
048 YUGOSLAVIA 7252 4423 53 2773 2 1 
052 TURKEY 310 234 
494 
18 56 
056 SOVIET UNION 494 
4 2421 8 51 056 GERMAN DEM.R 2484 
25 16 064 HUNGARY 496 455 
2:i 605 35 066 ROMANIA 6S3 
2026 174:i 52 390 SOUTH AFRICA 3821 
100 1018 1 19 5 400 USA 6554 925 2951 1535 
404 CANADA 2085 660 1313 loS 87 2 3 412 MEXICO 12276 745 11097 
1 
326 
155 1 508 BRAZIL 766 169 420 
706 SINGAPORE 67 66o6 2 67 9342 163ai 270 132 20916 60884 732 JAPAN 116563 4069 
800 AUSTRALIA 2365 
1841 
17 
171 35i 2368 956 NOT DETERMIN 2369 
1000 W 0 R L D 1747791 928490 4 203840 9992 m873 127483 121 10212 293 87756 103925 
101 0 INTRA·EC 1487595 809850 1 166677 25 259260 117142 83 9210 279 66294 36774 
1011 EXTRA·EC 277824 114798 3 36962 9967 18614 10168 39 1001 13 21108 65151 
1020 CLASS 1 260308 114049 3 25597 9369 16016 6936 15 396 5 20916 64962 
1021 EFTA COUNTR. 119310 103612 1 10648 47 1463 2774 12 165 
1 156 
148 
1030 CLASS 2 13352 745 11353 60 560 354 
2:i 605 103 1040 CLASS 3 4163 4 12 519 16 2876 8 35 65 
6708.21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARnES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE EN FORME D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, NON POUR L'IHDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 256 71 1 3 1 
11 1 
165 13 2 
003 NETHERLANDS 196 136 9 25 
2 6 
12 46 3:i 004 FR GERMANY 370 31 121 
151 
123 
2 
8 
005 ITALY 255 8 40 1 7 20 15 11 
036 SWITZERLAND 394 41 56 289 6 
1000 W 0 R L D 2282 306 438 599 27 32 165 78 260 311 48 
1010 INTRA·EC 1448 253 190 219 27 32 156 66 208 252 45 
1011 EXTRA·EC 832 52 248 381 28 12 52 59 
1020 CLASS 1 761 43 242 361 18 12 52 13 
1021 EFTA COUNTR. 687 43 219 376 17 19 13 
6708.26 BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARC-CHOCS ET LEURS PARTIES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1367 820 9 53 8 4 
9:i 
6 14 400 22 51 OD2 BELG.·LUXBG. 2631 
701 
29 267 11 1 1343 1 886 003 NETHERLANDS 1535 45 5D2 
:i 224 
276 
:i 81 2096 1 10 004 FR GERMANY 6766 793 249 
1296 
1001 9 2327 
005 ITALY 2092 14 24 24 60 500 16 
1 
91 39 34 006 UTD. KINGDOM 1391 56 44 606 1 41 497 27 104 12 
mi 011 SPAIN 941 66 2 71 13 287 5 192 68 61 028 NORWAY 2675 33 1 2148 3 50 346 440 030 SWEDEN 1060 9 11 4 1 709 036 AUSTRIA 319 318 j 69 1 i 42 508 BRAZIL 159 
74 3o3 35 1:i 36 5 732 JAPAN 2578 842 160 605 57 494 
736 TAIWAN 201 1 1 2 63 2 84 3 45 
1000 W 0 R L D 24212 2598 759 6021 147 343 2895 89 441 5371 206 5342 1010 INTRA·EC 16794 2451 402 2793 49 341 2662 57 289 4102 145 3503 
1011 EXTRA·EC 7417 147 357 3228 99 1 233 32 152 1268 61 1839 
1020 CLASS 1 6831 148 317 3178 14 1 174 30 60 1174 56 1659 1021 EFTA COUNTR. 4136 42 12 2460 
69 
3 
2 
60 368 
:i 
1151 1030 CLASS 2 415 1 2 41 7 69 92 129 1040 CLASS 3 169 36 8 16 52 2 2 51 
6708.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
CEINTURES DE SECURITE, NON POUR L 'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 469 15 
39 
379 
32 
1 
164 1 
10 2 1 61 004 FR GERMANY 428 36 
28 
28 25 64 
2 
39 005 ITALY 82 7 
39 
12 2 28 1 
49 39 
2 006 UTD. KINGDOM 283 7 88 2 29 22 8 9 011 SPAIN 75 2 
5 
56 3 6 2 599 030 SWEDEN 651 7 5 4 26 036 SWiTZERCAND 257 257 
1 i 036 AUSTRIA 1744 1736 048 YUGOSLAVIA 102 102 36:i 204 MOROCCO 1157 
2 4 
774 
74 400 USA 98 18 404 CANADA 133 
4 
132 1 2 j 9 732 JAPAN 37 14 
1000 W 0 R L D 5658 89 91 2731 89 60 1124 12 478 739 4 243 101 0 INTAA·EC 1433 79 79 568 66 59 223 10 84 118 3 128 1011 EXTRA·EC 4224 10 12 2165 3 901 2 393 621 1 116 1020 CLASS 1 3056 10 10 2165 3 126 2 9 620 1 110 1021 EFTA COUNTR. 2683 7 5 2014 3 5 9 613 27 1030 CLASS 2 1166 1 774 384 1 6 
6708.28 PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
~~~~~SD~fJJ~~~SADt.fttEf~~~~gHRM%~~g~sERIE AUTRE& QUE PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE, A L'EXCLUSION DES 
001 FRANCE 44718 20547 189 7850 367 696 
2001 
3 3696 3009 517 7844 002 BELG.·LUXBG. 45006 8466 274 2089 250 198 12 31 9441 17 30693 003 NETHERLANDS 23215 284 10600 537 9 451 95 844 
10487 
50 1879 004 FR GERMANY 103705 11273 2490 
12342 
2744 2326 11227 18 3334 209 59599 005 ITALY 28168 2040 652 1531 604 7425 36 18 563 1701 1272 006 UTD. KINGDOM 13175 6968 494 1514 128 230 2465 132 1013 133 
26 K 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nimex~ I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrel nd I ltalia I NedeMand I Pori1Jgal I UK 
1705.99 
1011 EXTRA-CE 27259 2114 455 5729 23 191 670 451 918 664 110 14934 
1020 CLASSE 1 26906 2103 455 5721 21 189 666 451 913 581 110 14696 
1021 A E L E 20241 1258 382 5043 20 189 469 10 
' 
701 571 54 11546 
8706 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703 
1706.11 PARTS FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS._tASSENGER VEHICLES WITH <15 SEATS, SPECIAL PURPOSE LC 
VEHICLES WITH SPARK IGNmoN ENGINE < 2 800CM3 OR CO PRESSION IGNffiON < 2 500CM3 
RRIES AND GOODS 
TEILE F.MONTAGE F.EINACHSACKERSCHLEPP~ PKW UNTER 15 PERSfiiLKW MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUENDG. <2800 C( 
SELBSTZUENDG. < 2500 CC3 UNO KRAFTWAG ZU BESOND. ZWECKE ~ ODER M. 
001 FRANCE 1545853 492075 190813 2 658905 5048 64274 48 113721 25817 002 BELG.-LUXBG. 52909 
25173 5 45036 1965 1 45 275 m 538 003 PAYS-BAS 61545 22445 7 9698 1825 439 306 1175 004 RF ALLEMAGNE 2951189 2376442 2 
20189 
108 384988 137901 18 &m 37259 8090 
005 ITALIE 110416 26725 3 161 9478 51554 9 
136 
16 2 2279 
006 ROYAUME-UNI 464996 218576 6 164096 23 42668 6582 282 48 32581 
1022 007 lALANDE 4155 3115 2 
235 
13 3 
15 s6 008 DANEMARK 3052 1648 300 69 2 727 
010 PORTUGAL 41976 2628 
naai 25974 13201 4:i 157192 173 011 ESPAGNE 543906 33905 
1 
225313 49572 
028 NORVEGE 17095 15754 
:i 1248 92 1456 295 030 SUEDE 405605 398187 1389 1809 2488 
:i 032 FINLANDE 2551 2157 
20746 
278 21 
5 
92 
036 SUISSE 27450 4918 336 1140 484 14 143 036 AUTRICHE 66980 5364 49922 2075 9153 29 81 
048 YOUGOSLAVIE 25797 13503 254 12025 6 9 
052 TURQUIE n9 445 
712 :i 292 41 1 056 U.R.S.S. 715 
21 137sS 66 44 056 RD.ALLEMANDE 13880 
79 142 064 HONGRIE 578 357 
31 2228 138 066 ROUMANIE 2397 
1837 1559 1o9 390 AFR. DU SUD 3505 
921 16578 6 600 16 400 ETATS-UNIS 74134 8316 35078 12529 
404 CANADA 12762 5171 7317 3 244 6 21 
412 MEXIOUE 35685 2021 i 31665 4 427 1572 671 11 508 BRESIL 3144 2 1299 1158 
706 SINGAPOUR 751 2 
:i 749 25215 64368 31aS 14 1314 1 93038 220716 732 JAPON 533237 62965 62420 
I 800 AUSTRALIE 9152 5296 135 2 2032 9015 958 NON DETERMIN 11481 4153 
1000 M 0 N DE 7028553 3692321 23 748288 26833 1206658 506051 388 78790 785 437468 332958 
1010 INTRA-CE 5n9804 3180290 18 520783 301 1133909 441508 311 71020 706 341589 89393 
1011 EXTRA-CE 1237269 soan5 7 227523 26532 72746 60392 75 sno 79 93648 243582 
1020 CLASSE 1 1179101 504690 6 193762 25551 70649 44540 44 3542 17 93036 243064 
1021 A E L E 519681 426401 3 73305 338 5302 12215 17 1490 
2 672 
612 
1030 CLASSE 2 40537 2025 1 33713 190 1754 1740 
31 2228 
440 
1040 CLASSE 3 17631 21 48 791 144 14112 60 138 58 
8706.21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
IN EINEII STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN STERNFORII, AUS EISEN ODER STAHL, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 1183 75 16 18 3 2 
35 
1 1030 36 2 
003 PAY8-BAS 546 389 13 88 
2 
2 3 18 
2s0 7ti 004 RF ALLEMAGNE 1510 147 364 
257 
65 458 1 117 
005 ITALIE 771 55 190 4 44 99 13 
aS 
88 23 
036 SUISSE 1414 167 137 1022 23 
1000 M 0 N DE 7280 897 1185 1682 110 135 696 92 1524 755 104 
1010 INTRA-CE 4820 688 698 448 108 135 610 01 1282 648 104 
1011 EXTRA-CE 2464 210 487 1234 2 88 92 
' 
242 110 1 
1020 CLASSE 1 2358 175 473 1234 2 65 92 239 77 1 
1021 A E L E 2093 175 427 1206 62 146 n 
8706.28 BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
STOSSST ANGEN UND TEILE DAYON, NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 5822 2353 80 407 25 1 
12e0 
66 101 2263 165 341 
002 BELG.-LUXBG. 12389 
2324 
333 1960 73 14 3864 7 4838 
003 PAY8-BAS n31 596 2666 
46 
1 1878 1 
879 171&3 
5 60 
004 RF ALLEMAGNE 48780 6070 2449 
7135 
1757 7289 37 91 12999 
005 ITALIE 13003 106 138 165 333 3628 84 2i n2 3n 265 006 ROYAUME-UNI 7126 264 225 3616 10 416 1885 83 581 65 
515 011 ESPAGNE 4526 428 15 394 66 
1 
1789 28 671 287 333 
028 NORVEGE 17481 166 6 13988 22 255 2 
:i 
3043 
030 SUEDE 8010 44 52 22 
1 
4 1585 6320 
036 AUTRICHE 1930 1 1634 
15 42:i 
294 
4 1sS 508 BRESIL 712 
1os:i 1895 
70 
19 20 45 732 JAPON 22479 3580 657 5 9540 362 4848 
736 T'AI-WAN 817 3 19 15 243 13 1 358 34 133 
1000 M 0 N DE 152824 12893 5993 38208 838 2582 188n 27 I 2833 36905 1469 33999 
1010 INTRA-CE 99522 11546 3837 18421 312 2581 1na1 ~ 1872 24951 1063 19084 1011 EXTRA-CE 53295 1340 2157 19787 326 1 1118 961 11953 406 14915 1020 CLASSE 1 50970 1335 1967 19667 24 1 925 20 536 11525 366 14304 
1021 A E L E 27871 212 60 15700 1 1 28 
1:i 
525 1975 3 9366 
1030 CLASSE 2 1765 3 19 98 265 18 424 414 38 473 
1040 CLASSE 3 582 2 171 22 38 173 1 14 2 139 
8706.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
SICHERHEITSGURTE NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 5888 237 1 4948 54 13 2780 14 80 58 14 335 004 RF ALLEMAGNE 5574 554 443 
2aS 
275 239 766 5 444 
005 ITALIE n1 79 2 25 19 329 10 466 2 25 21 006 ROYAUME-UNI 2034 75 278 666 19 161 127 84 158 2 
41 011 ESPAGNE 626 41 7 434 
2 
97 1 
26 
3 2 
030 SUEDE 5183 35 61 62 48 4749 202 
036 SUISSE 2652 2652 
18 69 036 AUTRICHE 23648 23559 
048 YOUGOSLAVIE 1011 1011 
3174 204 MAROC 9208 
38 sci 1 6034 2i 26i 400 ETAT8-UNIS 632 259 ! 2 
404 CANADA 1514 
15 s:i 1507 2 7 28 1a:i 15 166 732 JAPON 751 269 1 
1000 M 0 N DE 80538 1181 870 34917 155 470 10745 41 I 4075 8157 87 1780 1010 INTRA-CE 15233 1072 741 8410 151 469 3365 12 788 1040 51 1038 
1011 EXTRA-CE 45303 89 129 26507 4 1 7380 28 3289 5117 15 744 
1020 CLASSE 1 359n 89 114 26503 4 1 1341 28 101 5111 15 670 
1021 A E L E 32057 35 62 266n 2 63 98 4907 213 
1030 CLASSE 2 9304 1 4 6034 ! 3187 6 72 
8706.28 PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
TEILE FUER KAROSSERIEN, AUFBAUTEN ODER FUEHRERHAEUSER, AUSG.STOSSSTANGEN UND SICHERHEITSGURTE, NICHT FU R MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 146833 34920 1406 51296 2400 1926 
10605 
26 13725 16854 3037 21243 
002 BELG.-LUXBG. 114297 30402 1572 7470 594 633 88 246 35074 255 5n60 003 PAY8-BAS 93601 2508 26022 4092 117 4711 20 7863 
65218 
326 17240 
004 RF ALLEMAGNE 426216 61892 19326 7634 12405 99058 48 36081 2350 122008 
005 ITALIE 125798 5913 3432 60239 7699 2560 32797 ~ 628 3636 3326 5988 006 ROYAUME-UNI 51227 20257 1938 8903 943 1129 11625 4465 634 
K 27 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland j Portugal I UK 
8706.28 
007 IRELAND 3174 26 2164 229 57 2 593 6 332 008 DENMARK 2202 96 
2s 
744 18 23 10 72 1022 010 PORTUGAL 7095 44 6 10 164 
2 
6648 27 
331 
93 
011 SPAIN 12061 1107 79 1021 112 6968 1231 164 1046 
028 NORWAY 343 21 8 169 
s5 1 1 2 9 132 4 3 030 SWEDEN 11189 1434 364 2966 292 102 5054 885 
032 FINLAND 474 62 58 204 
1oS 
30 12 
1 
10 80 1 17 
036 SWITZERLAND 5052 7 20 3863 1 610 436 5 
3 
3 
038 AUSTRIA 3823 54 10 3423 5 9 53 n 125 64 
048 YUGOSLAVIA 1753 14 2 555 34 
3 
705 432 11 
110 052 TURKEY 304 
6 66 60 20 91 1 19 056 SOVIET UNION 273 22 29 147 
169 
1 
060 POLAND 317 2 3 22 19 85 
13 18 
17 
062 CZECHOSLOVAK 190 6 33 108 
6 
7 1 4 
064 HUNGARY 149 
11 
128 
11 
5 64 10 2 066 ROMANIA 905 
174 
748 69 5 29 390 SOUTH AFRICA 423 
72 
213 36 1 181 1 1 400 USA 5649 3042 ~~. 1070 133 762 404 CANADA 122 53 2 4 4 
412 MEXICO 138 
16 
138 
24 214 9 2 2s 508 BRAZIL 445 155 
199 528 ARGENTINA 199 
81i 942 1737 573 1 22 31 1966 73i 358 732 JAPAN 7662 478 
736 TAIWAN 1424 91 138 249 198 8 104 1 175 174 53 233 
1000 W 0 R L D 323905 58361 am 53633 7211 4203 33688 340 18&n 33144 3765 106406 
1010 INTRA·EC 282553 50566 4486 38360 5907 4141 30801 301 15874 25376 2962 103n9 
1011 EXTRA-EC 41343 5787 1791 15274 1303 62 3086 39 2803 n&8 802 2628 
1020 CLASS 1 36824 5660 1476 13622 861 47 2424 25 2172 7529 746 2242 
1021 EFTA COUNTR. 20880 1577 460 10624 196 41 969 3 635 5395 8 972 
1030 CLASS 2 2646 91 196 623 374 9 325 1 397 212 54 364 
1040 CLASS 3 1879 17 120 1030 69 6 337 14 234 28 2 22 
1706.31 COMPLETE GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
BOITES DE VITESSE COMPLETES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 11387 117 10 2853 2 1348 
126 
2 1356 82 63 5556 
002 BELG.·LUXBG. 10660 
133 11 
228 
1 
17 
10 
310 734 15 9230 
003 NETHERLANDS 776 219 3 31 47 
6032 
29 292 
004 FR GERMANY 32166 387 128 484 2 362 4341 1 4181 7 16725 005 ITALY 1254 11 64 4 653 6 
14 
2 3 27 
006 UTD. KINGDOM 1612 56 65 432 78 768 110 41 48 3 010 PORTUGAL 349 
1 4 20 348 33 14 24 011 SPAIN 763 
3 
518 149 
030 SWEDEN 6492 2763 14 210 5 93 2471 2 931 
036 SWITZERLAND 405 3 237 9 26 127 1 11 038 AUSTRIA 1544 1 
3 
446 
1 
114 967 5 2 
400 USA 5598 617 1120 7 1636 
10 
92 376 43 1746 732 JAPAN 3253 1045 32 123 5 1 1794 30 83 87 
800 AUSTRALIA 157 157 
1000 W 0 R L D 76972 5151 359 6490 10 1831 104n 140 7252 9875 232 35155 
1010 INTRA·EC 59136 703 282 4306 4 1809 6802 130 5941 6932 187 32040 
1011 EXTRA·EC 17831 4448 n 2183 6 22 3673 10 1311 2943 45 3115 
1020 CLASS 1 17652 4442 61 2173 6 21 3587 10 1310 2940 45 3057 
1021 EFTA COUNTR. 8508 2769 24 915 12 150 1186 2482 2 968 
1030 CLASS 2 115 4 2 7 1 61 1 2 37 
8706.35 COMPLETE REAR AXLES WIJH DIFFERENTIALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PONTS ARRIERES COMPLETS, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 92n 1704 3 5951 21 s5 1198 90 25 288 002 BELG.-LUXBG. 12651 
134 
68 217 48 52 18 12160 
003 NETHERLANDS 558 1 29 
1 
1 7 
337 s9 140 246 004 FA GERMANY 8619 1007 13 
7207 
2 418 !i 42 6740 005 ITALY 11869 69 
2sS 
1 3563 
asS 90 4 926 006 UTD. KINGDOM 2161 77 66 99 601 15 44 289 
199 011 SPAIN 1041 623 li 1 7 22 182 7 030 SWEDEN 1817 3 55 
2 
881 18 852 
038 AUSTRIA 550 4n 71 
048 YUGOSLAVIA 3n1 1928 
4 
1843 
244 064 HUNGARY 257 
saO 17 19 9 s6 400 USA 1324 4 1 
251 
647 
728 SOUTH KOREA 251 
111 li 1 4 23 1 42 732 JAPAN 190 
1000 W 0 R L D 55471 4327 339 15899 1 339 4737 47 4166 1487 794 23335 
1010 INTRA-EC 46423 3613 302 13373 1 339 4683 24 2304 550 525 20709 
1011 EXTRA·EC 9050 714 37 2527 54 23 1862 937 270 2626 
1020 CLASS 1 8282 714 34 2527 9 23 1852 937 18 2168 
1021 EFTA COUNTR. 2427 4 9 579 1 9 881 18 926 
1030 CLASS 2 465 3 2 9 251 212 1040 CLASS 3 299 42 245 
8706.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ROUES, PARTIES DE ROUES (AUTRES QUE CELLES DU NO. 8706.21) ET ACCESSOIRES DE ROUES, NON POUR MONTAGE 
001 FRANCE 39749 9252 190 11940 9 3490 
1192 
1 7104 2307 228 5228 
002 BELG.·LUXBG. 12444 
1645 
53 3756 24 12 1 62 820 37 6487 
003 NETHERLANDS 9751 419 4125 15 138 2497 145 6 
12791 
4 757 
004 FR GERMANY 56236 9161 1198 
15700 
621 649 15104 11 5171 211 11319 
005 ITALY 41325 3685 290 220 669 13745 26 
798 
3487 825 2618 
006 UTD. KINGDOM 8525 4097 452 1085 40 19 588 659 673 114 
3872 008 DENMARK 9775 326 45 2441 3 2 1025 2 4 2000 100 011 SPAIN 37917 1885 9785 14336 2387 3324 104 6051 
028 NORWAY 1044 2 3 1012 9li 2 5 19 17 1 030 SWEDEN 1876 35 168 378 25 7 1054 94 
032 FINLAND 453 li 71 370 10 4 12 1 605 B3 2 036 SWITZERLAND 5247 69 4168 118 mi 
038 AUSTRIA 2590 71 41 2396 10 17 40 6 8 1 
048 YUGOSLAVIA 2735 2652 90 82 1 052 TURKEY 769 23 117 162 400 390 SOUTH AFRICA 786 
3i 
562 li 238 s1 sli 1s 203 400 USA 6092 4056 461 
11i 
1168 
508 BRAZIL 2051 115 408 94 112 209 192 23 781 
664 INDIA 106 
44 101 
1 1 
1 266 14 751 104 732 JAPAN 2936 1590 1 
ali 66 102 736 TAIWAN 249 7 28 75 
1 
4 15 2 11 19 
800 AUSTRALIA 336 2 183 15 69 50 16 
1000 W 0 R L D 244276 34363 3333 63456 1170 5199 49497 861 16918 27869 1753 39857 
1010 INTRA·EC 215843 30050 2646 48693 932 4987 48510 845 15532 25413 1622 36413 
1011 EXTRA·EC 28423 4307 686 14583 237 211 985 17 1386 2456 131 3444 
1020 CLASS 1 24957 4248 490 13891 111 112 747 14 1020 2021 107 2196 
1021 EFTA COUNTR. 11208 116 352 8324 20 102 173 1 656 1162 27 275 
1030 CLASS 2 2841 54 180 631 126 99 163 2 336 301 23 924 
1040 CLASS 3 625 5 17 41 76 28 133 325 
8706.43 NON-DRIVING AXLES OF CLOSEO..OIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, EN ACIER ESTAMPE, AUTRES QUE POUR L 1NDUSTRIE DE MONT AGE 
001 FRANCE 189 134 5 12 6 
11 
5 6 21 
002 BELG.·LUXBG. 758 
1839 
1 4 11 
2379 
694 37 
004 FA GERMANY 6818 489 234 42 30 16 159 1880 005 ITALY 937 59 
21 
1 21 21 565 
030 SWEDEN 620 3 593 
97i 
3 
048 YUGOSLAVIA 977 
28 K 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pa s dt!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l llalia l Nederland l Portugal I UK 
8706.28 
007 lALANDE 8341 24 1 5891 
7oS 
1 601 37 1003 
2s 
783 008 DANEMARK 9253 377 1s 3452 1 187 43 294 4166 010 PORTUGAL 14995 159 16 24 167 793 
8 
13405 95 
143i 
261 011 ESPAGNE 39776 3900 295 6231 443 18984 3935 665 3884 028 NORVEGE 1732 69 49 885 1 
13 
11 
18 
90 604 
27 
23 030 SUEDE 53796 4743 1996 14509 106 1201 834 25002 5347 032 FINLANDE 3472 135 490 1754 
112 
220 77 4 72 644 10 70 036 SUISSE 21635 45 47 17520 36 2080 1657 101 2 31 038 AUTRICHE 18673 545 197 14363 38 145 919 320 1224 66 856 048 YOUGOSLAVIE 5569 82 15 1587 224 
9 
2587 1054 19 1 052 TURQUIE 910 29 306 208 59 359 1 37 237 056 U.R.S.S. 1005 70 165 409 
sa8 6 060 POLOGNE 1097 8 13 87 81 205 
sf 72 3 
115 062 TCHECOSLOVAQ 589 32 165 210 1 22 31 1 7 064 HONGRIE 555 43 477 s<i 6 6 214 47 1i 3 066 ROUMANIE 1184 78i 629 231 1s 105 390 AFR. DU SUD 8200 
so6 7294 229 2li 617 4 2 3 400 ETATS-UNIS 20571 4479 2549 6673 670 7 4817 404 CANADA 946 214 618 1 1 39 1 1 71 412 MEXIOUE 557 1 64 556 66 2 i as4 si 1i 1sS 508 BRESIL 3151 1924 ~ 528 ARGENTINE 648 648 2 732 JAPON 63270 8748 5459 11879 46s8 j 2060 1st 516 23499 3559 2722 736 T'AI-WAN 5123 296 552 842 802 20 252 610 580 263 901 
1000 M 0 N DE 1245968 178189 40677 248503 31607 18432 191372 1875 89539 180018 15348 249408 1010 INTRA.CE 1030624 157845 30551 169792 24535 18937 179363 1608 75964 127314 11385 233332 1011 EXTRA.CE 215276 20294 10127 78710 7072 495 11989 270 13575 52704 3964 16076 1020 CLASSE 1 199202 19896 8759 73494 5427 451 9917 ~~i 11259 51821 3674 14313 1021 A E L E 99307 5536 2779 49031 258 415 4288 2973 27575 104 6326 1030 CLASSE 2 11388 297 80S 3736 1243 22 1077 1513 762 275 1633 1040 CLASSE 3 4708 102 563 1480 402 22 995 74 803 121 15 131 
8708.31 COMPLm GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, NICHT FUER MOHTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 83534 1152 78 18966 3 9506 
1256 
25 10769 639 559 41837 002 BELG.-LUXBG. 43534 
763 
14 811 1 190 gJ 7109 5612 29 26511 003 PAY$-BAS 8184 103 854 4 9 308 1139 
487s0 
42 4872 
004 RF ALLEMAGNE 357893 7027 1923 
3796 
5 5256 55877 18 50411 131 188495 
DOS ITALIE 7417 40 408 6 21 2844 35 
402 
36 38 193 D06 ROYAUME-UNI 11111 329 791 2573 175 5421 926 283 211 38 010 PORTUGAL 3392 
7 2s 10i 
1 3353 
226 302 2a0 011 ESPAGNE 6794 64 5002 851 030 SUEDE 62227 25674 76 1191 53 . 1200 28532 15 5422 038 SUISSE 2470 19 
4 
820 
117 
103 . 1402 7 119 038 AUTRICHE 19199 9 4691 
13 
1583 . 12687 74 
10 
34 
400 ETATS-UNIS 48197 3048 26 9020 43 13900 
93 
1041 5196 15902 
732 JAPON 25770 4676 209 2552 22 6 15560 423 1290 308 631 600 AUSTRALIE 792 792 
1000 M 0 N DE 683117 42928 3837 45665 58 15423 106033 1192 86853 90806 1622 288700 
1010 INTRA.CE 522446 9318 3348 27181 20 15158 74090 1099 70056 55640 1289 265249 1011 EXTRA.CE 160655 33598 491 18484 38 265 31938 93 16797 35167 333 23451 1020 CLASSE 1 159287 33586 345 18364 34 230 31274 93 16790 35150 333 23068 
1021 A E L E 84183 25704 108 6788 
4 
181 1747 15314 26661 15 5665 1030 CLASSE 2 985 5 37 90 32 481 . 5 5 326 
8706.35 COMPLm REAR AXLES WITH DIFFERENTIALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE MIT ANTRIEBSWELLEN UNO AUSGLEICHSGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBE ~IEB 
001 FRANCE 38262 2863 
12 
27401 7 
398 
5996 549 15 1431 
002 BELG.-LUXBG. 37250 
572 
256 1263 166 132 18 35D05 003 PAYS-BAS 1184 10 135 i 12 57 4 2010 345 86 324 004 RF ALLEMAGNE 53856 1738 186 
24594 
3492 103 45985 
DOS ITALIE 51066 91 
1452 
9 21175 18 
1ssS 
233 13 4933 
D06 ROYAUME-UNI 7047 165 455 295 2765 32 138 190 
573 011 ESPAGNE 1517 723 22 2 33 108 67 11 030 SUEDE 12025 27 514 i i 6727 21 4714 038 AUTRICHE 3381 3292 87 
048 YOUGOSLAVIE 13823 5669 34 7954 896 064 HONGRIE 933 
617 89 228 
3 
42 400 ETAT5-UNIS 4590 20 
' 
24 988 3570 728 COREE DU SUD 988 
732 JAPON 856 116 96 12 37 182 28 385 
1000 M 0 N DE 228780 7083 1876 62964 1 1585 28170 236 17927 8273 1446 99219 
1010 INTRA.CE 190571 6153 1640 52930 1 1585 27945 54 9884 1475 437 88467 
1011 EXTRA.CE 38209 931 236 10034 224 182 8043 6797 1009 10753 
1020 CLASSE 1 35616 929 208 10029 64 182 8040 6797 21 9346 
1021 A E L E 15621 30 23 3918 2 
·I 62 6727 21 4838 1030 CLASSE 2 1521 1 9 2 11 
3 
988 510 
1040 CLASSE 3 1068 19 1 148 897 
8706.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RAEDER, RADTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER NR. 8706.21) UNO ZUBEHOER VON RAEDERN, NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 81032 9095 382 47390 51 4269 
5182 
1 7516 3434 719 8175 
002 BELG.-LUXBG. 40778 
4130 
333 23404 13 26 5 248 3300 120 8147 
003 PAY$-BAS 21883 1042 8987 23 175 5569 227 26 
25569 
5 1699 
004 RF ALLEMAGNE 129406 14264 3350 
59196 
679 2451 42939 23 7598 675 31858 
005 ITALIE 111891 6677 1879 1288 1192 26399 67 
1136 
4577 2116 8500 
D06 ROYAUME-UNI 13314 3624 996 2713 114 74 1989 834 1553 281 
5187 008 DANEMARK 13111 468 
89 
3586 3 10 1362 5 7 2368 115 
011 ESPAGNE 51335 2360 19411 2 15078 2751 3996 221 7427 
028 NORVEGE 5573 12 8 5408 i 315 5 i 27 103 46 10 030 SUEDE 7799 260 469 2436 121 41 3753 356 
032 FINLANDE 1989 
70 
77 1891 
13 36 16 3 11s8 5 16 380 036 SUISSE 12519 174 10111 276 282 
038 AUTRICHE 8684 402 94 7803 7 37 286 20 21 14 
048 YOUGOSLAVIE 5122 5037 8i i 84 1 052 TUROUIE 739 34 140 118 399 390 AFR. DU SUD 3253 
t15 
2885 i 2s 1149 2a0 185 s<i 334 400 ETATS-UNIS 11311 2953 1876 4677 
508 BRESIL 3282 217 793 225 162 187 518 336 81 763 
664 INDE 666 296 374 2 1 5 1247 to3 2177 274 863 732 JAPON 11202 5956 1 
229 
769 
736 T'AI-WAN 805 23 147 186 
8 
12 66 12 36 94 
600 AUSTRALIE 718 9 212 58 296 53 82 
1000 M 0 N DE 538578 44852 9842 209893 2526 8771 102102 1282 22426 51921 4744 80219 
1010 INTRA.CE 463097 40617 8071 164691 2175 8210 98592 1163 19283 44803 4253 71239 
1011 EXTRA-CE 75433 4189 1771 45203 351 560 3508 119 3144 7118 492 8980 
1020 CLASSE 1 69306 4086 1314 43768 113 385 3127 107 2295 6578 408 7125 
1021 A E L E 36569 744 824 27650 21 352 455 4 1511 4163 84 761 
1030 CLASSE 2 5518 84 413 1350 238 175 298 12 820 444 82 1602 
1040 CLASSE 3 607 19 43 85 81 29 96 2 252 
' 8706.43 NON-DRIVING AXLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAGACHSEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FUER INDUSTRIEMONT AGE 
001 FRANCE 717 540 6 35 52 1 
aO 15 31 37 002 BELG.-LUXBG. 4728 
4125 
7 28 69 
6780 
4463 81 
004 RF ALLEMAGNE 18265 1365 
1040 
37 199 2i 1058 4701 DOS ITALIE 4979 106 
78 
1 99 165 3547 
030 SUEDE 1070 41 942 
5387 
9 
048 YOUGOSLAVIE 5387 
K 29 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.43 
1000 W 0 R L D 10808 2211 515 903 153 1 93 19 3442 890 2579 
1010 INTRA-EC 8972 2083 494 269 153 93 19 2433 890 2558 
1011 EXTRA-EC 1835 149 21 634 1 1009 21 
1020 CLASS 1 1654 5 21 633 1 990 4 
1021 EFTA COUNTR. 655 3 21 616 11 4 
8706.49 NON-DRIVING AXLES OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1355 581 3 41 2 
24 
513 81 1 133 
002 BELG.-LUXBG. 16775 
393 
7 
2 
1 6 40 15656 1 1048 003 NETHERLANDS 485 
32 
31 2 15 11 
57i 
6 19 
004 FR GERMANY 10728 4604 
7357 
38 26 3394 
3 
1605 5 453 
005 ITALY 9665 554 1 24 31 724 
423 
244 3 724 
008 UTD. KINGDOM 1058 76 5 195 6 8 189 68 79 9 
87 011 SPAIN 1269 866 
25 
241 18 56 2 1 
030 SWEDEN 754 4 18 
i 
18 2 378 1 308 
036 SWITZERLAND 109 2 96 8 26 1 1 038 AUSTRIA 64 
24i 
1 27 5 5 
3i 132 400 USA 462 
i 
15 3 
14 
40 
21i 732 JAPAN 484 18 22 61 157 
1000 W 0 R L D 43765 7337 112 8091 76 69 4398 91 2859 17127 237 3368 
1010 INTRA-EC 41441 7073 41 7881 70 69 4365 77 2670 16655 25 2515 
1011 EXTRA-EC 2325 264 71 210 6 34 14 189 473 212 852 
1020 CLASS 1 2190 263 41 198 6 33 14 105 471 212 847 
1021 EFTA COUNTR. 993 4 40 160 6 31 29 379 1 343 
8706.51 SHOCK ABSORBERS OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES, A L'EXCL. DES BLOCS AMORTISS. EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASTIQUES ARTIFIC., NON POUR MONTAGE 
001 FRANCE 2260 261 4 1195 82 195 3456 ' 3 151 280 39 50 002 BELG.-LUXBG. 11314 
214 
196 1667 162 229 59 1754 1285 154 2152 
003 NETHERLANDS 3494 71 1770 47 42 429 9 106 
3072 
19 765 
004 FR GERMANY 16323 698 163 
873 
221 762 2805 32 6217 138 2215 
005 ITALY 1720 12 10 76 8 636 
28 16 
34 58 13 
008 UTD. KINGDOM 1357 121 115 347 82 210 159 123 156 
375 011 SPAIN 10496 565 1 4241 67 3823 5 1428 89 82 
036 SWITZERLAND 166 9 2 100 1 
173 1i 2i 
64 5 5 
115 400 USA 1877 41 1 40 
10 
10 1249 16 
506 BRAZIL 805 44 48 156 12 92 7 450 2 17 71 732 JAPAN 1523 483 528 65 45 123 100 75 
1000 W 0 R L D 51659 2028 619 11217 1279 1633 11352 213 10223 6317 789 5989 
1010 INTRA-EC 47044 1893 580 10342 737 1446 11122 137 9673 4894 646 5594 
1011 EXTRA-EC 4597 127 59 875 542 187 230 76 540 1423 143 395 
1020 CLASS 1 3624 127 55 707 530 166 88 69 83 1389 127 263 
1021 EFTA COUNTR. 348 33 6 166 1 
i 
2 
7 
71 14 6 49 
1030 CLASS 2 915 162 11 132 450 14 17 121 
8706.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RADIATEURS ET LEURS PARTIES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 3885 207 21 1326 4 188 833 1 496 200 5 1437 002 BELG.-LUXBG. 1515 
414 
13 178 2 1 9 351 1 127 
003 NETHERLANDS 1482 154 370 1 
s6 197 67 s18 1 278 004 FR GERMANY 3765 1083 66 
102 
13 654 472 4 679 
005 ITALY 2017 42 4 2 24 1680 
100 63 21 5 137 008 UTD. KINGDOM 2094 471 68 662 1 92 391 240 6 
118 008 DENMARK 792 98 
10 
192 
i 
198 3 66 117 
010 PORTUGAL 122 
937 
9 3 16 14 22 69 011 SPAIN 3839 5 1249 1331 240 26 29 
030 SWEDEN 1034 77 41 10 167 8 691 7 33 
038 AUSTRIA 175 1 144 1 16 13 
204 MOROCCO 517 
977 46 2 155 2 362 i 429 400 USA 1669 
i 
208 6 
404 CANADA 395 370 13 
14 
1 10 
680 THAILAND 147 588 58 99 4 9:2 26 75 26 149 732 JAPAN 1059 32 49 
1000 W 0 R L D 24959 5265 510 4429 29 366 6223 125 1668 2717 78 3549 
1010 INTRA-EC 19538 3250 361 4087 23 363 5488 105 1429 1499 44 2889 
1011 EXTRA-EC 5417 2013 148 342 6 3 735 20 240 1217 34 659 
1020 CLASS 1 4549 2013 79 336 6 3 514 20 158 763 34 623 
1021 EFTA COUNTR. 1290 78 46 188 199 32 707 7 33 
1030 CLASS 2 828 66 2 199 82 453 26 
8706.61 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RESERVOIRS A COMBUSTIBLE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 428 9 
7 
353 5 
17 
14 28 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 826 336 1 - 1 5 2 265 3 533 003 NETHERLANDS 517 11 111 23 1 33 
004 FR GERMANY 2131 72 53 
339 
2 70 146 23 157 
2 
1606 
005 ITALY 824 7 15 4 1 435 44 1i 21 008 UTD. KINGDOM 253 148 23 4 1 
i 
8 13 1 
030 SWEDEN 450 26 1 
39 
1 420 1 
19 400 USA 201 95 26 18 i 30 37 25 732 JAPAN 133 4 12 1 8 19 
1000 W 0 R L D 6105 710 188 898 8 77 685 88 93 1006 35 2317 
1010 INTRA-EC 5156 573 157 809 7 76 632 49 80 492 7 2274 
1 011 EXTRA-EC 948 135 31 88 1 1 54 39 13 514 28 44 
1020 CLASS 1 912 127 28 84 1 1 43 39 9 513 28 39 
1021 EFTA COUNTR. 564 27 2 51 1 3 1 1 477 1 
8706.71 MOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
GARNITURES DE FRICTION, AVEC SUPPORT, POUR FREINES A DISQUES 
001 FRANCE 3965 2956 2 242 11 101 
100 
255 94 103 201 
002 BELG.-LUXBG. 1771 365 4 166 2 16 s2 3 1337 3 60 003 NETHERLANDS 2387 50 68B 15 379 4 
642 
15 805 
004 FR GERMANY B972 1460 69 
754 
78 35 5495 3 849 53 288 
005 ITALY 5627 497 58 75 30 2457 15 
153 
110 134 1497 
008 UTD. KINGDOM 3744 2014 29 956 26 7 161 49 311 38 
1022 008 DENMARK 1697 438 48 133 1i 58 2 1 32 11 011 SPAIN 3081 84 1092 626 44 4 245 90 839 
030 SWEDEN 350 249 2 14 4 9 7 65 
204 MOROCCO 117 
2743 173 
117 
i 1i 36 400 USA 2963 
97 
5 
404 CANADA 291 13 36 585 16 21 106 412 MEXICO 565 
829 3i 16 506 BRAZIL 876 36 s6 2i 7 257 63 732 JAPAN 758 183 24 111 
956 NOT DETERMIN 1565 1565 
1000 W 0 R L D 39478 12431 412 5403 256 774 9653 172 1593 3081 510 5193 
1010 INTRA-EC 31343 7814 256 4103 218 190 9390 165 1270 mo 446 4721 
1011 EXTRA-EC 6568 3051 155 1300 38 565 264 7 323 310 64 471 1020 CLASS 1 4736 3047 155 433 37 54 7 315 297 64 327 1021 EFTA COUNTR. 664 249 2 41 
i 585 4 263 8 1 76 1030 CLASS 2 1797 1 667 193 7 3 140 
8706.91 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT WITHIN 1706.11 TO 71 
30 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - ays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France Ireland j Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8706.43 
1000 M 0 N DE 36270 5127 1459 2249 203 
! 
8 ~ 23 12458 5753 8503 1010 INTRA-CE 29256 4861 1380 1213 203 4 23 6909 5751 8428 1011 EXTRA-CE 7012 268 78 1038 4 5548 3 75 1020 CLASSE 1 6769 101 78 1034 4 5530 2 18 1021 A E L E 1239 41 78 977 124 18 
8706.49 NON-DRIVING AXLES OTHER THAN OF CLOSED-OlE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAQACHSEN, AUSG. AUS STAHL GESCHMIEDm U. FUER INDUSTRIEMONTAGE 
001 FRANCE 2903 1338 24 175 
5 
3 671 327 3 362 002 BELG.-LUXBG. 96913 
1122 i 22 5 6 5 53 92360 8 4371 003 PAYS-BAS 1285 59 11 2 167~ 7 647 2 33 004 RF ALLEMAGNE 34142 10702 169 
30016 
115 235 i 3600 16 1753 005 ITALIE 35098 1287 2 38 182 1~~ 549 467 11 1780 006 ROYAUME-UNI 2404 211 33 758 23 68 60 385 16 
200 011 ESPAGNE 2321 1460 
117 
428 2 7 147 6 3 
030 SUEDE 5115 38 119 5 11 16 3094 8 1609 036 SUISSE 804 3 709 45 24 9 9 036 AUTRICHE 553 444 2 134 3 1i 33 381 2i 400 400 ETAT5-UNIS 1293 5 110 31 62 186 1806 732 JAPON 2354 21 74 1 175 210 
1000 M 0 N DE 186105 16627 520 32777 203 505 18728 148 6013 97537 1872 11175 
1010 INTRA-CE 175200 16121 230 31469 194 493 18499 66 5242 94230 58 8578 
1011 EXTRA-CE 10902 506 290 1308 8 11 228 62 771 3308 1814 2598 
1020 CLASSE 1 10618 502 207 1253 8 11 225 62 666 3300 1814 2570 
1021 A E L E 6717 38 201 1064 8 192 421 3103 8 1682 
8706.51 SHOCK ABSORBERS OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
STOSSDAEMPFER UND TEILE DAVON, AUSGENOMMEN DAEMPFUNGSTEILE AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOF , NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 14594 2110 33 6677 549 B58 
33199 
36 1431 2204 318 378 
002 BELG.-LUXBG. 79156 
1905 
1391 13906 1137 1032 397 7166 9754 1161 10013 
003 PAY5-BAS 25286 518 12094 527 421 3589 99 1172 
15529 
169 4792 
004 RF ALLEMAGNE 97612 5060 1392 
3947 
1612 4170 18425 226 25593 1451 24134 
005 ITALIE 9217 75 36 255 58 3192 
mi 66 198 416 40 006 ROYAUME-UNI 7302 706 363 2508 301 654 908 614 812 
11&4 011 ESPAGNE 35274 2894 5 19237 258 6761 19 3869 442 605 
036 SUISSE 1327 250 9 512 28 
2956 44 123 
437 41 46 4 
400 ETAT5-UNIS 8254 216 8 369 
42 
46 3661 95 736 
508 BRESIL 2226 485 1 473 89 258 18 1174 7 50 203 732 JAPON 9230 353 1957 3203 430 285 1422 512 494 
1000 M 0 N DE 290890 14048 4167 82355 7925 10451 87128 ,ru 41069 34237 5660 42455 1010 INTRA-CE 287818 12785 3739 58539 4640 7398 66155 39318 28805 4932 40561 
1011 EXTRA-CE 22982 1230 427 3818 3285 3055 973 447 1695 5432 728 1894 
1020 CLASSE 1 20021 1227 400 3272 3236 3049 516 429 506 5226 678 1482 
1021 A E L E 2135 397 38 860 28 1 9 3 446 126 47 160 
1030 CLASSE 2 2682 3 1 527 50 6 417 18 1174 63 50 373 
8706.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
KUEHLER UND TEILE DAVON, NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 35867 1296 245 15577 42 1358 
571i 
18 3434 2523 67 11107 
002 BELG.-LUXBG. 11235 
2162 
122 1447 1 9 103 2683 9 1150 
003 PAYS-BAS 9769 1034 3034 7 3 1532 
4 
511 
534i 
14 1472 
004 RF ALLEMAGNE 29654 3917 964 
723 
86 683 8695 4583 90 5491 
005 ITALIE 15336 186 18 22 109 13390 
574 222 113 72 701 006 ROYAUME-UNI 11149 772 371 4822 12 761 1993 1587 35 
826 008 DANEMARK 6042 718 
79 
1522 
9 8 
1486 21 518 951 
010 PORTUGAL 750 
1233 
63 18 124 76 
216 
373 
011 ESPAGNE 22413 38 8922 3 
1i 
10089 
3 
1493 182 237 
030 SUEDE 6013 482 272 98 
5 
939 106 3810 31 261 
036 AUTRICHE 1392 8 814 12 451 102 
204 MAROC 2682 
12sB i 646 2 24 849 1 1832 28 2045 400 ETATS-UNIS 5542 1456 
i 
23 65 
404 CANADA 590 397 4 18 73 
5i 
19 1 77 
660 THAILANDE 745 
795 
254 2 
10 i 546 143 438 a4 1922 732 JAPON 5926 315 1026 1084 
1000 M 0 N DE 187729 13231 3831 39271 207 2970 47335 763 12559 21018 651 25895 
1010 INTRA-CE 142348 10285 2873 36110 183 2933 42915 618 10987 13545 503 21398 
1011 EXT RA-CE 25379 2945 959 3181 24 37 4419 147 1571 7471 148 4497 
1020 CLASSE 1 20781 2940 630 3098 24 37 3097 147 1230 5104 147 4327 
1021 A E L E 8088 490 301 1392 5 11 1005 3 645 3935 33 268 
1030 CLASSE 2 4402 2 309 28 1234 341 2362 1 125 
8706.61 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
KRAFTSTOFFBEHAEL TER, NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 1475 78 3 1084 20 
114 
50 111 7 122 
002 BELG.-LUXBG. 3506 
1076 
57 1 3 tli 18 1973 3 1337 003 PAYS-BAS 2124 60 559 
6 
1 68 1 
1036 
5 338 
004 RF ALLEMAGNE 5972 579 340 
67i 
283 971 3 198 6 2550 
005 ITALIE 2194 9 50 15 5 1376 
73 s6 36 17 9 006 ROYAUME-UNI 571 201 65 70 3 3 37 45 16 
030 SUEDE 951 100 3 3 3 1 8 
6i 
828 5 
532 400 ETAT5-UNIS 1328 385 1 110 
7 
1 160 93 5 
100 732 JAPON 735 41 73 66 17 46 254 122 
1000 M 0 N DE 20321 2544 846 3052 35 325 2793 241 581 4395 170 5339 
1010 INTRA-CE 16562 1968 750 2405 28 314 2581 
1rr 
461 3243 54 4664 
1011 EXTRA-CE 3758 573 96 846 7 10 212 120 1152 118 875 
1020 CLASSE 1 3628 524 60 613 7 10 204 147 118 1152 116 657 
1021 A E L E 1503 107 6 424 9 27 8 20 893 6 3 
8706.71 MOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
AUF TRAEGERPLAm BEFESnGTE SCHEIBENBREMSBELAEGE 
001 FRANCE 10100 3595 24 1547 69 634 
1593 ' 
1812 794 729 896 
002 BELG.-LUXBG. 8554 42 1205 13 1 72 4913 21 694 
003 PAY5-BAS 10849 173i 485 3044 67 73 1896 222 15 4560 86 3230 004 RF ALLEMAGNE 59237 6074 617 
2133 
452 290 39270 44 4724 394 1812 
005 ITALIE 17791 631 148 219 66 9916 61 
425 
251 733 3633 
006 ROYAUME-UNI 17193 6052 246 6759 128 39 1060 197 2020 267 
4938 008 DANEMARK 7998 1760 
219 
672 
49 
408 15 7 146 52 
011 ESPAGNE 12364 314 5032 2414 173 28 901 385 2869 
030 SUEDE 1732 1006 20 78 41 77 123 1 386 
204 MAROC 590 
2512 4 1744 5 
590 
i 15 60 324 400 ETAT5-UNIS 4721 56 
404 CANADA 897 36 357 138 2 53 67 244 
412 MEXIQUE 1244 
186i 
1244 
92 i 27 508 BRESIL 2001 
600 38i a3 i 5li 3559 732 JAPON 7268 992 268 413 833 
958 NON DETERMIN 1374 1374 
1000 M 0 N DE 164728 25820 2544 25591 1124 2355 58006 m 7619 17440 3066 20392 
1010 INTRA-CE 143534 20157 1781 20595 997 1103 58738 712 7083 13586 2646 18136 
1011 EXTRA-CE 19821 4289 783 4997 127 1251 1268 59 538 3854 420 2257 
1020 CLASSE 1 15281 4258 763 3012 125 7 442 59 518 3816 419 1862 
1021 A E L E 2246 1010 20 149 1 
1244 
44 440 125 6 451 
1030 CLASSE 2 4471 5 1983 2 607 17 25 1 387 
8706.11 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF CLOSED-OlE FORGED STEEL, NOT WITHIN 8706.11 TO 71 
K 31 
i 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.11 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EN ACIER ESTAMPE, NON REPR. SOUS 8706.11 A 71 
001 FRANCE 1283 193 101 1 38 
146 
1 110 795 4 40 
002 BELG.-LUXBG. 1128 
367 i 7 33 3 927 1 11 003 NETHERLANDS 836 402 
16 207 
21 i 14 1203 1 30 004 FR GERMANY 5178 2148 11 
2123 
188 588 1 837 
005 ITALY 2573 223 1 35 16 56 5 
3i 
27 2 83 
006 UTD. KINGDOM 226 25 2 61 2 12 3 18 72 
010 PORTUGAL 10 
73 8 
10 
2528 6 20 i 75i 011 SPAIN 3387 i 732 JAPAN 114 68 1 4 1 39 
1000 W 0 R L D 15260 3276 24 2779 87 293 3026 35 732 3077 11 1920 
1010 INTRA-EC 14663 3030 15 2707 86 283 2949 34 725 3045 10 1779 
1011 EXTRA·EC 601 247 9 72 2 9 78 2 7 32 1 142 
1020 CLASS 1 481 149 9 61 1 9 77 2 7 31 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 180 3 9 41 8 12 2 24 81 
8706.98 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OTHER THAN OF CLOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 8708.11 TO 71 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET NON REPR. SOUS 1708.11 A 78 
001 FRANCE 269987 45750 2227 109738 1343 6484 20444 315 30992 11560 2523 59055 002 BELG.-LUXBG. 132853 
24716 
1726 30618 1460 454 475 3175 23182 392 50927 
003 NETHERLANDS 68786 752 23017 1028 403 7371 304 1096 
42872 
295 9804 
004 FR GERMANY 648956 175343 7130 
90422 
13607 17182 108045 708 57829 1124 225116 
005 ITALY 214719 10905 2032 3603 8761 53004 422 
13766 
7250 1843 36477 
006 UTD. KINGDOM 112826 11846 2974 39448 947 1609 25448 6265 8876 1647 
2504 007 IRELAND 3035 139 2 107 1 19 83 
s2 54 126 2i 008 DENMARK 16084 1186 
4 
5555 106 5 1131 154 2275 5599 
009 GREECE 357 48 27 
8 174 
2 111 130 37 
010 PORTUGAL 11453 449 1 386 6710 
10i 
922 264 67i 2539 011 SPAIN 95555 13128 267 15309 351 
6 
24124 5372 481 35751 
028 NORWAY 3517 713 1015 677 3 312 30 114 346 4 297 
030 SWEDEN 57917 13105 4531 7067 376 296 1656 51 2424 12839 2524 13048 
032 FINLAND 2461 462 244 728 5 35 65 1 60 260 1 600 
036 SWITZERLAND 17687 1655 75 11813 466 122 1380 10 1155 235 40 736 
038 AUSTRIA 37278 2187 35 30632 80 9 473 8 2586 853 7 408 
046 MALTA 27 16 
24 
11 
128 157 386:i 2291 17 i 335 048 YUGOSLAVIA 22503 438 15251 
3 052 TURKEY 6739 23 9i 3598 83 s6 449 388 9 i 2188 056 SOVIET UNION 3026 1164 306 108 664 55 3 578 
056 GERMAN DEM.R 1225 167 8 80 2 11 615 8 16 4 i 404 060 POLAND 472 3 15 1 13 59 91 3 198 
062 CZECHOSLOVAK 1132 30 15 109 408 31 117 49 19 1 353 
064 HUNGARY 1569 5 1 1392 50 3 17 i 2 2 117 066 ROMANIA 3017 10 24 107 126 23 195 2450 
8 
59 22 
068 BULGARIA 164 137 5 14 1 1 
208 ALGERIA 177 
4 
164 6 1 6 
212 TUNISIA 1853 1842 1 5 1 
302 CAMEROON 125 
112 995 1s 6 
5 
2 20 46 120 390 SOUTH AFRICA 1825 
163 
4 
5 
631 
400 USA 26454 2405 2026 76 1187 4748 635 1878 75 13256 
404 CANADA 1984 333 5 448 5 30 290 1 19 21 2 832 
412 MEXICO 168 5 9 118 38 2 25 17 300 35 1 508 BRAZIL 10852 211 3882 4 387 1057 4839 
528 ARGENTINA 177 6 11 1 32 9 118 80 529 FALKLAND IS. 80 
8 1sS 3i 2 sO 3 4 624 ISRAEL 378 125 
632 SAUDI ARABIA 106 
4 59 
17 29 8 3 31 55 664 INDIA 1037 205 2 13 717 
680 THAILAND 103 12 76 1 i 7 7 706 SINGAPORE 78 1s 1 5 71 720 CHINA 606 
37 29 i 529 152 110 9 2 728 SOUTH KOREA 602 
1064 
5 28 
723 
231 
732 JAPAN 46089 2515 11202 1806 554 1790 112 2601 13816 9906 
736 TAIWAN 1867 116 120 110 186 7 309 21 91 91 5 811 
740 HONG KONG 59 46 2 6 12 1 1 7 45 30 600 AUSTRALIA 313 2 8 3 15 10 
13 
190 
956 NOT DETERMIN 249 72 81 83 
1000 W 0 R L D 1829242 309364 24624 405869 26669 37673 266690 9519 127405 116962 25164 479303 
1010 INTRA-EC 1574604 283508 17115 314626 22453 35092 246359 8641 113472 97017 8513 427808 
1011 EXTRA-EC 254390 25785 7509 91243 4216 2561 20250 877 13851 19945 16637 51496 
1020 CLASS 1 224836 24001 7160 84454 3067 2405 15049 832 9798 19122 16510 42438 
1021 EFTA COUNTR. 118662 18121 5900 50918 929 469 3887 100 6340 14533 2576 15089 
1030 CLASS 2 18319 407 197 4584 450 30 2992 37 1388 789 63 7382 
1031 ACP~66) 215 1 
1s:i 
1 
700 
1 33 
8 
16 2 15 146 
1040 CLA S 3 11237 1377 2205 146 2208 2665 35 64 1676 
8707 ~~~'iJ~~~~sbr~~'hAD~~~Y'C~:'i}s'f8•o't.s~~~t~~~CJff~~N ~t_rf.t'Jl~~~M~ tr~~ ~CR~~~?N~~~~\10RT DISTANCE TRANSPORT 
~~~~rl~t~~'IJE~RgET1~~ii~RS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. SIMILAIRES; CHARIOT5-TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
8707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CHARIOTS SPEQALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 29 29 
1010 INTRA-EC 29 29 
1011 EXTRA-EC 
8707.15 STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS CAVALIERS 
003 NETHERLANDS 114 4 34 89 21 004 FR GERMANY 232 
23 13 
152 46 5i 005 ITALY 119 65 1 31 032 FINLAND 824 630 64 65 
1000 W 0 R L D 1533 86 6 654 90 77 376 149 95 1010 INTRA-EC 628 21 6 24 78 13 277 114 95 
1011 EXTRA-EC 904 65 830 12 64 99 34 1020 CLASS 1 890 65 630 12 64 99 20 1021 EFTA COUNTR. 832 65 630 8 64 65 
8707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT UFnNG TO HEIGHT OF MIN 1M 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANCE 4190 149 43 1244 6 705 
78 
1029 151 122 741 002 BELG.-LUXBG. 1095 
722 112 
116 9 69 
4 
485 302 7 29 003 NETHERLANDS 2618 456 4 42 10 1084 1 183 004 FR GERMANY 28050 1674 896 
724 
151 3282 7905 75 5837 3506 284 4640 005 ITALY 4040 124 7 35 1260 1181 
235 
252 156 299 006 UTD. KINGDOM 7485 342 178 874 25 1215 1577 1573 1366 100 007 IRELAND 846 13 29 9 166 50 52 8 528 008 ARK 393 4 
276 
168 10 36 i 14 24 4 123 030 EN 4841 941 814 10 211 1412 83 287 9 798 032 239 42 8 
2 2i 6 96 1 92 036 RLAND 193 ti 4 97 14 43 6 048 YUGOSLAVIA 230 
18 
54 4 93 
1oS 
73 068 BULGARIA 2018 90 329 8 265 
17 
662 8 16 517 400 USA 852 13 105 108 10 42 40 3 91 18 405 706 SINGAPORE 533 6 
69 
39 488 728 SOUTH KOREA 364 600 214 34i 34 26i 28 :j 3 732 JAPAN 8021 753 856 144 144 2209 191 2533 
1000 W 0 R L D 67032 4706 1983 5577 313 8231 13547 484 10899 8484 934 11874 1010 INTRA-EC 48810 3036 1236 3660 238 6746 10857 315 9822 5652 697 6551 
32 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8706.91 TEILE U. ZUBEHOER AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, NICHT IN 8706.11-71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12153 1056 
5 
524 6 87 22 163 10058 26 211 002 BELG.-LUXBG. 5714 
1470 
27 94 4 15 5129 1 160 003 PAY5-BAS 2646 4 608 
114 7o2 13 
72 2 70 004 RF ALLEMAGNE 22110 7366 50 
16472 3635 5822 30 2670 005 ITALIE 17931 385 13 99 35 26 62 4 370 006 ROYAUME-UNI 1221 119 25 409 16 43 125 134 332 2 010 PORTUGAL 960 
138 24 
972 
39 138 1 1057 011 ESPAGNE 6603 
15 732 JAPON 982 758 5 4 33 9 156 
1000 M 0 N DE 74528 11880 144 18649 351 1994 
' 
239 4075 21673 75 5420 1010 INTRA-CE 71565 10536 98 18272 330 1844 231 4018 21573 66 4871 1011 EXTRA-CE 2965 1344 46 378 21 150 8 57 100 9 549 1020 CLASSE 1 2635 1078 46 338 18 150 8 57 89 9 541 1021 A E L E 872 18 44 164 144 1 3 8 46 335 
8706.98 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OTHER THAN OF CLOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 8706.11 TO 
TEILE U. ZUBEHOER, AUSO. AUS STAHL GESENKGESCHMIEDm U. NICHT IN 8706.11-76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1548760 213544 12991 590760 6101 49108 3363 244314 47220 24454 356925 002 BELG.-LUXBG. 660096 
93475 
7583 170845 2685 3785 1666 45722 137951 3890 190066 003 PAY5-BAS 323063 5159 106826 1197 2960 1916 11437 
207269 
2222 63715 004 RF ALLEMAGNE 3474318 652992 56084 
333100 
41040 106646 7432 494737 13101 1238920 005 ITALIE 852536 51619 8520 12151 47451 1626 
68839 
24646 10706 166455 006 ROYAUME-UNI 670098 106728 15719 244576 6318 13251 ~1059 49049 14488 
7856 007 lALANDE 15220 2276 14 1922 9 184 
I 146 
1592 374 1 008 DANEMARK 57840 4081 26 19737 160 86 852 7515 151 21140 009 GRECE 685 79 278 
49 464 140 60 84 010 PORTUGAL 37591 1976 12 630 
391 
2583 475 
4547 
7176 011 ESPAGNE 274026 25328 1139 54717 2107 
38 
30013 2586 73116 028 NORVEGE 15746 3506 2793 2204 39 57 579 3059 47 2495 030 SUEDE 328656 55856 29314 46604 742 4686 ' 573 22564 60210 16580 75612 032 FINLANDE 10773 1911 1335 1717 52 332 39 828 1508 17 2434 036 SUISSE 77160 9566 198 42126 500 372 48 9108 1125 141 4706 038 AUTRICHE 212366 19802 493 148141 595 102 94 31696 3062 129 4018 046 MALTE 693 366 2 309 
501 soS 1 3547 9 10 6 046 YOUGOSLAVIE 54129 1988 151 29917 
14 
114 1432 052 TURQUIE 9296 96 444 3020 252 3 582 87 1 4590 056 U.R.S.S. 10823 3569 1309 770 455 269 3 7 1666 058 RD.ALLEMANDE 5594 631 41 
531 
23 136 66 132 15 7 350 060 POLOGNE 2541 18 74 9 90 602 22 798 062 TCHECOSLOVAQ 4511 161 70 474 1146 235 4 138 134 12 1570 064 HONGRIE 4314 14 4 3128 545 35 
4 
44 10 16 419 066 ROUMANIE 5897 61 88 123 646 103 3638 
6 
198 131 068B 828 3 67 45 3 1 208A 672 
6 27 
43 
32 
122 212 T 9152 5 6 302 CA ROUN 587 
224 2797 2:i 12 
8 3 
6 
514 390 AFR. DU SUD 5373 
1569 72 
12 48 2223 400 ETATS-UNIS 208674 28702 22991 628 11999 8806 6868 1137 85289 404 CANADA 10194 1971 82 1819 15 177 5 256 318 15 3379 412 MEXIOUE 946 26 
24 
477 
171 
17 
:i 
113 
ss1 193 
25 508 BRESIL 31715 2228 11056 39 5578 10348 528 ARGENTINE 583 55 43 11 47 278 3 529 IL. FALKLAND 578 
89 7 1118 34 1:i 15 27 
578 624 ISRAEL 2143 535 632 ARABIE SAOUD 733 
17 1oS 
174 
1o4 4 
43 266 242 664 INDE 3008 623 16 38 2077 660 THAILANDE 504 
5 
117 269 1 
18 
36 47 706 SINGAPOUR 520 3 8 2 3 393 720 CHINE 725 
207 
159 3 
16 672 356 48 118 728 COREE DU SUD 2585 
7189 
45 112 
5405 
1042 732 JAPON 295646 22397 75519 10112 6087 1782 25312 57279 70653 736 T'AI-WAN 5907 301 467 346 845 21 115 363 289 37 2219 740 HONG-KONG 505 
292 
18 60 64 12 
4 
40 
sS 1 303 800 AUSTRALIE 2428 48 29 22 2 68 5 1810 958 NON DETERMIN 2360 379 1615 38 
1000 M 0 N DE 9247303 1306599 151829 1921140 90255 249810 1339814 54141 993690 581192 149583 2409250 1010 INTRA-CE 7914258 1152098 107240 1523681 71818 223937 1211494 47w 900231 477148 73560 2125452 1011 EXTRA-CE 1330684 154121 44589 397460 18437 25875 127971 6 0 91844 104045 75984 283798 1020 CLASSE 1 1231485 146676 43179 377202 13498 24618 104302 
,15 79847 101810 75366 258672 1021 A E L E 844958 90641 34135 240792 1928 5532 31198 10 64776 68965 16914 89267 1030 CLASSE 2 63903 2991 685 14466 1753 164 14232 52 7166 2045 378 19871 
1031 ACP~66~ 1471 12 2 24 
3188 1092 
476 
74 
50 11 100 796 1040 CLA S 3 35277 4454 725 5792 9438 4831 189 240 5256 
8707 ~g~~JC~~~sb~~~'lto~f~~1:f~gf~HC·o~s~~~t~~~CJf1'ifJN Jt.ffit'J'~:~M~ ~~~~~ ~U~~~?N~~~~\ RT DIStANCE TRANSPORT 
LAST~ STAPEL-, PORTAL- UNO AEHNL KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEl DAVON' 
8707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 M 0 N DE 110 74 35 
1010 INTRA-CE 75 74 
35 1011 EXTRA-CE 35 
8707.15 STRADDLE CARRIERS 
PORTALKRAFTKARREN 
003 PAYS-BAS 610 5 
52 
565 40 004 RF ALLEMAGNE 1451 
1 110 s4 1231 168 284 005 ITALIE 605 9 147 032 FINLANDE 5828 423 4533 439 433 
1000 M 0 N DE 9252 568 22 4650 266 492 2488 479 286 
1010 INTRA-CE 3142 145 22 116 170 54 1962 387 286 
1011 EXTRA-CE 6105 423 4533 96 439 526 87 
1020 CLASSE 1 6060 423 4533 96 439 526 62 
1021 A E L E 5917 423 4533 79 439 436 7 
8707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 1M 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRJCHTUNQ AUF MIND. 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 16503 639 185 6544 30 2571 
289 
1337 775 597 3825 
002 BELG.-LUXBG. 3261 3534 44:i 383 94 159 j 1244 839 26 227 003 PAYS-BAS 6886 982 22 76 21 1428 20436 3 362 004 RF ALLEMAGNE 153271 10343 4515 
3661 
691 16145 44723 25694 1338 28934 
005 ITALIE 19967 648 40 184 6022 5808 
781 6197 
1422 791 1371 
006 ROYAUME-UNI 32321 1391 964 4401 152 5155 7058 5737 485 
2339 007 lALANDE 3994 68 171 
37 
752 312 
9 
312 40 
008 DANEMARK 1713 22 
1611 
761 50 215 35 26 558 
030 SUEDE 34619 6808 5470 43 1353 9506 436 1605 71 7714 
032 FINLANDE 1840 224 34 
1 66 2:i 76 622 5 755 036 SUISSE 1217 
21 
46 691 233 81 
046 YO A VIE 851 
2s 
361 12 297 
261 
160 
10 38 1042 068 BU E 3960 194 678 18 488 
s8 1226 400 ETA IS 3891 65 681 331 52 275 187 6 246 16 1966 
706 SINGAPOUR 2011 40 
281 1osS 87 
153 
12 
1818 
728 COREE DU SUD 1458 
2258 898 1176 114 627 6438 23 732 JAPON 29874 3075 4060 544 699 9965 
1000 M 0 N DE 319854 26049 9735 26241 1470 36825 73733 2012 38549 38958 4198 62086 
1010 INTRA-CE 238382 16877 6148 17115 1211 30929 58585 1255 35909 29550 3357 37648 
K 33 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland -1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8707.21 
1011 EXTRA-EC 18223 1669 747 1917 75 1485 2690 169 1077 2832 238 5324 
1020 CLASS 1 14681 1559 652 1555 60 1119 2322 161 387 2755 219 3892 
1021 EFTA COUNTR. 5502 941 330 1051 11 232 1420 
1 
167 438 10 902 
1030 CLASS 2 1307 17 67 7 
16 
69 261 28 68 3 766 
1040 CLASS 3 2233 92 28 355 296 107 7 662 9 16 645 
8707.22 ROUGH TERRAIN FORK-liFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 1 lot, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
CHARIOTS GERBEURS TOUS TERRAINS, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 lot OU PLUS, A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 931 142 226 
25 
246 
7 
146 41 130 
002 BELG.·LUXBG. 350 
745 24 
87 26 
2 
34 158 13 
003 NETHERLANDS 1240 246 43 12 21 90 
2sS 
57 
004 FR GERMANY 1270 107 7 
1 
191 
123 
66 9 191 441 
005 ITALY 720 61 
22 
77 317 203 10 38 :i 103 006 UTD. KINGDOM 2347 136 80 128 288 1477 
D30 SWEDEN 2110 217 28 773 20 13 183 876 21 068 BULGARIA 563 233 
27 t:i 6 26 299 4 732 JAPAN 1307 81 354 417 343 46 
1000 W 0 R L D 12019 1939 121 1492 895 407 722 240 1818 3431 3 953 
1010 INTRA·EC 6972 1191 53 658 464 407 699 214 471 1990 3 824 
1011 EXTRA·EC 5048 748 69 837 430 23 26 1345 1441 129 
1020 CLASS 1 4059 480 62 837 374 18 26 785 1398 79 
1021 EFTA COUNTR. 2320 303 31 824 20 13 253 876 IS 1030 CLASS 2 293 36 5 51 6 164 16 
1040 CLASS 3 699 233 2 6 397 26 35 
8707.24 :m~~f~~~~~ORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1M OU PLUS, EXCL. CHARIO~AVAUERS ET 
CHARIOTS-GERBEURS TOUS TERRAINS 
001 FRANCE 10059 539 191 955 11 727 830 1533 324 884 4895 002 BELG.-LUXBG. 4872 
1949 
10 956 12 189 
79 
995 1356 449 75 
003 NETHERLANDS 10905 293 2827 32 536 733 3120 
5371 
145 1191 
004 FR GERMANY 33932 2296 1244 
1479 
485 4562 10072 38 6504 470 2910 
005 ITALY 8968 55 42 24 1473 4224 25 
2784 
338 434 874 
006 UTD. KINGDOM 25344 2281 674 3222 224 3870 8332 1060 4041 856 854 007 IRELAND 676 
4 
2 5 
4 
5 46 8 2 008 DENMARK 704 2<i 546 21 21 37 4:i 48 011 SPAIN 161 
10 305 39 110 7 31 028 NORWAY 530 
295 
21 
9 1747 2 1217 294 84 D30 SWEDEN 9859 676 3077 150 382 2010 
032 FINLAND 1265 327 64 661 
23 
7 
:i 41 34 172 036 SWITZERLAND 244 7 57 91 22 
038 AUSTRIA 623 270 311 42 
1926 060 POLAND 1943 
61 82 249 493 769 78 
17 
37 062 CZECHOSLOVAK 2058 90 289 068 BULGARIA 1293 
110 39 
262 2 374 
1 59 
32 533 
400 USA 2199 406 75 132 701 76 600 
404 CANADA 201 
328 s8 14 187 42 508 BRAZIL 448 
eli 18 99 552 706 SINGAPORE 739 
753 1682 261 t3:i 728 SOUTH KOREA 3254 438:i 21sS 8638 172 300 8802 425 732 JAPAN 37726 2128 5089 518 1080 4370 
736 TAIWAN 328 20 178 130 
1000 W 0 R L D 159754 12798 5688 23975 983 15442 32172 1707 17118 22848 4997 22028 
1010 INTRA-EC 95656 7124 2476 9989 767 11360 22256 1222 14981 11522 3283 10676 
1011 EXTRA-EC 84090 5674 3212 13986 216 4082 9917 485 2128 11324 1714 11352 
1020 CLASS 1 53107 5217 2971 13119 204 2756 6988 407 1832 10911 1450 7252 
1021 EFTA COUNTR. 12520 629 761 4075 32 553 1750 2 844 1315 294 2265 
1030 CLASS 2 5585 350 148 340 12 831 1786 
78 
279 334 174 1331 
1040 CLASS 3 5398 108 92 527 495 1143 17 79 90 2769 
8707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS-CAVAUERS 
001 FRANCE 1115 113 5 324 167 
11 
378 36 5 87 
003 NETHERLANDS 203 127 6 15 30 3 17 38 127 11 3 004 FR GERMANY 1510 106 37 
87 
37 856 159 130 
005 ITALY 443 4 1 3 22 318 
191 eO 8 4 006 UTD. KINGDOM 535 91 15 48 57 28 21 
7 011 SPAIN 220 1 
4 
75 
1 72 
106 31 
37 6 D30 SWEDEN 278 110 15 4 1 28 
036 SWITZERLAND 35 
192 
18 46 1 2 92 14 8 732 JAPAN 477 47 28 64 
1000 W 0 R L D 5089 568 249 628 143 439 1425 300 762 266 26 283 
1010 INTRA·EC 4133 444 49 535 81 291 1355 209 702 202 20 245 
1011 EXTRA·EC 957 124 199 93 62 148 71 92 59 65 6 38 
1020 CLASS 1 861 110 199 93 47 106 71 92 34 65 6 38 
1021 EFTA COUNTR. 340 110 6 40 1 73 6 15 55 6 28 
8707.27 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANCE 1166 75 
t:i 32 8 19 tli 7 990 15 28 003 NETHERLANDS 342 48 7 149 87 12 
sO 24 1 004 FR GERMANY 893 106 58 
s:i 338 68 141 107 005 ITALY 274 6 
479 
12 14 146 
451 91 
4 2 38 
006 UTD. KINGDOM 1649 49 162 9 338 51 19 
D30 SWEDEN 213 30 24 56 tosS 98 1 4 068 BULGARIA 1127 
1 292 
72 
31 a3 t:i 732 JAPAN 907 448 41 
1000 W 0 R L D 7186 333 870 110 1262 1408 896 838 1417 127 73 54 
1010 INTRA-EC 4503 284 550 96 520 283 730 544 1269 122 73 52 
1011 EXTRA-EC 2685 50 320 15 742 1145 166 92 148 5 2 
1020 CLASS 1 1364 41 320 1 558 78 152 83 124 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 299 30 24 1 62 
1055 
109 68 4 1 
1040 CLASS 3 1233 14 164 
8707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
CHARIOTS DE MANUTENnON A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
001 FRANCE 265 14 
:i 20 24 3 112 78 17 002 BELG.·LUXBG. 67 38 4 5 32 6 19 003 NETHERLANDS 75 4 17 
27 a5 3 8 126 004 FR GERMANY 721 140 11 35 151 11 129 6 35 005 ITALY 378 12 2 9 129 69 2 
300 
59 18 43 
006 UTD. KINGDOM 560 7 
218 
18 12 36 36 29 31 1 
D30 SWEDEN 901 56 236 3 10 7 18 353 036 SWITZERLAND 42 1 24 
2 17 2 
12 5 
732 JAPAN 83 1 8 25 3 1 4 
1000 W 0 R L D 3378 272 268 439 82 313 299 45 738 340 40 542 
101 0 INTRA·EC 2165 214 31 99 47 295 282 45 670 304 39 139 
1011 EXTRA·EC 1212 58 237 339 35 19 17 67 36 1 403 1020 CLASS 1 1130 58 218 335 5 19 14 52 36 1 392 1021 EFTA COUNTR. 996 57 218 296 3 10 27 29 356 
8707.37 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO UFnNG EQUIPMENT 
34 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Fran e I Ireland j_ ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8707.21 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
81467 
72717 
37948 
4280 
4471 
9367 
9153 
6808 
15 
198 
3587 
3479 
1895 
66 
43 
9126 
8333 
8466 
66 
727 
260 
223 
44 
37 
8707.22 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 111, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
5898 
5065 
1418 
281 
550 
u 47 1~~~ 
155 
84 
757 
693 
s2 
13 
GELAENDEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 II, MIT ANDEREII MOTOR ALS ~LEKTROMOTOR 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 379 ~~ 19 ~ 
003 PAYS-BAS 2444 1575 61 364 56 14 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ m 34 B ~ 515 
006 ROYAUME-UNI 8750 540 127 299 301 
030 SUEDE 5339 813 84 2698 13 m ~~~8~RIE 2~ ~~ij 101 72 :Jg 
1000 M 0 N D E 32831 4782 459 4895 1373 
1010 INTRA-CE 21975 3071 222 1913 949 
1011 EXTRA-CE 10856 1711 238 2982 424 
1020 CLASSE 1 9432 1508 231 2982 366 
1021 A E l E 5973 1116 119 2910 13 
1030 CLASSE 2 553 55 4 48 
1040 CLASSE 3 872 149 3 10 
1369 
1369 u~ 8 
8 
8 
3 
10 
732 
648 
88 
88 
2640 
1327 
617 
87 
1226 
440 
80 
226 
394 
29 
402 
444 
1007 
4033 
1167 
2868 
1863 
488 
374 
629 
8707.24 ~~if~~~~~ORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELE TRIC, EXCEPT ROUGH 
~rmt:=r~t:DEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, AUSG. PORT L· UNO GELAENDEGAENGIGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30473 
10120 
25664 
121158 
34865 
81504 
1879 
2190 
675 
1554 
40892 
6543 
607 
1516 
4744 
3573 
2259 
6030 
664 
1045 
2366 
9945 
116192 
880 
509485 
308668 
200806 
174667 
51113 
15390 
10747 
1348 
49s0 
7822 
298 
7581 
13 
1098 
2423 
35 
119 
248 
36818 
22012 
14604 
13869 
3555 
551 
185 
695 
33 
998 
5105 
234 
2459 
12 
74 
25 
1973 
197 
139 
72 
7741 
19924 
9608 
10318 
10046 
2196 
130 
140 
3369 
1922 
7485 
5871 
13042 
17 
1668 
5 
11489 
2728 
133 
1111 
414 
343 
1139 
747 
28032 
79747 
33574 
46173 
44637 
15466 
758 
778 
78 
22 
90 
981 
67 
575 
411 
2261 
1814 
447 
443 
31 
5 
1364 
266 
1290 
16549 
5706 
11666 
2 
939 
205 
11 
284 
901 
12 
200 
127 
2220 
7029 
55 
48867 
36884 
11983 
8869 
1440 
2401 
912 
18 6 ~~ 2 
411 ~ 163 
224 
1 
66C. 
533 1600 
11620 
8458 
3182 
2414 
666 
542 
205 
8707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING < 111, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 7001 994 25 2314 1239 
184 
188 
59 
2923 
121 
3 
25 
1262 
4911 
3486 
1422 
1301 
12 
121 
003 PAYS-BAS 1727 955 35 68 3 41 ~ ~t~~LEMAGNE 1mg 7~ 2sg 4&5 ~g m ~ 101 
006 ROYAUME-UNI 2192 403 3 81 122 220 178 669 
w, ~5~~~NE ~~ 1~1 13 ~~ 4 so3 ~ 
m ~~~~Srf ,~~ 681 m 191 ,~ 2~~ 296 
1000 M 0 N D E 34875 4502 1061 4740 431 2707 11318 1072 
1010 INTRA-CE 28978 3183 349 3425 215 1887 11018 774 
1011 EXTRA-CE 5899 1320 711 1315 218 820 299 298 
1020 CLASSE 1 5640 1293 711 1315 195 739 299 298 
1021 A E L E 3447 1291 24 937 4 514 24 
8707.27 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARR RS 
KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORT AU RAFTKARREN 
~ ~~¢~~~s ~~ gg 1o6 1 1~ li 1~ s3 s~~ 
~ IVAti~LEMAGNE ~~ 36J 283 199 50~ ~ ~~ 
ggg ~8l~~ME-UNI ~J ~~ 179g 2 2~~ 20 1~~ 158S 
068 BULGARIE 1578 
9
. 124 1454 
732 JAPON 2189 1osS 667 25 107 ~84 
1000 M 0 N D E 19690 1191 3250 367 2052 1897 3326 2299 
1010 INTRA-CE 14184 900 2183 329 748 349 2771 1987 
1011 EXTRA-CE 5508 291 1067 38 1304 1546 555 312 
1020 CLASSE 1 3456 276 1067 7 869 63 529 285 
1~~ ~L~~lE 3 1n~ 256 9 J, 2~ 1454 414 
8707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
88~ ~t~~CUXBG. 1~~ 70 t9 
003 PAYS-BAS 547 224 20 
004 RF ALLEMAGNE 6152 935 86 
005 ITALIE 2272 80 15 
006 ROYAUME-UNI 2796 33 7 
030 SUEDE 8106 376 1713 
036 SUISSE 557 16 
732 JAPON 587 24 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
25065 
14818 
10250 
10056 
8955 
1786 
1371 
415 
415 
391 
1969 
204 
1765 
1721 
1721 
144 
19 
212 
241 
162 
2405 
346 
230 
4220 
836 
3384 
3355 
2915 
8707.37 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
K 
145 
66 
66 
30 
11 
351 
277 
75 
42 
30 
183 
9 
496 
781 
415 
2158 
2013 
146 
148 
27 
39 
1358 
366 
457 
102 
s2 
2551 
2374 
177 
167 
102 
6 
72 
5 
147 
231 
231 
2644 
1683 
3365 
17729 
6268 
59 
3a4 
1275 
69 
318 
39 
165 
638 
52 
739 
1592 
37482 
31769 
5702 
4873 
2026 
790 
39 
1555 
598 
1624 
365 
116 
8 
36 
4735 
4499 
236 
106 
44 
2557 
45 
831 
257 
7 
41 
4319 
3990 
329 
296 
87 
216 
49 
37 
1504 
1346 
57 
78 
79 
3410 
3153 
257 
222 
143 
9406 
9220 
2490 
172 
14 
111 
324 
483 
159 
5252 
1251 
2 
616 
8455 
6398 
2057 
2007 
1251 
17 
33 
1104 
2810 
18240 
1228 
12097 
35 
63 
4 
3091 
247 
64 
87 
62 
45 
650 
2s:i 
23867 
457 
64965 
35720 
29245 
26256 
3489 
859 
129 
239 
1209 
69 
135 
229 
10 
2077 
1685 
392 
392 
349 
57 
197 
31 
178 
11 
496 
476 
21 
21 
11 
609 
42 
1205 
371 
126 
126 
117 
27 
2724 
2370 
354 
354 
313 
841 
791 
76 
12 
38 
5 
5 
2591 
1233 
472 
1759 
1635 
2459 
5 
131 
1o00 
166 
204 
119 
36li 
3689 
15914 
10284 
5629 
4982 
1090 
487 
160 
42 
99 
16 
s1 
208 
158 
51 
51 
51 
56 
95 
4 
33 
191 
191 
eO 
98 
17 
5 
328 
324 
5 
5 
24440 
20605 
8565 
2474 
1361 
321 
41 
102 
1744 
370 
28 
169 
3152 
2758 
394 
291 
s5 
48 
17260 
285 
4310 
11657 
3405 
1743 
89 
183 
221 
13963 
937 
4705 
416 
1049 
2701 
1 
1855 
1279 
15601 
368 
82596 
38933 
43664 
33444 
15121 
3987 
6232 
593 
27 
971 
4li 
209 
2024 
1783 
241 
241 
209 
6 
176 
302 
260 
43 
43 
35 
105 
869 
271 
247 
3297 
34 
5337 
1665 
3672 
3629 
3340 
35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe i EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8707.37 CHARIOTS DE MANUTENnON A MOTEUR NON ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
001 FRANCE 325 75 4 64 
62 
3 143 18 13 5 
002 BELG.-LUXBG. 302 
326 1 
16 5 364 171 23 11 19 003 NETHERLANDS 746 14 14 17 
110 
8 3 
004 FR GERMANY 636 113 41 38 92 89 52 48 7 84 005 ITALY 284 35 31 4 6 114 
181 2197 
37 15 4 
006 UTD. KINGDOM 2880 84 5 29 80 130 20 154 
011 SPAIN 326 
81 1oS 9 26 
288 
72 8 
38 
030 SWEDEN 333 22 13 
032 FINLAND 101 
14 
67 
24 27 14 
16 6 11 5 1 400 USA 223 
23 
127 10 1 
732 JAPAN 487 52 37 75 167 90 21 22 
1000 W 0 R L D 7023 781 280 141 208 718 1096 186 2909 262 263 179 
1010 INTRA-EC 5644 633 n 75 130 610 662 185 2663 210 244 155 
1011 EXTRA-EC 1381 149 203 66 78 109 435 1 245 53 18 24 
1020 CLASS 1 1304 147 199 66 48 109 415 1 225 53 18 23 
1021 EFTA COUNTR. 520 81 175 6 21 20 47 1 125 31 13 
8707.50 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED WORKS TRUCKS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
001 FRANCE 6324 112 28 3426 83 350 1 135 138 13 2387 002 BELG.-LUXBG. 5736 
7o4 
53 1200 
3 
14 4 116 1308 19 2672 
003 NETHERLANDS 7424 37 621 81 255 n 154 
14o8 
9 5483 
004 FR GERMANY 11311 1015 420 
1083 
66 302 2328 215 925 27 4605 
005 ITALY 4869 37 140 5 99 2036 2 
145 
103 99 1265 
006 UTD. KINGDOM 6965 600 129 1301 10 72 779 326 3617 6 
1sB 007 IRELAND 246 
1 
1 44 1 7 4 5 1 008 DENMARK 667 
12 
166 1 18 18 458 
011 SPAIN 767 12 514 
10 
175 1 15 5 33 
030 SWEDEN 3148 227 523 693 308 181 299 9 898 
032 FINLAND 395 40 42 188 1 4 
7 
28 91 
036 SWITZERLAND 338 1 
2 
88 1 5 52 183 
038 AUSTRIA 119 3 102 4 5 2 1 
048 YUGOSLAVIA 517 243 1 273 
064 HUNGARY 2716 5 578 2716 4 19 2ti 35 7i 066 BULGARIA no 25 
418 775 400 USA 3358 114 22 166 5 67 34 1737 
404 CANADA 83 3 
3 
1 1 1 77 
664 INDIA 89 11 
1 5 8 1 67 728 SOUTH KOREA 7308 
49 110 10 
11 
18 2s.oi 17 
7290 
732 JAPAN 2894 401 53 838 167 977 
1000 W 0 R L D 67448 3026 2114 13496 102 762 7512 1066 2010 7985 204 29171 
1010 INTRA-EC 44618 2482 819 8355 86 653 5947 626 1479 6614 1n 17380 
1011 EXTRA-EC 22584 542 1295 5142 16 109 1322 440 528 1372 28 11790 
1020 CLASS 1 11135 438 709 2141 11 70 1227 438 491 1325 27 4258 
1021 EFTA COUNTR. 4037 272 576 1079 13 320 2 194 382 9 1190 
1030 CLASS 2 7580 76 4 31 5 5 45 2 1 45 7373 1040 CLASS 3 3870 29 582 2970 34 50 36 2 159 
8708 TANKS AND OTHER ARMOURED RGHTING VEHICLES, MOTORISED, WHETHER OR NOT RTTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
CHARS ET AUTOMOBILES BUNDEES DE COMBAT, ARMES OU NON; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8708.10 TANKS AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONFAND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
CHARS DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR : CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
8708.30 ARMOURED RGHTING VEHICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
A BILES BUNDEES DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
BL: NTIEL 
NL: REP us 9307.33 
IT: CON NTIEL 
UK: QUA ES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 24 24 
1010 INTRA-EC 19 19 
1011 EXTRA-EC 5 5 
8709 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES RTTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILJAIRE, AVEC OU SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT 
8709.10 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX SOCM3 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 50 CM3 
001 FRANCE 1602 488 9 200 37 22 
234 
478 183 178 7 002 BELG.-LUXBG. 1453 
7 
23 115 15 207 66 206 102 485 003 NETHERLANDS 331 10 69 
13 
1 5 
16 
168 71 004 FR GERMANY 78 30 
111 700 33 8 1 194 10 005 ITALY 3354 362 264 937 691 56 010 PORTUGAL 131 1 
89 10 
42 2 
42 
86 
147 011 SPAIN 1356 38 
184 21 
769 130 130 038 AUSTRIA 1416 2 385 1 1 178 632 12 048 YUGOSLAVIA 905 14 153 463 275 058 GERMAN DEM.R 186 48 32 93 67 93 062 CZECHOSLOVAK 283 
191 
14 22 5 107 1o2 15 732 JAPAN 6530 624 170 2004 1536 1100 775 
1000 W 0 R L D 1m1 1609 544 1n2 2491 327 3590 48 942 3626 892 1930 1010 INTRA-EC 8368 933 156 1181 354 303 1951 26 593 1323 789 759 1011 EXTRA-EC 9403 676 388 591 2137 23 1640 22 349 2303 103 1171 1020 CLASS 1 8874 627 388 558 2019 23 1537 22 339 2195 102 1064 1021 EFTA COUNTR. 1433 3 197 385 1 21 1 181 632 12 1040 CLASS 3 471 48 32 110 67 107 107 
8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > SOCM3 
SCOOTER, CYLJNDREE PLUS DE 50 CM3 
005 ITALY 1025 25 6 196 121 172 273 2 8 94 126 732 JAPAN 716 243 43 3 293 12 122 
1000 W 0 R L D 1929 29 8 475 238 198 579 3 20 96 282 
36 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a [ Espana l Franc Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8707.37 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
001 FRANCE . 1305 250 23 
002 BELG.-LUXBG. 840 64 
003 PAY8-BAS 1009 320 9 132 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ m 3~ 257 
006 ROYAUME-UNI 9323 308 40 3 
011 ESPAGNE 1725 
030 SUEDE 1445 
032 FINLANDE 1264 
400 ETAT8-UNIS 611 
732 JAPON 2609 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
25922 
19170 
6751 
6645 
3100 
27 
151 
2181 
1764 
417 
411 
232 
8707.50 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED WORKS TRUCKS 
TEILE VON KRAFTKARREN 
692 
985 
2244 
458 
1787 
1780 
1690 
133 
196 
918 
506 
412 
412 
82 
001 FRANCE 17989 2065 157 8638 
~ ~f~~:il-_kl~BG. ~m~ 4069 ~ 1mg 
~ ~t~~LEMAGNE = ~ ~~ 5610 
006 ROYAUME-UNI 30985 1350 814 7174 
007 lALANDE 1093 5 6 126 
m ~~~I~~:K ~m ~~ s2 g~a 
030 SUEDE 25125 2920 3474 6091 
032 FINLANDE 3768 448 495 1705 
038 SUISSE 3114 53 2 1672 
038 AUTRICHE 557 107 38 286 
048 YOUGOSLAVIE 601 315 
064 HONGRIE 1394 1388 
3 
283 
25 
118 
20 
146 
713 
429 
284 
222 
76 
32 
3 
43 
492 
62 
105 
3 
3 
6 
177 
423 
118 
12 
141 
13 
10 
426 
1447 
998 
449 
449 
13 
747 
101 
974 
3461 
1086 
613 
18 
3 
112 
44 
137 
3 
:~ 4~ 1~~ 
6 
1 7 1~~ 
46 6 
28 7 
181! 1~ '3 
?~~ 
132 
622 
8 
7 
~ ~ 
400 ETAT8-UNIS 31084 1675 323 2742 87 8 
404 CANADA 513 26 1 25 
17 
6 
3 
713 
704 
9 
9 
6 
34 
46 
594 
499 
70 
2583 
3 
4 
31 
19 
6 
3 
1510 
628 
397 
24 
85 
7129 
345 
38 
117 
416 
9313 
8319 
993 
989 
456 
1323 
2380 
1380 
15046 
2174 
44 
19 
957 
230 
38 
19 
182 
341 068 BULGARIE 1043 25 347 68 4. 46 ~ 
664 INDE 551 10 8 m r~~J~ DU SUD ~~ 1216 94i 265~ 159 4~~ 44f 1 28i 161! 
1000 M 0 N D E 370295 24348 11965 54849 919 8087 6568 noo 25875 
1010 INTRA-cE 257849 17745 6177 37306 744 7004 5658 3833 22367 
1011 EXTRA-cE 112098 6574 5788 17543 175 1083 884 1868 3441 
1020 CLASSE 1 85609 6449 5393 15804 169 877 852 1861 3240 
1~ ~L}_~J'E 2 ~g ~~ 411g 98j~ 7
7
. ~~ 3~~ 1g 123~ 
1040 CLASSE 3 3243 52 383 1860 187 11 4 194 
8708 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES, MOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND P RTS OF SUCH VEHICLES 
PANZERWAGEN UND ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, MIT MASCHINELLEM FAHRANTRIEB, AUCH MIT WAFF N; TEILE DAVON 
8708.10 TANKS AND PARTS THEREOF 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
BL : VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-cE 
2593 
2596 
3 
3 
3 
8708.30 ARMOURED FIGHTING VEHICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 
GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK : GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
2512 
2699 
151 
36 
187 
151 
36 
8709 MOTOR-cYCLES, AUTO-cYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-cARS; SIDE ARS OF ALL KINDS 
KRAFT- UND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT- UND FAHRRAEDER ALLE ART 
8709.10 MOTOR-cYCLES, AUTo-cYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX SOCM3 
KRAFTRAEDER MIT VERBRENNUNGSMOTOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR (VERBRENNUNGSMOTOR~ HUBRAUM MAl 
001 FRANCE 13851 3880 80 1805 262 174 
002 BELG.-LUXBG. 13218 
70 
186 960 123 1898 
~ ~~1C~t~AGNE ~~ 210 67 858419~ a2 i DOS ITALIE 26820 2836 839 1812 374 
gw ~~~r~~~L 1~g~~ 31~ 7~ 97 20031 ~ 038 AUTRICHE 12922 26 1675 3495 3 
048 YOUGOSLAVIE 3881 68 ~ ~8ii'Ett6~L'6~'b ~~ 143 
1271
• 98 ~ 
732 JAPON 43004 5357 1826 8544 
1000 M 0 N D E 133426 12909 4266 16389 11532 
1010 INTRA-cE 71401 7379 1193 10934 2472 
1011 EXTRA-cE 62029 5530 3073 5454 9062 
1020 CLASSE 1 60036 5385 3072 5350 8619 
1021 A E L E 13108 27 1797 3497 3 
1040 CLASSE 3 1526 143 99 368 
8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > SOCM3 
MOTORROLLER, HUBRAUM UEBER 50 CCM 
005 ITALIE 8904 
732 JAPON 6053 
1000 M 0 N 0 E 16586 
K 
204 
231 
44 
60 
1862 
2197 
4448 
919 
171 
1565 
2983 
2769 
215 
212 
200 
1928 
22 
2198 
2152 
2 
59 
6963 
15 
7194 
14 
272 11299 
28300 
16385 
11915 
11316 
16 
272 
1991 
2499 
4638 
50 CM3 
6 
1 
4 
4 
mi 
346 
168 
178 
178 
12 
4352 
659 
59 
22 
395 
2223 
633 
48 
8509 
5507 
3002 
2961 
2281 
1 
5 
14 
141 
20 
822 
197 
79 
15 
83 
6 
163 
1645 
1270 
375 
375 
206 
1231 
5141 
10400 
689 
9820 
51 
108 
86 
1260 
253 
210 
15 
6576 
4 
2 
1933 
37872 
27510 
10362 
10269 
1752 
86 
27 
1742 
2097 
137 
5237 
665 
1226 
5192 
1938 
339 
6845 
27509 
11183 
16326 
15979 
5192 
339 
65 
137 
204 
11 
32 
33 
55 
69 
464 
357 
39 
5 
1066 
1021 
44 
44 
39 
259 
31 
76 
296 
549 
130 
14 
33 
55 
2 
4 
5 
17 
252 
1723 
1387 
336 
330 
62 
5 
1488 
1054 
1533 
1 
1793 
1509 
6 
1065 
8456 
7380 
1077 
1072 
6 
983 
1000 
58 
51 
3 
6fi 
7 
9 
155 
1066 
894 
172 
170 
7 
5503 
8222 
24856 
29284 
7088 
802 
954 
129 
7185 
766 
735 
27 
263 
6 
281 
16913 
434 
478 
21855 
6315 
133272 
77191 
56081 
32893 
8834 
22579 
611 
2593 
2593 
2512 
2512 
68 
4089 
325 
44 
448 
1057 
8B 
1222 
268 
35 
4562 
12227 
6031 
6197 
5892 
89 
304 
896 
1022 
2208 
37 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland ~ ltalia j Nederland J Portugal I UK 
8709.51 
1010 INTRA-EC 1179 28 6 227 176 195 285 3 i 8 95 156 1011 EXTRA-EC 749 1 2 248 62 3 294 12 126 
1020 CLASS 1 721 1 1 243 46 3 293 12 122 
8709.59 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CM3, EXCEPT SCOOTERS 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 CM3, EXCL. SCOOTERS 
001 FRANCE 662 25 2 114 4 8 
23 
462 1 43 3 
002 BELG.-LUXBG. 306 
52 
2 53 ; 20 101 16 90 1 003 NETHERLANDS 807 3 326 14 11 ; 157 484 216 27 004 FA GERMANY 4184 147 21 
810 
65 555 951 1440 46 474 
005 ITALY 3603 33 28 18 1087 1085 
139 15 
87 231 224 
006 UTD. KINGDOM 1354 5 37 837 194 19 19 27 62 
2 008 DENMARK 62 4 59 22 4 66 1 3 011 SPAIN 123 
7 
19 
:i 
2 3 
030 SWEDEN 234 13 33 55 92 10 1 19 
038 AUSTRIA 659 22 3 90 
1oS 
33 205 238 29 2 37 
058 GERMAN DEM.R 465 15 26 
19 
26 76 8 12 197 
062 CZECHOSLOVAK 288 
82 
15 48 39 
207 7i 
2 14 151 
400 USA 1974 84 1019 3 17 247 11 232 
404 CANADA 161 3 102 1 
17 
1 1 8 5 40 
508 BRAZIL 282 
1567 572 17639 39:i 15362 IS 7028 2448 30 235 732 JAPAN 55866 2560 235 8044 
1000 W 0 R L D 71359 1972 810 21211 836 4415 18047 168 9687 3390 1038 9787 
1010 INTRA-EC 11128 268 93 2225 282 1713 2118 145 2241 618 690 735 
1011 EXTRA-EC 60222 1704 717 18985 555 2702 15924 19 7446 2771 348 9051 
1020 CLASS 1 58981 1688 671 18910 398 2617 15830 19 7440 2750 282 8376 
1021 EFTA COUNTR. 920 35 15 127 1 37 260 337 44 7 57 
1030 CLASS 2 364 2 1 11 2 20 18 3 6 40 263 
1040 CLASS 3 880 15 46 64 155 66 78 3 14 26 413 
8709.90 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.1 D-59; SIDE-CARS OF 
ALL KINDS 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 
003 NETHERLANDS 46 5 37 
9 
3 
006 UTD. KINGDOM 71 3 53 4 
1000 W 0 R L D 312 43 10 102 59 9 24 44 3 10 8 
1010 INTRA-EC 231 20 2 96 37 8 14 43 2 8 1 
1011 EXTRA-EC 81 23 8 6 22 2 9 1 1 2 7 
1020 CLASS 1 57 21 6 2 22 2 1 1 1 1 
8710 CYCLES (INCLUDING DEUVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL~ SANS MOTEUR 
8710.00 CYCLES, INCL. DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL), SANS MOTEUR 
001 FRANCE 4114 220 279 1248 39 174 
69 
120 117 397 25 1495 
002 BELG.-LUXBG. 262 940 1 37 21 1 127 14 6 003 NETHERLANDS 4009 563 2054 
93 ; 304 26 73 1312 35 004 FA GERMANY 4642 478 1220 
757 
548 381 22 2 565 
005 ITALY 12566 500 94 694 219 8268 65 
2i 
224 184 1561 
006 UTD. KINGDOM 2488 28 29 338 3 414 1536 119 
20i 007 IRELAND 201 
4 46 9 18 008 DENMARK 79 
5 28 2 7 
2 
011 SPAIN 203 4 1 83 1 71 
028 NORWAY 108 103 1 2 2 
030 SWEDEN 70 
3 
59 7 1 
4 
3 
036 SWITZERLAND 401 388 6 
52 038 AUSTRIA 787 
1i 
733 229 482 5 2 102i 048 YUGOSLAVIA 3894 1787 7 352 060 POLAND 1490 4:3 5 332 114 54 40 39 911 062 CZECHOSLOVAK 1836 620 213 325 186 313 131 
400 USA 63 1 2 23 1 12 1 2 20 404 CANADA 104 3 
24 22 5 51 12 19 45 412 MEXICO 94 9 5 3 664 INDIA 482 16 1 348 
2i 
57 60 680 THAILAND 1034 67 
sO 2 694 80 170 720 CHINA 2868 9 237 1 6 3 2538 732 JAPAN 439 
423 
182 194 
69 9 5 29 15 1i 37 736 TAIWAN 7702 3 342 703 829 207 5077 
1000 W 0 R L D 50437 2751 2650 8945 1487 497 12725 2493 1142 3975 243 13529 1010 INTRA-EC 28668 2174 2192 4481 857 488 9699 2150 243 2197 232 3955 1011 EXTRA-EC 21744 577 458 4465 831 10 2999 343 899 1m 11 9574 1020 CLASS 1 5667 18 348 3133 235 558 7 20 1037 513 
1021 EFTA COUNTR. 1366 3 162 1129 
69 9 8 110 7 365 1i 57 1030 CLASS 2 9663 516 27 370 1825 879 5482 
1040 CLASS 3 6214 43 85 961 327 616 227 376 3579 
8711 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVALIDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
8711.00 INVALID CARRIAGES WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVAUDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
001 FRANCE 109 21 1 42 1 1 
134 
6 36 1 002 BELG.-LUXBG. 421 
17 
7 46 1 1 107 122 ; 3 003 NETHERLANDS 35 3 10 1 6 3 ; 66 266 1i 004 FA GERMANY 571 42 115 
135 
3 40 1 006 UTD. KINGDOM 355 10 9 19 63 28 34 54 3 
18 007 IRELAND 68 21 29 
19 ; 8 011 SPAIN 142 4 26 62 25 27 030 SWEDEN 159 58 4 1 57 9 036 SWITZERLAND 26 
10 
1 14 2 4:3 7 2 400 USA 126 7 30 1 1 33 404 CANADA 99 76 11 4 4 4 
1000 W 0 R L D 2279 199 184 445 10 36 308 72 250 634 15 126 1010 INTRA-EC 1728 91 135 331 9 33 294 28 231 500 14 62 1011 EXTRA·EC 547 108 48 114 1 3 13 43 19 134 84 1020 CLASS 1 447 107 46 112 1 2 10 43 17 57 52 1021 EFTA COUNTR. 206 14 27 79 1 5 9 57 14 
8712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 ET 8711 
8712.11 MOTOR-CYCLE SADDLES AND SEATS 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
005 ITALY 177 3 2 65 17 7 34 27 21 
1000 W 0 R L D 244 10 4 82 17 8 50 3 41 4 25 1010 INTRA-EC 226 9 4 73 17 8 47 1 40 4 23 1011 EXTRA-EC 17 1 9 3 1 1 2 
8712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR MOTOR-CYCLES 
38 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franc Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8709.51 
I 
1010 INTRA-CE 10342 230 44 2215 1284 2174 ~1~ 22 1 68 1000 1174 1011 EXT RA-CE 6241 2 18 2233 281 23 13 137 1032 
1020 CLASSE 1 6095 2 13 2205 185 22 2 1 5 137 1025 
8709.59 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CM3, EXCEPT SCOOTERS I 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER Mrr HILFSMOTOR, VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM >50 CM3, AUSGEN. MOTORR L LER I 
001 FRANCE 10228 423 19 1494 30 123 
3 9 
7714 48 353 24 
002 BELG.-LUXBG. 4981 
871 
23 687 5 282 3 2081 239 1331 24 003 PAYS-BAS 12053 49 4511 13 271 ,J~ 2342 am! 3430 363 004 RF ALLEMAGNE 72898 2943 293 610 9861 8 23208 583 8763 
005 ITALIE 50563 615 340 9891 195 15739 15~~ 1146 211 1437 3101 3509 006 ROYAUME-UNI 15843 58 313 10439 1754 244 344 712 
13 008 DANEMARK 902 36 4 866 2 1 « 883 18 2 011 ESPAGNE 1549 183 
15 73 ,n 32 23 53 030 SUEDE 4449 235 170 607 1566 244 17 420 
038 AUTRICHE 14214 450 49 1902 
414 
599 4~~ 5727 625 32 727 058 RD.ALLEMANDE 1684 74 84 
70 
130 31 60 643 
062 TCHECOSLOVAQ 806 965 51 123 133 22 ci 4 968 7 52 370 400 ETAT8-UNIS 20237 459 9466 25 221 3489 61 2299 
404 CANADA 1023 14 4 768 3 
100 ~ 11 59 24 133 508 BRESIL 2038 7 180 1743 
732 JAPON 632395 19759 5662 188533 3514 29563 1803~~ 162 92291 27964 3120 81473 
1000 M 0 N DE 847733 26477 7695 229788 8724 57490 2240 1377 137175 42829 13283 100843 
1010 INTRA.CE 169201 4959 1052 28081 2607 26604 3~! 1202 36420 10289 9538 12769 
1011 EXTRA-CE 678470 21514 6843 201706 4117 30888 18~~ 170 100756 32539 3748 88073 1020 CLASSE 1 673078 21426 6488 201475 3562 30489 187 166 100669 32446 3402 85092 
1021 A E L E 19030 685 363 2533 17 681 521 
4 
7396 898 87 1154 
1030 CLASSE 2 2619 15 3 43 10 133 20 53 40 232 1881 
1040 CLASSE 3 2774 74 151 187 545 264 25 34 53 112 1102 
8709.90 r~LT~~~lCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.1 59; SID!! .CARS OF 
KRAFTRAEDER UND FAHRRAEDER Mrr HILFSMOTOR, BEIWAGEN, NICHT IN 8709.10 BIS 59 ENTHALTEN 
003 PAY8-BAS 644 91 4 499 2 6 ~ 4 6 2 006 ROYAUME-UNI 631 25 494 77 1 
1000 M 0 N DE 3224 641 58 1144 486 85 13 4 517 26 87 40 
1010 INTRA-CE 2490 287 22 1097 292 65 11 4 504 19 80 6 1011 EXTRA-CE 735 354 37 47 194 20 13 7 7 34 
1020 CLASSE 1 653 347 29 24 192 19 13 7 5 17 
8710 CYCLES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES~ NOT MOTORISED 
FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UND DERGL, OHNE MOTOR 
8710.00 CYCLES, INCL. DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
FAHRRAEDER, EINSCHL. LASTENDREIRAEDER UND DERGL., OHNE MOTOR 
001 FRANCE 41816 2154 3158 15288 273 2495 
495 
1090 954 4070 202 12132 
002 BELG.-LUXBG. 2141 
5932 
14 475 3 19 123 9 983 42 23 003 PAY8-BAS 29694 3468 17777 1 1679 106 477 6413 209 004 RF ALLEMAGNE 25905 2613 8028 
7ss0 
570 6 3110 2054 205 8 2898 
005 ITALIE 54252 2167 883 2766 791 32307 273 32i 873 609 5833 006 ROYAUME-UNI 15057 204 177 3209 14 5 2313 7975 831 2 1327 007 IRLANDE 1327 
23 458 39 134 1 008 DANEMARK 669 99 s1 5 12 14 011 ESPAGNE 1145 46 14 489 9 34 358 
028 NORVEGE 832 759 11 41 21 
030 SUEDE 695 68 598 87 3 a2 1 
7 
036 SUISSE 5796 
1 
5559 
1 
85 1 
038 AUTRICHE 7305 
39 
6953 
7oS 1721 8 
43 
3031 
307 
048 YOUGOSLAVIE 10140 3767 26 843 
060 POLOGNE 3524 94 15 815 244 158 101 88 
2118 
062 TCHECOSLOVAQ 4308 1581 520 858 398 
15 
547 295 
400 ETAT8-UNIS 794 24 10 363 1 186 8 38 149 
404 CANADA 622 19 1 1 25 358 7 215 
211 
412 MEXIQUE 912 91 196 226 26 120 38 
664 INDE 1231 51 5 872 5i 150 153 680 THAILANDE 2751 201 386 5 1818 236 434 720 CHINE 8981 
3 
19 907 3 
91 
5 7661 
732 JAPON 5916 2418 2534 
253 4i 94 111 356 31 420 736 T'AI-WAN 28747 1160 17 1946 2626 1851 1541 19364 
1000 M 0 N DE 256391 14892 20227 68653 5456 3758 50604 12499 4186 19570 1130 55418 
1010 INTRA.CE 172463 13140 15827 44770 3707 3708 40454 11626 2028 13312 1097 22794 
1011 EXTRA.CE 83713 1752 4401 23883 1749 48 9935 873 2158 6258 32 32624 
1020 CLASSE 1 32108 153 3786 19276 731 1 2487 15 266 3428 1 1964 
1021 A E L E 14629 68 1358 12610 
253 
1 128 356 125 3 32 336 1030 CLASSE 2 34743 1505 214 2191 47 5525 1890 2144 20586 
1040 CLASSE 3 16862 94 401 2416 764 1 1923 502 1 686 10074 
8711 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, Mrr VORRICHTUNG ZUR MECHAI FORTBrNEG., AUCH MOTOR 
8711.00 INVALID CARRIAGES WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAHRSTUEHLE U.AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, AUCH Mrr MOTOR ODER AND. YO R ICHTUNG ZUR MECHAN. 
FORTBEWEGUNG 
001 FRANCE 1771 369 40 658 6 43 
1002 
131 496 5 23 
002 BELG.-LUXBG. 4898 
341 
107 397 16 9 862 2460 16 
45 
-~ ~~Yfc~t~AGNE 619 40 157 5 7 50 6 1189 7824 3 13937 1077 2625 
1686 
71 175 786 21 163 
006 ROYAUME-UNI 5233 166 211 5 364 1015 361 551 828 46 295 007 IRLANDE 1133 
5 
336 502 17i 5 16 011 ESPAGNE 1299 
928 
591 
1 9 226 3 
219 
030 SUEDE 4314 169 1424 59 15 1465 3 
241 
036 SUISSE 1410 36 29 749 27 73 476 
337 
1 
158 
400 ETATS-UNIS 2448 342 259 556 16 78 29 691 
404 CANADA 2121 1647 236 3 2 85 68 3 77 
1000 M 0 N DE 40757 4392 '4534 7068 137 708 3909 847 3492 13327 184 2161 
1010 INTRA.CE 29358 1968 3023 4096 132 848 3590 368 2911 11644 181 797 
1011 EXTRA.CE 11401 2424 1511 2970 6 60 319 480 581 1683 3 1364 
1020 CLASSE 1 10926 2398 1464 2944 3 58 300 478 555 1470 3 1255 
1021 A E L E 6139 342 968 2353 1 36 137 3 375 1465 3 456 
8712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
TEILE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 8710 UND 8711 
8712.11 MOTOR-CYCLE SADDLES AND SEATS 
SAETTEL UND SITZE FUER KRAFTRAEDER 
005 ITALIE 914 18 24 391 32 50 172 99 5 123 
1000 M 0 N DE 1334 68 39 505 34 51 268 27 153 17 172 
1010 INTRA.CE 1161 53 35 442 34 51 235 8 148 18 139 
1011 EXTRA.CE 172 16 4 63 32 19 5 33 
8712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR MOTOR-CYCLES 
K I 39 
-- i 
I 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8712.15 RAYONS ET LEURS ECROUS POUR MOTOCYCLES 
1000 W 0 R L D 151 5 8 4 8 2 83 24 8 15 
1010 INTRA-EC 45 5 1 3 5 2 1 13 5 10 
1011 EXTRA-EC 108 5 1 1 82 11 1 5 
8712.19 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
PARnES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, AUTRES QUE SELLES ET SIEGES COMPLETS, RAYONS ET LEURS ECROUS 
001 FRANCE 374 85 3 70 5 6 334 2 109 47 6 43 002 BELG.-LUXBG. 744 
129 
7 9 2 50 90 75 2 173 
003 NETHERLANDS 1401 53 491 4 96 145 1 156 
158 
6 320 
004 FA GERMANY 626 21 21 
1966 
81 37 31 
2 
208 49 20 
005 ITALY 6020 278 27 218 1259 1545 
12 
348 84 293 
008 UTD. KINGDOM 269 15 8 80 9 7 44 22 72 
3 010 PORTUGAL 861 3 3 
37 
37 71 448 7 289 
s6 011 SPAIN 328 10 1 2 
1 
59 95 14 24 
030 SWEDEN 35 1 3 9 1 11 
3 
1 8 
036 SWITZERLAND 35 3 
3 
22 
7 
1 2 3 
1 
1 
038 AUSTRIA 248 5 44 8 11 146 6 17 
400 USA 229 3 6 105 2 
1144 
18 
7 
3 55 
13 
37 
732 JAPAN 4189 315 49 569 146 551 351 787 257 
736 TAIWAN 675 22 11 68 150 2 32 1 20 180 8 161 
1000 W 0 A L D 16241 896 198 3514 680 2688 3238 36 1220 2039 254 1478 
1010 INTRA-EC 10855 541 122 2670 359 1527 2608 28 681 1002 232 887 
1011 EXTRA-EC 5585 355 76 844 321 1161 632 8 537 1037 23 591 
1020 CLASS 1 4773 330 61 749 158 1154 594 7 517 853 14 336 
1021 EFTA COUNTA. 332 9 6 75 9 9 25 162 10 1 26 
1030 CLASS 2 754 22 11 90 155 2 35 20 183 8 227 
1040 CLASS 3 58 3 4 5 8 5 3 2 28 
8712.20 FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 
CADRES POUR VELOCIPEDES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 
001 FRANCE 75 5 44 10 3 
5 
8 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 122 
11 10 
45 24 48 
25 003 NETHERLANDS 348 297 5 
6 205 004 FA GERMANY 226 2 12 
224 12 10 mi 1 005 ITALY 514 30 27 12 24 
008 UTD. KINGDOM 187 20 159 5 1 1 
048 YUGOSLAVIA 913 903 10 
2 8 400 USA 15 
2 39 
5 
57 732 JAPAN 143 43 35 1 736 TAIWAN 861 17 12 348 370 81 
1000 WO A LD 3613 91 448 1900 25 13 235 49 703 3 147 
1010 INTRA-EC 1504 72 262 585 14 13 192 38 274 3 50 
1011 EXTRA-EC 2110 19 185 1316 11 43 11 429 96 
1020 CLASS 1 1094 2 41 958 11 4 11 58 9 
1030 CLASS 2 1014 18 144 358 39 1 371 83 
8712.32 HUBS WITHOUT FREEWHER OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
MOYEUX SANS ROUE LIBRE Nl DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 147 20 12 99 
4 
1 13 
004 FA GERMANY 232 19 44 163 
1000 W 0 A L D 687 29 34 326 2 12 2 2 94 8 177 
1010 INTRA-EC 396 20 31 111 1 i 4 2 2 44 6 175 1011 EXTRA-EC 291 9 3 215 1 8 49 3 2 
1020 CLASS 1 100 1 97 1 1 
8712.34 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
MOYEUX A FREIN PAR CONTRE.f'EDALAGE SANS DISPOSITIFS DE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
004 FA GERMANY 165 8 61 305 19 77 048 YUGOSLAVIA 305 36 19 16 206 082 CZECHOSLOVAK 447 176 
732 JAPAN 268 9 259 
1000 W 0 R L D 1328 38 105 830 3 55 296 
1010 INTRA-EC 247 8 77 51 3 21 89 1011 EXTRA-EC 1081 30 29 778 34 207 
1020 CLASS 1 574 36 9 564 16 1 1040 CLASS 3 447 19 176 206 
8712.38 HUBS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 8712.32 AND 34 
MOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES, NON REPR. SOUS 8712.32 ET 34 
001 FRANCE 89 8 2 13 2 11 2 50 
003 NETHERLANDS 113 49 
122 
28 
4 43 31 5 36 520 36 36 004 FA GERMANY 848 41 
2 4 008 UTD. KINGDOM 861 8 26 24 1 6 798 17 732 JAPAN 388 26 290 17 3 27 
1000 W 0 R L D 2711 114 178 349 27 43 94 7 245 1434 47 173 
1010 INTRA-EC 1954 100 150 56 5 43 73 8 45 1339 45 92 
1011 EXTRA-EC 759 14 29 293 23 20 1 200 96 1 82 
1020 CLASS 1 408 8 28 293 26 20 3 28 28 1030 CLASS 2 305 1 1 1 180 47 54 
8712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
RAYONS ET LEURS ECROUS P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUD. 
002 BELG.-LUXBG. 516 5 93 98 28 3 209 8 72 6 16 004 FA GERMANY 868 76 
57 
6 488 76 
036 SWITZERLAND 120 11 6 30 5 4 1 6 
736 TAIWAN 345 3 84 1 177 93 3 4 
1000 W 0 A L D 1979 28 184 365 30 4 271 5 200 695 92 107 
1010 INTRA-EC 1452 10 172 231 30 4 239 5 8 571 88 94 
1011 EXTRA-EC 529 17 12 134 33 192 124 4 13 
1020 CLASS 1 178 17 9 70 32 8 31 1 10 
1021 EFTA COUNTA. 133 11 9 67 30 5 4 1 6 
1030 CLASS 2 349 3 64 1 181 93 3 4 
8712.50 PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 139 8 6 42 
12 
3 202 .22 21 1 36 004 FA GERMANY 1426 74 123 
79 
63 4 156 497 4 291 
732 JAPAN 211 18 15 32 2 20 45 
736 TAIWAN 884 45 8 78 24 357 257 3 109 
1000 W 0 R L D 3211 158 158 354 23 73 427 16 688 804 28 484 
1010 INTRA-EC 1858 91 134 74 21 72 349 14 235 521 18 327 
1011 EXTRA-EC 1354 64 23 280 2 1 78 2 453 283 11 157 
1020 CLASS 1 221 20 15 79 32 8 20 47 
1030 CLASS 2 1009 45 8 78 48 445 263 11 110 
8712.55 CRANK-GEAR FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
40 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting count!') - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlandj_ 'EAAa6a I Espana 1 Frane I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8712.15 SPEICHEN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 
' 1000 M 0 N DE 509 57 55 22 3 2 so 
' 
6 142 78 17 77 1010 INTRA-CE 216 43 8 18 2 36 6 7 45 13 38 1011 EXTRA-CE 294 14 47 4 3 15 136 33 4 38 
1712.19 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS I 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, AUSG. KOMPLETTE SAETTEL, SITZE, SPEiCHEN UNO NIPPEL 
001 FRANCE 5656 902 35 947 100 65 
8s8 ' 
3 2489 375 118 622 002 BELG.-LUXBG. 15434 137:i 164 308 19 498 71 2181 1478 70 2487 003 PAYS.BAS 21332 543 7928 72 474 2 72 6 3620 
1544 
71 4773 004 RF ALLEMAGNE 8348 386 385 
18293 
148 1080 
"fi 34 
3218 670 304 005 ITALIE 53879 2218 382 1619 10010 
236 
3010 847 3128 006 ROYAUME-UNI 3343 243 148 1159 87 112 219 598 11 
010 PORTUGAL 3751 21 13 3 109 330 1 3 43 1225 
675 
14 
011 ESPAGNE 2889 81 10 275 23 20 810 131 275 030 SUEDE 1018 37 78 184 9 1 20 40 
2 
169 036 SUISSE 625 55 11 393 5 6 33 29 54 37 038 AUTRICHE 4817 114 60 554 29 295 50 2865 173 4 373 400 ETATS.UNIS 3607 86 114 1733 37 11 &~~ 7i 85 679 1 474 732 JAPON 55344 7408 698 8108 1839 13831 5762 4914 264 3638 736 T'AI-WAN 3593 109 73 518 698 12 p8 5 160 861 58 901 
1000 M 0 N DE 185364 13152 2757 40720 4920 26808 39 7 409 21778 15147 2799 17857 
1010 INTRA-CE 114990 5225 1680 29108 2191 12568 28 4 333 12657 8384 2482 11670 
1011 EXTRA-CE 70329 7926 1077 11614 2728 14240 18 ~ 76 9087 6763 337 6188 1020 CLASSE 1 65818 7802 977 11000 1922 14170 71 8919 5871 273 4750 1021 A E L E 6620 208 153 1137 43 320 7 
5 
3058 267 8 579 
1030 CLASSE 2 3986 109 74 552 719 13 5 162 874 61 1212 
1040 CLASSE 3 526 16 27 62 87 56 5 6 18 3 226 
8712.20 FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 ' 
RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 662 BIS 669 
' 
001 FRANCE 1933 232 471 282 313 ~ ' 5 214 218 169 34 002 BELG.-LUXBG. 1873 7 588 1 611 601 7 003 PAY8-BAS 1945 184 101 1513 ; 11 84i 97 004 RF ALLEMAGNE 1127 21 188 
3920 295 
5 
14 
55 
6 
6 
005 ITALIE 7908 1241 613 49 12 4 267 229 006 ROYAUME-UNI 1042 163 732 99 5 6 15 ; 22 048 YOUGOSLAVIE 2692 
12 i 2653 37 2 0 1 1sS 400 ETATS-UNIS 563 107 18 
131i 732 JAPON 2394 16 423 608 2:~ 18 i 11 736 T'AI-WAN 2990 116 74 1162 15 1059 339 
1000 M 0 N DE 25853 2030 3175 11284 99 611 f; ~ 35 1027 4417 195 923 1010 INTRA-CE 16248 1870 2289 6502 55 609 35 894 1981 194 375 
1011 EXTRA-CE 9592 161 686 4782 45 1 g~ 130 2430 1 548 1020 CLASSE 1 6035 40 436 3590 42 1 114 1322 ; 170 1030 CLASSE 2 3529 121 451 1193 2 2 9 16 1108 348 
8712.32 HUBS WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
NABEN OHNE FREILAUF- ODER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 1161 150 123 775 ; 1 
* 
4 7 5 15 81 
004 RF ALLEMAGNE 955 93 
' 
5 20 196 586 
1000 M 0 N DE 3501 172 244 1876 6 16 11 14 28 289 56 683 
1010 INTRA-CE 2325 150 224 914 3 15 14 27 201 53 667 
1011 EXTRA-CE 1174 21 20 962 3 1 I 1 87 3 16 
1020 CLASSE 1 732 14 672 1 14 9 
8712.34 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
FREILAUFRUECKTRmBREMSNABEN, AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHU ' 
I 
004 RF ALLEMAGNE 1517 91 578 
1020 i 
133 713 
048 YOUGOSLAVIE 1020 
082 TCHECOSLOVAQ 1268 95 67 482 
:i 44 saci 732 JAPON 1898 2 91 1802 
1000 M 0 N DE 6318 189 902 3590 16 8 280 1331 
1010 IN TRA-CE 1988 93 734 234 5 5 166 749 
1011 EXTRA-CE 4331 96 169 3356 11 3 114 582 
1020 CLASSE 1 2928 2 94 2822 3 4 3 
1040 CLASSE 3 1268 95 67 482 44 580 
8712.36 HUBS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 8712.32 AND 34 
NABEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 8712.32 UNO 34 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 757 101 16 125 1 1 20 138 27 328 
003 PAYS-BAS 863 466 4 315 
14 ts:i ~ 22 277 7361 
57 1 
004 RF ALLEMAGNE 10555 428 1707 
t5 34 138 006 ROYAUME-UNI 9038 1 273 5 52 8421 
170 732 JAPON 4748 228 301 3110 38i 5 48 498 
1000 M 0 N DE 27489 1272 2321 3755 65 169 140 35 814 16625 166 864 
101 0 INTRA-CE 21717 1024 2004 569 15 169 93 ' 28 358 15938 156 519 1011 EXTRA-CE 5774 249 317 3186 50 ~ 6 456 688 11 345 1020 CLASSE 1 4975 228 317 3182 46 6 64 512 1i 208 1030 CLASSE 2 643 6 1 4 317 116 139 
1712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
002 BELG.-LUXBG. 1707 
4i 
397 357 78 
17 4~~ 44 314 3i 91 004 RF ALLEMAGNE 2565 411 
424 4 
1828 148 
036 SUISSE 1090 148 51 266 41 56 8 94 
736 T'AI-WAN 593 9 139 7 258 161 10 9 
1000 M 0 N DE 7362 226 899 1345 94 26 1046 ' 21 376 2650 258 431 
101 0 INTRA-CE 5205 71 819 694 94 26 764 17 44 2178 241 267 
1011 EXTRA-CE 2159 155 80 651 282 4 332 473 17 165 
1020 CLASSE 1 1557 155 71 513 274 4 64 312 8 156 
1021 A E L E 1157 148 88 476 266 4 41 56 8 94 
1030 CLASSE 2 600 9 139 7 265 161 10 9 
8712.50 PEDALS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
PEDALE FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 1984 56 66 886 
2i 
213 
700 
8 326 249 15 165 
004 RF ALLEMAGNE 4420 234 478 
800 
148 14 488 1473 12 854 
732 JAPON 2317 183 152 
5 
2 395 4 25 323 9 343 736 T'AI-WAN 2200 158 35 220 6 99 ! 4 638 691 335 
1000 M 0 N DE 12415 764 760 2364 53 387 1732 52 1714 2786 90 1713 
1010 INTRA-CE 7501 420 568 1039 47 377 1204 43 945 1761 74 1023 
1011 EXTRA-CE 4914 344 192 1325 6 10 528 9 768 1026 16 690 
1020 CLASSE 1 2405 186 156 942 
5 
4 397 4 41 323 
16 
352 
1030 CLASSE 2 2339 158 35 220 6 126 4 728 703 338 
1712.55 CRANK-GEAR FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
K 41 
I 
I 
I 
1987 Mangen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland J Portugal I UK 
8712.55 PEDALIERS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
001 FRANCE 572 42 98 36 87 36 11 66 4 228 004 FR GERMANY 218 7 17 
624 2 
101 1 62 
005 ITALY 699 3 1 34 2 32 
2s4 732 JAPAN 573 31 21 188 46 33 
736 TAIWAN 295 3 69 12 132 79 
1000 W 0 A L D 2573 95 138 1037 6 89 146 32 335 40 654 
1010 INTAA-EC 1530 54 116 660 2 89 80 32 169 37 290 
1011 EXTAA-EC 1043 40 23 376 4 66 166 3 365 
1020 CLASS 1 702 31 21 308 
4 
47 34 
:i 
261 
1030 CLASS 2 337 7 69 18 132 104 
8712.60 WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
JANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 1233 20 49 568 31 85 28 20 47 5 465 002 BELG.-LUXBG. 1414 
182 
117 684 4 8 429 87 
003 NETHERLANDS 1129 2 777 6 2 2 6 167 166 004 FR GERMANY 374 39 87 
399 66 7 1:i 60 005 ITALY 922 8 2 53 186 
67 
27 168 
011 SPAIN 111 33 1 4 6 
1000 W 0 A L D 5371 260 280 2472 67 102 330 34 162 682 23 959 
1010 INTAA-EC 5203 252 257 2432 60 102 319 33 100 673 22 953 
1011 EXTAA-EC 171 8 24 41 7 12 1 62 9 1 6 
1020 CLASS 1 91 2 23 39 1 5 10 7 4 
8712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
GUIDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
004 FR GERMANY 180 ti 52 119 2 :i 97 126 2 ; 005 ITALY 240 1 9 
1000 W 0 A L D 652 97 60 149 15 3 119 2 8 168 3 30 
1010 INTAA-EC 513 62 57 133 11 3 101 2 6 135 2 1 
1011 EXTAA-EC 138 34 3 17 4 18 2 31 29 
8712.80 SADDLES FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
SELLES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
003 NETHERLANDS 205 18 
1sS 
161 
72 29 1084 4 1 915 5 25 005 ITALY 5300 187 2420 
:i 
419 
006 UTD. KINGDOM 126 
s2 3 5 3 13 99 17 2i 011 SPAIN 251 7 5 123 1 25 
1000 W 0 A L D 6187 285 199 2652 74 36 1242 23 45 1088 22 521 
1010 INTAA·EC 6011 264 185 2606 72 35 1220 20 24 1069 22 494 
1011 EXTAA-EC 175 21 14 46 2 1 21 3 21 19 27 
8712.91 LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
PORTE·BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
003 NETHERLANDS 194 64 1 83 
2 
23 11 5 
9 
7 
004 FR GERMANY 61 6 10 838 2 7 4 11 16 005 ITALY 861 5 5 4 1 2 
1000 W 0 A L D 1448 110 112 1018 2 7 42 25 45 28 58 
1010 INTAA-EC 1154 70 16 939 2 7 38 24 20 11 26 
1011 EXTAA·EC 292 40 95 79 4 1 25 17 31 
1020 CLASS 1 190 93 58 2 18 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 160 93 55 1 6 2 3 
8712.95 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
004 FR GERMANY 199 7 17 
7 
2 
198 
173 
005 ITALY 221 1 2 12 
:i 732 JAPAN 72 1 
5 
61 6 
4 
1 
736 TAIWAN 1338 22 915 103 176 110 
1000 WO A LD 2012 78 28 1067 2 321 5 21 373 3 113 
1010 INTRA-EC 548 58 20 43 2 211 4 16 192 3 
113 1011 EXTAA·EC 1465 22 8 1025 110 1 5 181 
1020 CLASS 1 93 1 2 76 7 1 3 3 
1030 CLASS 2 1365 22 5 942 103 4 178 110 
8712.87 DERAILLEUR GEARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
DERAILLEURS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
001 FRANCE 182 19 4 112 4 6:i 2 11 29 732 JAPAN 465 12 10 312 6 7 28 ; 53 736 TAIWAN 148 3 53 5 36 25 19 
1000 W 0 A L D 993 79 18 517 8 4 89 2 68 81 5 122 
1010 INTAA·EC 286 51 7 117 2 4 14 1 25 28 3 34 
1011 EXTAA-EC 707 27 11 399 6 75 1 44 54 2 88 
1020 CLASS 1 503 18 11 317 6 67 1 7 28 2 54 1030 CLASS 2 200 9 80 8 36 25 34 
8712.99 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 87.09, 87.10 AND 87.11, NOT WITHIN 8712.11-97 
::,ll_~f~ ~ ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 OU 8711, EXCL LES ARTICLES COMPLETS RELEVANT$ DES NOS. 
001 FRANCE 3990 327 169 1308 39 131 206 7 245 519 22 1223 002 BELG.·LUXBG. 864 
83i 
7 260 ; 3 12 286 6 90 003 NETHERLANDS 2413 71 1064 3:i 64 18 63 2086 295 004 FR GERMANY 4683 263 404 
52sB 
38 546 7 560 3 743 
005 ITALY 10582 502 146 81 363 1939 17 
ati 471 26 1m 006 UTD. KINGDOM 1293 12 67 389 1 14 195 216 300 11 6 006 DENMARK 104 6 ; 48 2 4i 5 2 35 010 PORTUGAL 182 3 27 1 65 1 20 
17 
3 
011 SPAIN 433 13 11 11 331 23 18 8 
030 SWEDEN 405 14 112 47 6 175 39 11 
032 FINLAND 296 44 40 118 ; 5 1s 7:i 35 58 036 SWITZERLAND 1136 1 5 1007 3 25 
038 AUSTRIA 145 12 36 1 1 40 46 9 
048 YUGOSLAVIA 317 
37 5 263 35 1 6 4 13 1 400 USA 341 28 29 a2 26 23 124 4:i 92 664 INDIA 1401 39 
2 
265 130 611 101 81 
706 SINGAPORE 364 8 325 
:i 8 
6 
:i 10 5 6 10 732 JAPAN 3872 379 177 1372 677 277 228 742 
736 TAIWAN 6584 204 148 1923 143 17 523 8 912 765 19 1902 
1000 W 0 A L D 39958 2715 1398 13916 378 701 4843 291 3149 5162 158 7247 
1010 INTAA-EC 24555 1963 875 8367 156 588 3372 268 993 3735 87 4151 
1011 EXTAA-EC 15403 753 523 5549 222 114 1471 23 2156 1427 69 3096 
1020 CLASS 1 6612 482 368 2924 39 14 730 11 597 489 6 952 
1021 EFTA COUNTR. 2055 59 165 1261 1 6 22 2 288 124 6:i 107 1030 CLASS 2 6580 251 153 2536 172 100 736 8 1545 911 2105 
1040 CLASS 3 207 19 2 88 10 4 4 14 27 39 
8713 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
42 K 
' 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I Fran ~ I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8712.55 TRETLAGEA FUEA FAHRAAEDEA UND KAANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 3323 233 472 521 1 289 169 237 50 1351 004 RF ALLEMAGNE 1356 30 267 
2182 5 
5 97 4 450 6 297 005 ITALIE 2493 16 17 18 80 5 70 732 JAPON 6816 444 310 3104 2 24 2 523 1607 736 T'AI-WAN 1076 16 240 68 386 3 363 
1000 M 0 N DE 15810 765 1071 6413 13 314 1 22 I 8 212 1606 142 3744 1010 INTAA-CE 7326 285 757 2710 7 311 58 8 210 696 136 1648 1011 EXTRA-CE 6464 480 314 3703 6 2 64 2 910 7 2096 1020 CLASSE 1 7274 448 310 3463 6 2 n 2 524 1639 1030 CLASSE 2 1196 25 240 386 7 457 
1712.60 WHEEL AIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
FELGEN FUEA FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 6049 396 461 2414 4 271 ' 76 367 667 52 1341 002 BELG.-LUXBG. 8320 
632 
768 3946 35 5 2 1 42 2442 2 572 003 PAY8-BAS 3202 8 2105 
1i 
9 1 437 004 RF ALLEMAGNE 1334 208 418 
1110 274 ~~ 8 3D 449 i 180 005 ITALIE 2955 87 32 131 3 411 140 106 409 011 ESPAGNE 738 1 3 27 47 
1000 M 0 N DE 23587 1374 1825 9823 171 586 16 3 119 1079 3760 193 3034 1010 INTAA-CE 22762 1342 1689 9611 146 585 15 1 116 864 3714 188 2986 1011 EXTRA-CE 824 32 136 212 24 1 1 2 I 3 215 46 5 48 1020 CLASSE 1 591 11 133 205 2 7 115 33 35 
8712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES i 
LENKER FUER FAHRRAEDER UND KAANKENFAHRSTUEHLE 
004 RF ALLEMAGNE 757 
s6 317 625 5 6i 2: 4 431 13 7 005 ITALIE 1073 12 20 1 
1000 M 0 N DE 3043 412 376 831 35 64 4 1 14 47 689 18 156 
1010 INTRA-CE 2393 275 363 736 25 83 3 6 13 37 551 17 7 
1011 EXTRA-CE 650 137 14 95 10 1 5 1 9 138 1 149 
8712.80 SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
I 
SAETTEL FUER FAHRAAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
I 
003 PAY$-BAS 1552 166 1 1287 
1a0 195 
2 
13 
9 
3117 32 
87 
005 ITALIE 18356 833 806 7758 39 ~ 
12 
1469 
006 ROYAUME-UNI 1233 
233 
28 49 2 4i~ 75 1013 2 s6 011 ESPAGNE 928 24 27 3 69 63 
1000 M 0 N DE 23561 1360 981 9416 186 224 46 1 111 316 4460 98 1808 
1010 INTRA-CE 22749 1261 899 9253 180 217 45 ~ I 104 105 4364 97 1724 1011 EXTRA-CE 809 98 62 163 6 7 6 212 76 64 
8712.91 LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
GEPAECKTAAEGER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
003 PAYS-BAS 881 356 3 340 20 ! 36 25 62 20 004 RF ALLEMAGNE 578 45 58 1897 7 1 138 159 005 ITALIE 2047 10 36 ! 8 16 16 
1000 M 0 N DE 5156 481 347 2783 7 59 30 88 456 205 6 417 
1010 INTRA-CE 3753 408 75 2301 7 58 28 85 240 80 6 210 
1011 EXTRA-CE 1402 73 272 482 2 3 216 125 207 
1020 CLASSE 1 994 266 316 1 181 99 114 
1021 A E L E 601 265 277 22 12 17 
8712.95 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
VORDERAADGABELN FUER FAHRRAEDER UNO KAANKENFAHRSTUEHLE 
004 RF ALLEMAGNE 702 22 105 43 11 6 1 562 2 3 005 ITALIE 1316 21 42 114 56 
732 JAPON 595 8 3 518 2 i 28 16 i 26 736 T'AI-WAN 3192 101 30 2005 47 288 260 
1000 M 0 N DE 6540 271 222 2743 11 17 171 21 232 989 21 297 
101 0 INTRA-CE 2607 160 166 141 11 17 120 19 199 671 20 3 
1011 EXTRA-CE 3931 111 56 2602 ~~ 1 32 318 1 294 1020 CLASSE 1 694 9 26 552 i 5 30 i 34 1030 CLASSE 2 3233 101 30 2046 47 28 288 260 
8712.97 DERAILLEUR GEARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
KETTENSCHALTUNGEN FUER FAHRAAEDER UNO KRANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 2197 227 106 1201 3 70 5 64 155 18 346 
732 JAPON 7245 363 235 3992 
18 
117 15 126 620 
7 
717 
736 T'AI-WAN 760 21 202 2 I 1 239 168 82 
1000 M 0 N DE 11675 929 390 5684 26 72 146 34 676 1030 55 1319 
1010 INTRA-CE 3282 478 150 1339 8 72 20 13 308 238 45 430 
1011 EXTRA-CE 8395 451 240 4346 18 125 21 368 793 11 888 
1020 CLASSE 1 7327 381 240 4011 
18 1~ 19 128 621 1i 720 1030 CLASSE 2 1053 70 327 1 240 172 169 
8712.99 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 87.09, 87.10 AND 87.11, NOT WITHIN 8712.11·97 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNR. 8709, 8710 ODER 1711, AUSG. KOMPLEm WAREN DER NAN • ~712.11 SIS 97 
001 FRANCE 38036 3044 1474 13193 60 895 85 3676 5398 185 10026 
002 BELG.-LUXBG. 9204 4546 185 2345 13 120 124 172 2939 20 2223 003 PAYS-BAS 17369 600 8622 
113 
11 399 49 415 
12772 
2707 
004 RF ALLEMAGNE 33303 2132 3493 
24152 
311 6251 59 3473 27 4672 
005 ITALIE 65581 6213 1444 301 3780 14501 63 
517 
4650 387 10090 
006 ROYAUME-UNI 8161 210 585 1674 3 115 1495 1331 2166 65 44 008 DANEMARK 593 36 
1i 
230 6 1 63 1 14 198 
010 PORTUGAL 861 20 113 3 230 370 9 7 93 1aS 14 011 E AGNE 3090 81 90 103 i 4 2003 400 117 102 030S 4559 58 712 283 150 3 2919 276 153 
032 Fl 915 78 128 519 
2 
1 2 1 
324 
81 9 105 036S 8929 29 69 7815 84 191 19 41 346 
038A HE 1073 5 195 128 1 15 294 381 3 51 
048 YOUGOSLAVIE 1237 3 
115 
929 97 
4 
3 
57 
35 163 7 
400 ETATS-UNIS 3676 425 387 40 451 472 762 63 1003 664 INDE 3311 62 
19 
627 203 316 1193 347 260 
706 SINGAPOUR 2762 47 2463 
51 318 
60 
s5 81 41 sO 51 732 JAPON 45156 4831 1773 14480 8018 5539 3231 6810 
736 T'AI-WAN 24737 719 782 5735 536 112 2944 32 3046 3504 69 7238 
1000 M 0 N DE 274866 22801 11868 64405 1243 6108 38759 1901 22829 37365 1084 46505 
1010 INTRA-CE 176351 16323 7883 50447 487 5357 26297 1722 8674 28345 870 29946 
1011 EXTRA-CE 98475 6478 3985 33957 755 750 12446 179 14131 9020 215 16559 
1020 CLASSE 1 66399 5556 3141 24761 151 411 8885 135 9720 4951 63 8625 
1021 A E L E 15835 169 1229 8961 4 89 360 23 3541 779 12 668 
1030 CLASSE 2 31482 840 831 9051 576 337 3510 32 4362 3934 152 7857 
1040 CLASSE 3 593 83 13 146 28 1 51 12 48 135 76 
8713 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
K 43 
I 
I 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8713 VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8713.20 BABY CARRIAGES 
VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 1070 515 15 140 19 83 
6 
14 4 81 198 
002 BELG.-LUXBG. 181 305 mi 1 6 9 2 172 1 004 FR GERMANY 1204 
812 
1 12 631 64 
005 ITALY 1583 46 8 27 203 108 54 21 304 
006 UTD. KINGDOM 469 54 30 55 8 16 49 193 83 
2sS 010 PORTUGAL 767 112 4 
79 
92 222 20 5 79 11 011 SPAIN 307 6 14 26 53 92 
030 SWEDEN 149 47 
11 2 27 2 123 
77 25 
728 SOUTH KOREA 165 
37 46 154 225 736 TAIWAN 2849 724 17 119 1363 164 
1000 W 0 R L D 8962 1097 402 1846 77 564 1796 294 316 1357 12 1201 
1010 INTRA-EC 5717 1057 m 1102 56 399 427 294 25 1120 12 948 
1011 EXTRA-EC 3247 40 126 745 21 165 1369 291 237 253 
1020 CLASS 1 220 2 75 10 19 3 4 79 28 
1021 EFTA COUNTR. 201 2 75 10 
16 146 
3 4 79 28 
1030 CLASS 2 3014 37 46 735 1365 288 154 225 
8713.81 PARTS OF BABY CARRIAGES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 386 150 66 65 9 41 i 21 141 003 NETHERLANDS 834 38 424 24 
114 
246 
004 FR GERMANY 299 37 34 
8 5 
22 
46 
3 89 
006 UTD. KINGDOM 209 9 10 43 78 10 i 030 SWEDEN 131 128 1 
:i 305 48 1 736 TAIWAN 562 192 14 
1000 W 0 R L D 2698 243 236 734 3 47 469 52 196 198 520 
1010 INTRA-EC 1976 243 106 538 1 46 164 52 141 182 503 
1011 EXTRA-EC 725 130 196 3 1 306 55 17 17 
1020 CLASS 1 139 128 4 1 1 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 128 4 
:i 
1 2 1 2 
1030 CLASS 2 583 192 305 53 16 14 
8714 OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8714.10 ANIMAL..ORAWN VEHICLES 
VEHICULES A TRACTION ANIMALE 
003 NETHERLANDS 136 114 2 13 
6 2 
6 8 19 2 1 004 FR GERMANY 74 19 4 7 7 
1000 W 0 R L D 625 167 25 138 7 19 90 8 43 103 3 22 
1010 INTRA·EC 411 152 8 26 7 17 78 8 18 75 2 20 
1011 EXTRA·EC 214 16 17 112 1 12 25 28 3 
1020 CLASS 1 117 16 17 41 1 11 25 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 89 2 15 36 1 10 22 3 
8714.31 TRAILERS AND SEMI· TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 92 31 2 13 11 13 9 13 
1010 INTRA·EC 64 31 2 13 11 13 9 13 1011 EXTRA·EC 28 
8714.33 CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAMPING 
REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
001 FRANCE 9837 550 117 5412 14 1248 
21s 
31 799 1135 120 411 
002 BELG.·LUXBG. 3529 
7s0 
245 68 16 10 
4 
47 2746 8 174 
003 NETHERLANDS 1664 65 221 3 8 488 7 6536 9 69 004 FR GERMANY 22464 1300 4201 
8 
284 589 7235 1701 41 577 
005 ITALY 173 18 2 25 2 61 
asci 22 58 1 006 UTD. KINGDOM 14769 1263 239 40 4 5 9238 3051 17 
131 008 DENMARK 429 15 
as 
75 1 29 12 13 153 
030 SWEDEN 141 5 2 1 14 32 1 
032 FINLAND 156 
1487 
77 1 
:i 547 3972 2058 80 495 048 YUGOSLAVIA 9675 278 835 
26 1240 058 GERMAN DEM.R 1940 43 370 115 146 
1000 W 0 R L D 65290 5449 5366 6699 357 2492 21797 952 4775 15160 207 2036 
1010 INTRA·EC 52977 3943 4868 5625 347 1895 17313 927 2569 13685 201 1384 
1011 EXTRA·EC 12302 1505 497 874 10 598 4474 26 2186 1475 5 652 
1020 CLASS 1 10130 1487 478 864 8 554 4038 2067 126 5 503 
1021 EFTA COUNTR. 428 
1:i 
198 28 4 7 65 
26 
8 115 2 1 
1040 CLASS 3 2117 20 10 2 43 395 119 1342 147 
8714.37 SELF LOADING/UNLOADING MANURE SPREADERS 
EPANDEURS DE FUMIER 
001 FRANCE 434 252 35 171 1:i 7s:i 10 002 BELG.-LUXBG. 1325 
174 
39 
28 
485 
sO 004 FR GERMANY 797 
:i 4 
17 183 345 
005 ITALY 363 14 14 301 27 
008 DENMARK 743 42 
19 
488 6 139 
501 47 
68 
060 POLAND 974 14 299 28 66 
1000 W 0 R L D 5653 571 314 1185 22 251 2266 60 114 1015 55 
1010 INTRA·EC 3882 557 44 708 13 223 1251 60 28 943 55 
1011 EXTRA·EC 1965 14 270 477 9 28 1009 86 72 
1020 CLASS 1 206 29 148 4 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 204 
14 
29 148 
9 28 
4 18 7 
1040 CLASS 3 1760 241 329 1005 68 66 
8714.39 OTHER SELF LOADING/UNLOADING V,EHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
AUTO-CHARGEUSES ET AUTO..OECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
001 FRANCE 907 678 32 45 2 51 
599 ai 5 74 20 002 BELG.·LUXBG. 1210 26i 12 10 8 6 435 77 003 NETHERLANDS 818 350 3 
54 
17 2 
2027 2:i 
167 004 FR GERMANY 3632 516 278 345 93 290 103 134 114 005 ITALY 1647 63 25 10 457 554 144 45 4 
007 IRELAND 336 63 11s 5 68 282 336 008 DENMARK 557 304 i 9 4 030 SWEDEN 316 34 4064 1 100 64 038 AUSTRIA 4419 150 1 
062 CZECHOSLOVAK 350 298 52 
1000 W 0 R L D 15303 1631 1073 5258 128 598 1795 371 322 3314 91 722 
1010 INTRA·EC 9427 1584 412 866 120 593 1570 371 154 2966 69 722 
1011 EXTRA·EC 5879 47 661 4393 8 5 225 168 349 22 1 
1020 CLASS 1 4867 36 334 4095 1 3 117 161 97 22 1 1021 EFTA COUNTR. 4820 34 333 4087 1 1 117 160 64 22 1 
1040 CLASS 3 999 328 298 6 108 7 252 
8714.43 TRAILERS AND SEMI· TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
44 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECl 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting coun fY - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Fr nc e I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8713 KINDERWAGEN UND TEILE DAVON 
8713.20 BABY CARRIAGES 
KINDERWAGEN I 
001 FRANCE 6149 2942 61 809 109 535 53 I 85 48 248 9 1303 002 BELG.-LUXBG. 1773 
2549 910 
2 
10 4i 3i 
8 1706 4 004 RF ALLEMAGNE 8645 5646 14 97 4590 4 403 005 ITALIE 10585 287 28 137 1650 748 291 6 114 1680 006 ROYAUME-UNI 3327 338 179 383 72 91 364 I 1217 677 
1177 010 PORTUGAL 3492 487 12 
500 10 
428 1032 
144 44 
356 
s6 011 ESPAGNE 2091 30 96 222 I 318 551 030 SUEDE 707 197 
52 8 128 1:i 544 375 135 728 COREE DU SUD 745 
117 134 45i 698 736 T'AI-WAN 8882 2351 45 394 4173 519 
1000 M 0 N DE 47606 6875 1979 10012 398 3458 ~~g 1780 1298 8886 100 6120 1010 INTRA-CE 36631 6742 1430 7515 338 2745 1780 203 8016 100 5266 1011 EXTRA-CE 10974 133 548 2498 60 712 203 1096 870 854 1020 CLASSE 1 1295 16 400 94 190 14 33 392 156 
1021 A E l E 1098 13 398 93 53 522 14 33 392 155 1030 CLASSE 2 9632 117 134 2404 189 1063 452 698 
8713.81 PARTS OF BABY CARRIAGES 
TEILE FUER KINDERWAGEN 
001 FRANCE 3239 1593 1 391 73 
154 
4 120 1 1056 003 PAYS-BAS 2785 88 244 1386 67 4 386 842 004 RF ALLEMAGNE 930 181 70 
67 
1 80 
31i 
9 209 006 ROYAUME-UNI 1436 82 52 33 251 568 72 
14 030 SUEDE 771 741 12 
1i 21i 17:i 
4 
736 T'AI-WAN 2099 642 1 61 
1000 M 0 N DE 12534 2001 1127 2802 14 242 008 342 990 690 2 2316 
1010 INTRA-CE 9548 2001 380 2124 3 232 786 342 772 671 2 2235 
1011 EXTRA-CE 2987 748 678 11 10 222 218 19 81 
1020 CLASSE 1 834 743 36 8 10 13 4 20 
1021 A E L E 822 743 36 10 
' 
13 4 16 
1030 CLASSE 2 2147 642 1i i 211 I 206 15 61 
8714 OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
ANDERE FAHRZEUGE OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TEl ~ DAVON 
8714.10 ANIMAL-DRAWN VEHICLES 
FAHRZEUGE FUER TIERZUG 
003 PAYS-BAS 737 621 2 71 
8 
2 40 
39 11i j 1 004 RF ALLEMAGNE 528 107 17 29 63 47 
1000 M 0 N DE 2936 860 148 558 12 60 ~~ 27 187 335 12 132 1010 INTRA-CE 1943 804 28 145 12 52 27 75 260 7 105 1011 EXTRA-CE 993 56 122 413 8 95 92 75 5 27 
1020 CLASSE 1 749 56 122 213 7 93 92 34 5 27 
1021 A E L E 580 18 118 179 7 77 42 33 5 1 
8714.31 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALANHAENGER UNO .SA TTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVIT AET 
1000 M 0 N DE 302 65 17 84 8 56 56 I 18 
1010 INTRA-CE 183 65 
17 a4 6 56 56 18 1011 EXTRA-CE 119 
8714.33 CARAVANS AND THE UKE, FOR CAMPING 
CAMPING-WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 52194 2775 672 30407 72 5358 ~ 112 4153 6365 201 2079 002 BELG.-LUXBG. 20074 27s0 1412 210 20 20 ~ 1:i 331 16654 6 727 003 PAYS-BAS 6485 524 934 7 30 29 39266 8 194 004 RF ALLEMAGNE 137170 7673 25860 24 577 3569 9 11661 29 3682 005 ITALIE 708 37 13 40 11 ~ 301 1 006 ROYAUME-UNI 50809 4705 1407 188 4 13 27 2067 157 14750 16 687 008 DANEMARK 2865 104 
669 
587 6 172 9 74 1176 
:i 030 SUEDE 992 31 2 2 266 9 
032 FINLANDE 1429 
5559 
684 7 
9 2286 1~ 9 6916 738 1807 048 YOUGOSLAVIE 34501 1207 3228 4:i 2385 058 RD.ALLEMANDE 3748 124 7 7 256 223 
1000 M 0 N DE 312605 23713 32703 35744 756 11633 900 ~ 2237 23635 82266 304 9530 1010 INTRA-CE 270787 18104 29888 32351 728 9195 m 2195 16425 78550 297 7437 1011 EXT RA-CE 41794 5607 2815 3393 28 2437 1:3§ 8 43 7210 3718 6 2093 1020 CLASSE 1 37493 5560 2744 3382 24 2313 6 6943 1055 6 1860 
1021 A E L E 2887 
4i 
1531 153 11 26 1 4 4:i 26 1013 4 9 1040 CLASSE 3 4233 71 11 4 124 77 267 2654 231 
8714.37 SELF LOADING/UNLOADING MANURE SPREADERS 
STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 935 523 
75 
390 
77 1~~ 22 002 BELG.-LUXBG. 2527 456 86 62 1043 14i 004 RF ALLEMAGNE 1945 8 12 33 893 005 ITALIE 663 28 57 94 
008 DANEMARK 1562 96 995 10 312 149 
060 POLOGNE 847 13 1s 251 38 41 54 61 
1000 M 0 N DE 9882 1182 358 2171 34 583 28 64 179 2292 152 
1010 INTRA-CE 7910 1169 91 1494 23 544 z~g 64 62 2210 152 1011 EXTRA-CE 1960 13 267 877 11 38 117 82 
1020 CLASSE 1 576 113 388 45 21 
1021 A E L E 571 
1:i 
113 383 
1i 38 45 21 1040 CLASSE 3 1384 154 289 74 72 61 
8714.39 OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
SELBSTLADE· UND SELBSTENTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 1624 995 156 130 2 156 
134 
19 116 50 
002 BELG.-LUXBG. 3331 609 24 31 13 :~ 12 1027 153 003 PAYS-BAS 2180 916 4 1s0 1 5959 243 562 004 RF ALLEMAGNE 10976 1624 949 93:i 105 307 393 341 005 ITALIE 4074 198 71 20 1060 285 111 11 
007 lALANDE 661 661 
008 DANEMARK 1901 22i 378 3i 281 4 
8 
966 
57 
13 
030 SUEDE 587 
112 
52i 
12739 
1 
18i 038 AUTRICHE 13939 33 564 4 
062 TCHECOSLOVAQ 723 666 57 
1000 M 0 N DE 41434 3774 2136 15885 181 1433 509 760 1077 8821 478 1795 
1010 INTRA-CE 25318 3655 1299 2392 174 1410 465 760 454 8383 358 1794 
1011 EXTRA-CE 16118 119 837 13493 7 23 43 623 458 118 1 
1020 CLASSE 1 14842 115 583 12827 2 13 35 605 219 118 1 
1021 A E L E 14759 112 582 12808 1 35 597 181 118 1 
1040 CLASSE 3 1260 254 666 5 7 18 239 
8714.43 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHIC LES FOR AGRICULTURAL USE 
K I 45 
I 
I 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8714.43 REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, SF AUTO-CHARGEUSES ET AUTo-DECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
001 FRANCE 14401 4369 612 2424 52 2137 435i 26 539 1057 197 2966 002 BELG.-LUXBG. 23354 
7640 
2399 2054 82 45 29 12671 257 1460 
003 NETHERLANDS 19936 3091 3678 1780 81 667 
14 
35 6433 1034 1710 004 FR GERMANY 21126 3570 3246 
619 
4967 212 1768 681 62 173 
005 ITALY 6461 127 1059 108 10 4282 32 26 163 25 36 006 UTD. KINGDOM 9643 95 66 142 226 47 3229 3969 1073 776 688 007 IRELAND 726 86 7 1498 12 23 8 26 008 DENMARK 2782 
46 
122 
12 
857 187 
011 SPAIN 2112 922 35 
1oS i 
590 
2 
28 435 44 
030 SWEDEN 1099 142 309 129 22 1 358 5 25 
032 FINLAND 602 2 45 362 
s4 8i 25 1o3 12 136 036 SWITZERLAND 753 43 
100 
374 71 19 2 
036 AUSTRIA 7280 679 5959 267 83 39 153 
048 YUGOSLAVIA 521 3 333 466 12 19 1 275 058 GERMAN DEM.R 1756 238 566 3 797 5 110 060 POLAND 1359 26 5 1 26 787 129 136 400 USA 714 74 233 96 1 
732 JAPAN 309 177 1 67 33 23 8 
1000 W 0 R L 0 117412 18371 11527 18698 7931 m2 17911 4049 1780 23524 2817 8032 
1010 INTRA-EC 100677 16808 10597 10477 7227 2557 15259 4042 1314 22303 2808 7287 
1011 EXTRA-EC 16618 1539 929 8221 704 215 2632 7 393 1221 10 745 
1020 CLASS 1 11497 921 577 7590 672 175 355 4 167 716 10 310 
1021 EFTA COUNTR. 9667 884 572 6853 426 66 207 4 143 540 5 185 
1030 CLASS 2 1912 380 10 36 28 40 639 3 222 395 159 
1040 CLASS 3 3209 238 342 595 4 1639 5 111 275 
8714.49 TRAILERS AND SEMHRAILERSS NOT FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS OR 
AGRICULTURE, NOR CARAVAN FOR CAMPING 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUESA AUTRES QUE POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ET DES PRODUITS A FORTE RADIOACTMTE, POUR 
LE CAMPING, TYPE CARAVANE ET UTO-CHARG., -OECHARG. PR AGRIC. 
001 FRANCE 1289 852 128 334 6 34 
198 
1 66 32 12 4 
002 BELG.-LUXBG. 449 
724 
8 81 21 1 1 122 17 
14 003 NETHERLANDS 1824 131 770 17 37 27 
13 
47 
124 
57 
004 FR GERMANY 2493 420 770 
1i 
665 69 196 234 2 
005 ITALY 553 51 46 59 154 175 14 
19 
13 30 
006 UTD. KINGDOM 1723 50 158 18 8 11 229 1195 3 34 
030 SWEDEN 1251 73 145 6 2 19 966 16 2 
048 YUGOSLAVIA 403 9 342 80 29 14 52 26 19 058 GERMAN DEM.R 317 73 76 
1000 W 0 R L D 11162 2140 1425 1337 1235 428 1969 1244 771 374 169 70 
1010 INTRA-EC 8507 1920 1238 1247 783 314 850 1223 393 327 166 46 
1011 EXTRA-EC 2512 220 186 90 452 114 1118 21 238 48 3 24 
1020 CLASS 1 2036 173 183 79 374 28 1047 3 133 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 1544 156 183 71 20 20 1027 
1i 
54 13 
19 1040 CLASS 3 359 5 3 10 77 80 29 85 34 
8714.51 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VEHICULES DIRIGES A LA MAIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
1000 W 0 R L D 5 1 1 3 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
8714.59 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED NOT WITHIN 8714.111-51 
VEHICULES DIRIGES A LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
001 FRANCE 10348 866 342 2163 27 483 
146 
11 1527 1230 74 3625 
002 BELG.-LUXBG. 1956 
1329 
5 738 2 2 6 1023 
9 
34 
003 NETHERLANDS 5032 49 3116 
175 
14 100 16 203 4055 196 004 FR GERMANY 13643 1569 926 
398 
558 4640 11 324 110 1275 
005 ITALY 1541 176 35 14 191 524 8 
14 
81 53 61 
006 UTD. KINGDOM 1581 68 63 35 75 318 738 264 6 348 007 IRELAND 366 
1s0 
2 
36 
1 96 1i 100 15 25 008 DENMARK 3025 1892 50 230 423 
009 GREECE 18 
4 70 349 
14 2 
4 2 011 SPAIN 430 
13 34 1 028 NORWAY 397 5 69 
14 137 
5 
594 
5 33 266 030 SWEDEN 3495 360 407 602 27 2 43 1276 
032 FINLAND 203 1 9 38 
i 7 
11 26 49 16 79 036 SWITZERLAND 481 8 3 280 86 59 2 9 
036 AUSTRIA 447 41 
2 
116 234 
4 
8 
i 
32 
36 
14 2 
400 USA 199 2 48 5 48 4 49 
732 JAPAN 469 10 1 354 
4 
1 57 
i 
9 1 36 
736 TAIWAN 1339 114 66 490 27 208 78 99 230 
1000 W 0 R L D 46662 4737 2108 11097 597 1584 6801 845 3000 7448 348 8099 
101 0 INTRA-EC 37949 4164 1428 6415 252 1374 6172 803 2193 6905 280 5963 
1011 EXTRA-EC 8698 573 879 2683 345 210 625 42 795 544 66 2136 
1020 CLASS 1 5891 436 441 1603 254 154 247 40 666 210 85 1775 
1021 EFTA COUNTR. 5023 414 432 1105 249 145 137 37 852 155 65 1632 
1030 CLASS 2 1592 118 66 508 90 47 246 1 129 126 
i 
241 
1040 CLASS 3 1215 21 150 
' 
572 1 9 132 2 207 120 
8714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUDING TRAILERS, NOT MECHANICALLY PROPELLED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES 
001 FRANCE 16216 1089 102 7918 2 1234 
862 
5 633 1423 273 3539 
002 BELG.-LUXBG. 4177 
5717 
96 1834 2 81 4 258 818 50 172 
003 NETHERLANDS 12420 319 2274 6 92 1470 143 66 
18766 
51 2260 
004 FR GERMANY 77507 11911 4131 
6274 
368 5314 19910 95 6973 587 9452 
005 ITALY 20591 165 532 298 4198 6073 34 
1oa0 
923 353 1721 
006 UTD. KINGDOM 13995 204 493 1276 50 1543 3684 1857 3578 430 
145 007 IRELAND 607 
2i 
407 4 2 23 
3 1i 
26 
008 DENMARK 1873 1115 5 6 117 357 238 
010 PORTUGAL 513 
3 4 
18 101 376 
2i 43 267 18 011 SPAIN 2884 545 
4 146 
1688 
3 
113 
030 SWEDEN 2123 28 287 323 504 397 200 231 
032 FINLAND 554 2 111 21 
26 
21 5 376 8 
13 
10 
036 SWITZERLAND 2128 28 11 1780 113 38 46 62 11 
036 AUSTRIA 6601 51 29 5443 
4 
77 166 459 160 4 212 
048 YUGOSLAVIA 1121 154 1 368 338 245 
i 
11 
060 POLAND 4257 2 495 3303 442 14 
062 CZECHOSLOVAK 2415 9 2391 3 12 
064 HUNGARY 1258 1258 
14 066 ROMANIA 978 
7 28 
964 
2 275 147i 2 3i i 1099 400 USA 3122 112 94 
404 CANADA 409 18 1 
178 
2 368 
624 ISRAEL 1008 22 3 4 132 698 736 TAIWAN 203 21 4 149 
1000 W 0 R L D 177669 19404 6257 34999 786 13232 40581 1646 11068 26682 2029 20705 
1010 INTRA-EC 150809 19130 5877 21687 735 12571 34201 1941 9085 25933 2011 17658 
1011 EXTRA-EC 27059 274 581 13313 51 661 6358 8 2002 749 17 3047 
1020 CLASS 1 18305 270 466 8178 37 640 2611 5 1558 540 17 1965 
1021 EFTA COUNTR. 11494 109 458 7620 31 357 714 3 1278 444 17 485 
1030 CLASS 2 1279 1 1 25 4 4 229 4 145 866 
1040 CLASS 3 9474 3 93 5109 10 17 3517 442 85 218 
46 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Herkunft 
consignment 
I provenance Nimexe 
8714.43 ANHAENGER UND SATTELANHAENqER ZUR BEFOERDERUNG VON GUmRN, AUSG. SELBSTLAOE· UND 
001 FRANCE 47911 12759 2176 10242 72 1024 157 10625 002 BELG.·LUXBG. 79601 
15810 
7959 9631 153 26 163 4643 003 PAYS-BAS 44374 8977 10438 923 
14 
69 
21537 
516 4819 004 RF ALLEMAGNE 54683 8739 12596 
1892 
3530 1394 73 822 005 ITALIE 16145 301 3153 129 107 
42 
479 93 112 006 ROYAUME-UNI 18157 66 212 483 135 5899 2135 1782 
1455 007 lALANDE 1585 363 38 4961 7 6 54 008 DANEMARK 9607 111 46 3509 494 011 ESPAGNE 5844 2786 96 
47 2 12 
94 1127 82 030 SUEDE 3248 642 1283 435 13 481 15 160 032 FINLANDE 1975 17 283 1159 22 412 147 43 1 416 038 SUISSE 1648 118 
192 
703 19 20 038 AUTRICHE 20321 3378 15422 176 1 136 631 048 YOUGOSLAVIE 654 9 
641 
547 26 21 
298 058 RD.ALLEMANDE 2613 357 
447 
6 
:i 
183 060 POLOGNE 1081 
:i 29 1 8 1oS 611 400 ETATS-UNIS 1334 278 123 5 732 JAPON 707 531 1 68 85 20 
MONDE 314334 45690 38160 57429 5373 9266 6115 3192 76231 3987 24756 INTRA-CE 278598 40824 35377 37808 4950 8738 6101 2601 74602 3965 23081 EXTRA-CE 35593 4813 2783 19621 422 529 14 513 1629 22 1675 CLASSE 1 30357 4210 2099 19085 395 492 12 388 1351 22 1246 AELE 27586 4193 2070 17726 246 415 12 296 1174 16 605 CLASSE 2 1438 245 24 68 20 37 3 123 94 130 CLASSE 3 3798 357 660 468 8 1 3 184 298 
6714.49 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS$ NOT FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND OTHER THAN FOR HIGHLY 
AGRICULTURE, NOR CARAVAN FOR CAMPING 
~~A~E~~~'{,_'i~~ t~'!;rE.fA&J~:I:t:~tUg1~ m%W:Rf:~::JON GUmRN UND STARK.fiADIOAKllVEN CAMPING·WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 5064 2384 820 1320 34 190 9 295 193 9 10 002 BELG.·LUXBG. 990 
2162 
20 293 57 2 18 283 15 
27 003 PAYs-BAS 5330 651 2053 20 170 
52 
142 
1019 
29 004 RF ALLEMAGNE 7766 1200 2963 35 1099 170 806 6 4 005 ITALIE 2321 133 120 266 671 12 
a6 21 112 006 ROYAUME·UNI 3998 196 445 48 30 45 2462 15 90 030 SUEDE 7179 343 371 54 4 91 47 5 048 YOUGOSLAVIE 1626 13 1439 365 26 174 81 20 058 RD.ALLEMANDE 953 208 174 
MONDE 37720 6992 5294 4203 3391 2582 2057 1836 295 135 INTRA-CE 26158 6146 4821 3866 1535 2537 1408 1682 293 112 EXTRA-CE 11513 648 473 338 1856 45 602 155 2 23 CLASSE 1 10293 824 468 333 1636 15 367 35 2 AELE 8276 728 463 321 172 36 117 24 20 CLASSE 3 1033 4 6 5 219 166 120 
8714.51 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO..ACTIVE 
SPEZIALHANDFAHRZEUGE ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
MONDE 59 3 20 INTRA-CE 26 3 20 EXTRA-CE 33 
6714.59 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED NOT WITHIN 8714.11).51 
HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. ZUU BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
001 FRANCE 26681 2781 1135 7003 102 1182 77 3711 3438 300 8952 
002 BELG.·LUXBG. 3857 
3014 
58 1163 
10 
7 8 72 1691 1 85 
003 PAYS-BAS 10433 446 5178 265 21 378 
12225 
21 643 
004 RF ALLEMAGNE 45497 4958 3011 
1749 
3163 1799 66 1220 313 4662 005 ITALIE 5473 763 187 113 714 22 3:i 229 156 417 006 ROYAUME-UNI 3787 271 323 231 1 257 1266 559 34 
1008 007 lALANDE 1106 1 2 
152 
48 
75 320 
48 
114 008 DANEMARK 8051 500 4131 254 814 1280 
009 GRECE BOO 22 224 794 6 1:i 7 011 ESPAGNE 1067 46 45 4 028 NORVEGE 575 6 101 
s:i 458 137 10 119 366 030 SUEDE 12816 1742 1798 2335 12 249 5758 
032 FINLANDE 991 7 42 128 1 2 
1sB 
187 52 498 038 SUISSE 2452 58 15 1038 4 67 447 2 53 
038 AUTRICHE 8433 67 38 364 7643 2 8 50 2 5 17 400 ETATS.UNIS 1660 47 339 45 11 67 182 1 621 
732 JAPON 1704 36 61 1127 
9 
4 
5 
24 10 2 263 
736 T'AI·WAN 2830 175 154 1218 71 174 201 424 
MONDE 143052 14517 7630 27115 11718 5226 1639 7161 20787 1135 25906 
INTRA-CE 108802 12314 5173 19683 3541 4524 1535 6529 19040 953 17277 
EXTRA-CE 34247 2203 2458 7433 8176 702 104 629 1747 183 8629 CLASSE 1 29344 1969 2027 5611 7948 584 98 446 1125 181 7935 
AELE 25271 1661 1903 3967 7901 528 57 355 896 178 6692 CLASSE 2 3539 192 167 1262 229 97 5 184 417 522 CLASSE 3 1360 22 263 559 1 21 1 203 172 
6714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUDING TRAILERS, NOT MECHANICALLY PROPELLED 
TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 FRANCE 46538 3437 284 22996 14 3536 28 2689 3827 766 8961 
002 BELG.·LUXBG. 21234 
20143 
599 9292 21 481 21 1768 3818 147 860 
003 PAYS.BAS 40688 1266 6902 6 708 396 376 
61632 
42 7166 
004 RF ALLEMAGNE 250827 39172 15281 
14196 
871 16190 348 20862 1760 29940 
005 ITALIE 43848 603 1557 757 7667 58 
22s0 
3058 539 3538 
006 ROYAUME·UNI 32401 1181 1513 2523 119 2787 4876 8101 862 
362 007 lALANDE 1036 3 2 457 17 10 4:i 42 95 008 DANEMARK 4671 81 2876 5 26 703 603 
010 PORTUGAL 585 
11 
40 150 
1 17 1o:i 7&2 
18 
011 ESPAGNE 5124 11 1152 2:i 1020 193 030 SUEDE 9100 130 1181 2558 19 1035 609 2 1179 
032 FINLANDE 1262 9 511 71 
117 
83 1 439 74 4:i 54 038 SUISSE 8386 87 53 6766 443 229 404 65 
038 AUTRICHE 14350 278 173 10242 1 244 1789 320 10 590 
048 YOUGOSLAVIE 2066 397 10 733 25 501 
7 
72 
060 POLOGNE 2258 1 2 366 
:i 
234 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1187 1 19 1118 39 
064 HONGRIE 2016 2 2014 
1:i 066 ROUMANIE 924 
249 a6 911 12 614 19 229 :i 4576 400 ETAT$-UNIS 10381 603 724 
404 CANADA 812 1 23 5 
4 
7 776 
624 ISRAEL 1263 
:i 
6 
7 15 
166 833 
738 T'AI·WAN 654 89 4 450 
MONDE 503381 65799 22728 86536 2011 34025 5811 32512 84051 4941 60697 
INTRA-CE 446999 64631 20535 60466 1812 31555 5771 28004 81538 4879 51643 
EXTRA-CE 56353 1168 2193 26070 198 2470 40 4501 2513 62 9054 
CLASSE 1 47074 1154 2094 21545 179 2427 40 4236 2176 62 7344 
AELE 33331 505 1991 19748 141 1790 21 3492 1438 56 1899 
CLASSE 2 2350 7 10 113 10 15 30 210 1547 
CLASSE 3 6927 8 89 4413 9 27 234 126 162 
K 47 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
8801 BALLOONS AND AIRSHIPS 
AEROSTATS 
8801.10 CML BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS CMLS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 22 1 9 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8801.90 MILITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
55 
37 
19 
2 
1 
1 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS AUTRES QUE CIVILS 
36 
23 
13 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 12 4 1 
1000 W 0 R L D 46 13 3 
~g~~ ~w~~~~ ~ : :i 
1020 CLASS 1 30 8 1 
8802 FLYING MACHINES, GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
AEROOYNES;ROTOCHUTES 
8802.01 CIVIL GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PLANEURS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 14 1 11 2 
~ ~M6m.t~1 ~~ 4 1 16 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8802.05 KITES AND ROTOCHUTES 
85 
45 
40 
39 
19 
4 
4 
18 
12 
6 
6 
4 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERF5-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
33 
4 
29 
28 
11 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
2 
5 
5 
4 
5 
5 
880t~: rlu~~~rr'rtf~~,. r~J ~J~~t.~~~vJlC~~~fRI~J'I:~RR WL~fML GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
10 
14 
11 
4 
14 
1 
21 
16 
5 
5 
4 
AERODYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CMLS, CERF5-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 17 1 3 10 004 FR GERMANY 10 2 
1000 W 0 R L D 55 4 3 29 
1010 INTRA·EC 44 4 3 21 
1011 EXTRA-EC 13 1 1 8 
1020 CLASS 1 9 1 1 4 
880
tl!: 81Yl'FJ'1~\fs0~~.SA~~~8~~~gwJ'~ ~8~¥RIES FOR VALUE 
uK: M5~~~RgN~m~~~~~~~~~fsMDfiJ~~~~oN PAR PAYs POuR LEs vALEuRs 
001 FRANCE 20 3 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 21 
5 005 ITALY 5 
006 UTD. KINGDOM 19 3 
010 PORTUGAL 12 
14 011 SPAIN 19 
036 SWITZERLAND 4 
314 GABON 9 3 19 400 USA 86 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 208 4 44 
1010 INTRA-EC 100 2 25 
1011 EXTRA-EC 110 3 19 
1020 CLASS 1 97 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1030 CLASS 2 13 
1031 ACP(66) 9 
8802.19 CIVIL HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
uK: M5~~~~R~N~~'r~~~~~~~Iso~~~LATION PAR PAvs POuR LEs vALEuRs 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
17 
4 
10 
2 
4 
7 
7 
4 
37 
4 
4 
108 
37 
72 
41 
4 
31 
18 
880~1': ~\l}f~lNrl~'fOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
48 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
4 
4 
10 
8 
2 
2 
i 
1 
6 2 
14 2 
4 2 4 
12 
2 
1 
5 
9 
40 
4 27 82 
4 22 24 
5 58 
5 45 
1 
13 
9 
8 2 
2 2 2 
7 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
15 42 
8 5 
7 37 
7 6 
2 2 
31 
18 
i 
1 
3 
3 
1 
17 
1 
17 
16 
2 
2 
5 
1 
10 
8 
2 
2 
9 
2 
5 
3 
3 
16 
38 
18 
20 
20 
3 
13 
13 
13 
1 
1 
6 
8 
7 
2 
2 
1 
4 
7 
7 
2 
3 
:i 
3 
25 
25 
z5 
25 
i 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting count1 - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra ce I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8801 BALLOONS AND AIRSHIPS 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 
8801.10 CIVIL BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIVILE LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
006 ROYAUME-UNI 1223 56 573 13 484 30 67 902 977 SECR.INTRA 0 902 
1000 M 0 N DE 2976 84 1252 1 13 615 33 67 9 902 
1010 INTRA-CE 1724 72 1035 1 13 502 33 67 1 
1011 EXTRA-CE 346 11 216 113 8 
8801.90 MILITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~~~~¥~fu~~~~~~ ~~~~-fst'}~LUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE I 
006 ROYAUME-UNI 749 325 6 54 4 11 25 29 293 2 
1000 M 0 N DE 1924 499 49 55 8 85 46 351 374 2 455 
101 0 INTRA-CE 856 340 6 54 7 11 25 50 361 2 
1011 EXTRA-CE 612 159 42 1 74 22 301 13 
1020 CLASSE 1 569 158 24 62 22 290 13 
8802 FlYING MACHINES, GUDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRME 
I 
8802.01 CML GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE I 
ZIVILE SEGELFLUGZEUGE 
UK : GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE I 
001 FRANCE 567 2 468 73 4 1~i 65 124 004 RF ALLEMAGNE 1969 185 71 
746 
253 
048 YOUGOSLAVIE 791 45 707 977 SECR.INTRA 0 707 
1000 M 0 N DE 5381 200 718 1435 300 1 09 65 126 1 707 
1010 INTRA-CE 2843 187 565 178 300 1 23 65 126 1 
1011 EXTRA-CE 1813 13 154 1260 f, I 1020 CLASSE 1 1732 154 1192 1021 A E L E 858 90 427 
i, 
8802.05 KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DRACHEN UND ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 211 2 8 7 195 1 
1010 INTRA-CE 200 2 3 7 188 
1011 EXTRA-CE 10 3 7 
880tf!: t:u~~~tf~~~~ :9J :J~'r~~~~LWll.f~'&~flll~r'F~RR WL~~ML GUDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
' 
LUFTFAHRZEUGE}. SCHWERER ALS LU"h NICHTMASCHINELLER AN'TRIEB, AUSG. ZMLE SEGELFLUGZEUGE, DRACH N UND ~OTIER.FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTR ULICH UNO OHNE AU EILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
I 001 FRANCE 569 13 422 4 102 26 2 
004 RF ALLEMAGNE 545 86 200 3 55 201 
1000 M 0 N DE 2514 146 281 1369 14 4 3 309 285 2 101 
1010 INTRA-CE 1764 131 204 909 6 4 3 223 285 2 1011 EXTRA-CE 650 15 77 460 9 86 
1020 CLASSE 1 528 15 77 346 1 3 86 
880
tl!: &Y"-~~~\fs0~~~A~~~8~~r.f~~~fv~~~¥RIES FOR VALUE I 
ZMlE HUBSCHRAUBE~ LEERGEW1CHT MAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULIC UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 7072 711 765 1931 ~~ 3004 661 003 PAY5-BAS 806 5li 2s 12733 68i 56i 004 RF ALLEMAGNE 14344 
1394 005 ITALIE 1394 
mi 164 1~ ~ 97 2197 006 ROYAUME-UNI 3395 218 010 PORTUGAL 1529 
8252 918 011 ESPAGNE 9272 ~I, 036 SUISSE 1485 1020 314 GABON 2453 89 31i 3986 1044 3496 19i 400 ETAT5-UNIS 15152 10987 977 SECR.INTRA 0 10987 
I 1000 M 0 N DE 68719 146 1047 14655 179 15872 1~ 97 11315 385 1234 10987 1010 INTRA-CE 37940 58 736 10675 179 14828 
' 
97 8799 
385 
1222 
1011 EXTRA-CE 19793 89 311 3980 1044 I 4518 12 1020 CLASSE 1 16913 89 311 3960 1044 657 4516 385 12 
1021 A E L E 1485 ;t7 
1020 
1030 CLASSE 2 2879 
1031 ACP(66) 2453 24-l 
880
tJ!: &m'Nr~~~~0~~.6AM~~8~~r.f~&,~ ~Y~8NTRIES FOR VALUE 
ZIVILE HUBSCHRAUB~ LEERGEW1CHT > 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULI UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1238 1224 14 
003 PAY5-BAS 869 869 307i ' 004 RF ALLEMAGNE 3890 81 I 
008 DANEMARK 931 
176 
93 
036 SUISSE 687 51 
302 CAMEROUN 2713 271 
314 GABON 2814 281 
318 CONGO 1588 
510 178 
158 30 12983 400 ETATS-UNIS 15392 169 
508 BRESIL 1732 173 
664 INDE 2453 245 13822 977 SECR.INTRA 0 13822 
1000 M 0 N DE 48431 2603 3426 1554 8 44 12983 13822 
1010 INTRA-CE 6936 2093 3071 1n~ 8 14 12983 1011 EXTRA-CE 27673 510 354 30 
1020 CLASSE 1 16079 510 354 220 30 12983 
1021 A E L E 687 176 511 
1030 CLASSE 2 11593 1159 
1031 ACP(66) 7115 711~ 
8802Nts: ~~f~lN~liCOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
K 49 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux .. I Danmark J Deutschland_l 'EM66a l Espana l France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland l Portugal I 
8802.25 HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE MAXL 2000 KQ AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR; CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 5 
036 SWITZERLAND 6 
400 USA 5 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 18 
1010 INTRA-EC 7 
1011 EXTRA-EC 11 
1020 CLASS 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 6 
8802.29 MIUT ARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKQ 
NL: CONFIDENTIAL 
1 
i 
1 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2000 KQ AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5 
9 
10 
6 
6 
38 
13 
23 
10 
12 
880t~l 8\Yl"J/~~~~~~N~gEN~ ~m~~l\lB~00~UNTRIES FOR VALUE 
A VIONS CMLS A MOTEUR. PO IDS A VIDE MAX. 2000 KQ 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELlES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 59 4 34 
~ mD~~~~c:-~dM ~ ~ 2 12 
036 SWITZERLAND 11 1 4 
~ ~~flRIA ~ 17 J ,Jg 
512 CHILE 24 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1248 
150 
1094 
1055 
599 
38 
35 
18 
17 
17 
44 
2 
42 
42 
2 
264 
59 
204 
204 
14 
UK: ~f~"T~~~MF~~m~M~1~ ~A~~\ vlrm~T15~fR0PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 211 3 
002 BELG.-LUXBG. 29 
8 003 NETHERLANDS 151 
004 FR GERMANY 134 4 
005 ITALY 20 
006 UTD. KINGDOM 140 
008 DENMARK 17 
030 SWEDEN 38 
036 SWITZERLAND 122 
046 MALTA 12 
314 GABON 10 
3i 400 USA 931 
404 CANADA 37 
416 GUATEMALA 23 
508 BRAZIL 91 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 2003 48 
1010 INTRA-EC 702 15 
1011 EXTRA-EC 1301 31 
1020 CLASS 1 1143 31 
1021 EFTA COUNTR. 160 
1030 CLASS 2 152 
1031 ACP(66) 24 
1000 W 0 R L D 7914 876 
1010 INTRA-EC 3744 218 
1011 EXTRA-EC 4137 458 
1020 CLASS 1 4027 458 
1021 EFTA COUNTR. 698 
1030 CLASS 2 70 
1031 ACP~66) 17 
1040 CLA S 3 40 
8802.43 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKQ 
NL: CONFIDENTIAL 
60 
127 
4 
190 
60 
130 
127 
4 
558 
ss8 
558 
267 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
23 
25 
45 
223 
23 
si 
418 
93 
325 
250 
69 
6 
4121 
3360 
761 
761 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE MAXL 2000 KQ 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR : CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 
977 SECR.INTRA 0 
50 
12 3 4 
6 
4 2 3 4 6 
576 
2 
2 43 1o3 2 
24 
2 657 135 5 
2 14 15 3 843 119 2 
2 619 106 2 
576 2 
24 13 
34 
25 92 20 
11 
35 20 4 
17 
2 38 22 
10 
eli 249 3i 
3 
26 
231 452 43 
161 93 4 
71 358 39 
71 311 31 
2 60 
8 48 
14 
5 
6 
4 
15 
5 
10 
10 
6 
5 
9 
10 
6 
6 
38 
13 
23 
10 
12 
12 
3 
2 
4 
25 
50 
19 
31 
29 
5 
1 
88 
119 
24 
98 
162 
11 
504 
231 
273 
271 
98 
2 
2 
5 
1 
11 
5 
28 
47 
18 
29 
29 
4 
8 
12 
39 
2:i 
88 
12 
74 
51 
2:i 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
3 
6 
33 
33 
Import 
UK 
K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l M ld 1 d R · p d"' 1 Origin 1 consignment e e an - eportmg count y - ays .. c arant 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l Fr nee l Ireland 1 ltalla J Nederland _j_ Portugal I UK 
8802.25 HUBSCHRAUBER, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KO 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1574 
1104 
861 
1703 
5407 
1739 
1965 
1965 
1104 
88 
88 
8802.29 MILITARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKO 
NL: CONFIDENTIAL 
38 
38 
38 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
HUBSCHRAUBER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 KO 
NL: VERTRAULICH 
UK : GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2002 
1938 
3667 
1347 
1356 
2116 
12427 
3940 
6371 
3667 
2703 
880hl!: gmt-JI~~~~N~.N~8~"o 'fR'm~~ 2B~~UNTRIES FOR VALUE 
ZMLE MOTORFLUGZEUGE. LEERGEWICHT MAX. 2000 KO 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUiiR DIE WERTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
512 CHILl 
977 SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4156 
1379 
2798 
948 
1227 
25946 
4228 
15266 
57528 
9216 
33021 
28202 
2231 
4807 
142 
202 
174 
710 
1252 
542 
710 
710 
62 
7 
42 
2371 
2518 
62 
2455 
2455 
64 
ZMLE MOTORFLUGZEUGE. LEERGEWICHT > 2000 BIS 15.000 KO 
3047 
1195 
385 
737 
11725 
17500 
4628 
12872 
12866 
1141 
UK : GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 125113 1032 46535 12221 
~ ~f~~it'_ki~BG. 2~~~ 314 21175 
004 RF ALLEMAGNE 57795 48 
005 ITALIE 1879 
006 ROYAUME-UNI 37061 
008 DANEMARK 7602 
030 SUEDE 22772 
036 SUISSE 35935 
046 MAL TE 1794 
314 GABON 7216 
400 ETAT$-UNIS 214898 
404 CANADA 22365 
416 GUATEMALA 2403 
508 BRESIL 50608 
977 SECR.INTRA 0 114395 
1000 M 0 N D E 738929 
1010 INTRA-CE 265421 
1011 EXTRA-CE 359114 
1020 CLASSE 1 298144 
1021 A E L E 56707 
1030 CLASSE 2 60913 
1031 ACP(66) 7808 
5243 
6636 
1394 
5243 
5243 
38245 
413 
85193 
46535 
38658 
38245 
413 
880tf!: gmt-JI~m:'dN~.N~8~NO ~~m~~'rvK&uNTRIES FOR VALUE 
ZMLE MOTORFLUGZEUGE. LEERGEWICHT > 15.000 KO 
15166 
54642 
16526 
39290 
159807 
48562 
111245 
71748 
39439 
150 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1933650 59251 1874399 
888 [S€6~ ~~ 20382 
~ ~~~~DE 1}~ 17289 
052 TURQUIE 4368 
066 ROUMANIE 17641 
~ ~fp.g~UNIS 131~ 175340 115326 44298i 
404 CANADA 33811 33811 
700 INDONESIE 2029 
958 NON DETERMIN 21083 
977 SECR.INTRA 0 571602 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
3946022 
1936319 
1417018 
1392644 
38936 
6733 
4704 
17641 
234592 
59251 
175340 
175340 
8802.43 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKO 
NL : CONFIDENTIAL 
152997 
152997 
152997 
37671 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL:VERTRAULICH 
2351190 
1874399 
476792 
476792 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECR.INTRA 0 
K 
577 
54956 
82 175 
58 
58 
14 
14 
14 
420 
131 
222 
448 
2074 
4228 
7732 
982 
6750 
2522 
448 
4228 
4456 
414 
1599 
23014 
6470 
16544 
16544 
35 
1263 
52618 
428 
52190 
52190 
1263 
8 2 74~ 
71 7 
11 
2 7 
72 j 
51 3 
10 0 
18 9 
~~ 2 
227:1 
81 r' 
721~ 37~ 
109(. 
1~~~ 
am 
6917 
3093 
1859 
763 
211 
4361 
4!91 139050 
2029 
152391 
2241 
150150 
143417 
6733 
4704 
19 
19 
88 
44 
44 
44 
1914 
1983 
32 
1951 
1914 
37 
1764i 
54989 
72630 
72630 
54989 
1764i 
1574 
1104 
823 
3501 
1574 
1927 
1927 
1104 
2002 
1938 
3667 
1347 
1356 
10311 
3940 
8371 
3667 
2703 
277 
237 
87 
365 
455 
1785 
651 
1134 
822 
367 
312 
60556 
566ri 
13975 
27735 
50298 
4954 
214221 
131208 
83012 
82987 
27735 
26 
26 
102748 
21083 
123833 
102750 
102750 
2 
320 
60 
505 
663 
1362 
2653 
1282 
1371 
1371 
1794 
10492 
2403 
15650 
961 
14690 
12287 
2403 
234169 
234169 
234169 
234169 
210 
8 
26i 
480 
219 
261 
261 
313 
719 
6276 
7308 
7308 
1703 
1703 
2116 
2118 
15266 
15266 
114395 
114395 
571602 
571602 
54956 
51 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.43 
1000 W 0 R L D 48 9 7 8 22 
1010 INTRA·EC 29 6 6 i 7 9 1011 EXTRA·EC 19 3 1 1 13 
1020 CLASS 1 17 1 1 1 1 13 
8802N1_5: ~'ffFtJ'lN~ffRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 100 46 25 29 
004 FR GERMANY 53 5 53 006 UTD. KINGDOM 15 10 
036 SWITZERLAND 165 165 
056 GERMAN DEM.R 9 
10 8 9 400 USA 44 26 
647 U.A.EMIRATES 18 18 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 403 56 25 8 5 309 
1010 INTRA·EC 167 46 25 i 5 91 1011 EXTRA·EC 236 10 218 
1020 CLASS 1 209 10 8 191 
1021 EFTA COUNTR. 165 165 
1030 CLASS 2 18 18 
1040 CLASS 3 9 9 
8802.49 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE >15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 33 33 
006 UTD. KINGDOM 22 
3i 
22 
400 USA 1145 1114 
404 CANADA 15 15 
sO 636 KUWAIT 60 
647 U.A.EMIRATES 16 16 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 1291 46 1245 
1010 INTRA·EC 55 46 55 1011 EXTRA·EC 1236 1190 
1020 CLASS 1 1160 46 1114 
1030 CLASS 2 76 76 
8803 PARTS OF GOODS FALLING IN HEADING NO 88.01 OR 88.02 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS, AERODYNES ET ROTOCHUTES 
8803.20 PARTS OF CML BALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS CIVILS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 22 8 5 2 4 2 
1010 INTRA·EC 16 7 i 5 1 1 2 1011 EXTRA·EC 6 1 1 3 
8803.30 PARTS OF MILITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS AUTRES QUE CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
400 USA 
977 SECR.INTRA 0 
12 11 
1000 W 0 R L D 20 2 12 5 
1010 INTRA·EC 8 1 1 5 
1011 EXTRA·EC 12 1 11 
1020 CLASS 1 12 1 11 
8803.40 PARTS OF CML FLYING MACHINES AND GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS AUTRES QUE LES CERFS.VOLANTS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 967 19 
2 
688 187 35 2 25 46 002 BELG.·LUXBG. 225 
24 
151 2 2 3 30 003 NETHERLANDS 459 
2 
384 3 47 1 225 004 FA GERMANY 1778 36 38 27 1452 35 005 ITALY 244 3 4 198 22 :i 1 :i 006 UTD. KINGDOM 1588 24 1078 11 314 132 
007 IRELAND 19 1 16 i 2 008 DENMARK 53 46 i 4 009 GREECE 11 1 3 
010 PORTUGAL 11 2 1 8 
10 011 SPAIN 387 
:i 28 347 028 NORWAY 15 10 ; 1 030 SWEDEN 14 1 7 5 032 FINLAND 2 1 554 1 2 20 036 SWITZERLAND 641 59 5 038 AUSTRIA 79 79 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
066 ROMANIA 4 2 
208 ALGERIA 5 4 
224 SUDAN 5 5 
16 248 SENEGAL 16 ; 346 KENYA 2 
:i 390 SOUTH AFRICA 7 
148 
4 
2 639 soi s8 15i 142 36 400 USA 3862 235 1946 404 CANADA 17 3 1 3 1 7 1 1 508 BRAZIL 7 4 
110 
2 1 612 IRAQ 113 3 3 616 IRAN 34 30 624 ISRAEL 1 
12 628 JORDAN 12 5 632 SAUDI ARABIA 9 3 
636 KUWAIT 1 1 
647 U.A.EMIRATES 3 3 ; 664 INDIA 2 1 
680 THAILAND 4 2 
2 
1 
700 INDONESIA 125 118 5 
703 BRUNEI 1 1 
706 SINGAPORE 4 3 3i :i 732 JAPAN 53 13 
52 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.43 
1000 M 0 N DE 57103 594 377 14 21 129 1012 54956 1010 INTRA-CE 1233 173 350 14 
2i 
115 581 1011 EXTRA-CE 914 421 27 14 431 1020 CLASSE 1 546 53 27 21 14 431 
8802Nfi: ~'ffF~~M/:fRAFT, UNLADEN WEIGHT >2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: e'fJfR~'j~g~UGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 2000 BIS 15000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 68479 34390 9946 24143 004 RF ALLEMAGNE 22870 36 22870 006 ROYAUME-UNI 811 775 036 SUISSE 65621 65621 058 RD.ALLEMANDE 1062 
1331 511 
1062 400 ETAT8-UNIS 3996 2154 
647 EMIRATS ARAB 8366 8366 
1161 977 SECR.INTRA 0 1161 
1000 M 0 N DE 172390 35721 9946 511 36 125015 1161 
1010 INTRA-CE 92160 34390 9946 
511 
36 47788 
1011 EXTRA-CE 79045 1331 77203 
1020 CLASSE 1 69617 1331 511 67775 
1021 A E L E 65621 65621 
1030 CLASSE 2 8366 8366 
1040 CLASSE 3 1062 1062 
8802.49 MILrr ARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: e'fJfR~'j~g~UGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT >15000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 14859 14859 
006 ROYAUME-UNI 14304 
24494 
14304 
400 ETATS-UNIS 170926 146432 
404 CANADA 5663 5663 
143sS 636 KOWEIT 14355 
647 EMIRATS ARAB 2431 2431 26440 977 SECR.INTRA 0 26440 
1000 M 0 N DE 248978 30157 192381 26440 
1010 INTRA-CE 29163 
301sT 
29163 
1011 EXTRA-CE 193375 163218 
1020 CLASSE 1 176569 30157 146432 
1030 CLASSE 2 16786 16786 
8803 PARTS OF GOODS FAWNG IN HEADING NO 86.01 OR 88.02 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UND 8802 
8803.20 PARTS OF CML BALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TEILE VON ZMLEN LUFTSCHIFFEN UNO BALLONEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECR.INTRA 0 2000 2000 
1000 M 0 N DE 3843 723 26 351 16 309 270 23 123 2 2000 
1010 INTRA-CE 1453 630 
26 
317 
16 
281 88 19 117 1 
1011 EXTRA-CE 390 93 35 28 181 4 6 1 
8803.30 PARTS OF MILITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: r&~~~N~~r~~~fcFj~~~g~~EPA~~~ILt~~GN~LEJENDERN FUER DIE WERTE 
400 ETATS-UNIS 1319 218 7 21 1067 3 3 
522 977 SECR.INTRA 0 522 
1000 M 0 N DE 2352 253 14 22 2 2 27 1196 286 28 522 
1010 INTRA-CE 460 26 5 1 2 2 8 109 263 26 
1011 EXTRA-CE 1360 227 8 21 21 1077 3 3 
1020 CLASSE 1 1352 219 8 21 21 1077 3 3 
8803.40 PARTS OF CML FLYING MACHINES AND GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: r&~c~~'te~~~M~m~~~~~}!b~~~E~_tc'if tlfNb:~~~U~~Agi~E~RTE 
001 FRANCE 229315 4855 135 162141 8028 
12722 
1101 33840 19125 90 
002 BELG.-LUXBG. 36441 
2606 
904 16569 159 134 293 5459 201 
003 PAY8-BAS 47060 170 34594 617 8877 85 103 
45774 
8 
004 RF ALLEMAGNE 405507 8217 233 
6110 
2451 346603 75 2032 122 
005 ITALIE 84013 1135 294 1372 72891 2351 2028 2505 sri 006 ROYAUME-UNI 340690 1912 155489 2714 143776 31449 
007 lALANDE 773 9 690 9 16 89 1Dii 58 120 008 DANEMARK 3802 95 2738 263 382 
009 GRECE 2147 14 445 425 1263 
010 PORTUGAL 3357 2 2885 295 175 
326 30 27s0 2 011 ESPAGNE 38671 336 
151 
2838 32379 
028 NORVEGE 1561 3 566 6 40 4 135 662 030 SUEDE 6632 11 24 2637 335 35 34 3750 
032 FINLANDE 1121 1 13 816 29 280 586 11 3i 036 SUISSE 8110 191 5 5503 
2 
547 
10 
1212 
038 AUTRICHE 3369 1 1 3165 164 25 
4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2066 1945 117 
49 066 ROUMANIE 1320 1206 65 
159 208 ALGERIE 1165 1006 
2s 224 SOUDAN 1924 1898 
1 
1 
248 SENEGAL 6922 
1272 
6921 
346 KENYA 1302 
1s0 2<i 27 3 390 AFR. DU SUD 511 
14481 
324 
389 
12 
12931 57066 
5 
6310 400 ETAT8-UNIS 628048 60031 337409 12198 86884 40349 
404 CANADA 5160 524 306 843 32 1970 39 1088 346 12 
508 BRESIL 2952 5 8 2265 
12 
666 5 3 
612 IRAQ 4210 4198 
17 39 616 IRAN 619 5 563 481 19 624 ISRAEL 578 73 
628 JORDANIE 2477 
152 73 
2470 7 
10 632 ARABIE SAOUD 1470 1157 78 
8 636 KOWEIT 956 945 
3 
3 
647 EMIRATS ARAB 1925 1922 
154 9 664 INDE 681 518 
680 THAILANDE 725 439 
1419 
71 215 
700 INDONESIE 40893 39395 68 11 
703 BRUNEI 694 
28 1 
694 
237 1 706 SINGAPOUR 560 292 
10 6 732 JAPON 3757 3 2017 499 1222 
K 53 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
8803.411 
800 AUSTRALIA 6 
89 
2 
958 NOT DETERMIN 89 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 10959 443 161 4775 2 1553 2984 87 
1010 INTRA-EC 5741 109 6 2432 2 240 2404 28 1011 EXTRA-EC 5126 244 155 2343 1313 580 59 
1020 CLASS 1 4702 241 150 2127 2 1195 561 59 
1021 EFTA COUNTR. 753 1 4 156 554 8 
1030 CLASS 2 417 3 5 210 118 17 
1031 ACP~66) 57 1 11 7 
1040 CLA S 3 8 6 1 
8803.50 PARTS OF MILITARY KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CERFS-VOLANTS ET DE ROTOCHUTES AUTRES QUE CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L D 4 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 
8803u~0: bt~1~~vrerg~F~~~}nN~B~~~'C5~0~~~~~~U~2L~~TOCHUTES 
UK: bt~nf1~lJ" lb~~~~E~~tfL~iE~D~iiRg~w~~~~~tSP'i~EP~~l~RUORNff~ S~~u'R'fS CERF5-VOLANTS ET LES ROTOCHUTES 
001 FRANCE 871 95 9 278 10 71 8 
002 BELG.-LUXBG. 218 8i 5 21 i i 2 003 NETHERLANDS 179 3 76 
004 FR GERMANY 296 44 7 
100 
12 8 
005 ITALY 135 11 
16 
2 8 
16 006 UTD. KINGDOM 990 78 662 7 14 
008 DENMARK 27 18 
009 GREECE 3 3 011 SPAIN 8 i 028 NORWAY 6 3 030 SWEDEN 9 2 
036 SWITZERLAND 52 32 
038 AUSTRIA 22 1 
048 YUGOSLAVIA 1 3 052 TURKEY 3 
2 208 ALGERIA 7 
212 TUNISIA 2 
220 EGYPT 3 403 8 405 82 426 15 400 USA 2110 
404 CANADA 29 12 2 3 5 
484 VENEZUELA 1 
508 BRAZIL 5 
528 ARGENTINA 6 
616 IRAN 5 
2 624 ISRAEL 2 
2 628 JORDAN 2 
632 SAUDI ARABIA 5 1 
647 U.A.EMIRATES 6 
49 
1 
732 JAPAN 49 30 958 NOT DETERMIN 32 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 5109 772 53 1657 126 535 46 
1010 INTRA-EC 2726 333 41 1148 33 108 26 
1011 EXTRA-EC 2353 409 13 509 93 430 20 
1020 CLASS 1 2284 404 12 503 87 429 20 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 4 35 2 1 
1030 CLASS 2 69 5 1 7 6 
1031 ACP(66) 9 3 
8804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
8804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 23 4 5 2 i 004 FR GERMANY 12 1 4 006 UTD. KINGDOM 16 1 2 
036 SWITZERLAND 4 3 1 
390 SOUTH AFRICA 7 
2 
3 
18 
2 
400 USA ·52 9 4 
1000 W 0 R L D 154 8 3 55 20 12 
1010 INTRA-EC 54 6 1 10 3 3 
1011 EXTRA-EC 101 2 3 45 18 9 
1020 CLASS 1 84 2 3 32 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 7 1 
1030 CLASS 2 15 10 3 
8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF ANY OF THE FOREGOING ARTICLES 
CATAPULTES ET ENGINS SIMIL.; APPAREILS AU SOL D'ENTRAJNEMENT AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
880tu»: 8tl~Yr~~~ ~~Fslr~'tM1:~~A;{TDO~~NB~Hga~M~~k PF~'jl~_R!JfEOF 
UK: 8tl~~NlMM8m~~Lt~~~~ ~~s~c.k~~r&~~~~L.~.}~~~~/~U~lfs C~1~R~ETACHEES 
400 USA 7 
404 CANADA 46 
1000 W 0 R L D 61 2 
1010 INTRA-EC 5 2 1011 EXTRA-EC 58 
1020 CLASS 1 55 1 
8805.411 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CIVIL USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL. DESTINES A DES USAGES CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 77 75 
030 SWEDEN 30 30 
400 USA 52 1 
404 CANADA 13 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 178 
1010 INTRA-EC 84 
1011 EXTRA-EC 96 
1020 CLASS 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 31 
8805.90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR MILITARY USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
54 
108 
76 
31 
31 
30 
6 
6 4 
6 4 
6 
2 
4 45 
4 48 
4 3 46 
4 46 
1 
5 
5 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2 
223 688 43 
68 449 5 
155 238 37 
154 177 36 
3 27 
1 62 
1 37 
2 
1 
338 62 
5 187 
3 58 169 
136 
5 
59 
i 9 1 
4 3 1 
5 
2 
13 
4 17 
1 
2 
5 
3 543 228 
1 6 
1 
5 
6 
5 
3 3 2 
2 
935 980 5 
659 380 5 274 600 
243 586 
11 35 
5 29 16 
4 2 
8 2 1 
1 4 5 
2 7 
i i i 3 8 
18 18 19 
11 13 6 
7 5 12 
7 4 12 
48 
48 
48 
48 
2 
13 
15 
1s 
15 
K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland f Portugal I UK 
8803.40 
800 AUSTRALIE 1103 
26946 
377 25 157 
3 
544 
958 NON DETERMIN 27081 138 
977 SECR.INTRA 0 299092 299092 
1000 M 0 N DE 2256300 107376 16610 803557 391 30552 712168 17279 97454 163993 7628 299092 
1010 INTRA-CE 1191775 19179 1736 384499 
39i 
16070 618965 4162 38432 107512 1220 
1011 EXTRA-CE 738346 61258 15073 419058 14482 93063 I 13118 59018 56481 6406 
1020 CLASSE 1 661900 60912 14984 355601 391 12474 90899 13029 58914 48131 6365 
1021 A E L E 21003 207 194 12694 2 199 1226 49 754 5641 37 
1030 CLASSE 2 74916 344 83 61665 2009 2079 40 104 8351 41 
1031 ACP~66~ 11298 76 5 3398 470 25 5 7322 2 1040 CLA S 3 1533 , 1393 85 49 
8803.50 PARTS OF MILITARY KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TEILE FUER DRACHEN UNO ROTlERENDE FALLSCHIRME, ANDERE ALS ZIVILE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 431 17 5 39 44 35 27 22 177 65 
1010 INTRA-CE 221 17 5 31 
44 
5 19 15 129 
1011 EXT RA-CE 143 8 29 8 6 48 
8803
uf<D: ~t~~~¥fer~~F~~~'fn"Jl B'fi'J_~~~~o~~~~~W~fi'~2~~TOCHUTES 
UK: lfJMc~~N_J~W,.t~~~~~Nb~~~')tM~M~'Zd~N~'ifF~UEFJfo~r~~feE. DRACHEN UND ROTlERENDE FALLSCHIRME 
001 FRANCE 139778 36970 2742 25173 1058 17755 2061 40982 13037 
002 BELG.-LUXBG. 29238 
19989 
308 3802 48 6 12 1348 23714 
003 PAYS-BAS 27156 459 3713 127 1243 397 1228 
7946 3 004 RF ALLEMAGNE 50937 13224 1443 
76713 
363 2530 53 25375 
005 ITALIE 81689 377 162 164 1618 31 
49046 
2624 
2 006 ROYAUME-UNI 572748 15963 3442 484438 1226 6157 819 11661 
008 DANEMARK 10238 6889 64 27 29 33 3260 009 GRECE 1248 3 68 
7 
523 590 
011 ESPAGNE 2567 1 15 817 1172 555 
028 NORVEGE 2425 1031 30 25 6 9 8 38 1301 030 SUEDE 1032 3 204 188 69 545 
16 036 SUISSE 5952 51 15 779 105 179 2347 2460 
038 AUTRICHE 1030 , 4 19 20 7 222 757 
048 YOUGOSLAVIE 1298 i 1744 4 3 1291 052 TUROUIE 1758 
614 
9 3 
208 ALGERIE 3298 
857 
2684 
212 TUNISIE 857 
92 220 EGYPTE 507 
67487 563 61499 8403 49898 878 415 27 400 ETAT5-UNIS 292444 43080 60629 
404 CANADA 17527 187 14899 269 584 1 478 1109 
484 VENEZUELA 2553 
134 
2553 
508 BRESIL 7956 7822 
528 ARGENTINE 1218 
2 
1218 
s18 616 IRAN 520 
1046 283 624 ISRAEL 1331 
2 
2 
628 JORDANIE 519 
202 
517 
as6 126 632 ARABIE SAOUD 1400 98 118 
647 EMIRATS ARAB 931 13 16 
4 
833 69 
732 JAPON 8592 
10217 
8509 71 6 2 
958 NON DETERMIN 10514 297 966881 977 SECR.INTRA 0 966881 
1000 M 0 N DE 2270748 173619 10075 683167 13304 80231 4309 182908 135687 567 986881 
1010 INTRA-CE 916233 93544 8895 594752 3127 29310 3372 119734 63494 5 
1011 EXTRA-CE 357121 69858 1180 88415 10177 50921 936 62878 72194 562 
1020 CLASSE 1 333010 68742 971 87667 8902 50677 900 46895 68212 44 
1021 A E L E 10930 1087 407 1012 131 195 8 2971 5103 16 
1030 CLASSE 2 23799 1117 209 722 1273 244 15733 3983 518 
1031 ACP(66) 595 33 1 107 3 179 272 
8804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRME UND TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 
8804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRME UNO TEILE DAYON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 
001 FRANCE 1757 390 66 620 211 
119 
21 320 11 4 94 
004 RF ALLEMAGNE 2271 285 11 
732 
20 
19 
193 373 i 1270 006 ROYAUME-UNI 1789 47 22 295 189 364 120 
036 SUISSE 840 
s2 641 2 167 32 78 81 390 AFR. DU SUD 699 98 288 14 191 7 :i 400 ETATS-UNIS 3723 167 1107 573 299 623 134 707 
1000 M 0 N DE 14191 960 263 5189 14 1101 1315 40 1875 747 8 2679 
1010 INTRA-CE 6545 738 126 1425 
14 
526 369 40 1204 512 5 1600 
1011 EXTRA-CE 7648 222 138 3764 575 945 872 235 3 1080 
1020 CLASSE 1 6512 221 135 2948 14 575 687 666 216 3 1049 
1021 A E L E 1159 2 35 854 192 35 19 
41 
1030 CLASSE 2 1053 2 776 218 6 31 
8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF ANY OF THE FOREGOING ARTICLES 
KATAPULTE UND AEHNL STARTYORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG; TEILE DAYON 
880W ~l~~flrs g~Fs1~M~~=~~~DO~~NB~Hga~MI~kPF~'JtytR'JrEOF 
UK: rJ..fc~~E~~~Att~~~·uW~~N~R:~cmvL~~~NJ~M ~'¥o~~W8tREb;rf~~~YON 
400 ETATS-UNIS 559 368 190 1 
404 CANADA 2988 2988 
1000 M 0 N DE 4133 388 248 238 187 2990 82 
1010 INTRA-CE 426 
388 
59 238 129 
2990 1011 EXTRA-CE 3626 190 58 
1020 CLASSE 1 3548 368 190 2990 
8805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CML USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: R~f~;/e:WJ~L'c~~~~UJ~~'f~~~~MG0~X~·~tl'o~~'fu~'in~N~RTE 
006 ROYAUME-UNI 12838 i 12605 72 35 10 
113 3 
030 SUEDE 3777 4 3776 6 19282 4 10 684 400 ETAT5-UNIS 20091 19 82 
404 CANADA 8195 159 8036 33302 977 SECR.INTRA 0 33302 
1000 M 0 N DE 78621 4 20 16491 19 19661 79 179 8863 3 33302 
1010 INTAA-CE 13137 
4 20 
12623 14 273 70 10 144 3 
1011 EXTRA-CE 32183 3868 6 19388 9 168 8720 
1020 CLASSE 1 32120 4 20 3859 6 19339 4 168 8720 
1021 A E L E 3828 1 3776 51 
8805.90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR MILITARY USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
K 55 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal J UK 
8805.90 APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL. LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, NON DESTINES A DES USAGES CIVILS 
UK: QUANTITES CQNFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
m ~~~- KINGDOM ~~ 9 i 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
56 
61 
45 
17 
17 
4 
3 
9 
9 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
8 
10 
1 
10 
10 
14 
4 
34 
30 
4 
4 
K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dt)clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmarl< 1 Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France j Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
880U~: ~~f~~/MmfJL~c~~~~ug~~'f~~~:~cf~X8~·~~11U~J~u~~~EN~¥~0 
006 ROYAUME-UNI 7429 37 673 75 64 6580 400 ETAT5-UNIS 5512 52 969 4044 446 
14819 977 SECR.INTRA 0 14819 
1000 M 0 N DE 28342 4 55 842 1205 4146 7270 14819 
101 0 INTRA-CE 7893 3 53 708 236 94 6799 
1011 EXTRA-CE 5632 1 3 134 969 4053 471 
1020 CLASSE 1 5632 1 3 134 969 4053 471 
K 57 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8902 A 8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BATIMENTS DE GUERRE 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 5 5 
1000 W 0 R L D 5 5 
101 0 INTRA·EC 5 5 
1011 EXTRA·EC 
8901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
002 BELG.·LUXBG. 23 23 
003 NETHERLANDS 1 4430 1 004 FR GERMANY 4430 
38244 006 UTD. KINGDOM 39644 1400 
030 SWEDEN 78 78 
13 268 LIBERIA 13 
600 CYPRUS 1 1 
732 JAPAN 28 28 
1000 W 0 R L D 44725 5909 38244 66 1 246 
1010 INTRA·EC 44357 5830 38244 24 i 248 1011 EXTRA·EC 367 78 42 
1020 CLASS 1 106 78 28 
1021 EFTA COUNTR. 78 78 
14 248 1030 CLASS 2 260 
1031 ACP(66) 13 13 
8901.30 SEA-GOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX-CITERNES DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
001 FRANCE 3 3 400 002 BELG.·LUXBG. 400 290 1587 003 NETHERLANDS 4378 2500 300 107i 004 FR GERMANY 1372 
:i 006 UTD. KINGDOM 2 
16847 009 GREECE 30706 
4i 
13859 
011 SPAIN 41 
028 NORWAY 51 
9703 
51 42a:i 030 SWEDEN 14013 27 
10469 032 FINLAND 10469 
7029 060 POLAND n1s 36 28327 268 LIBERIA 28363 
390 SOUTH AFRICA 11 11 
404 CANADA 15026 15026 
480 COLOMBIA 12973 12973 
706 SINGAPORE 22605 66 22605 728 SOUTH KOREA 66 
41654 7849 732 JAPAN 49585 82 
1000 W 0 R L D 203199 290 62907 1204 22717 114020 300 1071 
101 0 INTRA·EC 36902 290 
62907 
46 18434 16761 300 1071 
1011 EXTRA·EC 166297 1158 4283 97259 
1020 CLASS 1 89158 51357 163 4283 33355 
1021 EFTA COUNTR. 24533 9703 78 4283 10469 
1030 CLASS 2 64699 994 63905 
1031 ACP~66) 28363 
11550 
36 28327 
1040 CLA S 3 12241 1 
8901.40 SEA-GOING RSHING AND RSHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PECHE, NA VIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES UEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 849 
324 
49 
002 BELG.·LUXBG. 324 
1493 003 NETHERLANDS 2545 
793 010 PORTUGAL 793 
410 3559 028 NORWAY 5811 
3 3027 060 POLAND 3570 540 
1740 272 IVORY COAST 1740 
318 CONGO 3 ; 3 442 PANAMA 1 
1000 W 0 R L D 38429 1298 6 2860 26154 3027 499 
1010 INTRA·EC 26455 
1298 6 
1117 22595 
3027 499 1011 EXTRA·EC 11974 1743 3559 
1020 CLASS 1 6311 410 1 3559 499 
1021 EFTA COUNTR. 5811 410 
1743 
3559 
1030 CLASS 2 1744 
1031 ACP~66) 1743 888 4 1743 3027 1040 CLA S 3 3919 
8901.50 SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX FRIGORIRQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NA VIQA TION MARmME 
003 NETHERLANDS 5935 
4 
5935 
028 NORWAY 4 
030 SWEDEN 4 4 
268 LIBERIA 3 3 
1416 478 NL ANTILLES 1416 3600 600 CYPRUS 3600 
3 706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 12 12 
1000 W 0 R L D 10982 25 7351 3606 
1010 INTRA·EC 5935 
2s 
5935 
3606 1011 EXTRA·EC 5047 1416 
1020 CLASS 1 26 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
1416 
6 
1030 CLASS 2 5022 6 3600 
1031 ACP(66) 3 3 
8901.61 SEA-GOING CARGO SHIPS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
001 FRANCE 26841 
4 
1 5496 16314 10526 003 NETHERLANDS 5510 10 
156i 2845 004 FR GERMANY 26709 
7475 15094 
8 1497 
30667 1279 006 UTD. KINGDOM 93169 45 38409 
008 DENMARK 5975 5953 22 
2345i 2so0 009 GREECE 40589 14638 30 011 SPAIN 8360 8330 
13062 028 NORWAY 42634 
17i 
29567 5 
1193 032 FINLAND 5401 4025 12 
10967 14888 048 YUGOSLAVIA 42952 5055 12044 
056 SOVIET UNION 31494 31494 
2i 940 060 POLAND 28917 27956 
268 LIBERIA 42150 10039 13 32098 
10849 404 CANADA 10849 
58 
Import 
UK 
259 
259 
600 
690 
600 
600 
800 
105:i 
1842 
4585 
2743 
1842 
1842 
1842 
22790 
K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EM66a I Espana I France l Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FAWNG WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.8902-8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KRIEGSSCHIFFE 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2311 43 2268 
1000 M 0 N DE 2379 60 51 2268 
1010 INTRA-CE 2313 2 43 2268 
1011 EXT RA-CE 66 58 8 
8901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
002 BELG.·LUXBG. 3682 3682 
003 PAYS-BAS 1354 
6662 
1354 
004 RF ALLEMAGNE 6662 782o3 006 ROYAUME-UNI 83782 5579 
030 SUEDE 3953 3953 
4557 268 LIBERIA 4557 
600 CHYPRE 642 642 
732 JAPON 2801 2800 
1000 M 0 N DE 109982 1 18194 78203 13087 6 150 341 
1010 INTRA-CE 97621 i 14241 78203 5036 8 1s0 341 1011 EXT RA-CE 12161 3953 8051 
1020 CLASSE 1 6807 1 3953 2853 
1021 A E L E 3953 3953 
5199 100 1030 CLASSE 2 5349 
1031 ACP(66) 4557 4557 
8901.30 SEA.QOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
TANKSCHIFFE ALLER ART, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 688 3 665 
591 002 BELG.-LUXBG. 591 
377 363 3249 003 PAYS.BAS 7047 3058 
67 1243 004 RF ALLEMAGNE 1837 527 
881 006 ROYAUME·UNI 881 
4717 009 GRECE 8958 
3792 
4241 
011 ESPAGNE 3792 
028 NORVEGE 7961 
1035 
7961 
4923 030 SUEDE 9225 3267 
8812 032 FiNLANDE 8812 
819 332 060 POLOGNE 1151 
928 12343 268 LIBERIA 13271 
390 AFR. DU SUD 3109 3109 
404 CANADA 4954 4954 
480 COLOMBIE 4905 4905 
706 S!NGAPOUR 7734 SOBsS 7734 728 COREE DU SUD 50858 
6122 6334 732 JAPON 58919 46463 
1000 M 0 N DE 194278 380 8264 116141 12890 54961 67 1243 332 
1010 INTRA-CE 23971 380 
82&4 
5544 7967 8770 67 1243 
332 1011 EXTRA-CE 170307 110597 4923 46191 
1020 CLASSE 1 91253 7157 57964 4923 21209 
1021 A E L E 23998 1035 11228 4923 6812 
1030 CLASSE 2 77491 52509 24982 
1031 ACP~66~ 13271 1107 928 12343 332 1040 CLA S 3 1563 124 
8901.40 SEA.QOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FISCHEREIFAHRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 710 
722 
71 639 
002 BELG.-LUXBG. 722 
6270 8976 003 PAYS.BAS 15246 
734 010 PORTUGAL 734 298 23683 17672 028 NORVEGE 41853 
1338 8570 060 POLOGNE 10504 596 
1804 272 COTE IVOIRE 1804 
318 CONGO 7908 
1oo0 
7908 
442 PANAMA 1000 
1000 M 0 N DE 81784 1188 3010 11168 30078 8570 228 27542 
1010 INTRA-CE 17721 
1188 3010 
1458 6395 
8570 228 
9870 
1011 EXTRA-CE 64063 8712 23683 17672 
1020 CLASSE 1 41962 298 81 23683 228 17672 
1021 A E L E 41653 298 
1240 9712 
23683 17672 
1030 CLASSE 2 10952 
1031 ACP~66~ 9712 BOO 1688 9712 8570 1040 CLA S 3 11148 
8901.50 SEA.QOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
003 PAYS-BAS 7307 
1384 
7307 
028 NORVEGE 1384 
030 SUEDE 910 910 
268 LIBERIA 1319 1319 
700 478 ANTILLES NL 790 2777 600 CHYPRE 2777 
807 706 S!NGAPOUR 807 
732 JAPON 1361 1361 
1000 M 0 N DE 16682 5781 8097 2804 
1010 INTRA-CE 7307 
5781 
7307 
28o4 1011 EXTRA-CE 9375 790 
1020 CLASSE 1 3680 3654 26 
1021 A E L E 2320 2294 
700 
26 
1030 CLASSE 2 5693 2126 2777 
1031 ACP(66) 1319 1319 
8901.61 SEA.QOING CARGO SHIPS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
001 FRANCE 8024 
1s 
819 
15914 
4400 2805 
003 PAYS.BAS 16144 215 2570 4203 144762 004 RF ALLEMAGNE 168487 
5960 1428 
14905 2047 
116 1574 006 ROYAUME-UNI 28502 13514 5910 
008 DANEMARK 5255 620 4635 3217 2958 009 GRECE 7646 1471 9761 011 ESPAGNE 10425 664 102&8 028 NORVEGE 12688 
9:i 
2305 115 
2142 032 FINLANDE 5539 255 3049 
118sS 5812 048 YOUGOSLAVIE 41175 493 23015 
056 U.R.S.S. 2198 2198 
1838 402 060 POLOGNE 4275 2035 
268 LIBERIA 14416 602 3431 10383 700 404 CANADA 750 
K 59 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
8901.61 
442 PANAMA 78076 649 57878 28 19521 
453 BAHAMAS 11051 7651 9 3400 463 CAYMAN ISLES 9 8404 11910 600 CYPRUS 20339 17 
608 SYRIA 20 
18774 
20 
632 SAUDI ARABIA 18774 
669 SRI LANKA 4740 4740 
2 12165 706 SINGAPORE 12167 
14663 720 CHINA 14663 
292 728 SOUTH KOREA 292 
8826 21799 732 JAPAN 45501 14876 
15003 736 TAIWAN 15025 22 93090 740 HONG KONG 93090 
822 FR.POL YNESIA 4720 4720 
1000 W 0 R L D 745905 175 8318 285927 27488 115770 30867 149034 36245 69283 22798 
1010 INTRA-EC 209742 4 7475 44015 125 6993 30867 41044 2141 54280 22798 
1011 EXTRA-EC 536163 171 843 241912 27363 108777 107990 34104 15003 
1020 CLASS 1 149479 171 194 49157 26938 10967 27948 34104 
1021 EFTA COUNTR. 49982 171 
649 
35276 17 
97810 
13062 1456 
15003 1030 CLASS 2 311612 118644 404 79102 
1031 ACP~66) 53201 17690 13 35498 
1040 CLA S 3 75073 74112 21 940 
8901.63 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 8901.10-61 
BATEAUX DE MER DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 61 
001 FRANCE 1950 2 1948 
D02 BELG.-LUXBG. 4059 36:i 4800 2 4057 852 D03 NETHERLANDS 6015 
1 999 14 D04 FR GERMANY 1014 
971 asO 006 UTD. KINGDOM 8632 
10s0 
6001 800 
010 PORTUGAL 1050 
11 1 011 SPAIN 12 
201:i 1oo0 028 NORWAY 5187 2000 174 
030 SWEDEN 34 
1960 
34 
060 POLAND 1981 21 
35994 268 LIBERIA 35994 
442 PANAMA 2598 2598 
453 BAHAMAS 6000 
1 
6000 
600 CYPRUS 4487 4466 846 728 SOUTH KOREA 848 
89 732 JAPAN 89 
:i 808 AMER.OCEANIA 3 
547 822 FR.POL YNESIA 547 
1000 W 0 R L D 80709 2323 6813 1050 8162 2346 971 55486 1860 1698 
101 0 INTRA-EC 22731 363 4800 1050 6017 1799 971 6019 860 852 
1011 EXTRA-EC 57977 1960 2013 2145 547 49468 1000 848 
1020 CLASS 1 5510 2013 2123 374 1000 
1021 EFTA COUNTR. 5221 2013 2034 
547 
174 1000 846 1030 CLASS 2 50486 1 49092 
1031 ACP~66) 41994 
1960 21 
41994 
1040 CLA S 3 1981 
8901.65 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
001 FRANCE 87 300 85 D03 NETHERLANDS 300 298 107 215 006 UTD. KINGDOM 620 
:i 007 IRELAND 3 
190 400 USA 198 
5 732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 2403 290 300 8 298 391 808 307 
1010 INTRA-EC 1991 240 300 3 298 192 650 307 
1011 EXTRA-EC 411 50 5 198 158 
1020 CLASS 1 411 50 5 198 158 
8901.70 SAIL·BOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, MAX 250 GRT 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION MARmME, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, MAX. 250 BRT 
001 FRANCE 842 30 2 280 110 110 22 12 56 12 11 230 D03 NETHERLANDS 382 25 27 294 3 
5 51 16 D04 FR GERMANY 418 2 96 
111 
12 236 
005 ITALY 142 
14 46 45 31 95 47 141 11 006 UTD. KINGDOM 703 101 209 
008 DENMARK 81 4 53 12 12 
72 011 SPAIN 98 
31 
12 
4 
13 1 
028 NORWAY 44 
s8 5 sO 16 9 030 SWEDEN 345 126 
15 
90 
032 FINLAND 575 149 62 98 130 121 
400 USA 200 34 54 29 82 
457 VIRGIN ISLES 288 288 
~~ ~~~r~~t68tRB 118 41 118 41 
100 99 736 TAIWAN 328 120 
1000 W 0 R L D 5242 75 555 1116 114 178 959 107 444 250 22 1422 
1010 INTRA·EC 2767 75 184 856 110 170 536 107 122 214 22 391 
1011 EXTRA·EC 2479 391 261 5 8 423 323 36 1032 
1020 CLASS 1 1331 356 152 5 5 223 219 15 356 
1021 EFTA COUNTR. 1040 316 133 5 4 147 178 15 242 
1030 CLASS 2 1139 35 109 3 199 104 13 676 
1031 ACP(66) 173 17 156 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION MARmME, MAX. 250 BRT, EXCL BATEAUX A VOILE 
001 FRANCE 227 
24 
55 10 19 
16 
41 102 
003 NETHERLANDS 821 
131 
252 29 3:i 406 529 D04 FR GERMANY 665 6 98 51 60 :i 005 ITALY 615 
39 
56 403 &:i 145 4 006 UTD. KINGDOM 1708 
1 
114 50 72 944 279 2 011 SPAIN 165 14 4:i 78 4 21 47 028 NORWAY 101 
:i 
2 56 2:i 30 030 SWEDEN 78 10 
6 37 
12 036 SWITZERLAND 45 
6 
2 
400 USA 807 17 327 276 181 413 BERMUDA 100 
15 14 
100 
706 SINGAPORE 80 
31 
36 
62 9 15 736 TAIWAN 347 38 59 148 
1000 W 0 R L D 6096 59 226 571 117 255 2272 63 666 763 27 1077 1010 INTRA·EC 4305 31 184 519 111 176 1572 63 222 708 27 692 1011 EXTRA·EC 1791 27 43 52 6 80 699 444 55 385 1020 CLASS 1 1138 12 12 6 78 449 329 30 222 1021 EFTA COUNTR. 247 12 12 
52 
49 93 39 30 12 1030 CLASS 2 652 15 31 1 250 115 25 163 
8901.74 SEA-GOING FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
BATEAUX DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACnYITES UEES A LA PECHE, MAX. 250 BRT, POUR NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 794 
135 
60 371 
100 
363 D03 NETHERLANDS 1141 82 824 
60 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8901.61 
442 PANAMA 30231 704 6009 9172 14346 453 BAHAMAS 1606 681 
1555 
925 463 ILES CAYMAN 1555 
1120 600 CHYPRE 12129 3816 7193 608 SYRIE 5142 
2225 
5142 632 ARABIE SAOUD 2225 
669 SRI LANKA 765 765 
1632 706 SINGAPOUR 4209 
1145 
2377 720 CHINE 1145 
102730 728 COREE DU SUD 102730 
891 732 JAPON 144719 53689 90139 
5322 736 T'AI-WAN 10394 5072 
28991 740 HONG-KONG 28991 822 POL YNESIE FR 1313 1313 
1000 M 0 N DE 674148 108 6760 25577 258431 60120 116 60897 96178 21199 144762 1010 INTRA-CE 244995 15 5960 4183 43920 17961 116 9191 3010 15877 144762 1011 EXTRA-CE 429155 93 801 21394 214511 42159 51707 93168 5322 1020 CLASSE 1 205303 93 97 4086 79924 11855 16080 93168 1021 A E L E 18507 93 
7o4 
2702 3164 
303o4 
10268 2280 
5322 1030 CLASSE 2 216233 11930 132749 35224 
1031 ACP~66~ 16022 1263 3431 11308 1040 CLA S 3 7617 5377 1638 402 
8901.63 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 8901.10-61 
SEESCHIFFE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2531 1795 736 002 BELG.-LUXBG. 4192 
170 25589 
979 3213 
627 D03 PAYS-BAS 26470 84 600 7600 004 RF ALLEMAGNE 6328 30 8 
219 10892 006 ROYAUME-UNI 18035 
2794 
5481 1443 010 PORTUGAL 2794 
1143 1014 011 ESPAGNE 2157 
2563 6940 028 NORVEGE 14751 3778 1470 030 SUEDE 11097 
1597 
11097 
060 POLOGNE 4545 2948 
9581 268 LIBERIA 9581 442 PANAMA 2330 2330 453 BAHAMAS 8911 343 8911 600 CHYPRE 7106 6763 
13092 728 COREE DU SUD 13092 
23921 732 JAPON 23921 
772 808 OCEANIE AMER 772 
8659 822 POL YNESIE FA 8659 
1000 M 0 N DE 169916 1797 28153 2794 51633 10702 219 43067 17832 13719 1010 INTRA-CE 64564 201 25589 2794 9546 2043 219 12653 10892 627 1011 EXTRA-CE 105352 1597 2563 42087 8659 30414 6940 13092 1020 CLASSE 1 50208 2563 38796 1909 6940 1021 A E L E 25849 2563 14876 
8659 
1470 6940 
13092 1030 CLASSE 2 50599 343 28505 
1031 ACP~66~ 18492 
1597 2948 18492 1040 CLA S 3 4545 
8901.65 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
FRACHTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
001 FRANCE 826 4 
779 
749 73 D03 PAYS-BAS 779 &6 194 267 006 ROYAUME-UNI 527 
3369 007 lALANDE 3369 
1033 400 ETATS-UNIS 1033 
2267 732 JAPON 2267 
1000 M 0 N DE 9425 4 144 779 6561 66 1384 430 57 1010 INTRA-CE 5819 4 140 779 4118 68 267 388 57 1011 EXTRA-CE 3605 4 2443 1116 42 1020 CLASSE 1 3346 4 2267 1033 42 
8901.70 SAIL-BOATS, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR, MAX 250 GRT 
SEEGELBOOTE, SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, MAX. 250 BRT 
001 FRANCE 10050 1044 37 2875 3424 788 
324 
75 275 64 1468 D03 PAYS-BAS 2530 63 36 2101 5 
67 3o4 100 004 RF ALLEMAGNE 1853 19 492 
2239 
100 765 005 ITALIE 2494 1 
274 
6 248 455 2&8 900 &6 006 ROYAUME-UNI 4678 43 1184 68 1420 008 DANEMARK 1191 33 701 199 258 
4 434 011 ESPAGNE 752 522 170 10 136 8 028 NORVEGE 589 
769 259 589 147 
57 030 SUEDE 3967 1194 384 1009 032 FINLANDE 9129 1823 1409 1333 1844 2336 400 ETATS-UNIS 2050 359 536 155 1000 
457 ILES VIERGES 3151 3151 ~~ ~~~¥~~~68:RB 2369 540 2369 540 684 1oo6 736 T'AI-WAN 1890 200 
1000 M 0 N DE 51597 1204 5122 12432 3683 984 7095 530 3551 1761 71 15164 
1010 INTRA-CE 24535 1204 639 9295 3424 967 3329 530 888 1277 71 2713 
1011 EXTRA-CE 27061 4283 3137 259 17 3766 2664 484 12451 
1020 CLASSE 1 17021 4016 2453 259 10 2741 2288 384 4870 
1021 A E L E 14216 3614 2292 259 10 1921 2048 384 3690 
1030 CLASSE 2 9970 267 684 7 1025 376 30 7581 
1031 ACP(66) 2944 156 2788 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
SPORT- UNO VERGNUEGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, MAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 
001 FRANCE 3158 
67 
1636 142 90 
319 
474 816 
D03 PAYS-BAS 8786 455 2274 122 257 2956 3 6126 004 RF ALLEMAGNE 4684 13 
753 2135 
878 
005 ITALIE 8583 
799 
177 5324 
307 1246 
141 53 
006 ROYAUME-UNI 15454 
4 
409 513 346 10632 1176 26 450 011 ESPAGNE 1763 74 
425 
923 44 288 
028 NORVEGE 1023 
52 
18 580 
291 156 030 SUEDE 600 100 
16 664 036 SUISSE 702 2 
128 
20 
1as6 400 ETATS-UNIS 7711 65 1634 4008 
413 BERMUDES 1299 
118 72 
1299 
145 706 SINGAPOUR 581 
238 
186 
297 ati 736 T'AI-WAN 2719 404 327 1367 
1000 M 0 N DE 58525 468 1686 5549 2919 1279 23409 307 7138 4416 373 10981 
1010 INTRA-CE 42678 84 1328 5072 2790 735 18254 307 2020 4306 370 7412 
1011 EXT RA-CE 15847 384 358 476 129 544 5154 5118 111 3 3570 
1020 CLASSE 1 10627 207 120 129 540 3030 4539 1 3 2058 
1021 A E L E 2649 207 120 
476 
446 1244 475 1 156 
1030 CLASSE 2 5220 178 238 4 2125 578 109 1512 
8901.74 SEA-GOING RSHING AND OTHER RSHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
RSCHEREIFAHRZEUGE, MAX. 250 BRT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 966 
161 
252 156 
s4 558 D03 PAYS-BAS 5449 616 4618 
K 61 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.74 
006 UTD. KINGDOM 612 4 1 146 371 71 62 
19 
319 008 DENMARK 431 50 4 324 011 SPAIN 328 
1:i 46 2s0 028 NORWAY 309 
1000 W 0 R L D 4727 139 38 51 11 425 400 832 171 217 343 2100 
1010 INTRA·EC 3880 139 38 51 11 425 150 832 171 161 343 
1608 
1011 EXTRA-EC 847 250 56 492 
1020 CLASS 1 589 38 3 56 492 
1021 EFTA COUNTR. 334 38 46 250 
8901.78 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
BATEAUX DE MER, MAX. 250 BRT, NON REPR. SOUS 8901.85 A 74 
003 NETHERLANDS 521 60 65 265 9 n 1 8 28 
10 26 
006 UTD. KINGDOM 228 2 4 2 71 58 63 
028 NORWAY 125 11 15 90 8 4 D32 FINLAND 115 48 52 111 39 D56 SOVIET UNION 149 
8 1i 
10 
12 400 USA 75 46 
1000 WORLD 1884 69 76 356 30 56 322 58 268 501 31 117 
1010 INTRA·EC 1344 69 75 280 24 4 156 58 90 468 17 103 
1011 EXTRA·EC 539 76 8 52 168 1n 33 14 15 
1020 CLASS 1 317 11 6 126 136 19 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 242 11 
52 
128 90 8 4 3 
1040 CLASS 3 152 48 42 10 
8901.71 INFLATABLE BOATS, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUMATIQUES, LONGUEUR <2M 
001 FRANCE 301 7 225 
17 
31 
10 
5 8 1 24 
005 ITALY 107 4 34 73 s6 16 
1 2 45 736 TAIWAN 685 27 300 2 130 80 1 
1000 W 0 R L D 1189 50 38 604 20 84 161 2 24 102 10 84 
1010 INTRA·EC 482 23 2 303 18 31 28 2 8 17 9 43 
1011 EXTRA-EC 706 27 38 301 2 53 133 17 85 1 51 
1030 CLASS 2 689 27 36 300 2 50 130 16 80 1 47 
8901.80 INFLATABLE BOATS; LENGTH MIN 2M, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUMATIQUES, LONGUEUR MIN. 2M 
001 FRANCE 289 27 9 34 31 60 2:i 42 52 8 26 004 FR GERMANY 131 12 10 
75 
20 
5 
22 14 12 18 
005 ITALY 167 10 2 26 43 
4 12 
2 2 2 
006 UTD. KINGDOM 54 1 1 12 1 1 3 19 
400 USA 7 
2 19 6 
3 1 2 1 
16 732 JAPAN 63 
24 37 
2 82 15 2 736 TAIWAN 1344 23 913 100 156 7 
1000 W 0 R L D 2270 92 51 1140 93 109 168 8 194 269 24 104 
1010 INTRA-EC 694 57 23 132 79 68 80 4 83 88 23 59 
1011 EXTRA·EC 1578 35 28 1008 13 43 105 4 112 181 2 45 
1020 CLASS 1 189 2 4 80 12 4 4 4 25 18 2 
36 
1030 CLASS 2 1357 30 23 913 39 101 82 158 9 
8901.81 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, MAX. 100 KG, EXCL BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 222 18 3 13 5 17 
9 
104 23 
5 
39 
004 FR GERMANY 78 7 1 
15 
2 1 12 23 18 
005 ITALY 59 4 1 7 27 li 22 2 3 006 UTD. KINGDOM 204 4 39 2 8 84 35 
5 008 DENMARK 25 12 1 4 3 
400 USA 94 32 3 14 42 
1000 W 0 R L D 1130 54 43 314 11 35 182 • 1n 144 8 153 1010 INTRA·EC 841 49 5 89 11 34 137 • 139 89 8 71 1011 EXTRA·EC 491 5 38 225 1 2 45 38 55 82 
1020 CLASS 1 315 3 35 115 2 13 31 37 79 
1021 EFTA COUNTR. 143 
2 
35 74 10 23 1 
1040 CLASS 3 121 3 71 31 12 
8901.63 MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT >100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
BATEAUX.CITERNES DE TOUS TYPES, P.TRANSP.DES MARCH. P.NAVIG. FLUV., YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 2608 
1325 35 897 161 1550 003 NETHERLANDS 4863 3503 i 1470 004 FA GERMANY 1471 
soD 036 SWITZERLAND 2353 1653 
06D POLAND 2210 400 1810 
1000 W 0 R L D 14300 1325 35 5300 161 561 6683 235 
101 0 INTRA·EC 9737 1325 35 4400 161 561 3020 235 
1011 EXTRA-EC 4563 900 3683 
1020 CLASS 1 2353 500 1653 
1021 EFTA COUNTR. 2353 500 1653 
1040 CLASS 3 2210 400 1810 
8901.85 ¥fi~:JCALL Y PROPELLED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
~~~H~liW~=~:ORT DES MARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIALE, YC BATEAUX-MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. >100 KG, EXCL 
002 BELG.·LUXBG. 5415 966 240 1442 3733 40 003 NETHERLANDS 1924 720 198 
8990 004 FR GERMANY 11281 1441 
2447 
850 
036 SWITZERLAND 7811 901 4463 
06D POLAND 1115 1115 
1000 WORLD 27878 3421 3 3407 1643 5 18301 8 890 
1010 INTRA-EC 18742 2520 
:i 960 1643 5 i 12723 • 
890 
1011 EXTRA·EC 8938 901 2447 5578 
1020 CLASS 1 7815 901 3 2447 1 4463 
1021 EFTA COUNTR. 7814 901 3 2447 4463 
6 1040 CLASS 3 1121 1115 
8901.88 CARGO VESSELS,INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT >100KG 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIALE, YC BATEAUX·MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
001 FRANCE 2697 1257 840 600 
002 BELG.·LUXBG. 1150 2334 1337 1150 003 NETHERLANDS 3671 
25 7455 004 FR GERMANY 7480 
052 TURKEY 2340 2340 
06D POLAND 1no 1no 
1000 W 0 R L D 20514 3591 2532 25 14365 
1010 INTRA·EC 15249 3591 21n 25 9455 
1011 EXTRA-EC 5265 355 4910 
1020 CLASS 1 3495 355 3140 
1040 CLASS 3 1no 1no 
62 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8901.74 
006 ROYAUME·UNI 3311 11 7 1741 1225 167 160 008 DANEMARK 3099 340 44 1 39 2719 011 ESPAGNE 1405 
245 14 
136i 028 NORVEGE 4422 4163 
1000 M 0 N DE 20089 172 364 347 228 412 1855 2022 221 209 1521 12720 1010 INTRA..CE 14742 172 384 347 22li 412 1787 2022 221 143 1521 8117 1011 EXTRA..CE 5347 88 88 4803 1020 CLASSE 1 5249 364 196 66 4603 1021 A E L E 4556 379 14 4183 
8901.78 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
SEESCHIFFE, MAX. 250 BRT, NICHT IN 8901.65 BIS 74 ENTHALTEN 
003 PAYS.BAS 4902 88 174 3401 34 919 4 119 
194 
6B 95 006 ROYAUME-UNI 1110 8 71 30 383 65 352 7 2i 028 NORVEGE 1314 8 99 288 653 45 
59 032 FINLANDE 1139 
134 1756 1080 2 058 U.R.S.S. 1988 53 257 76 139 400 ETATS.UNIS 750 301 
1000 M 0 N DE 12848 182 365 3821 281 1775 2808 90 1788 878 300 562 
1010 INTRA..CE 7328 182 357 3505 228 19 1368 90 530 500 165 382 
1011 EXTRA..CE 5523 8 318 53 1758 1440 1258 371 135 180 
1020 CLASSE 1 3223 8 99 53 1388 1154 302 59 180 
1021 A E L E 2473 8 99 
1756 
1388 653 45 59 41 
1040 CLASSE 3 2068 134 102 76 
8901.78 INFLATABLE BOATS, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
SCHLAUCHBOOTE, LAENGE < 2 M 
001 FRANCE 2388 124 7 1738 4 110 
74 
78 62 6 241 
005 ITALIE 534 21 2 337 72 
12:i 44 14 14 132 736 T'AI·WAN 1683 91 98 814 4 345 207 5 
1000 M 0 N DE 5800 324 183 2178 65 252 824 22 169 395 158 634 
1010 INTRA..CE 3703 228 21 2137 80 119 217 22 115 159 151 454 
1011 EXTRA..CE 2098 96 141 839 5 133 407 54 238 5 180 
1030 CLASSE 2 1903 96 112 814 4 123 348 48 207 5 148 
8901.80 INFLATABLE BOATS; LENGTH MIN 2M, WEIGHT MAX 100KG 
SCHLAUCHBOOTE, LAENGE MIN. 2 M 
001 FRANCE 3310 360 148 307 383 305 
211i 
572 708 132 395 
004 RF ALLEMAGNE 1477 120 124 
594 
306 1 299 243 24 142 
005 ITALIE 1500 51 19 326 42 414 
9:i 189 
30 8 16 
006 ROYAUME-UNI 856 27 26 159 10 12 60 278 2 
12 400 ETATS.UNIS 771 2 2li 5 1 255 13 8 21 454 732 JAPON 683 54 299 117 63 31 9 1 194 6 192 738 T'AI-WAN 3832 71 2459 311 250 371 27 
1000 M 0 N DE 14141 728 452 4498 1222 732 1213 130 1578 2379 183 1028 
1010 INTRA..CE 7762 803 328 1218 1052 371 813 99 1154 1287 171 870 
1011 EXTRA..CE 8380 123 128 3283 189 381 400 31 424 1093 12 358 
1020 CLASSE 1 2427 4 45 722 159 26B 59 31 147 676 6 310 
1030 CLASSE 2 3754 90 76 2487 2 93 338 250 388 6 48 
8901 J1 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 1 OOKG 
BINNENWASSERFAHAZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
001 FRANCE 2793 158 47 265 6B 180 
so4 1449 159 2 487 004 RF ALLEMAGNE 1617 120 25 
198 
24 24 166 458 14 284 
005 ITALIE 875 50 
3i 
14 95 451 
1o6 24:i 
35 12 20 
006 ROYAUME-UNI 2710 83 650 39 62 894 622 
89 008 DANEMARK 584 3 326 32 
18 
57 
:i 
20 57 
400 ETATS.UNIS 838 17 258 28 15 124 373 
1000 M 0 N DE 12820 803 382 3157 183 411 2458 108 2127 1782 39 1570 
1010 INTRA..CE 9304 540 102 1848 171 364 2118 108 1887 1358 39 945 
1011 EXTRA..CE 3518 53 280 1509 4 27 340 3 240 425 825 
1020 CLASSE 1 2713 52 264 1044 26 181 3 191 343 609 
1021 A E l E 1391 1 283 717 
:i 
1 144 24 208 33 
1040 CLASSE 3 582 11 16 327 152 7 66 
8901.63 MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT > 100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
BINNEHTANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, >100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 2732 
1956 94 
1255 44 1433 
003 PAYS.BAS 8338 6284 
a2 84i 004 RF ALLEMAGNE 923 
415 036 SUISSE 2478 2061 
060 POLOGNE 3317 1352 1965 
1000 M 0 N DE 18011 1958 94 8308 4 128 59 8299 185 
1010 INTRA..CE 12214 1958 94 7539 4 128 59 2273 165 1011 EXTRA..CE 57t7 1787 4028 
1020 CLASSE 1 2480 415 4 2061 
1021 A E L E 2476 415 2061 
1040 CLASSE 3 3317 1352 1965 
8901.&5 r.f5:-.mcALLY PROPELLED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT >100KG, EXCEPT 
BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
002 BELG.·LUXBG. 3014 
1199 5 
121 398 2495 1'i 003 PAYS.BAS 1960 599 140 
7670 004 RF ALLEMAGNE 9712 254 
2544 
1788 
036 SUISSE 6239 1341 2354 
060 POLOGNE 1489 1489 
1000 M 0 N DE 22550 2809 33 3265 17 583 3 5 13988 82 1805 
1010 INTRA..CE 14747 1489 5 720 17 583 3 5 10165 8Z 1805 1011 EXTRA..CE 7803 1341 28 2544 3823 
1020 CLASSE 1 6272 1341 28 2544 5 2354 
1021 A E L E 6267 1341 28 2544 2354 &2 1040 CLASSE 3 1531 1489 
1901.88 CARGO VESSELS, JNCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT >100KG 
BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, > 100 KG 
001 FRANCE 1148 917 135 96 
002 BELG.-LUXBG. 688 2396 426 688 003 PAYS.BAS 2822 
12 2746 004 RF ALLEMAGNE 2760 
052 TURQUIE 1692 1692 
060 POLOGNE 1589 1589 
1000 M 0 N DE 10983 3313 804 12 4 11 7011 
1010 INTRA..CE 7438 3313 581 12 4 
1ti 
3548 
1011 EXTRA..CE 3527 43 3485 
1020 CLASSE 1 1938 43 19 1876 
1040 CLASSE 3 1589 1589 
K 63 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Port\Jgal I UK 
8901.87 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, LONGUEUR MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 364 23 3 156 2 47 45 1 29 33 4 66 002 BELG.-LUXBG. 160 
15 
2 92 3 
5 
15 3 
003 NETHERLANDS 274 
12 
226 
4 
14 6 
46 
8 
004 FR GERMANY 79 2 
16 
2 5 7 1 
005 ITALY 64 4 
6 
18 6 9 
8 36 6:i :i 11 006 UTD. KINGDOM 235 16 84 3 8 14 
6 008 DENMARK 49 2 29 2 6 4 
038 AUSTRIA 34 
21 2 
30 
:i 2 1 
1 3 66 400 USA 204 3 28 78 
1000 W 0 R L D 1716 87 68 708 43 86 96 9 112 269 8 230 
1010 INTRA-EC 1272 64 24 614 29 80 78 8 80 168 8 121 
1011 EXTRA-EC 442 23 44 93 14 6 17 1 31 103 1 109 
1020 CLASS 1 375 23 31 76 6 6 12 1 30 102 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 141 2 26 66 3 8 1 18 1 16 
8901.89 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, LONGUEUR > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 2786 185 73 453 366 382 42 18 284 353 34 638 002 BELG.-LUXBG. 265 
41 38 16 :i 17 :i 187 3 003 NETHERLANDS 505 351 3 53 821 13 004 FR GERMANY 1349 4 270 3:i 7 41 129 29 48 005 ITALY 144 99 8 32 23 11 1oS :i 25 24 12 006 UTD. KINGDOM 1622 44 324 53 112 366 490 
2:i 008 DENMARK 1053 
28 
691 3 67 68 1 62 134 4 
011 SPAIN 111 11 4 2 3 17 3 43 
028 NORWAY 126 115 5 
5 62 
3 
371 
3 
030 SWEDEN 2302 90S 742 
7 
135 82 
032 FINLAND 475 81 155 8 105 30 28 61 
038 SWITZERLAND 113 
:i 
65 30 15 3 
038 AUSTRIA 109 
2 
98 
10 38 8 28 4 61 400 USA 190 28 8 11 
1000 W 0 R L D 11600 362 1652 2985 467 674 1025 130 632 2531 72 1070 
1010 INTRA-EC 7662 329 461 1878 467 645 674 123 385 2056 84 800 
1011 EXTRA-EC 3712 29 1191 1106 29 351 7 247 475 8 269 
1020 CLASS 1 3469 2 1178 1084 24 256 7 239 440 8 231 
1021 EFTA COUNTR. 3123 
28 
1103 1064 13 197 7 190 403 146 
1030 CLASS 2 224 5 23 5 95 36 32 
8901.90 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A MOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, >100 KG 
001 FRANCE 107 26 4 
1 
21 264 1 28 10 18 003 NETHERLANDS 437 46 
14 
88 
2 
36 
25 
1 
004 FR GERMANY 111 8 
70 
5 34 7 16 
005 ITALY 177 5 35 1 60 38 2:i s:i 25 5 3 006 UTD. KINGDOM 695 20 323 46 165 
39 007 IRELAND 440 15 
2 
250 
1 
10 9 13 104 
:i 011 SPAIN 259 68 
12 
43 130 4 8 
028 NORWAY 394 96 161 45 12 31 37 
030 SWEDEN 72 8 11 3 3 
1 
16 31 
032 FINLAND 53 
1 
18 21 3 
10 :i 
10 
036 SWITZERLAND 33 
19 
16 
1:i 
2 1 
1 457 400 USA 2383 119 921 101 364 72 316 
732 JAPAN 78 19 4 1 9 11 22 12 
1000 W 0 R L D 5374 261 196 1969 21 271 1036 24 382 567 17 630 
1010 INTRA-EC 2320 122 51 830 7 141 593 24 271 184 8 89 
1011 EXTRA-EC 3054 139 145 1139 13 130 443 111 384 9 541 
1020 CLASS 1 3035 139 145 1138 13 130 437 108 378 9 538 
1021 EFTA COUNTR. 559 1 123 213 20 59 14 50 79 
8901.92 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX A MOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 535 83 27 51 3 17 
76 
80 200 5 69 
002 BELG.-LUXBG. 216 
216 126 
19 
1:i 
10 107 4 
003 NETHERLANDS 2129 1424 36 31 270 19 214 61 004 FR GERMANY 451 17 46 
s1 
36 4 56 15 
005 ITALY 336 4 
146 3:i 36 245 65 149 474 68 006 UTD. KINGDOM 3364 142 587 270 1430 20 008 DENMARK 130 
16 
46 2 11 34 49 24 011 SPAIN 288 
257 11 12 
175 4 35 
028 NORWAY 593 
4 
180 76 27 19 11 
030 SWEDEN 397 129 151 13 18 58 24 
032 FINLAND 60 
2 
11 22 
39 
16 11 
11 036 SWITZERLAND 88 40 19 3 14 046 MALTA 89 36 459 16 66 341 49 117 179 400 USA 1492 18 266 
478 NL ANTILLES 84 84 
528 ARGENTINA 55 55 36 647 U.A.EMIRATES 30 65 11 26 27 32 706 SINGAPORE 161 B2 9 736 TAIWAN 211 81 7 32 
1000 W 0 R L D 10954 591 780 3186 120 596 2859 83 810 1317 99 513 
1010 INTRA-EC 7506 491 364 2181 65 366 2242 83 346 1053 96 215 
1011 EXTRA-EC 3438 101 415 1005 55 228 617 449 265 3 300 
1020 CLASS 1 2842 36 404 920 55 78 493 402 225 3 226 
1021 EFTA COUNTR. 1154 6 320 449 11 12 131 73 105 47 
1030 CLASS 2 590 65 11 82 145 124 49 40 74 
8901.93 ~';,~~RE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
~~Wu'fl'~llLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, >100 KG, EXCL BATEAUX A VOILE ETA 
001 FRANCE 68 5 
4 
12 4 8 
s9 
8 16 1 14 
003 NETHERLANDS 162 27 60 1 2 6 
8 
1 2 004 FR GERMANY 62 4 44 5 4 7 1 2 1 31 005 ITALY 343 6 
74 
2 5 272 
49 
6 4 3 006 UTD. KINGDOM 592 18 154 1 21 195 7 62 11 
8 007 IRELAND 179 19 40 5 2 2 
59 
103 
009 GREECE 107 18 2:i 28 2 010 PORTUGAL 107 
1 
8 76 
7 4 011 SPAIN 84 
15 
4 68 
:i 028 NORWAY 105 29 5 6 3 49 030 SWEDEN 58 22 14 1 
1 
13 3 032 FINLAND 88 21 49 
15 118 
16 1 046 YUGOSLAVIA 148 
8 27 
15 
1 060 POLAND 138 
2 2:i 17 55 :i 22 25 400 USA 610 53 27 126 85 119 155 732 JAPAN 92 32 60 
1000 W 0 R L D 3067 80 241 529 54 95 946 12 368 452 19 291 1010 INTRA-EC 1747 78 118 327 12 84 722 7 131 207 18 63 1011 EXTRA-EC 1337 2 122 202 42 31 226 4 235 245 228 1020 CLASS 1 1146 2 111 168 25 26 158 4 213 214 227 1021 EFTA COUNTR. 284 58 105 6 16 2 8 80 9 1040 CLASS 3 149 11 32 55 22 28 1 
8901.94 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
64 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I italia l Nederland 1 Portugal I UK 
8901.87 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 3615 131 23 1596 16 443 436 . 10 274 425 21 676 002 BELG.·LUXBG. 1933 
47 
11 1234 2 30 8 192 
5 
26 003 PAYS.BAS 2361 4 1921 
26 
65 115 61 
273 
143 004 RF ALLEMAGNE 617 12 134 296 40 29 62 1 21 005 ITALIE 764 70 58 97 96 85 52 533 859 125 006 ROYAUME·UNI 2940 102 1017 43 63 162 51 
87 008 DANEMARK 572 39 260 2 6 137 40 1 038 AUTRICHE 523 
190 26 
467 
5 35 6 13 43 569 400 ETATS·UNIS 2025 55 145 1000 
1000 M 0 N DE 17305 626 650 7305 250 766 926 70 1294 3098 86 2234 1010 INTRA..CE 13187 416 230 6381 185 743 821 62 1108 1847 83 1311 1011 EXTRA..CE 4115 210 420 924 65 23 102 8 186 1251 3 923 
1020 CLASSE 1 3842 210 354 850 22 23 87 8 185 1245 3 855 1021 A E L E 1551 14 288 738 1 17 27 33 200 3 230 
8901.89 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7.5M, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 29000 1424 740 4606 7257 3195 
221 
129 2106 3306 73 6164 002 BELG.·LUXBG. 1856 
166 272 
184 
22 
82 
28 
1338 31 003 PAYS.BAS 3229 2203 8 392 
67o3 
136 004 RF ALLEMAGNE 12140 22 2703 346 106 271 1098 713 524 005 ITALIE 1323 466 84 382 22 146 1os0 56 311 1o3 32 006 ROYAUME·UNI 11497 408 2n3 383 507 2627 3112 
285 008 DANEMARK 11488 nos 44 466 527 ' 23 923 1505 9 011 ESPAGNE 646 72 33 73 39 35 163 20 211 028 NORVEGE 1557 1401 104 
2 888 2 3967 50 030 SUEDE 23082 8017 8011 
148 
1484 913 032 FINLANDE 6041 1131 1767 78 1265 359 422 871 038 SUISSE 1035 
23 
685 229 117 4 
038 AUTRICHE 1338 
157 
1285 
3 196 
30 
141 3 623 400 ETATS.UNIS 1598 283 57 135 
1000 M 0 N DE 109050 2472 15610 30004 8267 4682 8165 1361 8497 21253 214 10525 
1010 INTRA..CE 71448 2083 4279 17851 8267 4551 5060 1212 3860 16552 205 7528 
1011 EXTRA..CE 37570 358 11332 12153 131 3104 148 2636 4701 9 2998 
1020 CLASSE 1 36070 157 11242 12015 88 2492 148 2583 4619 9 2717 
1021 A E L E 33055 
201 
10572 11853 80 2182 148 1992 4394 1834 
1030 CLASSE 2 1301 38 138 42 613 83 186 
8901.90 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 1 OOKG 
BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 921 220 46 
10 
170 
2605 4 209 102 2 172 003 PAYS-BAS 4100 392 
1s0 
786 
9 
281 
274 
4 18 
004 RF ALLEMAGNE 900 83 
1054 
36 189 32 97 005 ITALIE 2302 32 
571 
5 678 490 
116 795 200 46 43 006 ROYAUME·UNI 7571 143 3644 403 1653 
287 007 lALANDE 4065 130 
16 
2434 
26 
55 104 116 939 
9 011 ESPAGNE 2930 964 
1sS 
622 1135 52 112 028 NORVEGE 5545 1261 2188 824 125 383 609 
030 SUEDE 924 121 123 6 6 
42 
156 512 
032 FINLANDE 810 
17 
265 313 4 
71 60 186 036 SUISSE 505 
193 
323 
144 
26 8 
7 4132 400 ETATS·UNIS 24027 1172 10053 993 3371 905 3057 
732 JAPON 1256 307 48 9 166 199 455 64 3 3 
1000 M 0 N DE 56685 2496 2658 22307 215 2673 10385 120 4139 5516 74 6302 
1010 INTRA..CE 23505 1000 no 9180 71 1319 5818 120 2597 1n4 61 795 
1011 EXTRA..CE 33376 1496 1888 13127 144 1354 4568 1537 3742 13 5507 
1020 CLASSE 1 33235 1496 1888 13119 144 1352 4501 1535 3721 13 5466 
1021 A E L E 7848 17 1647 3008 191 904 175 599 1307 
8901.92 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 3750 696 274 372 17 21 
549 
962 727 26 855 
002 BELG.·LUXBG. 1508 
494 963 232 54 161 533 33 003 PAYS.BAS 12939 9427 
390 86 1437 152 792 412 004 RF ALLEMAGNE 2629 31 483 
1021 
383 66 209 189 005 ITALIE 5324 166 
1437 
20 415 3700 
415 1369 4650 322 006 ROYAUME·UNI 34677 652 8501 302 2932 16097 
224 008 DANEMARK 1423 
213 
802 40 83 
415 
274 
247 011 ESPAGNE 3596 
3724 135 190 
2426 31 264 
028 NORVEGE 8666 
21 
2524 1269 404 211 209 
030 SUEDE 5274 1546 2138 198 263 736 372 
032 FINLANDE 938 
5 
144 271 
419 
224 299 
87 038 SUISSE 830 
254 
228 8 83 
046 MALTE 1027 
326 5791 59 739 4272 n3 1334 1970 400 ETATS.UNIS 18412 125 3802 
478 ANTILLES NL 1790 1790 
528 ARGENTINE 669 669 
1osS 647 EMIRATS ARAB 1085 
589 111 112 152 358 706 SINGAPOUR 1322 
n4 66 738 T'AI·WAN 1629 453 56 280 
1000 M 0 N DE 1oson 3045 8160 31390 997 6984 31730 535 10349 9945 624 5318 
1010 INTRA..CE 66020 2110 3370 18372 729 3530 24674 535 3268 7025 595 1812 
1011 EXTRA..CE 42866 935 4790 13017 268 3455 7056 6893 2920 28 3506 
1020 CLASSE 1 35783 346 4678 12231 266 929 6399 5592 2675 28 2637 
1021 A E L E 15745 26 4214 6361 135 190 1908 912 1332 667 
1030 CLASSE 2 7054 589 111 n4 2507 658 1301 245 669 
8901.93 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
7100KG 
SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE MIT INNENBORD-
ANTRIEB . 
001 FRANCE 940 61 271 37 85 
527 
108 190 2 166 
003 PAYS.BAS 1346 213 39 440 3 4 75 
1o4 
3 44 
004 RF ALLEMAGNE 778 28 
489 
31 33 52 
12 
54 6 470 
005 ITALIE 3803 53 33 41 3035 
235 
90 27 23 
006 ROYAUME·UNI 4708 149 857 1192 17 170 1589 43 353 103 
s3 007 lALANDE 1544 125 338 31 11 16 383 970 009 GRECE 783 157 
136 
226 17 
010 PORTUGAL 745 
3 
72 537 65 46 011 ESPAGNE 920 
1oQ 
48 757 40 028 NORVEGE 798 248 
21 
39 39 323 
030 SUEDE 515 273 103 27 
9 
74 17 
032 FINLANDE 631 198 257 9:2 622 138 31 046 YOUGOSLAVIE 795 
37 
1 79 
6 060 POLOGNE 541 
24 
166 
310 115 
154 23 88 90 400 ETATS.UNIS 6072 543 248 1309 969 1098 1433 
732 JAPON 1599 488 3 1108 
1000 M 0 N DE 27871 658 2415 4788 620 834 8718 86 2697 3644 144 3469 
1010 INTRA..CE 16067 832 1234 2918 122 483 6935 54 924 1804 143 818 
1011 EXTRA..CE 11804 26 1181 1868 498 151 1782 32 1n4 1840 1 2651 
1020 CLASSE 1 10871 26 1123 1659 331 140 1516 32 1686 1711 1 2646 
1021 A E L E 2230 580 613 22 98 9 62 534 92 
1040 CLASSE 3 613 58 202 154 88 105 6 
8901.94 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL·BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
K 65 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland _l ltalia _l Nederland _l Portugal I UK 
8901.94 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 M, > 100 KG, SF BATEAUX A VOILE ETA MOTEUR FIXE 
001 FRANCE 73 6 37 4 19 
10 
4 3 
004 FR GERMANY 133 15 64 
5 
23 i 3 17 006 UTD. KINGDOM 205 15 21 17 115 15 10 
011 SPAIN 55 4 
14 
51 
149 96 33 400 USA 320 28 
1000 W 0 R L D 1348 65 167 45 8 103 50S 32 215 154 56 
1010 INTRA·EC 875 50 130 44 1 79 443 32 24 53 19 
1011 EXTRA-EC 476 15 38 1 5 25 63 191 101 37 
1020 CLASS 1 449 3 38 1 5 25 53 190 101 33 
1021 EFTA COUNTR. 93 3 17 1 5 24 37 6 
8901.95 SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA.(lOING, OTHER TNAN CARGO VESSELS, PWSURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT <100KG 
BATEAUX POUR NAVIGAnON FLUVIALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH, DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE -100KG 
001 FRANCE 43 1 1 
1o2 i 56 23 10 8 003 NETHERLANDS 565 373 3 1 
59 
29 
004 FR GERMANY 124 2 35 5 
120 i 21 1 005 ITALY 140 2 8 
5 6 7 1 006 UTD. KINGDOM 109 14 1 22 12 48 
011 SPAIN 74 22 34 5 65 9 2 :i 028 NORWAY 73 
4 
8 
12 400 USA 59 2 5 16 20 
1000 W 0 R L D 2028 399 130 123 21 12 884 13 92 210 8 133 
1010 INTRA-EC 1376 377 55 118 14 5 471 13 63 181 3 76 
1011 EXTRA-EC 648 22 75 4 7 7 412 29 26 6 56 
1020 CLASS 1 595 22 71 4 4 7 402 14 27 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 526 22 69 4 6 395 2 11 1 16 
8902 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
REMORQUEURS ET BA TEAUX.POUSSEURS 
8902.10 TUGS 
REMORQUEURS 
003 NETHERLANDS 999 860 26 119 1oo0 10 1100 252 20 004 FR GERMANY 2416 28 366 006 UTD. KINGDOM 1218 826 26 
008 DENMARK 22 
56 
22 45 26 028 NORWAY 121 685 732 JAPAN 685 
1000 W 0 R L D 6378 888 76 119 1698 280 89 368 1969 848 20 28 
101 0 INTRA-EC 4912 888 26 111 1013 
280 
10 368 1969 499 20 2 
1011 EXTRA-EC 1487 50 885 79 347 26 
1020 CLASS 1 1100 50 685 280 14 45 26 
1021 EFTA COUNTR. 121 50 45 26 
8902.31 SEA.(lOING PUSHER CRAFT 
BATEAUX.POUSSEURS POUR LA NAVIGAOON MARITIME 
006 UTD. KINGDOM 1497 1497 
1000 W 0 R LD 1497 1497 
1010 INTRA-EC 1497 1497 
8902.39 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA.(lOING 
BA TEAUX.POUSSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANCE 1233 717 96 518 003 NETHERLANDS 700 610 992 004 FR GERMANY 1892 900 
1000 W 0 R L D 4006 2267 17 131 48 1523 
1010 INTRA-EC 3881 2227 
1i 
131 4i 1523 1011 EXTRA-EC 125 60 
8903 ~~~~~E~·m'/k.~J5FJIN==~~~~ K~~s'?"~~'r~8~.r~t-a~~~~rJRDXf~~~ o~.r&~~~l'o"iJVJ~~~r 15 
~Wiot~IT~:,sA.'bWt:?lf<i,~Pf8a~~rsru'J:fRAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL; DOCKS FLOnANTS; PLATE~RMES DE FORAGE OU 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION MARmME 
002 BELG.-LUXBG. 3435 
2622 1346 
3435 
1675 2355 003 NETHERLANDS 7998 030 SWEDEN 619 619 
1000 W 0 R L D 13354 2770 18 1348 5 3435 30 2778 2974 
1010 INTRA-EC 12708 2743 18 1348 5 3435 30 2778 2355 1011 EXTRA-EC 848 27 619 1020 CLASS 1 648 27 619 1021 EFTA COUNTR. 619 619 
8903.11 ~f.:~8W3sLIGHT VESSELS, FIRE-FLOATS, FLOAnNG CRANES, FLOATING DOCKS. FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILUNG OR PRODUcnON 
gerru~:R~~t~~~~9~J'~~G~~~U~fR~~~EUR5-, DOCKS FLOnANTS, PLATEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOnANTES 
001 FRANCE 2479 
:i 2095 384 002 BELG.-LUXBG. 303 
1&6 9225 571 9o6 60 240 003 NETHERLANDS 12064 235 
4738 
965 004 FR GERMANY 4738 
17 5 1o4 005 ITALY 126 3028 011 SPAIN 3029 
2so0 
1 028 NORWAY 5164 
1124 
2664 030 SWEDEN 1124 
446 032 FINLAND 440 046 MALTA 91 91 220 EGYPT 15 
85o6 15 288 LIBERIA 8500 
312 276 GHANA 312 
1256 23o6 1818 400 USA 5500 6646 132 442 PANAMA 6640 
525 i 706 SINGAPORE 532 
5089 732 JAPAN 5103 14 BOO AUSTRALIA 85 85 
1000 W 0 R L D 56504 114 185 18084 571 3315 2582 26184 5488 1010 INTRA-EC 22753 
114 
185 8225 i 571 905 238 9920 1709 1011 EXTRA-EC 33641 8839 2300 2344 16264 3779 1020 CLASS 1 17507 8839 2300 1818 1124 3426 1021 EFTA COUNTR. 6728 
114 
2500 
525 
1124 3104 1030 CLASS 2 16133 15140 353 1031 ACP(66) 8812 8500 312 
8903.11 DREDGERS, OTHER THAN SEA.(lOING 
BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
003 NETHERLANDS 4623 1480 2230 680 180 53 
66 K 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France l Ireland 1 ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
8901.94 SPORT- UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE MIT INNENBORDANTRIEB 
001 FRANCE 708 45 365 123 
41 
133 
61 
12 30 
004 RF ALLEMAGNE 852 2 628 
37 
73 
14 
6 41 
2:i 006 ROYAUME-UNI 1405 74 2Q 1n 793 196 62 
011 ESPAGNE 766 55 
136 
731 
1585 11o9 338 400 ETATS-UNIS 32QQ 131 
1~3 ~~~_gEe 9599 357 1356 256 48 798 2411 50 2383 1414 23 503 4893 224 1058 238 41 642 2094 50 236 262 23 27 
1011 EXTRA-CE 4703 132 300 17 6 158 317 2147 1152 476 
1020 CLASSE 1 4402 36 300 17 6 158 262 2135 1152 338 
1021 A E L E 925 36 173 17 7 131 518 43 
8901.95 SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
ANDERE BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE, SPORT· UNO VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER 100KG/STUECK 
001 FRANCE 696 18 15 
1sB 6 
13 
126 
569 34 3 43 
003 PAYS.BAS 1258 678 54 24 319 37 
202 
004 RF ALLEMAGNE 1460 37 625 
957 
47 
:i 724 4 
353 42 
005 ITALIE 1960 
2 
33 98 
125 
125 3 13 
006 ROYAUME-UNI 1277 573 3 2Q 182 46 283 34 3:i 011 ESPAGNE 770 
244 647 171 
636 99 
25 21 028 NORVEGE 1248 
115 
124 
:i 15:! 
16 
400 ETATS.UNIS 946 37 1 69 2Q5 274 
1000 M 0 N DE 11680 983 2336 1179 320 230 2206 55 1424 1381 160 1406 
1010 INTRA-CE 8138 739 1301 1168 155 44 1768 53 1200 989 76 645 
1011 EXT RA-CE 3529 244 1035 11 164 185 426 3 224 393 83 761 
1020 CLASSE 1 3220 244 1020 11 127 182 366 3 179 388 65 615 
1021 A E L E 2135 244 979 11 171 308 27 90 21 264 
8902 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
SCHLEPPER UNO SCHUBSCHIFFE 
8902.10 TUGS 
SCHLEPPER 
003 PAYS-BAS 2654 2640 
100 
205 8599 27 555 264 9 004 RF ALLEMAGNE 9588 43 267 006 ROYAUME-UNI 2382 389 1663 63 
008 DANEMARK 1230 
16 
1230 
132 51 028 NORVEGE 1532 
1349 
1333 
732 JAPON 1506 157 
1000 M ON DE 20003 2683 118 205 10501 6 358 267 4955 647 t 58 
1010 INTRA-CE 18162 2683 100 205 8039 8 27 267 3464 381 9 7 1011 EXT RA-CE 3839 18 1462 329 1490 485 51 
1020 CLASSE 1 3060 16 1349 6 16 1490 132 51 
1021 A E L E 1532 16 1333 132 51 
8902.31 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
SCHUBSCHIFFE, SEEGAENGIG 
006 ROYAUME·UNI 526 526 
1000 M 0 N DE 526 526 
1010 INTRA-CE 526 526 
8902.39 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA-GOING 
SCHUBSCHIFFE, NICHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 1400 855 
327 
545 
003 PAYS-BAS 1313 966 521 004 RF ALLEMAGNE 1585 1064 
1000 M 0 N DE 5172 3226 44 607 181 1113 
1010 IN TRA-CE 4626 2905 
44 
607 
181 
1113 
1011 EXTRA-CE 547 322 
8903 LIGHT-VESSELS, FIRE.fLOATSRfREDGERS OF ALL KIND~ FLOATING CRANE~ AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN NCTION; FLOATING DOC S; FLOATING OR S MERSIBLE DRILUNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
FEUERSCHIFFEb -lOESCHSCHI~CHWIMMBAGGER, -KRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE 
BOHR· ODER F ERDERPLA TTFO EN 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 
002 BELG.-LUXBG. 4431 
4182 1116 
4431 
9687 470 003 PAYS-BAS 15655 
030 SUEDE 620 620 
1000 M 0 N DE 21843 4808 45 1118 3 4431 28 10124 1090 
101 0 INTRA-CE 20873 4658 45 1118 3 4431 28 10124 470 
1011 EXTRA-CE no 150 620 
1020 CLASSE 1 no 150 620 
1021 A E L E 620 620 
8903.19 ~f:~8~3s UGHT VESSELS, FIRE.fLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION 
WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
FOERDERPLA TTFORMEN, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 3166 647 
2029 1157 
002 BELG.-LUXBG. 1699 45 535 206 786 
61 991 
003 PAYS-BAS 2245 127 3374 
546 
004 RF ALLEMAGNE 3374 3ci 59 2654 005 ITALIE 2743 486 011 ESPAGNE 514 
724 
28 
028 NORVEGE 5464 S4:i 4740 030 SUEDE 843 517 032 FINLANDE 517 
046 MALTE 966 966 
220 EGYPTE 769 10300 
769 
268 LIBERIA 10390 766 276 GHANA 766 306 382 15456 400 ETATS·UNIS 17636 6655 1492 442 PANAMA 6855 128 sli 706 SINGAPOUR 766 26ci 732 JAPON 2691 2338 95 
800 AUSTRALIE 599 599 
1000 M 0 N DE 63104 183 76 1828 68 207 1233 3 19293 23837 16358 
1010 INTRA-CE 14133 183 76 535 88 206 845 3 m 5950 
5745 
1011 EXTRA-CE 48964 1292 1 382 18520 17887 10611 
1020 CLASSE 1 28539 12Q2 1 382 1n92 843 6429 
1021 A E L E 6625 
1a:i 
724 
ali 1 128 
843 5257 
1030 CLASSE 2 20425 17244 2182 
1031 ACP(66) 11156 10390 766 
8903.81 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
SCHWIMMBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
003 PAYS-BAS 4643 581 802 2514 405 341 
K 67 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espa~a I France _I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
8903.81 
004 FA GERMANY 454 58 278 93 25 
1000 W 0 R L D 6427 1538 2956 690 290 93 610 180 70 
101 0 INTRA-EC 6090 1538 2636 690 290 93 610 180 53 
1011 EXTRA-EC 338 321 17 
1020 CLASS 1 338 321 17 
1021 EFTA COUNTR. 338 321 17 
8903.991t8ftlf~~lfd FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .SF BATEAUX.ORAGUEURS., DOCKS FLOTIANTS, PLATES-fORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTIANTES 
OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANCE 1195 BOO 35 30 4 330 002 BELG.-LUXBG. 1813 
2212 3139 
1720 204 89 460 003 NETHERLANDS 6043 
146 
28 
2471 004 FA GERMANY 4897 116 2148 24 
032 FINLAND 500 
so3 500 212 TUNISIA 503 
1000 W 0 R L D 19804 3128 740 3482 75 4509 1279 2 8 3592 2500 489 
1010 INTRA-EC 14382 3128 140 3481 13 3926 304 2 8 2892 2500 488 1011 EXTRA·EC 5361 600 1 583 976 700 1 
1020 CLASS 1 4302 600 1 500 700 2500 1 
1021 EFTA COUNTR. 1802 600 1 583 500 700 1 1030 CLASS 2 1059 476 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER 
8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER 
006 UTD. KINGDOM 27578 27578 
030 SWEDEN 9123 
1378 3800 9123 1110 as:i 056 SOVIET UNION 40561 33420 3484 442 PANAMA 7348 3864 
732 JAPAN 30349 30349 
1000 W 0 R L D 1892174 14917 4660 810 153815 1707684 2067 3315 3484 1421 
1010 INTRA-EC 1769320 9290 160 810 46586 1707634 956 3315 3484 568 1011 EXTRA-EC 122853 5627 4500 107229 50 1110 853 
1020 CLASS 1 47672 1370 700 45552 50 
1021 EFTA COUNTR. 13807 1370 700. 11737 3484 1030 CLASS 2 10472 2879 3800 4109 1110 as:i 1040 CLASS 3 64709 1378 57568 
8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAMPLE, COFFERDAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENG INS FLOTI ANTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL.) 
8905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS {EIG. COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTIANTS DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL) 
001 FRANCE 1174 31 
2 
87 526 48 45 2 156 16 328 003 NETHERLANDS 2341 448 902 4 6 34 100 60 880 004 FA GERMANY 1622 3 6 j 1 1460 4 2 005 ITALY 30247 
mi 39 6 18 30152 1s 18 12 50 2 006 UTD. KINGDOM 1091 82 
8 
182 362 200 14 
67 008 DENMARK 387 4 19 31 2 201 1 9 65 3 028 NORWAY 1108 42 17 33 359 1 84 4 35 510 030 SWEDEN 266 53 108 3 1 
8 
1 34 1 1 98 038 SWITZERLAND 52 10 4 5 i 10 400 USA 9667 27 9n6 44 
1000 W 0 R L D 51165 665 119 1287 568 915 44522 19 244 515 255 1996 1010 INTRA-EC 38667 661 46 1088 544 257 33943 16 64 584 180 1304 1011 EXTRA-EC 12495 5 73 199 23 658 10579 2 180 11 73 692 1020 CLASS 1 11582 5 72 196 23 34 10331 2 180 11 73 655 1021 EFTA COUNTR. 1445 4 72 167 19 34 368 2 118 5 38 618 
68 K 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8903.91 
004 RF ALLEMAGNE 838 14 423 285 116 
1000 M 0 N DE 6398 595 1298 2591 531 285 206 405 487 
1010 IN TRA-CE 5815 595 861 2591 531 285 206 405 341 
1011 EXTRA-CE 582 436 146 
1020 CLASSE 1 582 436 146 
1021 A E L E 582 436 146 
8903.99 ~8rllf1SJr~ FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
1t~:~~~~~~~~~~~~~OS~~~~CKE ·KEINE SCHWIMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
001 FRANCE 1267 972 26 229 34 40 002 BELG.-LUXBG. 2688 
1694 1410 
2632 IS 22 1052 003 PAY5-BAS 4286 
32 
114 
174 004 RF ALLEMAGNE 1325 44 1053 22 
032 FINLANDE 926 110i 926 212 TUNISIE 1101 
1000 M 0 N DE 13314 2710 74 1643 51 5236 1767 28 76 601 68 1062 
1010 INTRA-CE 10415 2710 32 1623 49 4038 537 28 76 268 &6 1056 1011 EXTRA-CE 2896 42 20 1198 1229 335 6 
1020 CLASSE 1 1395 42 20 926 335 68 6 
1021 A E L E 1329 42 20 
1198 
926 335 6 
1030 CLASSE 2 1501 303 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
006 ROYAUME-UNI 2794 2788 6 
030 SUEDE 510 
49 235 
510 
to9 28 058 U.R.S.S. 2101 1680 
117 442 PANAMA 526 409 
732 JAPON 670 670 
1000 M 0 N DE 10012 777 281 37 6318 9 8 288 133 117 45 
1010 INTRA-CE 4525 474 i 7 37 3871 6 8 172 133 117 17 1011 EXTRA-CE 5480 303 274 4645 3 109 28 
1020 CLASSE 1 1533 53 39 1438 3 
1021 A E L E 737 53 39 645 
117 1030 CLASSE 2 757 201 
235 
439 
100 28 1040 CLASSE 3 3189 49 2768 i 
8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAMPLE, COFFERDAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
SCHWIMMENDE YORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UNO DERGL.) 
8905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (EIG. COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
SCHWIMMENDE YORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UNO DERGL.) 
001 FRANCE 2751 58 4 135 139 223 36 40 396 118 1838 003 PAY5-BAS 4982 2169 24 662 15 13 1 
642 
118 1943 
004 RF ALLEMAGNE 3182 75 115 
98 
4 24 1636 372 56 58 
ODS ITALIE 869 1 882 15 81 272 t25 s&6 44 344 14 006 ROYAUME-UNI 7473 255 1728 33 1605 775 1326 211 1223 008 DANEMARK 3170 
70 t2i 368 37 243 13 213 979 61 028 NORVEGE 3941 209 99 142 175 5 351 79 165 2525 
030 SUEDE 500 i 139 120 17 5 i 6 1 18 
1 193 
036 SUISSE 1746 16 43 3i 1721 36 12 7 400 ETAT5-UNIS 1179 5 429 150 121 357 
1000 M 0 N DE 31306 2635 1324 3855 365 2183 3574 151 3557 3569 1435 8658 
1010 INTRA-CE 22788 2559 1025 3001 206 1981 3182 139 1208 3440 1032 5015 
1011 EXTRA-CE 8521 77 299 855 159 202 393 12 2349 129 403 3643 
1020 CLASSE 1 8137 77 286 840 159 179 357 12 2340 127 395 3365 
1021 A E L E 6352 71 271 407 116 148 191 12 2076 98 178 2784 
K 69 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8602 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES, BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8602.10 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULATOREN 
STUECK 
BAmRY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
NUMBER 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULA TEURS 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 75 57 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
115 
30 
85 
83 
79 
82 
25 
57 
57 
57 
4 
4 
8602.30 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
STUECK 
9 
12 
12 
12 
12 
ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 21 2 036 SWITZERLAND 8 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 38 2 
1010 INTRA·EC 24 2 1011 EXTRA·EC 14 
1020 CLASS 1 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 
8604 TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 
16 
4 
22 
18 
4 
4 
4 
' 2 
~ 
2 
4 
4 
4 
4 
rtf8r~iALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPEcnON 
AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8604.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
STUECK 
I 
~Mc:~c RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELEctRICITY 
AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 39 5 21 036 SWITZERLAND 71 3 
1000 W 0 R L D 115 6 24 
1010 INTRA·EC 43 1 21 
1011 EXTRA·EC 72 5 3 
1020 CLASS 1 72 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 3 
8604.90 r-Rr~c'lfRAISINEN UNO TRIEBWAGEN, AUSGEN. E;LEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
7 
12 
12 
12 
8 
rte~~~ttb(fN:-~~A~'lf~~~fJru~W~~trfv~RAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
NUMBER 
2~tl~ktljS A MOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
004 FA GERMANY 33 2 2 2 2 26 005 ITALY 17 1 14 
036 SWITZERLAND 8 
1s 
1 7 
036 AUSTRIA 28 
7 
12 
064 HUNGARY 7 
404 CANADA 3 
1000 W 0 R L D 105 2 22 7 17 23 27 
1010 INTRA·EC 57 2 7 7 4 16 26 1011 EXTRA·EC 48 15 13 7 1 
1020 CLASS 1 41 15 13 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 15 
7 
13 7 
1040 CLASS 3 7 
8605 ~~~~~i'1~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDER/' SCHIENENGEBUNDENE 
RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRAVELLING 
POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES I 
~gi}'.\J~~M ~~~~i~RS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AU~ES VOITURES SPEC. 
8605.00 PE 
SP 
s 
NWAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDER!: SCHIENENGEBUNDENE 
AGEN 
RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVEWNG POSt OFFICE AND OTHER 
SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
NUMBER 
~gi}'.\J~~M ~~~~i~RS, FOURGONS A BAGAGES, YOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET A~ES VOITURES SPEC. 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 13 8 
17 
5 
17 44 004 FA GERMANY 117 
006 UTD. KINGDOM 2 
1s 036 SWITZERLAND 44 
11 036 AUSTRIA 19 4 
400 USA 36 1 
1000 W 0 R L D 271 9 18 25 11 17 48 
1010 INTRA·EC 155 9 17 5 
1i 
17 48 
1011 EXTRA·EC 116 1 20 
1020 CLASS 1 99 1 20 11 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 19 11 
8606 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG-STOCK, THE FOLLOWING: WORK-SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS·ATEUERS, WAGONS.QRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
8606.00 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
STUECK 
K 
2Ci 2 
28 
2 82 
2 38 
44 
28 
28 
17 
18 
17 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
18 
4 
22 
18 
4 
4 
4 
2 
2 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
63 
65 
2 
63 
63 
63 
3 
3 
3 
3 
35 
37 
1 
36 
35 
73 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8606.00 WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG STOCK 
NUMBER 
=~ag~fATEUERS, WAGONs.GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
001 FRANCE 85 1 1 33 1 22 6 21 26 004 FR GERMANY 619 54 4 
28 
500 33 
005 ITALY 28 
008 DENMARK 2 3 2 3 2 030 SWEDEN 8 4 34 036 SWITZERLAND 40 2 16 2 1 5 036 AUSTRIA 44 19 
1000 W 0 R l D 1581 58 10 93 22 738 506 112 • 3 31 1010 INTRA-EC 752 55 5 77 22 2 506 55 3 3 28 1011 EXTRA-EC 826 1 5 18 738 57 8 5 
1020 CLASS 1 95 1 5 16 6 53 6 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 5 16 4 53 5 3 5 
8607 SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
RAR.WAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOOOS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNm POUR TRANSPORT SUR RAR. DES MARCHANDISES 
8607.10 SPEZIALGUETERWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
STUECK 
RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADio-ACTIVE MATERIAL 
NUMBER 
WAGONS ET WAGONNm CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
8607.20 FELDBAHN-, FOERDER- UND GRUBENW AGEN 
STUECK 
NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
NUMBER 
=~ag~: ET WAGONNm A VOlE ETROITE (DECAUVILLE) 
004 FR GERMANY 180 9 2 14 151 4 
1000 W 0 R LD t59 7 128 4 526 54 45 155 33 4 
1010 INTRA-EC 575 7 123 4 20t 2 38 155 33 4 
1011 EXTRA-EC 384 5 320 52 7 
8607.30 GEWOEHNUCHE OFFENE GUETERWAGEN 
STUECK 
ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
NUMBER 
WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 103 48 4 27 24 
1000 W 0 R L D 268 48 48 71 99 7 24 
1010 INTRA-EC 199 48 2S 8 t4 i 24 1011 EXTRA-EC 99 22 65 5 
8607.40 GEWOEHNUCHE GEDECKTE GUETERWAGEN 
STUECK 
ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
NUMBER 
WAGONS ORDINAIRES COUVERTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10 2 
1i 8 
8 004 FR GERMANY 37 18 
1000 W 0 R LD 205 4 11 11 78 14 60 28 1010 INTRA-EC 132 4 11 8 8 14 60 28 1011 EXTRA-EC 73 3 70 
8607.60 KESSEL-. BEHAELTER- UND FASSWAGEN 
STUECK 
TANK AND CASK WAGONS 
NUMBER 
WAGON5-CITERNES, RESERVOIRS ET FOUDRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 44 17 22 5 
1000 W 0 R l D 420 38 34 5 317 23 5 1010 INTRA-EC 374 38 24 5 2B4 20 5 1011 EXTRA-EC 48 10 33 3 
8607.70 SELBSTENTLADEWAGEN 
STUECK 
SELF-DISCHARGING WAGONS 
NUMBER 
WAGONS A DECNARGEMENT AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 16 10 6 
1000 W 0 R LD 102 10 8 4 73 8 1010 INTRA-EC t7 10 8 4 68 6 1011 EXTRA-EC 5 5 
8607.10 ~~EftkGUETERWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTNALTEN 
~~f_fB~~ VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.10.70 
=~ag~: SPECIAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
001 FRANCE 72 14 26 i 110:2 20 10 2 004 FR GERMANY 1507 85 3 62 27 8 20:2 005 ITALY 362t 2 3579 26 1 15 036 AUSTRIA 6 4 2 
118 060 POLAND 435 317 
1000 WORLD 5991 427 181 3 3581 1192 360 38 10 218 1010 INTRA-EC 5302 103 26 3 3581 1138 163 38 10 218 
74 K 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppJementalre 1987 
Ursprung I Herkunfl 1 M ld 1 d R rt• t p d'" 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .. c arant 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a j Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal _j UK 
8607.90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
653 
99 
99 
554 
324 
7 
7 
317 
8608 WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 
133 
14 
14 
119 
CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8608.10 WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNQ FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
CONTAINERS WITH AN ANTJ.RADIA noN LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
54 
54 
54 
~g~~~ERS A BLINDAGE EN PLOMB DE PROTEcnON CONTRE LES RADIAnONS, POUR TRANSPORT DES MAnERES IIADIO-ACTIVES 
001 FRANCE 23 23 
24 004 FA GERMANY 25 
100 005 ITALY 112 26 641 400 USA an 
1000 W 0 R L D 1040 138 20 4 873 131 
1010 INTRA-EC 325 124 
20 
4 32 131 
1011 EXTRA-EC 715 12 641 
1020 CLASS 1 683 4 20 641 
861)8.90 WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
141 
23 
23 
118 
4 
3 
1 
CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DmRENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MA TIERES RADIO-ACTIVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6451 3531 2 1153 928 
3801 
679 
002 BELG.-LUXBG. 7432 
7482 
212 748 
5 
222 20 
003 NETHERLANDS 10186 54 1684 315 409 25 
004 FA GERMANY 111n 2127 1383 
1749 
4 69 2183 3298 
005 ITALY 3474 183 1 7 71 418 
4 652 006 UTD. KINGDOM 6982 3938 52 9n 3 581 586 
007 IRELAND 90 20 
1318 
4 1 4 
008 DENMARK 3541 865 
2 
62 
011 SPAIN 265 38 232 34 138 028 NORWAY 736 305 33 79 
030 SWEDEN 3190 193 275 10 2541 
032 FINLAND 795 3 18 757 1 1 192 038 SWITZERLAND 763 2 381 
2 
180 
038 AUSTRIA 204 40 93 6 58 
048 YUGOSLAVIA 190 
39 
170 
2 
9 1 
060 POLAND 830 685 1 6 390 SOUTH AFRICA 118 
3514 317 
4 9 1053 23 26 400 USA 18778 8437 1970 2n8 
728 SOUTH KOREA 10016 9 1 6065 
2 
2498 24 
732 JAPAN 4008 
191 
214 984 ~· 325 958 NOT DETERMIN 1157 10 391 
1000 WORLD 98478 22248 2928 27214 35 3548 11154 25 9634 
1010 INTRA-EC 50550 18182 1701 7639 19 2382 7605 . 5 4813 
1011 EXTRA-EC 44771 3875 1222 19575 18 1154 9984 20 4430 
1020 CLASS 1 28881 3848 817 11338 11 1100 5695 20 3358 
1021 EFT A COUNTR. 5689 301 286 1739 2 45 2807 248 
1030 CLASS 2 13511 28 3 6642 
5 
48 4244 951 
1040 CLASS 3 2379 1 402 1595 8 45 121 
K 
117 
2407 
2375 
785 
189 
22 
1295 
3 
3 
37 
2 
3 
7 
10 
102 
1 
569 
1 
7 
8103 
7199 
904 
659 
52 
43 
202 
6 
25 
:i 
3 
1 
153 
118 
37 
4 
33 
11 
16 
72 
31 
41 
18 
41 
24 
201 
312 
260 
39 
1 
1 
50 
134 
17 
1 
81 
110 
1418 
1598 
4438 
684 
3554 
2033 
202 
1521 
75 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland J "EMll6a J Espalla I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8701 ZUGMASCHINEN, AUCH MIT SEILWlNDEN 
Jntfl~:s (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 87.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC TRACTEURS. TREUILS 
8701.12 EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG MAX. 4 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
NUMBER 
~8~~LTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
005 ITALY 3652 116 13 441 32 16 2711 2 181 85 55 
008 DENMARK 3243 193 
254 
1242 
100 
1805 
12 545 547 505 3 732 JAPAN 28545 2166 5072 16684 434 
1000 W 0 R L D 37155 2717 344 6785 151 18 24520 50 563 877 629 501 
1010 INTRA·EC 7426 530 38 1667 43 18 4587 8 10 319 124 62 
1011 EXTRA·EC 29729 2187 306 5098 108 19933 42 553 558 505 439 
1020 CLASS 1 29717 2166 306 5093 108 19932 42 553 558 505 434 
8701.13 EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW 
NUMBER 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 496 15 25 
822 
1 
1aS 
217 1 224 10 2 
005 ITALY 11076 569 620 924 1851 2 1190 4909 1 
011 SPAIN 821 19 1 25 28 13 4 2 735 2 038 SWITZERLAND 411 4 40 340 216 59 732 JAPAN 16767 92 911 15387 91 30 
1000 W 0 R L D 30528 817 822 2561 1169 189 17579 4 17 1644 5654 72 
1010 INTRA·EC 12619 647 655 886 953 188 2132 4 1 1482 5654 17 
1011 EXTRA·EC 17909 170 167 1675 216 1 15447 16 162 55 1020 CLASS 1 17663 170 167 1449 216 1 15447 16 162 55 1021 EFTA COUNTR. 414 5 342 59 4 2 2 
8701.15 EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUM UEBER 1000 CM3 
STUECK 
AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE OF >1 OOOCM3 
NUMBER 
MOTOCUL TEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSOON INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1000 CM3 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 544 4 6 163 12 331 9 18 
1010 INTRA·EC 477 1 6 113 12 323 3 18 
1011 EXTRA-EC 66 3 50 7 6 
8701.41 ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER ·KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG MAX. 18 KW 
STUECK 
=5:s~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 18 KW 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 549 
14 
55 3 1 49 2 14 213 9 203 003 NETHERLANDS 82 1 58 6 3 3 30 ; 004 FR GERMANY 338 33 14 
24 
5 
49 
252 
18 005 ITALY 249 66 3 18 23 
25 2 
42 6 006 UTD. KINGDOM 327 4 238 34 1 9 12 2 
24 038 SWITZERLAND 90 340 33 8 57 3 1 400 USA 1118 372 281 3 
744 
66 732 JAPAN 6935 102 169 1375 3120 1 360 1044 
1000 W 0 R L D 10041 623 533 1952 40 50 3802 28 31 695 858 1429 1010 INTRA·EC 1704 152 311 181 31 49 336 27 22 320 47 228 1011 EXTRA·EC 6310 444 222 1771 9 1 3466 1 9 375 811 1201 1020 CLASS 1 6201 444 222 1761 9 1 3466 9 367 744 1178 1021 EFTA COUNTR. 126 12 1 65 5 4 39 
8701.44 :~~~K UNO FORSTSCHLEPPER ·KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 18 BIS 25 KW 
=5Us~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >18KW BUT MAX 25KW 
"f:t;,.C:~RS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 18 A 25 KW 
002 BELG.·LUXBG. 259 
5 
25 56 43 115 160 19 215 005 ITALY 427 
2 
10 38 038 SWITZERLAND 43 
2i 169 
8 
8 
33 
6i 739 272 732 JAPAN 1718 180 221 47 
1000 W 0 R L D 3008 80 250 275 61 117 464 5 103 119 1242 272 1010 INTRA·EC 662 48 37 70 53 115 188 5 24 44 280 
272 1011 EXTRA·EC 2148 34 213 205 8 2 296 79 75 962 1020 CLASS 1 1828 24 178 205 8 258 77 67 739 272 1021 EFTA COUNTR. 74 9 23 37 4 1 
8701.52 :~~~K UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 • 37KW 
=5Us~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW 
rotc:~RS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 25 A 37 KW 
001 FRANCE 322 56 4 13 5 
5 
8 236 3 002 BELG.·LUXBG. 85 48 3i 2 9 3i 4 60 9 66 004 FR GERMANY 998 
46i 
266 173 339 35 005 ITALY 6611 10 64 13 4390 598 
112 3 48 1016 11 006 UTD. KINGDOM 1783 38 22 27 74 1 35 28 1443 011 SPAIN 66 4 
14 25 
82 038 SWITZERLAND 41 
9 35 2 29 038 AUSTRIA 199 3 94 57 17 15 048 YUGOSLAVIA 249 1 ; 5 6 9 151 28 050 POLAND 237 4 1&2 8 202 15 062 CZECHOSLOVAK 483 3 39 69 191 43 46 11 066 ROMANIA 180 49 18 28 400 USA 255 
6 10 5 e5 16 239 732 JAPAN 1040 16 476 462 
1000 W 0 A L D 12739 198 150 794 197 4546 1295 116 164 335 4115 629 1010 INTAA·EC 9951 186 123 512 96 4427 908 116 79 266 3163 57 101 1 EXTRA·EC 2786 12 27 282 101 119 389 65 69 932 772 1020 CLASS 1 1797 9 20 120 62 107 35 59 656 729 1021 EFTA COUNTR. 252 9 11 109 
39 119 
42 35 17 29 1040 CLASS 3 971 3 4 162 282 49 9 276 28 
76 K 
Import Besondere MaBeinheit • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.54 ~w:~K UNO FORSTSCHLEPPER ·KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 37 • 59KW 
~5t!I~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
'frcfMCJ:fRS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 
001 FRANCE 2830 511 15 n4 12 344 
so5 8 636 294 236 002 BELG.-LUXBG. 656 
34 1 
12 
1 1 
71 68 
003 NETHERLANDS 67 16 
200 
5 20 2126 548 9 004 FA GERMANY 8711 379 288 
2606 
162 3395 451 1062 
005 ITALY 13369 44 159 108 2079 6193 28 
6 
655 1300 197 
006 UTD. KINGDOM 6194 515 511 176 448 485 1893 150 586 1424 
s4 007 IRELAND 54 
2 11 20 5li 397 011 SPAIN 480 58 34 s5 28 032 FINLAND 181 2 38 4 i 2 036 SWITZERLAND 101 
s4 4 1 29 20 8 038 AUSTRIA 595 
17 
295 1 9 93 25 86 2 
048 YUGOSLAVIA 1051 
3i 
7 919 
122 
70 
147 
38 
056 SOVIET UNION 526 61 76 38 46 29 60 060 POLAND 159 32 18 
162 138 
3 3 
27 
21 
062 CZECHOSLOVAK 2304 54 22 
1oS 
695 96 
198 
206 904 
066 ROMANIA 497 12 17 6 13 101 45 
5 400 USA 141 2 2 
4 
128 
9 
4 6 6 732 JAPAN 107 6 76 
1000 W 0 R L D 38103 1707 1199 4185 1985 3361 13080 330 808 4561 4188 2699 
1010 INTRA-EC 32386 1490 974 3596 751 3188 11999 198 516 4085 3963 1626 
1011 EXTRA-EC 5717 217 225 589 1234 173 1081 132 292 476 225 1073 
1020 CLASS 1 2206 88 107 345 1129 19 160 28 238 6 86 
1021 EFTA COUNTR. 899 86 82 334 6 10 156 
132 
28 161 
219 
36 
1040 CLASS 3 3507 129 118 244 105 151 921 264 238 986 
8701.55 ~Wf~K UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG >59 BIS 75 KW 
~~B~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >59KW BUT MAX 75KW 
mtCJ:fRS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 59 A 75 KW 
001 FRANCE 3645 185 16 709 10 271 
17 
401 56 101 1696 
002 BELG.-LUXBG. 113 
12 i 
1 1 48 48 
003 NETHERLANDS 34 13 
144 61 
2 22 308 613 79 6 004 FA GERMANY 7158 367 892 54t:i 2078 2594 005 ITALY 5486 95 119 160 516 3034 31 
293 
166 135 690 
006 UTD. KINGDOM 3302 203 210 253 187 605 717. 513 128 193 
s3 007 IRELAND 53 
2 5 39 1oS 011 SPAIN 151 
4 1i ', i 4 030 SWEDEN 22 
8 
1 1 
032 FINLAND 235 154 
17 
23 
3 
28 22 
036 SWITZERLAND 28 3 1 3 
3 038 AUSTRIA 155 139 
7 27 
3 10 
056 SOVIET UNION 111 
4 46 18 59 060 POLAND 76 
3 24 15i 4 
3 
234 
23 
1i 144 062 CZECHOSLOVAK 766 
4 
164 
13 
31 
066 ROMANIA 125 
5 
78 4 1 25 
404 CANADA 34 2 26 1 
1000 W 0 R L D 21634 875 1414 1706 786 1490 6114 625 1306 1140 628 5550 
1010 INTRA-EC 19950 864 1238 1519 507 1453 5851 566 1041 1011 613 5287 
1011 EXTRA-EC 1664 11 176 187 279 37 263 59 265 129 15 263 
1020 CLASS 1 588 8 168 163 50 6 67 30 57 4 35 
1021 EFTA COUNTR. 441 8 162 157 1 
3i 
35 
s9 7 42 11 29 1040 CLASS 3 1095 3 8 24 229 196 234 72 228 
8701.56 ~~f~K UNO FORSTSCHLEPPER ·KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 
~~B~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING~ ENGINE POWER > 75KW BUT MAX 90KW, 
mtCJ:fRS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
001 FRANCE 823 281 5 120 188 
10 2 
4 59 14 151 
002 BELG.-LUXBG. 152 
89 mi 9 41 53i 195 
9 
4 
122 
004 FA GERMANY 2123 
62 
515 14 128 427 
005 ITALY 1393 9 20 n 368 714 21 
3 
19 63 40 
006 UTD. KINGDOM 320 80 64 51 5 48 27 I 30 8 4 
011 SPAIN 151 
1 12 
3 
16 
116 
3 
32 
14 032 FINLAND 46 23 sO 3 4 038 AUSTRIA 123 1 43 4 7 1 060 POLAND 187 29 4 13 113 3 3 8 76 062 CZECHOSLOVAK 202 4 31 15 1 37 9 
400 USA 62 
14 
32 11 
2 
19 
404 CANADA 20 2 I 2 
1000 W 0 R L D 5737 514 338 336 281 1254 1340 I 67 330 270 117 890 
1010 INTRA-EC 5005 468 268 243 127 1136 1266 67 318 225 117 no 
1011 EXTRA-EC 732 46 70 93 154 118 74 12 45 120 
1020 CLASS 1 334 17 23 58 125 4 33 I 5 28 41 
1021 EFTA COUNTR. 191 3 23 24 82 4 20 5 10 20 
1040 CLASS 3 395 29 47 35 28 114 40 I 7 17 78 
8701.58 ~~:~K UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 90 KW 
~5ta~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >90KW 
~~tCa'WfRS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
001 FRANCE 740 1n 483 37 14 
10i 
5 16 6 
45 002 BELG.-LUXBG. 363 
18 
50 9 
5 
54 71 21 12 
003 NETHERLANDS 27 
1oS 
2 
398 
2 
7 357 111 61 215 004 FA GERMANY 2157 161 
145 
44 692 
005 ITALY 1462 20 85 137 423 603 6 1o9 
23 20 
006 UTD. KINGDOM 468 7 13 16 8 4 306 5 4 011 SPAIN 142 17 
4i 8 13 
121 
15 030 SWEDEN 82 3 
4 
2 
032 FINLAND 19 
2 
12 
1 
1 9 4 038 AUSTRIA 38 21 
166 
1 
056 SOVIET UNION 274 . 1 107 3 2 060 POLAND 106 
8 
4 
8 
16 81 
193 i 10 062 CZECHOSLOVAK 234 35 7 149 359 
7 
400 USA 947 32 108 51 54 158 
404 CANADA 19 1 2 6 7 1 1 
1000 W 0 R L D 7155 448 822 354 450 1237 1789 514 743 261 107 430 
1010 INTRA-EC 5362 401 738 209 195 889 1403 320 663 183 103 260 
1011 EXTRA-EC 1793 47 88 145 255 348 386 194 80 78 4 170 
1020 CLASS 1 1128 38 81 137 24 157 382 1 67 n 4 160 
1021 EFTA COUNTR. 155 5 48 26 20 1 16 1 16 21 2 1 
1040 CLASS 3 663 8 5 8 231 191 3 193 13 1 10 
8701.61 ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
STUECK 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8701.81 ~~L~EfiEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, USAGES 
NOMBRE · 
001 FRANCE 423 183 
1 
17 17 13 
175 
11 116 16 50 
002 BELG.-LUXBG. 476 
761 
26 6 1 
1 
1 261 2 5 
003 NETHERLANDS 1254 20 339 57 8 31 20 532 2 15 004 FR GERMANY 934 125 25 
2 
108 34 64 7 34 2 3 
005 ITALY 271 2 60S 225 3 12 4928 88 22 1 4 006 UTD. KINGDOM 7905 547 39 51 38 523 1057 29 
226 007 IRELAND 230 
1 13 2 8 2 1 
4 
030 SWEDEN 45 
9 
2 16 
036 SWITZERLAND 81 2:i 2 16 5 43 1 5 404 CANADA 40 6 10 
1000 W 0 R LD 12279 1658 677 831 501 126 912 4937 181 2178 61 419 
1010 INTRA-EC 11708 1618 851 578 485 97 808 4937 166 2024 55 313 
1011 EXTRA-EC 660 39 28 55 38 29 86 15 152 8 108 
1020 CLASS 1 466 35 23 47 38 29 71 13 128 5 79 
1021 EFTA COUNTR. 192 8 18 39 15 23 49 10 5 25 
8701.71 SATTELZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 
STUECK 
=oaafR!EEL~D TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1186 235 21 20 1 170 
2761 
2 409 166 115 47 
002 BELG.-LUXBG. 3460 
1457 3:i 4 11 5 ri 8 576 137 95 003 NETHERLANDS 8348 44 19 519 2528 1408 
1245 
2126 
004 FR GERMANY 15159 779 69 296 5548 2022 4326 26 617 92 235 005 ITALY 3148 175 15 3 492 1672 9 149 138 199 
006 UTD. KINGDOM 254 17 19 104 
1 
4 56 16 
12 
31 5 
008 DENMARK 24 5 
11 
1 2 1 2 
24 011 SPAIN 181 70 
10 12 1699 
76 
5 609 3031 030 SWEDEN 7452 917 104 676 389 
032 FINLAND 19 3 4 7 
:i 10 5 036 SWITZERLAND 253 38 237 3 2 038 AUSTRIA 91 10 
28 
2 23 16 
062 CZECHOSLOVAK 29 1 
:i 636 KUWAIT 14 11 
1000 W 0 R L D 38652 3697 278 748 5597 4941 12113 132 2701 2808 903 5738 
1010 INTRA-EC 31771 2738 166 469 6581 3214 11425 132 2654 2171 514 2705 
1011 EXTRA-EC 7880 959 108 279 18 1727 887 47 835 389 3033 
1020 CLASS 1 7827 959 108 285 12 1699 682 47 633 389 3033 
1021 EFTA COUNTR. 7815 956 108 264 12 1699 681 38 633 389 3033 
1030 CLASS 2 23 13 3 
28 
5 2 
1040 CLASS 3 30 1 1 
8701.79 SATTELZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
STUECK 
~~~EfiEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A ROUES, POUR SEMI-REUORQUES, USAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1105 411 41 2 101 206 417 83 67 3 002 BELG.-LUXBG. 1045 
317 :i 48 13 42 256 379 103 4 003 NETHERLANDS 1116 56 234 61 29 38 
221 
356 20 
004 FR GERMANY 1182 148 8 
1 
487 186 83 
81 
50 16 3 006 UTD. KINGDOM 286 18 8 15 33 1 105 8 18 008 DENMARK 40 4 
14 
3 5 54 8 12 12 4 030 SWEDEN 151 28 12 21 8 4 1 038 AUSTRIA 152 15 52 29 10 25 21 
1000 W 0 A L D 5302 869 33 241 813 480 398 83 943 726 578 38 
1010 INTRA-EC 4804 902 18 150 757 425 302 83 880 886 568 32 1011 EXTRA-EC 489 67 14 91 56 55 92 56 40 10 8 
1020 CLASS 1 366 44 14 85 56 55 22 49 30 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 352 43 14 83 55 54 20 49 25 8 1 
1030 CLASS 2 118 22 2 70 7 10 5 
8701.95 RAUPENSCHLEPPER 
STUECK 
TRACK-LAYING TRACTORS 
NUMBER 
TRACTEURS A CHENILLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 56 1 
19 
11 
1oS 
32 
2 202 
12 005 ITALY 1356 8 1017 48 2 006 UTD. KINGDOM 56 1 8 
116 
1 1 068 ROMANIA 126 2 
143 9 
8 
6 400 USA 161 
32 
3 
732 JAPAN 259 12 178 37 
1000 W 0 A LD 2275 4 38 27 27 1183 620 149 10 213 23 1010 INTRA-EC 1510 4 38 11 27 1028 114 90 9 203 18 1011 EXTRA-EC 759 8 135 508 53 1 10 7 1020 CLASS 1 825 38 7 19 499 53 1 2 6 1021 EFTA COUNTR. 44 6 7 1 22 7 1 
1040 CLASS 3 126 2 116 8 
8701.17 f¥8rc~CHINEN, NICHT IN 1701.12 BIS 85 ENTHALTEN 
TRACTORS NOT WITHIN 1701.12·15 
NUMBER 
'f:l;.Fa:~RS, NON REPR. SOUS 8701.12 A 15 
001 FRANCE 919 43 1 8 3 8 667 8 199 002 BELG.-LUXBG. 69 
aS 2 14 1 :i 35 1 003 NETHERLANDS 185 2 11 4 4 72 
10 
4 004 FR GERMANY 202 32 18 
18 
74 1 38 14 16 005 ITALY 100 8 1 9 4 39 
4 
1 19 006 UTD. KINGDOM 769 350 12 109 1 4 39 231 19 030 SWeDEN 182 20 1 2 152 1 6 032 FINLAND 18 3 8 
2 
1 48 6 036 SWITZERLAND 149 69 13 19 038 AUSTRIA 42 
:i 5 22 3 2 6 9 2 400 USA 59 13 1 8 2 8 17 732 JAPAN 182 2 7 6 3 127 33 2 2 
1000 W 0 A L D 3133 534 70 281 110 18 601 4 1123 50 8 335 1010 INTRA-EC 2259 519 38 160 94 12 128 4 1019 39 2 246 1011 EXTAA·EC 869 15 34 121 18 7 471 101 11 4 89 1020 CLASS 1 654 14 29 120 14 5 308 99 11 2 52 1021 EFTA COUNTR. 400 24 100 7 172 83 1 33 1030 CLASS 2 173 5 161 2 2 3 1031 ACP(66) 4 2 2 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
1702 KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN ODER GUETERN 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 17 .09) 
VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
1702.03 OMNIBUSSEC FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
r~~~ II HUBRAUM, NEU 
=~B~~TOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 BOOCM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 SOOCM3 
~lr~u~~t~F~UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE 2500CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 210 8 3 136 
268 
4 47 
002 BELG.·LUXBG. 732 46 14 8 2 1 1 003 NETHERLANDS 196 13 27 
19 
87 
004 FR GERMANY 994 92 122 
6 
38 404 234 
005 ITALY 82 
4 2 
24 50 
14 006 UTD. KINGDOM 23 
101 1 010 PORTUGAL 159 1 
011 SPAIN 38 
3 3 
30 
030 SWEDEN 17 1 
032 FINLAND 38 25 11 
036 SWITZERLAND 17 
10 
5 
D48 YUGOSLAVIA 10 
064 HUNGARY 14 
2 5 732 JAPAN 7 
1000 W 0 R L D 2598 149 198 183 88 120 864 25 320 
1010 INTRA·EC 2438 144 154 178 64 120 840 20 282 
1011 EXTRA-EC 160 5 42 5 4 24 5 38 
1020 CLASS 1 135 1 42 4 3 20 5 37 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 30 2 3 19 37 
1040 CLASS 3 16 1 1 
1702.05 OMNIBUSS~ FAHRANTRIEB DURCH VER8RENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
r~~~ II HUBRAUM, GEBRAUCHT 
USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 500CII3 
NUMBER 
~~T~U~~\rc~llt~B~~SAA~fTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 78 33 
1 
28 
1 1 47 
9 
002 BELG.-LUXBG. 137 
185 
21 23 
003 NETHERLANDS 207 2 1 1 5 4 13 004 FR GERMANY 875 130 76 
13 
100 328 
116 
152 
006 UTD. KINGDOM 150 10 6 1 2 
006 DENMARK 17 2 
2 
14 
026 NORWAY 8 
13 
6 
030 SWEDEN 26 4 6 
7 5 036 SWITZERLAND 103 10 81 
6 
I 
036 AUSTRIA 139 1 117 2 11 
1000 W 0 R L D 1824 398 102 303 109 7 404 118 223 
1010 INTRA-EC 1473 360 88 82 103 7 371 118 199 
1011 EXTRA·EC 348 36 18 221 8 24 24 
1020 CLASS 1 310 26 15 213 6 11 19 
1021 EFTA COUNTR. 289 24 6 210 8 9 16 
1702.12 OMNIBU~FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
~~~K CM HUBRAUM, NEU 
NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 BOOCM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF <2 SOOCM3 
NUMBER 
~r;'f~AJ3,EttJI!J!BUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 116 5 11s 22 2 16 002 BELG.-LUXBG. 1181 
12 
1048 
2 2 
9 
004 FR GERMANY 466 13 
647 
59 2 
005 ITALY 871 56 90 15 13 5 247 011 SPAIN 249 
7 036 AUSTRIA 34 
1000 W 0 R L D 3241 247 220 1721 71 15 69 12 275 
1010 INTRA·EC 2121 80 211 1711 78 15 8 11 274 
1011 EXTRA-EC 328 117 1 11 1 81 1 1 
1020 CLASS 1 120 26 1 8 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 7 1 7 1 1 
8702.14 OMNIBU~FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER Mit SELBSTZUENDUNG, 
~~u CM HUBRAUM, GEBRAUCHT . 
USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 BOOCM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF < 2 500 CM3 
NUMBER 
AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MOINS 
~~~~M3, EN COURS D'USAGE 
003 NETHERLANDS 100 91 3 2 8 57 75 004 FR GERMANY 450 163 63 56 
1000 W 0 R L D 815 277 119 7 85 14 81 72 121 
1010 INTRA·EC 703 261 75 4 60 12 82 69 100 
1011 EXTRA-EC 109 7 44 3 5 2 11 3 19 
1702.21 PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRAHTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1500 CM3, NEU 
STUECK 
NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, MAX 1 SOOCM3 
NUMBER 
VOITURES PARntUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYUNDREE MAX. 1500 CM3, NEUVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 559829 56647 m5 96069 1756 486 133146 
2333 253114 
002 BELG.·LUXBG. 363473 
3091 
3273 103624 344 1 1 37181 
003 NETHERLANDS 29404 599 3990 95 256 3371 207 1854 
004 FR GERMANY 274037 33250 11475 100537 
4980 1515 40765 3833 56136 
005 ITALY 410453 16119 5097 5056 50257 132255 3126 137o4 006 UTD. KINGDOM 45079 6355 679 1812 3314 2425 3760 5859 
007 IRELAND 1200 8 1 4 1 39 1 &2 006 DENMARK 1232 1 986 010 PORTUGAL 27579 1267 1 105 2402 23662 5341 80 011 SPAIN 567991 23501 2821 91982 5268 1 268190 52656 030 SWEDEN 693 6 531 44 6 1 15 
036 SWITZERLAND 747 291 56 56 5 13 154 157 
036 AUSTRIA 363 
224 432 21 13 21548 
349 
D48 YUGOSLAVIA 45281 4 1193 13264 
K 
2 10 
135 
1 
306 
47 
25 
7 31 
1 1 
3 
s4 2 
7 
8 
2 
3 
10 
14 
208 10 453 
190 8 438 
18 2 17 
18 2 3 
18 2 3 
14 
8 
7 36 
ri 6 1 1 
1 1 
1 
2 
2 
124 21 17 
123 7 11 
1 14 • 1 14 5 
14 4 
72 
7 
375 
44 
2 
27 
3 2 598 
2 1 515 
1 1 83 
1 1 80 
1 27 
5 
3 
20 
9 2 48 
8 2 42 
1 8 
40434 5901 93312 
80079 8 5616 
42924 
m 15162 
3836 73323 
21415 15618 60773 
769 6602 
1199 99 32 
61 
24289 72450 21493 
2 87 
11 
1sS 8461 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia ··1 Nederland j Portugal I UK 
1702.21 
052 TURKEY 725 
20878 4483 9838 3105 1835 718 7 12429 23 23200 056 SOVIET UNION 102198 24551 1858 
058 GERMAN OEM.R 2163 784 482 3099 110 763 12 1aS 36596 110 12 7422 060 POLAND 52063 628 344 291 470 2918 43 062 CZECHOSLOVAK 31864 2742 3233 2385 2005 1550 954 1911 2158 14885 
066 ROMANIA 10269 40 96 2191 127 5716 1554 430 1 114 
244 CHAO 74 9 4 113 3 26 6i 74 275 i a5 400 USA 683 106 
404 CANADA 488 142 
1087 
116 3 i 2 68 i 1 158 508 BRAZIL 45931 4 571 77 36 44154 2843 728 SOUTH KOREA 15712 821 640 3367 1 504 1 16576 1963 6076 8785 732 JAPAN 513493 71884 18770 178351 9043 24478 520 81201 103381 
958 NOT OETERMIN 925 21 898 6 
1000 W 0 R L D 3104312 240725 61887 597208 39014 62642 687281 37269 519437 310223 66125 482503 
1010 INTRA-EC 2280281 142239 31720 399204 20924 57345 605188 20501 416788 207274 57231 321867 
1011 EXTRA-EC 823106 98465 30167 198002 18090 5297 81195 16768 102643 102949 8894 160636 
1020 CLASS 1 582550 72557 19799 178718 10280 544 46965 16583 14493 81653 8787 112171 
1021 EFTA COUNTR. 1867 298 593 133 37 14 157 526 22 
28 
87 
1030 CLASS 2 61967 836 1730 3962 105 8 79 46204 6171 2844 
1031 ACP~66) 83 
25072 8638 15322 77oS 4745 1 1aS 82 15125 79 4562i 1040 CLA S 3 198589 34151 41946 
1702.23 PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 CM3, NEU 
STUECK 
NEW CARS WITH ErrHER SPARK OR COMPRESSION JGNmON ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
NUMBER 
~g~~~S PARncUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 416342 44899 8029 105010 148 25317 
147992 
1921 104983 23741 6324 95972 
002 BELG.-LUXBG. 720005 
5027 
9705 322388 555 55581 42 77453 74370 174 31745 
003 NETHERLANDS 58274 1278 6697 143 1679 8614 177 5137 90953 514 27010 004 FR GERMANY 865588 96686 17845 
28995 
2197 51083 161309 8239 180574 4105 254597 
005 ITALY 111117 7223 804 102 19071 34671 832 
7460 
4852 1439 13128 
006 UTO. KINGDOM 36832 3386 496 1113 133 12012 4764 4929 2058 481 1734 007 IRELAND 1743 
120 
6 
1127 
2 
165 
1 98 008 DENMARK 1571 i 5 3 49 7 009 GREECE 206 44 i 5 155 2 1 010 PORTUGAL 1488 
1469 15i 
8 1150 
67 
304 632 298 16333 011 SPAIN 69466 8018 12 
1048 
32168 10320 
030 SWEDEN 51653 4196 4203 10984 36 4668 2 6129 2502 188 17695 
032 FINLAND 6347 131 336 955 
12 
150 729 153 i 8 5885 036 SWITZERLAND 424 12 
5 
63 1 96 230 9 
036 AUSTRIA 6399 88 4039 868 3 142 1004 36 214 
048 YUGOSLAVIA 6435 
274i 39 
6431 1 
1663 
1 2 
619 3 3355 056 SOVIET UNION 17240 1622 5 4927 33 2266 060 POLAND 675 75 21 3 5 1 537 
240 NIGER 57 
5 7 2 i 57 390 SOUTH AFRICA 62 
592 28 452 i 47 400 USA 3516 1332 22 629 409 51 
404 CANADA 333 77 199 27 4 11 15 
412 MEXICO 102 59 4 
110 
39 
480 COLOMBIA 110 
24 i 508 BRAZIL 22459 
190 36 5 98 22434 1444 728 SOUTH KOREA 2859 
181&3 
206 
1376 
149 731 
802 732 JAPAN 492930 74057 230453 921 28955 7571 2678 50099 77855 
958 NOT OETERMIN 605 11 759 2 33 
1000 W 0 R L D 2895488 241060 81095 729793 5277 170146 430695 21913 422239 251219 14335 547716 
1010 INTRA-EC 2280612 158810 38313 473400 3296 165898 389688 14207 386436 196706 13333 440527 
1011 EXTRA-EC 614071 82239 22782 258393 1981 4250 40248 7704 35770 54513 1002 107189 
1020 CLASS 1 570205 79155 22741 254474 1898 2579 35228 7573 10675 53105 999 101778 
1021 EFTA COUNTR. 66897 4429 4550 16054 919 1202 5835 2 7566 2539 196 23805 
1030 CLASS 2 25804 257 2 272 70 5 64 98 22744 773 1519 
1031 ACP~66) 88 2 
39 
5 
13 1668 
3 33 14 635 3 64 1040 CLA S 3 18062 2827 1647 4958 2351 3892 
1702.25 :ro~g~ENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 3000 CM3, NEU 
~~BCE~RS WITH ErrHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 OOOCM3 
~g~~~S PARTICUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 648 535 30 
5 142 40 i 51 1 29 002 BELG.-LUXBG. 692 
70 2 
303 90 19 92 
003 NETHERLANDS 1166 1050 3 
7oS 3790 5i 
20 
807 10 
21 
004 FR GERMANY 22284 3704 120 
529 
18 2861 10217 
005 ITALY 1380 98 
a8 1 9 263 &6 102i 36 2i 444 006 UTO. KINGDOM 6446 624 2192 1 508 1241 684 300 011 SPAIN 698 1 80 
3 
20 45 247 3 2 
030 SWEDEN 31 1 6 
3 10 
3 1 17 
036 SWITZERLAND 66 3 21 11 18 
036 AUSTRIA 238 1 16 
2&8 
9 212 
066 ROMANIA 268 
298 s9 1767 12 i 48 7o4 93 400 USA 2985 3 
404 CANADA 275 34 1 176 
1aS 625 i 1 53 10 732 JAPAN 10461 1931 304 5769 362 1102 179 
1000 W 0 R L D 47760 7308 662 11873 28 1832 6008 166 4738 3410 33 11704 
1010 INTRA-EC 33384 5033 290 4112 28 1365 5358 163 4290 1550 33 11144 
1011 EXTRA-EC 14390 2273 372 7761 487 649 2 446 1860 580 
1020 CLASS 1 14073 2269 372 7754 195 648 2 435 1860 538 
1021 EFTA COUNTR. 340 6 8 40 3 11 23 1 248 
1030 CLASS 2 37 4 6 4 1 11 11 
1040 CLASS 3 280 1 268 11 
1702.27 :ro~g~ENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, GEBRAUCHT 
USED CARS WITH ErrHER SPARK OR COMPRESSION JGNmON ENGINE 
NUMBER 
~g~~~S PARncUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, USAGEES 
001 FRANCE 21221 2168 121 3326 372 8471 5439 28 1653 419 4575 88 002 BELG.-LUXBG. 31970 5269 203 10643 4229 466 6 6560 3214 601 609 003 NETHERLANDS 7281 39 715 455 129 162 6 186 88 232 
004 FR GERMANY 236495 18589 12850 
1375 
9359 150666 6348 48 19081 17347 . 1394 835 
005 ITALY 8620 363 35 5519 353 493 1 
347 
363 66 52 
006 UTD. KINGDOM 7474 445 163 1992 173 264 492 3073 284 241 
007 IRELAND 91 4 3 4 4 1 7 6 7 1 54 
008 DENMARK 557 33 
3 
294 23 6 93 42 40 12 14 
009 GREECE 125 18 36 
2 4 
4 2 51 2 9 
010 PORTUGAL 102 5 9 54 13 i 3 8 4 011 SPAIN 1115 41 63 152 99 205 74 34 432 14 
028 NORWAY 235 7 140 51 2 
252 
8 3 4 20 
030 SWEDEN 1526 51 338 452 83 134 3 s2 100 37 24 
036 sw RLAND 5888 119 589 659 257 136 862 3 2668 57 307 51 
036A 1157 B 4 558 43 9 12 1 500 12 7 3 
058 s UNION 312 11 2 25 102 36 109 22 3 2 
060P 440 1 1 338 42 2 14 i 21 10 3 7 
062 CZEC OSLOVAK 246 7 2 158 42 5 5 4 4 2 17 
208 ALGERIA 351 22 5 8 295 15 1 5 
314 GABON 35 8 26 1 
80 K 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppll!mentalre 1987 
Ursprung I Herltunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Porlugal I UK 
8702.27 
390 SOUTH AFRICA 717 2 
678 
18 16 2 5 1 7 5 637 24 400 USA 9478 1171 3942 90 121 751 10 251 1123 269 1072 404 CANADA 362 35 4 78 36 3 18 1 17 24 118 28 600 CYPRUS 181 1 1 2 172 i 1 26 4 4 632 SAUDI ARABIA 117 7 4 17 19 ~' i 9 647 U.A.EMIRATES 50 4 1 10 3 1 10 6 2 2 12 732 JAPAN 3352 820 230 628 205 334 649 149 87 135 105 800 AUSTRALIA 48 3 3 1 
2:i 
6 1 6 2 2 24 958 NOT DETERMIN 128721 123 1 128472 44 58 
1000 W 0 A L D 469900 29414 15566 25793 21442 161521 145058 3241 32094 23244 9107 3420 
1010 INTRA·EC 315051 26915 13489 18591 20235 160360 13258 3161 27954 21767 7412 1911 
1011 EXTRA·EC 26126 2376 2077 7202 1206 1136 3330 38 4062 1477 1695 1509 
1020 CLASS 1 23031 2234 1993 6421 764 883 2467 30 3692 1418 1565 1364 
1021 EFTA COUNTR. 8861 186 1053 1729 398 400 1019 7 3439 173 357 100 
1030 CLASS 2 1957 122 76 222 219 208 712 5 127 30 122 114 
1031 ACP~66) 328 40 3 44 1 2 141 2 19 2 54 20 
1040 CLA S 3 1138 20 8 559 223 45 151 1 63 29 8 31 
8702.40 KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
STUECK 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 
VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 63 2 11 
2:i 
6 8 23 6 6 
038 AUSTRIA 23 
1:i 45 1o:i 26 400 USA 197 9 
1000 W 0 R L D 583 28 15 147 7 33 138 167 • 15 28 1010 INTRA·EC 285 15 14 71 7 20 75 60 • 14 2 1011 EXTRA·EC 297 11 1 76 13 62 107 1 26 
1020 CLASS 1 240 4 1 41 13 50 104 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 26 3 1 
8702.60 LASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
STUECK 
MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 8 7 
1010 INTRA·EC 9 7 
8702.72 MULDENKIPPER 'DUMPERb HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIN. 2500 CM3 BEl 
MOTOR MIT SEL STZUEN UNO 
STUECK 
~H~:~RS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 IOOCM3 IF SPARK IGNmON OR MIN 2 SOOCM3 IF COMPRE;SSION IGNmON 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURSJDUMPERS~ CYUNDREE INFER.A 10000CM3 MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET MIN.2500 CM3 
POUR MOTEUR A COMBUSTIO INTERNE 
HOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 26 
15 
10 1 2 9 3 i 1 003 NETHERLANDS 46 li 20 1 4 3 46 16 2 004 FR GERMANY 190 10 
9 
19 36 43 
10 4 
12 
006 UTD. KINGDOM 72 8 4 1 17 11 
20 007 IRELAND 28 
008 DENMARK 13 
10 i 1:i 13 028 NORWAY 131 
21 58 11 15 107 030 SWEDEN 342 16 56 12 152 
1000 W 0 R L D 960 58 71 82 23 125 104 19 78 53 33 318 
1010 INTRA·EC 425 34 12 48 22 51 93 18 61 27 15 56 
1011 EXTRA-EC 535 24 59 38 1 74 21 1 15 26 18 260 
1020 CLASS 1 498 22 59 38 1 62 12 1 6 25 15 259 
1021 EFTA COUNTR. 490 21 58 38 60 11 1 4 25 15 259 
1030 CLASS 2 37 2 12 9 9 1 3 1 
8702.78 rfJfl~KIPPER (DUMPER~ HUBRAUM MIN. 10000 CM3 
~H~:~RS WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 
tg~~~~EAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS~ CYUNDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 53 2 2 4 43 si 2 2 3 1 002 BELG.·LUXBG. 163 
27 
30 57 1 18 
003 NETHERLANDS 88 
2 
11 8 31 2 
10 1:i 
9 
004 FR GERMANY 773 29 
5 
42 608 45 24 
005 ITALY 21 
12 2 6 
5 11 
15 17 :i 22 006 UTD. KINGDOM 205 48 37 45 
10 008 DENMARK 12 
15 4 
1 
10 
1 
028 NORWAY 80 11 j 2 2 :i 40 030 SWEDEN 104 15 32 17 26 
062 CZECHOSLOVAK 31 
5 
7 
10 
24 
s:i 9 2 26 400 USA 186 72 
404 CANADA 33 1 5 21 6 
732 JAPAN 21 21 
1000 W 0 R L D 1828 81 30 162 64 911 256 18 77 23 29 169 
101 0 INTRA-EC 1322 70 4 95 60 781 154 15 31 18 26 68 
1011 EXTRA·EC 506 21 28 87 4 130 102 1 48 5 3 101 
1020 CLASS 1 439 21 19 67 4 106 101 13 4 3 101 
1021 EFTA COUNTR. 198 15 19 48 3 8 27 4 2 3 69 
1030 CLASS 2 35 j 24 1 33 1 1040 CLASS 3 32 
1702.81 LASTKRAFTWAGEN, NEU ·AUSGEN. MULDENKIPPER·, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
STUECK 
NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION MIN 2 500CM3 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILES, NEUFS -EXCL TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSnON 
~em~~~ CYLINDREE MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 46700 749 107 732 29 40599 
17a0 
162 2952 383 505 482 
002 BELG.-LUXBG. 9594 
2426 
527 993 49 249 59 2386 1299 181 2130 003 NETHERLANDS 12519 74 1910 20 977 1773 3380 5386 201 1705 004 FR GERMANY 48055 2073 3088 
319:i 
394 3603 10640 88 11367 98 11318 
005 ITALY 20848 426 197 12 5234 9595 21 
s5 293 459 1416 006 UTD. KINGDOM 6762 135 623 644 1 161 654 604 3666 209 23:i 007 IRELAND 233 
15 32 71 j i 008 DENMARK 140 
61 5 79 111 
8 
011 SPAIN 3456 151 14 2460 1 568 6 
028 NORWAY 114 1 98 7 35 582 375 11 2 1 soli 5 030 SWEDEN 8318 2088 1830 796 452 860 679 
032 FINLAND 29 6 7 1 3 9 1 2 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.81 
036 SWITZERLAND 1171 1 
17 
1069 2 40 51 1 7 
036 AUSTRIA 1311 31 445 66 258 419 73 2 
048 YUGOSLAVIA 1872 1 3 1866 2 
052 TURKEY 51 51 226 060 POLAND 223 2 
11i 12 062 CZECHOSLOVAK 73 41 
1:i 064 HUNGARY 23 
11 
9 
1 208 ALGERIA 15 3 
248 SENEGAL 13 
:i s:i 12 1 
13 
7 68 3:i 400 USA 188 11 
508 BRAZIL 71 2 999 1 26 ali 231i 55 67 1 28 296 732 JAPAN 2706 156 164 96 558 
958 NOT DETERMIN 11 11 
1000 W 0 A L D 166902 8268 7725 10144 653 51772 25518 1111 27888 12618 2858 18347 
101 0 INTAA·EC 148318 5969 4677 7521 514 50825 24521 1045 22691 11035 2222 17298 
1011 EXTAA·EC 18573 2299 3048 2623 139 947 986 66 5197 1583 636 1049 
1020 CLASS 1 15788 2280 3003 2556 132 674 940 66 2898 1570 636 1033 
1021 EFTA COUNTA. 10942 2121 1951 2325 104 585 682 11 925 935 608 695 
1030 CLASS 2 174 18 45 10 2 1 22 72 1 3 
1031 ACP~66) 15 
57 5 272 
15 
2227 12 t:i 1040 CLA S 3 2611 24 
8702.82 k:f~~~~~~:~~~:~~~~~~M 1ft~~z~'fJrKIPPEA ·, IIIIT VEABRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER 
STUECK 
USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
NUMBER 
CAIIIIONS AUTOMOBILESN USAGES -EXCL TOMBEREAUX-, A IIIOTEUAS A EXPLOSION, CYUNDREE IIIIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
INTERNl CYUNDREE 1111 . 2500 CM3 
NOMBR 
001 FRANCE 2842 425 2 84 17 34 
291 
18 2169 43 35 15 
002 BELG.·LUXBG. 1605 
1598 
3 145 72 19 3 591 449 1 31 
003 NETHERLANDS 3196 58 241 269 102 59 4 707 
1754 
14 144 
004 FR GERMANY 15294 2961 326 55 5255 353 1011 4 3411 16 203 005 ITALY 233 34 1 28 2 76 
1so0 227 
28 
10 
9 
006 UTD. KINGDOM 1870 20 12 21 7 15 8 50 
ali 007 IRELAND 94 
t:i ts:i 
6 
1 ali 276 008 DENMARK 571 
14 
1 
1 
38 
028 NORWAY 40 1 6 
147 
1 1 13 3 
030 SWEDEN 326 1 44 62 26 14 16 6 9 
036 SWITZERLAND 608 8 208 42 25 317 2 6 
038 AUSTRIA 723 7 331 21 7 296 59 1 
208 ALGERIA 61 15 35 6 1 4 
314 GABON 51 21 
8 21 4 5 
16 
41i 
8 
:i 
6 
400 USA 267 47 19 102 9 
732 JAPAN 140 1 2 1 72 2 23 15 21 3 
1000 W 0 A L D 28368 5235 475 1358 5953 562 1725 1537 7935 2861 103 624 
101 0 INTRA·EC 25721 5051 402 700 5656 525 1453 1530 7196 2604 76 528 
1011 EXTAA·EC 2618 182 73 658 297 37 263 6 722 257 27 96 
1020 CLASS 1 2235 134 71 645 292 36 94 695 223 13 32 
1021 EFTA COUNTR. 1727 17 59 616 212 27 50 
5 
630 95 1 20 
1030 CLASS 2 352 48 6 5 1 150 26 34 14 63 
1031 ACP~66) 114 21 
2 7 
46 6 8 13 20 
1040 CLA S 3 31 19 1 1 
8702.84 ~.:LlfJ:KIPPER MIT VERBRENNUNGSMOTOR IIIIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT SELBS12UENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3 
DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
~~~~=~U~fs~~~~TEURS (DUMPERS) A IIIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE <2800 CM3, OU A MOTEUA A COMBUSOON INTERNE, 
NOIIIBRE 
001 FRANCE 48 4 
1 
33 1 3 
15 1 
6 
002 BELG.·LUXBG. 78 
4 
1 
4 
59 
004 FR GERMANY 41 2 
1:i 
12 13 2 4 
4 61 006 UTD. KINGDOM 210 4 25 4 99 
2 028 NORWAY 6 4 
:i 5 030 SWEDEN 44 
:i 
32 3 
732 JAPAN 19 14 1 
1000 W 0 A L D 645 47 70 92 31 19 41 107 94 9 100 35 
1010 INTAA·EC 504 34 29 89 14 14 34 102 71 5 100 12 
1011 EXTAA·EC 139 13 41 3 17 5 7 5 21 4 23 
1020 CLASS 1 82 3 36 3 17 2 5 10 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 36 3 3 2 5 8 
8702.88 ~~~ls~OWo~:~~H~BRR~8~Rf~~E:f~~PN~GM~I1~~~~~~NUNGSMOTOR IIIIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER IIIIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01101185; VEATRAULICH SEIT OEM 01108/87 
STUECK 
NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES < 2 800CIII3 OR WITH COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CIII3 
UK: ~8JfttKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/01/85; CONFIDENTIAL FROM 01/08/87 
xoc~l3s~~r?=t:~ ~~"tf~R~~U~Jfoo~~S~~,~~\r~~~~DISES, A IIIOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE <2800 CM3, OU A IIIOTEUR 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/~1/85; CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01108187 
NOMBRE 
001 FRANCE 68478 6632 478 8418 40 24 9946 1868 14328 6644 3236 26810 002 BELG.·LUXBG. 42209 
as4 1993 8893 29 3466 22 7976 9755 8 157 003 NETHERLANDS 2629 18 123 18 
1607 
1402 73 
12424 
111 
004 FR GERMANY 62590 4405 3627 
12952 
1092 15254 862 9315 89 13915 
005 ITALY 65248 5029 1161 61 4747 31693 212 
3627 
2129 508 6756 
006 UTD. KINGDOM 21746 511 330 2140 314 810 9122 1678 2802 412 
131 007 IRELAND 131 
216 192 3092 1393 4ri 1241 010 PORTUGAL 6638 382 967 1743 2837 27 011 SPAIN 89685 318 756 69164 7719 220 5581 
030 SWEDEN 919 1 261 4 1 1 238 291 119 3 036 SWITZERLAND 129 5 60 1 45 15 
20 
3 
038 AUSTRIA 1864 635 621 2:i 97 342 114 132 048 YUGOSLAVIA 9680 9497 
1:i 
1 62 056 SOVIET UNION 371 
627 24 
75 26 283 29 :i 35 056 GERMAN DEM.R 937 
:i 
138 55 
s6 060 POLAND 1955 26 623 11 472 34 19 778 056 ROMANIA 3244 
5 16 
1488 1529 136 25 400 USA 2471 3 1 38 2184 45 14 202 508 BRAZIL 18110 553 1272 1148 2876 11937 286 
728 SOUTH KOREA 1601 
6726 12876 733li 
839 
12 
12 
3962 62 14524 143 
756 732 JAPAN 88081 6225 9970 26248 
1000 W 0 A L D 468950 25911 21876 52319 13092 13930 155504 10407 56260 50563 7357 81731 1010 INTRA·EC 359387 17969 7989 33482 2524 13746 137968 6385 43515 35229 7090 53490 1011 EXTRA·EC 129543 7942 13887 18837 10568 184 17516 4022 12745 15334 267 28241 1020 CLASS 1 103229 8732 13828 17551 6251 109 12545 3962 480 14855 263 26653 1021 EFTA COUNTR. 2974 5 948 691 2 38 388 372 312 119 139 1030 CLASS 2 19805 563 34 1283 1993 2902 
s6 11948 294 4 750 1040 CLASS 3 6509 847 25 3 2324 37 2069 317 165 638 
8702.88 f~"f~~~:~c~In.r~ 2~~.r~~E~~:~~8,NE~K~P~Ev.fRBRENNUNGSIIIOTOR MIT FREIIIDZUENDUNG, HUBRAUII < 2800 Clll3 ODEA MIT 
STUECK 
82 K 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supph~mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal _j UK 
8702.88 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmDN ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 SOOCM3 
NUMBER 
VOITURES AUTOMOBILES USAGEES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
~cf3~~USTION INTERNE, CYLINDREE < 2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
001 FRANCE 1280 115 ,, 51 61 998 2 584 31 399 25 002 BELG.-LUXBG. 2360 
1182 j 22 634 8 1 430 246 18 3 003 NETHERLANDS 2100 149 594 14 32 2 94 
1220 
7 19 
004 FR GERMANY 12916 1242 18 
12 
8006 90 535 3 1646 n 79 
005 ITALY 133 14 1 75 ; 20 723 157 8 3 006 UTD. KINGDOM 1035 16 7 14 48 36 18 15 
030 SWEDEN 92 4 15 
s3 52 2 1 14 4 4 5 036 SWITZERLAND 303 4 1 n 67 80 2 
038 AUSTRIA 242 1 3 80 19 
7 
7 131 
75 
1 li 400 USA 193 9 3 21 3 61 3 3 
732 JAPAN 1932 13 6 89 1411 335 9 45 17 7 
1000 W 0 R L D 23018 2628 72 4n 10988 191 2216 735 3174 1688 636 213 
1010 INTRA-EC 19910 2571 34 217 9415 1n 1626 732 2925 1542 521 150 
1011 EXTRA-EC 3021 38 38 260 1573 9 531 1 247 146 115 63 
1020 CLASS 1 2899 32 38 257 1566 9 474 1 238 130 ,,, 43 
1021 EFTA COUNTR. 672 9 29 145 150 2 76 225 9 5 22 
1030 CLASS 2 102 6 6 53 9 6 4 18 
8702.91 LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/01/87; VERTRAULICH SEIT OEM 01108/87 
STUECK 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/01187; CONFIDENTIAL FROM01108187 
NUMBER 
UK: ~:r~N~'R&~?JN~fhAtW/1 ~~~TM0~~~~~~rr~~~~~~&~I~Lc2~f~~~oo~1~~~~ 
NOMBRE 
001 FRANCE 50 5 28 ,, 2 2 2 
1000 W 0 R L D 706 21 15 35 56 6 91 4 453 3 22 
1010 INTRA-EC 623 18 10 30 48 4 56 4 448 3 
1011 EXTRA-EC 61 3 5 5 8 2 33 5 
1020 CLASS 1 57 3 5 2 7 2 33 5 
8703 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
8703.10 ABSCHLEPPWAGEN UNO KRANWAGEN 
STUECK 
BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
NUMBER 
VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES-GRUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 180 24 92 1 5 
3 
4 28 5 20 
002 BELG.-LUXBG. 55 
sli 10 5 3 23 
13 1 
003 NETHERLANDS 131 
2i 
42 3 2 2 
187 2 
21 
004 FR GERMANY 854 165 
114 
19 169 83 155 53 
005 ITALY 169 17 
4 
2 6 29 
16 24 
1 
006 UTD. KINGDOM 144 12 18 23 15 19 12 4 008 DENMARK 32 i 16 
12 
028 NORWAY 5 2 
2 
1 1 
030 SWEDEN 15 6 4 1 ; 038 SWITZERLAND 10 6 1 
5 
2 
038 AUSTRIA 66 59 
,; 2 2 3 400 USA 41 4 19 
404 CANADA 2 2 
,; ; 632 SAUDI ARABIA 12 4 9 12 732 JAPAN 76 8 41 
1000 W 0 R L D 1869 282 34 381 53 213 156 16 219 318 24 173 
1010 INTRA-EC 1574 276 26 292 53 198 136 16 186 264 20 107 
1011 EXTRA-EC 295 6 8 69 15 20 33 54 4 66 
1020 CLASS 1 225 4 8 80 15 15 19 34 3 47 
1021 EFTA COUNTR. 98 
2 
7 71 4 6 6 1 3 
1030 CLASS 2 63 3 4 14 20 1 19 
8703.30 LKW·BETONMISCHER 
STUECK 
CONCRETE·MIXER LORRIES 
NUMBER 
CAMIONS·BETONNIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 36 2 3 
15 
6 16 9 
003 NETHERLANDS 38 ,, 
23 
3 4 li 1 29 4 004 FR GERMANY 608 116 234 138 1 59 
005 ITALY 127 3 3 5 43 72 
1000 W 0 R L D 968 141 26 27 268 162 67 19 57 34 153 14 
1010 INTRA-EC 859 132 25 11 255 162 57 19 19 30 147 2 
1011 EXTRA-EC 107 9 1 16 13 10 36 4 6 12 
1020 CLASS 1 37 1 1 16 8 3 1 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 li 1 16 8 3 
1 2 
6 j 1030 CLASS 2 70 5 7 35 2 
8703.40 LKW·BETONPUMPEN 
STUECK 
CONCRETE-PUMPING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES POMPES A BETON 
NOMBRE 
001 FRANCE 6 
4 
3 
4 ; 
2 
003 NETHERLANDS 22 
,; 12 2 17 6 12 004 FR GERMANY 185 ,, 76 50 
005 ITALY 9 2 1 4 1 1 
030 SWEDEN 4 4 
1000 W 0 R L D 282 17 15 33 85 2 61 12 25 7 24 
1010 INTRA-EC 230 15 11 20 81 2 56 2 21 7 12 
1011 EXTRA-EC 52 2 4 13 4 3 10 4 12 
1020 CLASS 1 28 4 10 3 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 15 
2 
3 9 3 
3 7 4 4 1030 CLASS 2 24 3 1 
8703.80 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKE~AUSG. ABSCHLEPPWAGENHAUTOKRAN~ LKW·BETONMISCHER UNO LKW·BETONPUMPEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT EM 01/01/85; VERTRAULIC SEIT OEM 0 /08187 
STUECK 
K 83 
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I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark IOeutschlandl 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I 
1703.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRm-MIXER LORRIES AND CONCRm-PUMPING 
VEHICLES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101/85; CONFIDENTIAL FROM 01/08187 
NUMBER 
V S AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITURES-GRUES, CAMIONS-BETONNIERES ET VOITURES 
P A BETON 
UK: P E VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01101185; CONFIDENTIEL A PARTIR OU 01108/87 
NOMBRE 
001 FRANCE 211 79 11 28 6 18 
114 
55 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 182 
11i li 32 5 1 11 16 8 003 NETHERLANDS 258 61 4 19 39 
329 
11 
004 FR GERMANY 1461 234 41 
17 
25 26 460 330 35 
005 ITALY 1060 28 10 8 31 879 
140 49 
71 16 
008 UTD. KINGDOM 579 45 8 92 6 151 69 6 13 
008 DENMARK 22 4 14 1 1 1 1 
011 SPAIN 20 li 2 5 2 11 028 NORWAY 14 6 i li 2 2 li 2 030 SWEDEN 46 17 12 
032 FINLAND 25 li 5 15 2 li 5 5 6 036 SWITZERLAND 203 49 90 37 
036 AUSTRIA 65 3 50 li 5 89 14 16 400 USA 154 9 24 
632 SAUDI ARABIA 4 1 3 
977 SECR.INTRA 0 146 
1000 W 0 R L D 4798 522 110 406 62 251 1756 141 826 472 106 
1010 INTRA·EC 3816 502 78 247 50 231 1548 141 467 429 103 
1011 EXTRA-EC 834 20 32 159 12 20 206 339 43 3 
1020 CLASS 1 722 12 31 151 11 19 190 276 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 355 8 30 132 3 12 97 58 12 3 
1030 CLASS 2 59 3 1 1 1 16 25 12 
1040 CLASS 3 53 5 7 38 2 
1704 FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701, 1702 ODER 8703, MIT MOTOR 
CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, AVEC MOTEUR 
1704.01 FAHRGESTELLE FUER LKW UND OMNIBUSSE MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO HUBRAUII MIND. 2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUII MIND. 2500 CM3 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmDN 
OF MIN 2 500CM3 
NUMBER 
CHASSIS DE CAMIONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2800 CM3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE MINL 
2500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 252 88 37 11 2 51 
49 
26 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 94 
168 198 
1 2 5 
2 
18 19 
15 003 NETHERLANDS 712 79 36 75 14 174 28 004 FR GERMANY 1096 330 13 3 338 27 146 005 ITALY 532 4 2 4 21 92 li 10 21 11 008 UTD. KINGDOM 139 34 1 2 3 33 46 008 DENMARK 26 2 12 li 49 011 SPAIN 55 
5 10 028 NORWAY 18 
s3 9 628 3 119 177 6li 030 SWEDEN 2201 587 175 40 036 SWITZERLAND 149 16 106 
19 
4 21 1 1 
046 YUGOSLAVIA 46 1 28 
066 ROMANIA 65 65 
2 j 10 732 JAPAN 49 30 
1000 W 0 R L D 5490 1240 437 275 167 1127 302 10 376 254 403 1010 INTRA·EC 2909 626 251 108 44 493 221 10 228 69 307 
1011 EXTRA-EC 2581 614 186 167 123 834 81 146 185 96 1020 CLASS 1 2495 614 188 162 58 633 66 146 185 96 1021 EFTA COUNTR. 2394 614 185 162 9 632 64 120 178 85 
1040 CLASS 3 85 5 65 15 
1704.11 FAHRGESTELLE FUER PKW ~INSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEtl) MIT <15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR FREMDZUENDUNG MIND. 
2800 CM3 HUBRAUII UNO S LBSTZUENDUNG MIND. 2500 CM3 HUBRAUII 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
CHASSIS DE VOITURE AUTOMOBILE DE MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUR A EXPLOSION MIN. 2800 Cll3, OU MOTEUR A 
COMBUSTION INTERNE MIN. 2500 CM3 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 62 81 
1000 W 0 R L D 313 81 80 23 4 2 105 
1010 INTRA-EC 212 80 76 23 4 2 9 
1011 EXTRA-EC 101 1 4 96 
1704.29 FAHRGESTELLE FUER ZUGMASCHINEN, AUSG. EINACHS-ACKERSCHLEPPER 
STUECK 
~!!:.\~~FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRACTEURS, NON COMPRIS LES MOTOCUL TEURS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 22 7 4 8 1 2 
s6 004 FR GERMANY 65 2 
1sS 
4 1 005 ITALY 160 2 2 008 UTD. KINGDOM 358 4 1 350 028 NORWAY 14 
6 
14 
036 SWITZERLAND 25 17 
1000 W 0 R L D 706 12 17 179 51 360 11 57 13 1010 INTRA-EC 638 12 5 173 12 357 9 57 12 1011 EXTRA-EC 68 12 8 39 3 2 1 1020 CLASS 1 60 4 6 39 3 2 1 1021 EFTA COUNTR. 45 3 6 32 2 1 
1704.81 FAHRGESTELLE FUER PKW (EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGE~MIT <15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG 
< 2800 CM3 HUBRAUII UND SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBRA M 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 800CM3 IF SPARK IGNmDN OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
CHASSIS POUR VOITURE ~ COMPRIS LES VOITURES MIXTES) AVEC <15 PLACES ASSISES, AVEC MOTEUR A EXPLOSION <2800 CM3, OU 
MOTEUR A COMBUSTION NTERNE < 2500 Cll3 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 178 13 53 19 68 2 21 1010 INTRA-EC 135 3 44 7 59 2 20 1011 EXTRA-EC 41 10 9 12 9 1 
84 
Import 
UK 
146 
146 
161 
2 
374 
12 
345 
899 
552 
347 
347 
345 
18 
18 
i 
5 
5 
5 
1 
K 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
g~f:~~~~~n~~g~~ne~t I Meldeland • Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porfugal I UK 
8704.99 ~1r~~~TRfo)~f~~~~~\:8f9f:8H~Y~~,\'l~~:fffu~~~~S=cmecK.JEGLHUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUGMASCH., OMNIBUSSE, LKW 
STUECK 
~ttt~1~~~g:~g~I~~~TU::~~~I~GcW~~:S,bf~~'MJ"NURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
NUMBER 
~'lfJW~ ~~~ ~~~~CMt.VMQSM~J8~~ifB~~tfN~U~fJJo~~~N SPECIALE, COMME AUTRES TRACTEURS, A~OBUS, CAMIONS AVEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 173 31 
2 
13 4 i 14 67 47 003 NETHERLANDS 43 24 8 4 j 1i 4 004 FR GERMANY 72 26 23 
27 53 1 18 005 ITALY 141 39 3 
13 30 006 UTD. KINGDOM 61 8 3 4 2 
030 SWEDEN 22 10 7 5 
1000 W 0 R L D 1457 132 44 84 3 781 121 15 84 74 11 128 
1010 INTRA-EC 1288 128 34 60 2 781 59 15 55 74 11 69 
1011 EXTRA-EC 169 4 10 24 1 62 9 59 
1020 CLASS 1 101 4 10 21 gg. 8 1021 EFTA COUNTR. 90 3 10 14 7 
8705 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703, EINSCHL FUEHRERHAEUSER 
BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 17.01, 87.02 OR 17.03 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, YC CABINES 
1705.11 KAROSSERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
STUECK 
BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
NUMBER 
CARROSSERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOrruRES MIXTES), <15 PLACES 
ASSISES 
NOMBRE 
001 FRANCE 5397 4 6 5370 
m72 
1 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 17910 29 127 2 6 5 004 FR GERMANY 694 j 403 15 243 005 ITALY 5635 5627 
89 30 011 SPAIN 126 
7860 3 2 
7 
030 SWEDEN 7865 
95i 066 ROMANIA 951 
1289 404 CANADA 1289 
1000 WORLD 40012 9200 3 181 3 5374 23862 7 1072 11 299 
1010 INTRA-EC 29815 41 1 167 1 5373 23813 7 118 11 285 
1011 EXTRA-EC 10197 9159 2 14 2 1 49 956 14 
1020 CLASS 1 9233 9159 2 14 2 1 48 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 7880 7880 10 2 1 2 5 
1040 CLASS 3 951 951 
8705.19 KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LKW MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
MIT FREMDZUENDUNG < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 
STUECK 
~~WMO~Df~~/t~~~~~lJG?tfEAJiFRI~~L~tl3 ~~K!~<t.J~~~~~~SIJ&fit1,~LJ"FU~f~3lOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
NUMBER 
CARROSSERIES POUR MONT AGE DES MOTOCUL TEURS, VOrruRES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE < 2500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 4004 14 27 6 
2s 
3955 1 
004 FR GERMANY 1831 71 1721 13 
030 SWEDEN 11329 11285 
3 
43 322 036 AUSTRIA 326 1 
1000 W 0 R L D 17871 11386 93 2 9 79 70 6008 15 10 
1010 INTRA-EC 5998 100 82 1 7 36 70 5683 15 3 
1011 EXTRA-EC 11873 11288 11 1 2 43 323 7 
1020 CLASS 1 11673 11286 11 1 2 43 323 7 
1021 EFTA COUNTR. 11659 11286 7 1 43 322 
8705.11 KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINAnONSKRAFTWAGEN 
STUECK 
BODIES NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCl. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
NUMBER 
CARROSSERIES NON POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOrruRES MIXTES), 
< 15 PLACES ASSISES ~~~ . 
001 FRANCE 734 27 70 41 
a2 77 at 12 16 25 466 002 BELG.-LUXBG. 1793 
4i 
3 122 41 2 10 10 1436 
004 FR GERMANY 20944 585 48 179 17799 425 8 39 1 1887 005 ITALY 99 
37 27 9 10 18 4li 3 2 12 006 UTD. KINGDOM 273 117 1 11 12 24 
1000 W 0 R L D 25122 324 730 498 275 18268 668 45 51 262 45 3956 
1010 INTRA-EC 24112 148 878 378 272 17145 587 
i 
40 41 91 44 3888 
1011 EXTRA-EC 1010 178 52 120 3 323 81 5 10 171 1 68 
1020 CLASS 1 609 176 52 B3 3 2 66 5 7 171 1 43 
8705.99 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 11 ENTHALTEN 
STUECK 
BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 1705.11-91 
NUMBER 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 11 
NOMBRE 
001 FRANCE 14479 3261 7 5825 14 562 
1643 
917 282 8 3602 
002 BELG.-LUXBG. 23056 
241i 
334 617 1 59 1173 18470 96 685 
003 NETHERLANDS 913 40 222 60 10 119 i 2 ssi 11 209 004 FR GERMANY 4284 897 124 
1320 
432 26 959 145 82 267 
. 005 ITALY 13313 312 9 6 28 11302 8 j 249 j 81 006 UTD. KINGDOM 2562 1676 12 51 4 5 62 263 495 1145 008 DENMARK 1497 235 54 112 13 33 68 2 6i 5 10 030 SWEDEN 3031 296 79 86 2329 
036 SWITZERLAND 187 16 23 99 8 57 5 1 3 1 038 AUSTRIA 3454 20 3140 1 9 170 73 15 
400 USA 785 140 8 173 
2 
B3 545 2 3 39 376 732 JAPAN 1217 478 1 3 144 2 3 
1000 WORLD 69467 7595 648 11669 543 726 14548 819 3511 20228 282 8898 
1010 INTRA-EC 60435 6622 528 8147 517 690 14172 272 3081 20053 212 6143 
1011 EXTRA-EC 9011 970 122 3522 28 38 378 547 430 175 52 2755 
1020 CLASS 1 8970 966 122 3518 24 33 370 547 425 185 52 2748 
1021 EFTA COUNTR. 6735 332 113 3333 22 33 143 2 236 160 13 2348 
8708 TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 1703 
PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
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Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706 PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703 
8706.27 SICHERHEITSGURTE NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
STUECK 
~=RBELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
CEINTURES DE SECURITE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONT AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 646293 36581 46 523823 
14725 
635 
7103Bi 
9 7264 2911 1423 73601 
004 FR GERMANY 1153260 45502 32923 
27686 
97634 761 125630 80730 271 44503 
005 ITALY 97440 9569 155 10504 26405 18803 1091 
22832 
60 1192 1981 
006 UTD. KINGDOM 685019 9276 20975 101424 1652 472470 31749 6448 18030 163 
7258 011 SPAIN 75312 3538 183 60335 
1200 38 3740 127 2212 83 48 030 SWEDEN 611347 1295 5549 5893 7023 11 555240 3 32883 
036 SWITZERLAND 1145487 1145487 
2820 4920 03B AUSTRIA 2462175 2454435 
048 YUGOSLAVIA 77039 77039 
221656 204 MOROCCO 868269 
2832 1i 6174 112 
646613 
1153 68038 400 USA 97166 18818 30 
404 CANADA 189781 
494 5844 189364 100 417 2038 sas8 1180 5518 732 JAPAN 42031 20979 20 
1000 W 0 R L D 8265796 116143 67198 4572465 38592 597532 1521350 10596 388696 680708 4345 268171 
1010 INTRA·EC 2720555 111522 54571 724091 37292 597362 768500 8547 155726 105738 3162 154044 
1011 EXTRA·EC 5545241 4621 12627 3848374 1300 170 752850 2049 232970 574970 1183 114127 
1020 CLASS 1 4664843 4621 11417 3647762 1300 150 106137 2049 7662 574245 1183 108317 
1021 EFTA COUNTR. 4258048 1295 5562 3631245 1200 3B 9843 11 7632 587234 3 33983 
1030 CLASS 2 878944 201 612 646613 225158 725 5637 
8707 LAST-. STAPEL·, PORTAL· UNO AEHNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON 
WORK TRUCKSbMECHANICALLY PROPELLED, USED IN FACTORIESN WAREHOUSESPDOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDLING F GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STAnO PLATFORMS; ARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
~~:~~l~~~lJEUSRg~T~~~~~~RS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. SIMILAJRES; CHARIOTS.TRACTEURS unLISES DANS LES GARES; 
8707.10 SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
STUECK 
TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACnVE MATERIALS 
NUMBER 
CHARIOTS SPECIALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIQ.ACTMTE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 17068 16 10 17042 
1010 INTRA·EC 26 16 10 
17042 1011 EXTRA·EC 17042 
8707.15 PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
STRADDLE CARRIERS 
NUMBER 
CHARIOTS CAVALIERS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1088 8 26 1070 10 004 FR GERMANY 141 
12 2 
20 95 
18 005 ITALY 93 2 58 
032 FINLAND 18 11 5 1 
1000 W 0 R L D 1621 17 24 54 7 1301 8 186 23 
1010 INTRA·EC 1506 16 13 41 2 1273 2 135 23 
1011 EXTRA·EC 114 1 11 13 5 28 6 50 
1020 CLASS 1 72 1 11 13 5 28 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 11 12 5 27 1 
8707.21 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 1M 
NUMBER 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2780 90 12 1237 6 461 
32 
427 82 109 358 002 BELG.·LUXBG. 410 27i 34 56 2 27 i 157 124 3 9 003 NETHERLANDS 888 146 2 13 6 351 
1724 
1 57 004 FR GERMANY 14476 933 505 
452 
60 1647 3B43 30 2784 120 3030 005 ITALY 2648 122 12 22 742 855 
70 597 
169 112 162 
006 UTD. KINGDOM 2714 147 54 288 8 495 531 486 3B 3Bci 007 IRELAND 605 8 24 
9i 
67 78 
4 
39 9 008 DENMARK 329 10 2IXi 71 13 65 10 5 59 030 SWEDEN 5155 1069 580 9 201 2157 91 167 8 673 
032 FINLAND 143 24 6 
i 7 8 7 
63 1 49 036 SWITZERLAND 111 
8 
6 67 13 2 048 YUGOSLAVIA 248 
4 
121 1 85 45 33 2 6 174 068 BULGARIA 807 42 139 2 119 
7 
274 
400 USA 454 7 14 35 3 17 29 1 44 6 291 
706 SINGAPORE 162 4 22 sci 8 13 i 145 728 SOUTH KOREA 113 
289 ali 130 1i s4 813 2 732 JAPAN 3137 310 412 62 70 898 
1000 W 0 R L D 35654 3017 974 3530 221 4233 7963 169 4830 3774 493 8450 1010 INTRA·EC 24996 1594 617 2389 191 3465 5225 102 4320 2634 401 4058 
1011 EXTRA·EC 10657 1422 357 1141 30 768 2738 67 510 1140 92 2392 1020 CLASS 1 9373 1373 336 990 25 620 2610 61 228 1117 85 1928 1021 EFTA COUNTR. 5509 1069 233 704 10 208 2166 
4 
132 252 9 726 1030 CLASS 2 390 6 14 5 
5 
22 80 8 20 1 230 1040 CLASS 3 894 43 7 146 126 48 2 274 3 6 234 
8707.22 ffu\f~~DEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
:3~~~RTERRAIN FORK-LIFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
~~~'::~lS GERBEURS TOUS TERRAINS, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 204 45 3B 
7 
42 
i 
47 8 24 002 BELG.·LUXBG. 110 
164 i 
23 7 40 29 3 003 NETHERLANDS 258 43 9 4 3 17 
69 
14 004 FR GERMANY 361 29 3 
i 
68 22 12 65 114 005 ITALY 199 21 
5 
25 85 
47 2 
11 34 006 UTD. KINGDOM 498 29 11 3B 57 308 030 SWEDEN 226 11 10 46 5 19 4 131 
5 068 BULGARIA 123 52 
10 8 
2 6 63 1 732 JAPAN 336 20 97 81 99 15 
1000 W 0 R LD 2572 400 35 176 266 75 183 55 409 728 244 1010 INTRA·EC 1685 289 9 118 147 75 159 49 171 456 211 1011 EXTRA·EC 887 111 26 58 119 24 6 238 272 33 1020 CLASS 1 666 53 23 58 102 23 6 118 263 20 1021 EFTA COUNTR. 244 13 12 50 5 19 14 131 
4 1030 CLASS 2 64 6 1 15 1 34 3 
86 K 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8707.22 
1040 CLASS 3 157 52 2 2 86 6 9 
8707.24 ~rm~:N~~crfRt~DEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1M, AUSG. PORTAL· UNO GELAENDEGAENGIGE 
STUECK I I 
I 
TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LlFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
TERRAIN FORK-LIFTS 1 
NUMBER 
g~~=~g~~~E~gru~~ ~gmE~~iA'fNW"IOUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1M OU PLUS, EXCL. CHARIOTS-CAVALIERS ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 2362 152 24 169 5 166 26i 417 100 205 1082 002 BELG.·LUXBG. 1390 406 4 308 3 43 16 315 331 103 22 003 NETHERLANDS 52047 77 602 7 49570 160 643 
1277 
47 299 
004 FR GERMANY 9123 828 372 
302 
145 1195 2521 15 1672 131 967 
005 ITALY 2228 40 13 5 317 984 1 596 143 110 313 006 UTD. KINGDOM 5732 536 164 695 53 929 1282 290 1015 172 Hi 007 IRELAND 181 3 2 1 
17 
3 ,. 
008 DENMARK 116 
3 
73 3 i 10 ti 11 011 SPAIN 38 
2 5 16 ti 2 5 028 NORWAY 28 
59 
6 
3 loS 2 102 7 4 030 SWEDEN 1871 83 209 8 43 1247 
032 FINLAND 77 9 4 22 4 1 ti 13 28 036 SWITZERLAND 59 1 13 21 8 
038 AUSTRIA 146 46 90 10 
499 060 POLAND 504 
13 10 59 119 206 17 5 8 062 CZECHOSLOVAK 504 
23 
64 
068 BULGARIA 315 35 8 54 1 87 10 6 144 400 USA 533 90 18 22 194 18 129 
404 CANADA 7 36 6 5 5 1 508 BRAZIL 49 2i 2 20 157 706 SINGAPORE 206 
177 383 64 3i 728 SOUTH KOREA 750 
1280 646 2610 51 to:! 2510 95 732 JAPAN 11182 655 1496 145 299 1386 
736 TAIWAN 99 8 50 41 
1000 W 0 R L D 89887 3498 1451 5317 282 53262 7567 446 4333 5832 1183 6736 
1010 INTRA·EC 73218 1963 660 2171 218 52243 5248 323 3860 2882 780 2870 
1011 EXTRA·EC 16666 1535 791 3146 64 1019 2319 123 470 2950 383 3866 
1020 CLASS 1 14023 1407 742 2992 56 708 1637 106 399 2851 324 2799 
1021 EFTA COUNTR. 2181 69 93 292 7 35 109 2 155 133 7 1279 
1030 CLASS 2 1285 104 30 38 6 191 389 
17 
66 82 36 343 
1040 CLASS 3 1356 24 19 116 120 293 I 5 17 23 724 
8707.25 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LlFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
NUMBER 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2283 397 3 834 386 IS 416 76 13 156 003 NETHERLANDS 223 160 4 24 
13 
1 
7 
11 3o8 10 8 004 FR GERMANY 2466 137 42 
113 
36 1456 175 304 
005 ITALY 674 5 3 8 17 518 
toi 52 10 2 006 UTD. KINGDOM 307 48 1 29 23 14 21 16 
10 011 SPAIN 553 3 4 190 i tti 260 62 3:2 10 030 SWEDEN 567 354 26 11 2 36 
038 SWITZERLAND 40 6i 29 16 1 4 36 6 3 732 JAPAN 217 19 53 27 
1000 W 0 R L D 7784 1115 125 1390 68 662 2385 147 782 503 35 572 
1010 INTRA·EC 6708 755 53 1250 44 469 2340 109 721 420 25 522 
1011 EXTRA·EC 1076 360 72 140 24 193 45 38 61 83 10 50 
1020 CLASS 1 999 357 72 140 17 173 45 38 14 83 10 50 
1021 EFTA COUNTR. 683 354 9 65 1 112 15 8 73 10 36 
8707.27 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
ru~~~~AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LlFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 U, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 302 16 i 12 1 5 4 3 254 6 5 003 NETHERLANDS 72 18 2 3 26 14 4 
13 8 2 004 FR GERMANY 1538 63 25 35 1255 26 60 66 005 ITALY 128 9 
70 
5 10 25 
166 26 5 1 38 006 UTD. KINGDOM 426 10 49 3 89 16 3 
030 SWEDEN 59 27 5 20 2ri 4 1 1 068 BULGARIA 298 
93 
21 
ti 26 4 732 JAPAN 273 132 6 
1000 W 0 R L D 3343 147 195 63 1529 360 266 212 431 44 18 78 
1010 INTRA·EC 2610 116 96 55 1314 71 244 183 400 42 18 71 
1011 EXTRA·EC 732 31 99 8 215 289 22 28 31 2 7 
1020 CLASS 1 385 30 99 4 161 8 20 27 27 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 92 27 5 4 21 
277 
8 21 1 5 
1040 CLASS 3 328 4 47 
8707.35 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
STUECK 
ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LlFTING EQUIPMENT 
NUMBER 
CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 456 25 5 41 74 13 49 205 62 002 BELG.·LUXBG. 62 36 7 4 i 10 17 6 003 NETHERLANDS 119 3 35 IS 2 19 21 292 12 123 004 FR GERMANY 1155 147 44 
59 
187 211 7 116 
005 ITALY 693 21 1 8 252 133 2 
t5i 
105 22 90 
006 UTD. KINGDOM 1611 28 1 258 9 477 616 38 25 8 
1071 030 SWEDEN 2544 356 330 539 5 16 192 33 
038 SWITZERLAND 89 1 14 
17 2 
22 52 8 732 JAPAN 141 16 62 23 11 
1000 W 0 R L D 7655 849 411 1314 59 1054 1068 48 604 813 46 1589 
1010 INTRA-EC 4352 274 61 415 33 1033 1037 48 347 692 45 367 
1011 EXTRA·EC 3303 375 350 899 26 21 31 257 121 1 1222 
1020 CLASS 1 3085 375 331 771 6 21 27 241 121 1 1191 
1021 EFTA COUNTR. 2684 359 331 564 5 16 218 106 1085 
8707.37 KRAFTKARREN MIT ANDEREU ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
STUECK 
TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
NUMBER 
K 87 
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Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
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8707.37 CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 160 54 4 23 
18 
2 49 12 5 11 
002 BELG.·LUXBG. 130 
1o4 5 
20 i 3i 66 10 4 12 003 NETHERLANDS 173 13 9 5 ri 4 1 004 FR GERMANY 458 114 6 44 29 25 21 11 3 172 005 ITALY 214 15 7 2 2 102 
68 439 
28 7 7 
006 UTD. KINGDOM 968 36 1 1 9 6 308 57 43 
011 SPAIN 370 
20 18 6 i 358 107 i 12 030 SWEDEN 156 2 1 
2 032 FINLAND 225 
10 
159 
14 4 
2 49 12 9 400 USA 379 9 335 2 3 1 2 732 JAPAN 2567 97 220 379 1360 272 137 71 
1000 W 0 A L D 6147 453 211 337 55 467 2757 73 1045 346 88 295 
1010 INTAA·EC 2562 324 19 97 41 103 820 70 598 193 78 219 
1011 EXTAA·EC 3584 129 192 240 14 364 1937 3 446 153 10 76 
1020 CLASS 1 3568 128 191 240 9 384 1933 3 442 153 10 75 
1021 EFTA COUNTR. 415 21 182 6 8 1 11 1 167 15 1 2 
8709 KRAFT· UNO FAHARAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART 
MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE.CARS OF ALL KINDS 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, AVEC OU SANS SIDE .CAR; SIDE .CARS PRESENTES ISOLEMENT 
8709.10 ~-l'u~~AEDER MIT VERBRENNUNGSMOTOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR (VERBRENNUNGSMOTOR), HUBRAUM MAX. 50 CM3 
~&~g~fYCLES, AUTO.CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX 50CM3 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 28806 9895 199 2861 830 517 4034 8105 3633 2361 204 002 .·LUXBG. 23963 
1sS 
450 1892 309 3376 1075 3369 1733 7725 
003 LANDS 6584 209 1964 
18i 3 
6 
2 
50 206 2811 1389 004 MANY 1345 530 4 
11886 
208 10 3 198 
005 ITALY 66265 6909 2639 6387 942 20576 3 13467 2526 950 
010 PORTUGAL 1906 5 8 
1&4 
806 34 5 643 1050 1958 1735 011 SPAIN 17464 521 
4107 
986 
513 
9679 4 1774 
038 AUSTRIA 28742 43 7275 11 13 2456 13992 4 328 
046 YUGOSLAVIA 20816 i 241 3137 11770 5668 058 GERMAN DEM.R 2387 76i 584 1230 132i 2133 1156 062 CZECHOSLOVAK 5309 
3110 
260 
1i 397 47 1358 
250 
732 JAPAN 89377 8030 2255 26391 22977 13382 11419 
1000 WO A LD 295929 26955 11041 29781 36587 6181 59924 738 15726 65175 12771 31050 
1010 INTAA·EC 147394 18112 3515 19602 8248 5847 34539 339 9914 23880 11395 12203 
1011 EXTAA·EC 146533 8843 7526 10179 26339 534 25385 397 5812 41295 1376 18847 
1020 CLASS 1 139389 8076 7524. 9581 26652 529 22997 397 5677 39150 1366 17440 
1021 EFTA COUNTR. 29100 44 4411 7280 11 515 20 2493 13992 5 329 
1040 CLASS 3 7753 761 1 587 1542 1321 2 2133 1406 
8709.51 MOTORROLLER, HUBRAUM UEBER 50 CCM 
STUECK 
SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50CM3 
NUMBER 
SCOOTER, CYUNDREE PLUS DE 50 CM3 
NOMBRE 
005 ITALY 9767 254 54 2000 1190 1472 2617 18 
2 
72 850 1240 
732 JAPAN 7907 3054 360 16 2975 114 1366 
1000 W 0 A LD 19758 285 60 5462 2304 1774 m5 27 8 189 871 3003 
1010 INTAA·EC 11563 284 54 2351 1746 1755 2795 27 1 75 870 1605 
1011 EXTAA·EC 8194 1 6 3111 558 19 2979 7 114 1 1398 
1020 CLASS 1 7942 1 3 3058 403 18 2976 2 114 1367 
8709.59 ~-l'u~~AEDER, FAHARAEDER MIT HILFSMOTOR, VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM >50 CM3, AUSGEN. MOTORROLLER 
~&~g~fYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CM3, EXCEPT SCOOTERS 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 CM3, EXCL SCOOTERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4141 187 15 575 37 52 
152 
3013 9 244 9 
002 BELG.·LUXBG. 1995 
268 
10 279 2 94 
2 
801 107 543 7 
003 NETHERLANDS 4944 25 1536 11 79 106 1030 
222i 
1666 201 
004 FA GERMANY 18235 642 96 4340 449 2231 3858 5 6593 274 1866 005 ITALY 25549 280 142 141 8246 8241 
1158 114 
513 1713 1931 
006 UTD. KINGDOM 7438 28 209 3544 1681 93 93 196 322 
4 008 DENMARK 337 56 2 322 1 1 6i 538 8 1 011 SPAIN 1344 206 
6 27 
419 19 16 27 
030 SWEDEN 2016 114 62 253 470 821 80 8 175 
038 AUSTRIA 6165 189 28 638 835 319 1866 2 2298 268 15 344 058 GERMAN DEM.R 3915 122 212 
1o4 
194 721 55 98 1676 
062 CZECHOSLOVAK 2016 
28i 
100 299 250 
1675 4 243 
13 94 1156 
400 USA 7877 291 3451 15 46 913 56 902 
404 CANADA 647 13 1 386 3 
182 
2 4 47 21 170 
506 BRAZIL 3234 9460 3344 78468 31&4 1 116 3 13520 302 2746 732 JAPAN 366916 15233 98135 38770 1416 105290 
1000 W 0 A L D 458387 11681 4611 94609 6685 27169 115985 1357 54332 18076 6985 116897 
1010 INTAA·EC 64275 1465 506 10843 2321 10889 13007 1227 12091 3073 4779 4054 
1011 EXTAA·EC 394082 10194 4105 63766 4384 16280 102956 124 42241 15003 2206 112843 
1020 CLASS 1 384076 10062 3740 83518 3193 15639 102160 121 42204 14890 1849 106900 
1021 EFTA COUNTR. 6343 303 104 1111 8 349 2345 i 3171 386 45 521 1030 CLASS 2 3662 10 3 42 22 196 71 23 32 365 2897 
1040 CLASS 3 6344 122 362 206 1149 445 725 2 14 81 192 3046 
8709.90 ~~EDEA UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, BEIWAGEN, NICHT IN 8709.10 BIS 59 ENTHALTEN 
r8_T~~"8lCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH AUXIUARY MOTOR WITH SIDE.CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.11).59; SIDE.CARS OF 
NUMBER 
~g~g~ICLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, SIDE.CARS PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 1709.10 A 59 
003 NETHERLANDS 723 40 2 592 1 3 80 
3 7 
5 
006 UTD. KINGDOM 903 15 765 90 1 21 1 
1000 W 0 A L D 5918 325 115 1519 544 47 694 3 2484 22 72 111 
1010 INTAA·EC 5178 154 63 1443 311 35 592 3 2460 19 60 38 
1011 EXTAA·EC 738 171 52 76 233 12 102 4 3 12 73 
1020 CLASS 1 465 184 27 15 230 11 4 3 6 5 
8710 FAHRRAEDER, EINSCHL. LASTENDREIRAEDER UND DERGL, OHNE MOTOR 
CYCLES (INCLUDING DEUVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
8710.00 ~~~~:EDER, EINSCHL. LASTENDREIRAEDER UND DERGL, OHNE MOTOR 
88 K 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
8710.00 ~~~'ilR INCL. DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
~'i?i~~EDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL~ SANS MOTEUR 
001 FRANCE 311759 18904 20154 90979 2734 12664 
4727 
9306 9020 30519 2009 115470 
002 BELG.-LUXBG. 16762 56554 156 2524 1 31 1412 155 7257 499 003 NETHERLANDS 231527 31356 115742 16 14 17462 1989 4968 96635 1052 2374 004 FR GERMANY 330951 32860 86009 
82349 
6584 41 38530 26429 1506 230 42127 
005 ITALY 1171557 50758 10712 62299 15990 706977 6604 
1200 
25655 16068 194145 
006 UTD. KINGDOM 161917 1552 2751 19156 165 28 23754 106645 6596 10 
007 IRELAND 15714 352 1 1593 1176 15713 008 DENMARK 6232 435 2977 1687 asO s5 4 129 011 SPAIN 19604 479 92 9858 60 480 5608 
028 NORWAY 6487 6210 52 127 
2 
98 
030 SWEDEN 4348 
243 
3760 459 
3 
47 
281 
80 
036 SWITZERLAND 28444 2 27447 451 4 12 
038 AUSTRIA 52203 
aoO 4 48477 14922 3 30054 200 166 57990 3553 048 YUGOSLAVIA 224368 99565 6 636 20321 060 POLAND 105667 
2511 soli 22480 8517 4022 3006 2926 64710 062 CZECHOSLOVAK 123626 34935 15821 24498 16205 
s1 
21547 
3 
7609 
400 USA 3947 63 385 1478 11 667 103 139 1047 
404 CANADA 6177 70 25 17 323 3359 16 
1621 
2367 
412 MEXICO 7497 641 1932 1602 328 1094 
1 
279 
664 INDIA 36099 1200 32 26707 
1461 
4303 3856 
680 THAILAND 72921 5619 4033 39 9 46746 5790 2 13266 720 CHINA 159175 
8 
379 
2 
17729 35 
721 
120 136868 
732 JAPAN 29451 13819 10919 1 412 1 1240 
849 
2328 
736 TAIWAN 544530 35203 395 21163 5094 507 53514 1657 35619 12544 377985 
1000 W 0 R L D 3704345 207622 182643 583073 118176 34842 1019020 179482 58381 277498 20714 1022894 
1010 INTRA-EC 2272499 161459 151573 313820 73486 34313 803212 I 153241 17564 167898 19853 376080 
1011 EXTRA-EC 1430077 46163 31070 269253 44690 529 214041 26241 40815 109600 861 646814 
1020 CLASS 1 355474 984 24205 168415 15258 7 35117 384 1883 59395 7 29819 
1021 EFTA COUNTR. 91502 243 9976 76435 
5094 
6 625 
6611 
447 26 1 3743 
1030 CLASS 2 684790 42668 2332 23044 507 132675 38928 24271 852 407808 
1040 CLASS 3 389813 2511 4533 57794 24338 15 46249 19246 4 25934 2 209187 
8712 TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 8710 UNO 8711 
PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 ET 8711 
8712.11 SAETTEL UNO SITZE FUER KRAFTRAEDER 
STUECK 
MOTOR-CYCLE SADDLES AND SEATS 
NUMBER 
SELLES ET SIEGES POUR IIIOTOCYCLES 
NOMBRE 
005 ITALY 112489 2057 993 34188 19282 3675 37265 9487 306 5234 
1000 W 0 R L 0 159721 13111 1755 43288 19962 3788 48097 101 3393 13333 3089 9804 
1010 INTRA-EC 149205 12700 1583 38942 19962 3782 46286 
1oi 
1442 12859 3065 8604 
1011 EXTRA-EC 10516 411 192 4348 6 1811 1951 474 24 1200 
8712.20 RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 662 BIS 669 
STUECK 
FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 
NUMBER 
CADRES POUR VELOCIPEDES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 
NOMBRE 
001 FRANCE 21741 1781 12700 2304 2203 
279 
13 831 1060 668 183 
002 BELG.-LUXBG. 29607 
2878 
34 12690 6 27 968 15479 124 
003 NETHERLANDS 110980 2405 96595 
70 
2324 84 
35987 2 
6694 
004 FR GERMANY 40370 381 3199 
74707 7655 
104 98 587 40 005 ITALY 168795 11404 9227 6473 51667 2587 35 4942 
006 UTD. KINGDOM 23169 3733 17792 970 412 24 162 
2200 
76 
048 YUGOSLAVIA 159007 40 2 154472 2284 729 51 927 400 USA 3744 1113 932 
13522 732 JAPAN 34998 1764 8919 10689 62 37 
100 
5 
736 TAIWAN 280213 5586 3668 114455 20042 1202 110333 24827 
1000 W 0 R L 0 949638 30526 97422 475463 9749 9868 77513 302 26098 180744 1526 40427 
1010 INTRA-EC 405629 22977 49131 188513 6955 9864 55415 301 2479 56576 1425 11993 
1011 EXTRA-EC 543897 7549 48291 286950 2794 4 22048 1 23591 124134 101 26434 
1020 CLASS 1 220444 1863 9680 168231 2584 4 1129 22383 13632 1 937 
1030 CLASS 2 321362 5686 38611 118719 210 20919 1208 110502 100 25407 
8712.32 NABEN OHNE FREILAUF· ODER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
~H~\~OUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
MOYEUX SANS ROUE LIBRE Nl DISPOSmF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 664427 93700 57202 452388 
2300 
350 
3ss5 
441 3100 700 2936 53810 
004 FR GERMANY 680234 95890 3600 7000 249925 317964 
1000 W 0 R L D 2133718 126300 158084 1035563 6700 3192 41441 4873 10260 351005 18066 378234 
1010 INTRA-EC 1391704 93700 153694 487452 2900 1192 3778 4873 10150 251625 10766 371574 
1011 EXTRA-EC 742014 32600 4390 548111 3800 2000 37663 110 99380 7300 6660 
1020 CLASS 1 234629 3140 208376 20913 110 1630 460 
8712.34 r'rll~~FRUECKTRmBREMSNABEN, AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
I 
IIIOYEUX A FREIN PAR CONTRE-PEDALAGE SANS DISPOSmFS DE CHANGEMENT DE VJTESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 206472 6831 90570 
393120 
560 23784 84727 
048 YUGOSLAVIA 393120 
27456 309s0 17ss0 201900 062 CZECHOSLOVAK 456255 178405 
sO 732 JAPAN 407379 500 8153 398666 
1000 W 0 R L D 1710638 35231 187307 1075392 8900 560 2651 100060 300737 
1010 INTRA-EC 345607 7281 140497 62492 2500 560 2591 31899 97787 
1011 EXTRA-EC 1365231 27950 46610 1012900 8400 60 68161 202950 
1020 CLASS 1 801926 500 8360 791795 60 161 1050 
1040 CLASS 3 456255 27450 30950 178405 17550 201900 
8712.38 NABEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 8712.32 UNO 34 ENTHALTEN 
STUECK 
HUBS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 8712.32 AND 34 
NUMBER 
K 89 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8712.38 MOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES, NON REPR. SOUS 8712.32 ET 34 
NOMBRE 
001 FRANCE 286433 28078 6806 27685 800 306 6944 36478 4970 174366 
003 NETHERLANDS 184521 43035 45 21141 600<i 117814 26067 20906 11728i 491339 120000 300 004 FR GERMANY 1117039 71804 187576 
1618 
24 78234 
006 UTD. KINGDOM 730289 71 44249 20490 3596 27825 629170 3270 
43729 732 JAPAN 446609 29163 31950 243684 36359 290 8210 53224 
1000 W 0 R L D 4031139 201296 274048 313983 54121 118324 144083 27298 891830 1386253 137350 482553 
1010 INTRA·EC 2403830 150482 238831 64091 6800 118324 94835 24558 153450 1159282 133350 259827 
1011 EXTRA·EC 1627309 50814 35217 249892 47321 49248 2740 738380 226971 4000 222726 
1020 CLASS 1 497488 29164 35117 248792 
44821i 
46807 340 23029 60963 4000 53276 1030 CLASS 2 963423 1150 100 1100 2300 400 597351 142752 169450 
8712.50 PEDALE FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
PAAR 
PEDALS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
PAIRS 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
PAIRE 
001 FRANCE 274551 18269 21115 86433 
37500 
10473 
449763 
748 39773 34325 2337 61080 
004 FR GERMANY 2938957 143152 303348 
1708&3 
137495 9300 368525 950765 6000 535109 
732 JAPAN 475124 37700 33011 636 215 67411 415 5338 52672 62s0 107499 738 TAIWAN 1986622 95146 16222 181748 2050 53970 2350 800963 535648 291447 
1000 WORLD 6873129 319270 391211 724470 70300 162654 1058259 21310 1482713 1591610 50471 1000861 
1010 INTRA·EC 3931534 184390 333845 136011 68870 160072 878515 17092 530198 992340 33961 596240 
1011 EXTRA·EC 2941595 134880 57368 588459 1430 2582 179744 4218 952515 599270 16510 404621 
1020 CLASS 1 501739 39734 40644 172363 636 251 67734 465 17302 52672 16502 110574 1030 CLASS 2 2201080 95146 16222 181746 2056 110570 2350 935213 546598 294047 
8712.60 FELGEN FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
NUMBER 
JANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1911484 43674 95639 861968 S46 58864 
140905 
35034 48257 90924 10269 666011 
002 BELG.·LUXBG. 2077813 
221324 
222597 1211273 7584 30 8998 312624 512 173290 
003 NETHERLANDS 1535158 2309 1056818 
7570 4 
7502 30 
4393 200532 24 
247175 
004 FR GERMANY 622114 67344 202071 
6097o4 
11242 3325 125609 
005 ITALY 1363809 36381 4058 73184 72834 239260 408 
23816 
44744 16714 266524 
011 SPAIN 56250 50 25655 600 3162 3167 
1000 W 0 R L D 8074687 378201 563080 3800289 123070 141513 473844 44528 360435 668249 32019 1489459 
1010 INTRA·EC 7602412 374538 526941 3745758 81400 141288 435291 43728 85755 655262 30681 1481776 
1011 EXTRA·EC 472275 3665 38139 54533 41870 225 38553 802 274680 12987 1338 7683 
1020 CLASS 1 134201 2015 35635 52118 1000 220 23733 2 4380 8563 6535 
8712.70 LENKER FUER FANRRAEDER UND KRANKEHFAHRSTUEHLE 
STUECK 
HANDLEBARS FOR CYCLES AND INV AUD CARRIAGES 
NUMBER 
GUIDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 343789 
17055 
153656 
266074 
1800 
8237 
250 30 186053 4006 3008 005 ITALY 425573 3142 14503 108293 1250 5 
1000 W 0 R L D 1182951 148413 180513 333191 22905 8862 142440 4017 1351 268034 5344 47881 
1010 INTRA-EC 927964 84943 174692 303814 16303 8659 115073 3152 810 212818 5094 3008 
1011 EXTRA·EC 234987 83470 5821 29577 6602 203 27367 865 741 55218 250 44873 
8712.91 GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
NUMBER 
PORTE·BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 237721 64584 527 113946 
2687 
34394 14654 4132 
13928 
5504 
004 FR GERMANY 90653 11572 24590 
1499809 2700 
10643 251 9182 
2ti 
17800 
005 ITALY 1522381 1265 1567 7067 6130 2370 1447 
1000 WORLD 2299273 120378 149487 1778791 2700 4614 81569 31218 19997 51538 282 80703 
1010 INTRA-EC 1689920 76578 27219 1836090 2700 4613 55774 29018 14420 16877 282 28351 
1011 EXTRA·EC 409353 43800 122268 140701 1 5795 2200 5577 34659 54352 
1020 CLASS 1 248884 119568 96580 1 3645 4399 13719 10972 
1021 EFTA COUNTR. 224062 119513 92381 1 2625 3232 4199 2111 
8712.95 VORDERRADGABELN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
FRONT FORKS FOR CYCLES AND INV AUD CARRIAGES 
NUMBER 
FOURCHE$ AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 236537 14168 53288 
13740 
1591 
19i 
100 15 167375 
263 a4 005 ITALY 88831 582 3794 63614 8363 
732 JAPAN 78948 830 263 62663 6378 
618 16652 
925 
1s0 
7849 
738 TAIWAN 1663978 25209 5200 1191696 114375 194108 135968 
1000 W 0 R L D 2325494 115698 72172 1361126 1591 10381 204274 4299 27082 382238 2378 144259 1010 INTRA-EC 497348 89650 65451 53303 1591 10381 81995 3629 5430 183498 2226 194 1011 EXTRA-EC 1828148 26048 6721 1307823 122279 870 21652 198740 150 144065 
1020 CLASS 1 108591 639 1521 80596 7904 
618 
5000 4832 
1s0 
8099 
1030 CLASS 2 1711505 25209 5200 1219227 114375 16652 194108 135968 
8713 KINDERWAGEN UND TEILE DAVON 
BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANT&; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1713.20 KINDEAWAGEN 
STUECK 
BABY CARRIAGES 
NUMBER 
VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANT& 
HOMBRE 
001 FRANCE 149023 67054 2162 14184 8355 9279 
578 
2387 365 12943 219 34075 002 BELG.·LUXBG. 21083 20865 14008 66 135 500 988 200 20124 6 89 004 FR GERMANY 86131 
129948 
125 1034 41891 5 6490 005 ITALY 233897 8791 1310 3953 20812 16860 7511 68 2949 42 41721 006 UTD. KINGDOM 81867 11962 2641 10741 1295 1297 9211 26989 17661 2 34458 010 PORTUGAL 94451 17306 400 
15955 208 8604 23918 3210 527 9767 1719 011 SPAIN 46202 1331 2989 2518 6508 11237 
90 K 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8713.20 
030 SWEDEN 11344 3766 1 
256 3084 240 13932 4504 3073 728 SOUTH KOREA 18721 
7187 9639 
1209 
2 31157 41134 738 TAIWAN 399830 116229 2270 12996 149141 30075 
1000 W 0 R L D 1165767 13&m 42790 291871 15087 60037 20556~ 41941 48423 148002 1998 175278 
1010 INTRA-EC 725976 129212 26250 173476 11948 40582 5588 41918 2194 111913 1993 130612 
1011 EXTRA-EC 439791 7565 16540 118395 3141 19455 149685 25 44229 38089 3 44664 
1020 CLASS 1 20028 378 6608 955 3374 
149m 
23 222 4632 3 3530 
1021 EFTA COUNTR. 16547 348 6597 948 
2526 16080 2 
222 4629 3502 
1030 CLASS 2 418555 7187 9640 117440 44007 31157 41134 
8714 ANDERE FAHRZEUGE OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TEILE OAVON 
OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8714.31 SPEZIALANHAENGER UNO .SAMLANHAENGER ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKnVITAET 
STUECK 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO.ACnVE MATERIALS 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES SPECIALE& POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 38 8 2 14 3 2 7 2 
1010 INTRA-EC 18 8 2 14 3 2 7 2 1011 EXTRA-EC 18 
8714.33 CAMPING·WOHNANHAENGER 
STUECK 
CARAVANS AND THE UKE, FOR CAMPING 
NUMBER 
REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
NOMBRE 
001 FRANCE 21037 1245 185 8118 41 6802 
164 
107 1573 1930 175 861 
002 BELG.·LUXBG. 4982 
694 
307 70 16 13 
14 
59 4114 12 227 
003 NETHERLANDS 1376 101 273 4 11 ~ 6 8812 12 28 004 FR GERMANY 25875 1714 5013 8 292 686 2238 44 523 005 ITALY 191 4 2 27 3 660 48 72 1 3 006 UTD. KINGDOM 10663 772 347 84 5 7 3524 21 459 008 DENMARK 1594 43 97 323 1 117 55 548 2 030 SWEDEN 162 4 2 1 30 2 
032 FINLAND 188 
2175 
85 1 
:i 798 274i 
102 
567 048 YUGOSLAVIA 12832 386 969 519i 96 362i 058 GERMAN DEM.R 5591 132 100 306 433 
1000 WORLD 85231 6689 6604 9889 401 8591 186n 879 7048 23018 328 3129 
1010 INTRA-EC 65898 4482 5955 8877 387 7652 123 782 3977 19027 319 2118 
1011 EXTRA-EC 19321 2208 649 1012 14 939 6327 97 3069 3989 8 1013 
1020 CLASS 1 13331 2176 60S 1000 9 807 52~ 1 2754 141 6 576 1021 EFTA COUNTR. 475 
28 
218 30 5 8 96 12 135 3 2 1040 CLASS 3 5971 44 12 5 132 1058 315 3846 435 
8714.37 STALLDUNGSTREUER 
STUECK 
SELF LOADING/UHLOADING MANURE SPREADERS 
NUMBER 
EPANDEURS DE FUMIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 208 99 
26 
102 
4 39i 
6 
002 BELG.-LUXBG. 646 
134 
17 
2:i 
208 
42 004 FR GERMANY 615 
:i :i 
14 166 238 
005 ITALY 250 13 59 158 14 
008 DENMARK 880 50 
7 
430 4 316 352 34 60 060 POLAND 632 8 165 30 38 
1000 W 0 R L D 3983 352 174 864 12 473 1350 48 98 566 48 
1010 INTRA-EC 2752 344 33 558 8 443 723 48 23 528 48 
1011 EXTRA-EC 1227 8 141 308 4 30 823 75 38 
1020 CLASS 1 166 11 129 4 20 2 
1021 EFTA COUNTR. 165 
8 
11 128 
4 30 4 20 2 1040 CLASS 3 1061 130 179 619 55 38 
8714.39 SELBSTLADE· UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
STUECK 
OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEIGCLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
NUMBER 
AUTO.CHARGEUSES ET AUTo-DECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 389 251 7 23 2 6 
12t 
1 5 32 42 
002 BELG.-LUXBG. 387 00 i 5 10 
44 
:i 
168 39 
003 NETHERLANDS 398 172 3 
26 
9 1 
737 2i 
119 
004 FR GERMANY 1463 195 78 
184 
57 11} 62 103 73 
005 ITALY 1012 44 5 17 389 25 66 49 1 
007 IRELAND 187 
19 4i :i 2 29 115 
187 
008 DENMARK 225 
137 5 5 
15 
030 SWEDEN 160 
12 1672 
1 12 41 22 038 AUSTRIA 1851 97 1 
062 CZECHOSLOVAK 169 150 18 
1000 WORLD 6992 818 449 2275 99 461 658 297 253 1320 65 479 
1010 INTRA·EC 4318 601 115 427 92 448 548 298 122 1123 71 477 
1011 EXTRA-EC 2676 15 334 1848 7 15 112 1 131 197 14 2 
1020 CLASS 1 2122 13 162 1698 2 14 52 109 56 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 2061 12 154 1684 1 12 52 i 108 22 14 2 1040 CLASS 3 551 172 150 5 60 22 141 
8714.43 ANHAENGER UNO SAMLANHAENGER ZUR BEFOERDERUNG VON GUETERN, AUSG. SELBSTLADE· UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
STUECK 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, SF AUTO.CHARGEUSES ET AUTo-DECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
NOMBRE 
001 FRANCE 4441 1397 109 493 39 584 3205 
20 172 318 40 1269 
002 BELG.-LUXBG. 6327 396 364 20 170 1 4 1874 54 239 
003 NETHERLANDS 19807 8448 544 6725 374 48 3203 
2i 
13 
277:i 
176 278 
004 FR GERMANY 15972 1892 1915 306 1985 503 6441 226 
23 193 
005 ITALY 11185 55 299 28 479 9573 13 1:i 
268 154 10 
006 UTD. KINGDOM 3144 31 51 101 67 40 1023 1230 418 170 21:i 007 IRELAND 219 1 
5089 2 
3 2 
14i 008 DENMARK 7170 18 j 1154 :i 423 343 011 SPAIN 958 144 7 
24 5 ~ 5i 3 113 47 030 SWEDEN 1813 927 321 99 11 119 29 22 
032 FINLAND 292 4 10 88 
12 11o4 
15 
19 
134 41 
036 SWITZERLAND 1645 2 114 370 5 18 
038 AUSTRIA 2424 83 10 2212 54 1 23 8 33 
048 YUGOSLAVIA 431 1 316 9 96 9 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8714.43 
058 GERMAN DEM.A 12979 1598 2095 267 31 6260 2 985 2010 060 POLAND 1279 
21 
1 1 j 1008 132 133 400 USA 566 1 138 37 96 1 
732 JAPAN 243 153 2 2 2 82 2 
1000 W 0 R L D 104380 14773 5834 26488 2696 3060 36104 1359 594 7604 902 4946 
1010 INTRA-EC 69397 11963 3331 13122 2515 1948 25236 1285 431 6081 871 2594 
1011 EXTRA-EC 34964 2786 2503 13366 181 1132 10864 74 152 1523 31 2352 
1020 CLASS 1 7526 1044 366 3133 139 1119 812 52 121 479 31 230 
1021 EFTA COUNTA. 6225 1019 365 2525 91 1110 618 52 38 291 30 66 
1030 CLASS 2 11439 144 38 9921 9 8 1099 22 29 57 112 
1040 CLASS 3 15999 1598 2099 312 33 5 8953 2 987 2010 
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I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I PoMugal I UK 
8802 LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRME 
FLYING MACHINES, GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNES;ROTOCHUTES 
8802.01 ZIVILE SEGELFLUGZEUGE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
PLANEURS CMLS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 12 1 2 6 
004 FR GERMANY 72 7 7 65 048 YUGOSLAVIA 67 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 242 9 21 122 
1010 INTRA·EC 111 8 10 13 
1011 EXTRA·EC 131 1 11 109 
1020 CLASS 1 125 11 104 
1021 EFTA COUNTR. 51 9 34 
8802.05 DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
CERFS.YOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
36 
25 
11 
5 
3 
2 
3 
8 
23 
23 
.I 
42 
~I 
56 
48 
10 
10 a, 
4 
4 
2 
2 
2 
26 
17 
9 
8802.09 LUFTFAHRZEUGE. SCHWERER ALS LUFT...JIICHTMASCHINELLER ANTRIEB, AUSG. ZIY1LE SEGELFLUGZEUGE, DRACHEN UNO ROTIER.FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUt I t.ILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
STUECK · 
UK: ~~~¥r~t~~~~· r~J ~J~~~~~Jtt:.f~'d-~fRI~rl:b"RYJifL~~ML GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
NUMBER 
AERODYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CMLS, CERFS.YOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
484 
51 
24884 
1021 
23663 
23519 
7 
9 
23 
20 
3 
3 
8802.15 ZIVILE HUBSCHRAUBER. LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
10 
14 
12 
2 
2 
408 
1154 
828 
328 
189 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 81YJM,~~0&~~~A~~~8i~~~~~fy ~~~RIES FOR VALUE 
NUMBER 
uK: M5~~~mRl8N~m~~'rre~~~hY1~IsMof-VE~~~'oN PAR PAYs POuR LES vALEuRs 
NOMBRE 
001 FRANCE 16 2 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 17 
:i 005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 13 2 
010 PORTUGAL 8 9 011 SPAIN 13 
036 SWITZERLAND 3 
314 GABON 5 
:i 22 400 USA 97 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 190 2 5 39 
1010 INTRA·EC 74 1 2 17 
1011 EXTRA·EC 116 1 3 22 
1020 CLASS 1 107 1 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 9 
1031 ACP(66) 5 
8802.19 ZIVILE HUBSCHRAUBER. LEERGEWICHT >2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 8'JlLN~~O&~~~A~~~8i~~~~~ ~Y~NTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
uK: M5~~~mRl8N~,~~~treffi~~~Is:O~~~LATioN PAR PAYs POuR LEs vALEuRs 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
K 
1001 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
2 
8 
1 
2 
1030 
1008 
22 
10 
2 
12 
8 
3 
2 
1 
1 
2 
18 
7 
9 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
9 
2 
5 
21 
18 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
23300 
233o0 
23300 
i 
3 
2 
8 I 
2 
1 
5 
41 
74 
18 
56 
47 
1 
9 
5 
: 
2 
2 
41 
18 
109 
86 
23 
23 
7 
i 
2 
2 
2 
24 
38 
12 
28 
26 
2 
6 
8 
8 
22 
14 
62 
62 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
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I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8802.25 HUBSCHRAUBER, KEINE ZIVIlE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL : VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
MILITARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE MAXL 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 5 
036 SWITZERLAND 1 
400 USA 4 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 13 
1010 INTRA·EC 8 
1011 EXTRA·EC 5 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 1 
8802.29 HUBSCHRAUBER, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 2000 KG 
NL: VERTRAULICH 
i 
1 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
MILITARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT >2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIOENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3 
2 
3 
1 
1 
10 
5 
5 
3 
2 
880tf<": ~~~~OJf~ru~~GaN~E~~~UC~I~G2~cAt.eNDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: g~~~~~N~.N_M8~~~~~~~2B~~NTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: aVfmiT~~~~F~~~~Mg1~ ~A~~~ 'Ce~~M~ PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 112 12 49 
004 FR GERMANY 62 9 2 9 006 UTD. KINGDOM 51 5 
036 SWITZERLAND 14 1 5 
038 AUSTRIA 26 
16 
1 17 
400 USA 409 42 170 
512 CHILE 19 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 2169 45 47 267 
1010 INTRA·EC 1676 29 2 73 
1011 EXTRA·EC 489 16 45 194 
1020 CLASS 1 454 16 45 193 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 23 
1030 CLASS 2 33 
880tf!: =~OJtY~ru3;3f~GaN~EJ~~~J~;['U~N~~JtAorN~~RN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 8ffi.l"~~~~~N~.N_M8~~ ~~~oo£N'1~~T~fs 1~o'rv~~UE 
NUMBER 
AVIONS CMLS A MOTEU~POIDS A VIDE > 2000 A 15.000 KG 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEL ES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 28 6 3 
002 BELG.·LUXBG. 11 2 2 003 NETHERLANDS 15 004 FR GERMANY 75 2 
005 ITALY 2 j 006 UTD. KINGDOM 23 
008 DENMARK 2 
030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 24 
046 MALTA 1 
314 GABON 1 
6 2ci sci 400 USA 205 404 CANADA 4 2 
416 GUATEMALA 2 
9 508 BRAZIL 13 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 420 11 27 88 
1010 INTRA·EC 158 5 6 12 
1011 EXTRA·EC 264 6 21 76 
1020 CLASS 1 240 6 20 63 
1021 EFTA COUNTR. 29 
,; 1030 CLASS 2 22 
1031 ACP(66) 5 2 
8802.39 ZMLE MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT > 15.000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 8ffi.l"~~~~~N~N_M8~~ ~~~00~ 'rvK&uNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
94 
14 
19 3 4 3 17 
8 4 
100 2 32 
19 
1486 178 6 
i 1427 55 4 59 119 2 
1 40 105 2 
8 4 
19 13 
6 
10 8 2 
2 
5 
2 2 2 
5 
4 
; 
14 5 58 
1 
3 
34 92 8 
19 18 2 
15 74 6 
15 68 5 
1 9 
6 
2 
5 
1 
3 
9 
5 
4 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
10 
5 
5 
3 
2 
35 
10 
4 
4 
10 
69 
53 
16 
15 
5 
1 
11 
7i 
6 
19 
35 
1 
144 
88 
58 
55 
19 
1 
1 
1 
20 
7 
25 11 
58 14 
30 3 
26 11 
26 11 
2 
j 
2 
12 4 
2 4 
10 
8 
2 
Import 
UK 
K 
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Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rf t p d'" 1 t Origin 1 consl~nment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalla 1 Nederland T Portugal I UK 
880t~: ~f~"T~'r~~Fm~~PEM~1~ ~A~~~ ~~'rm~gN PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 48 2 46 2 005 ITALY 2 2 030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 1 5 036 SWITZERLAND 6 i 052 TURKEY 1 2 066 ROMANIA 2 i 314 GABON 1 li 10 1:i 35 5 1:i li 400 USA 99 6 
404 CANADA 3 3 
:i 700 INDONESIA 2 
956 NOT DETERMIN 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 171 10 13 62 37 16 7 18 8 
1010 INTAA·EC 53 2 
13 
48 1 4 j 17 i 1011 EXTAA-EC 117 8 16 36 12 
1020 CLASS 1 112 8 13 16 36 9 5 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 
:i 
5 
1030 CLASS 2 3 
1031 ACP&66) 1 1 
:i 1040 CLA S 3 2 
880~'1_3: ~~~-&'l'j~g~UGE, KEINE ZMLE, LEEAGEWICHT MAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTAAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
STUECK 
MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
NL : CONFIOENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 49 3 13 33 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 114 13 19 7 73 
1010 INTAA-EC 83 9 16 6 51 
1011 EXTAA-EC 31 4 3 1 22 
1020 CLASS 1 28 1 3 1 22 
8802.45 MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 BIS 15000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 73 7 3 63 
004 FR GERMANY 61 61 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
036 SWITZERLAND 17 17 
056 GERMAN DEM.R 1 
:i :i 
1 
400 USA 9 4 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 WO A L D 164 9 3 3 148 
1010 INTRA-EC 136 7 3 
3 
125 
1011 EXTAA·EC 28 2 23 
1020 CLASS 1 26 2 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 
1030 CLASS 2 1 1 
1040 CLASS 3 1 1 
8802.49 MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 15000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR : VERTRAULICH 
STUECK 
MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 101 101 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
400 USA 25 24 
404 CANADA 1 
:i 636 KUWAIT 2 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 A L D 131 2 129 
1010 INTRA-EC 102 :i 102 1011 EXTAA·EC 29 27 
1020 CLASS 1 26 2 24 
1030 CLASS 2 3 3 
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Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origlne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
8901 WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.8902-8905 
SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8902 A 8905 
8901.20 FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
BRT 
SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
BRT 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 1 5830 004 FR GERMANY 5830 
67140 006 UTD. KINGDOM 71241 4101 
030 SWEDEN 285 285 
1 268 LIBERIA 1 
600 CYPRUS 1 
69 
1 
732 JAPAN 15416 15347 
1000 W 0 R LD 93991 69 10216 67140 15352 
1010 INTRA-EC 77692 
69 
9931 67140 2 
1011 EXTRA-EC 16299 285 15350 
1020 CLASS 1 15702 69 285 15348 
1021 EFTA COUNTR. 285 285 
2 1030 CLASS 2 494 
1031 ACP(66) 1 1 
8901.30 ~~~KSCHIFFE ALLER ART, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
SEA-GOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
BA TEAUX.CITERNES DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARmME 
BRT 
001 FRANCE 14 10 4 
002 BELG.-LUXBG. 750 
1369 2 1587 003 NETHERLANDS 7358 
004 FR GERMANY 3181 1000 
006 UTD. KINGDOM 2 
16847 009 GREECE 36009 
1 011 SPAIN 1 
028 NORWAY 1 
22424 
1 
4283 030 SWEDEN 26710 3 
032 FINLAND 18922 
12588 060 POLAND 13618 
26B LIBERIA 37045 
390 SOUTH AFRICA 10 
404 CANADA 18781 
480 COLOMBIA 16216 
706 SINGAPORE 1 
:i 728 SOUTH KOREA 3 
95360 732 JAPAN 103872 11 
1000 W 0 R LD 290637 1379 138025 1516 22717 
1010 INTRA-EC 47739 1379 
138025 
1431 16434 
1011 EXTRA-EC 242898 85 4283 
1020 CLASS 1 168354 117784 73 4283 
1021 EFTA COUNTR. 45633 22424 4 4283 
1030 CLASS 2 53271 10 
1031 ACP~66) 37045 
20241 
1 
1040 CLA S 3 21273 2 
8901.40 ~fHEREIFAHRZEUGE, > 250 8RT, SEEGAENGIG 
SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
=~rAUX DE PECHE, NAVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES UEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 1230 
324 
49 
002 BELG.-LUXBG. 324 
1767 003 NETHERLANDS 3702 
79:i 010 PORTUGAL 793 
81:i 6519 026 NORWAY 9676 
:i 060 POLAND 5509 450 
1740 272 IVORY COAST 1740 
318 CONGO 3 
2 
3 
442 PANAMA 2 
1000 W 0 R L D 26538 1614 547 2860 8378 
1010 INTRA-EC 8016 
1614 547 
1117 1859 
1011 EXTRA-EC 18522 1743 6519 
1020 CLASS 1 10376 813 1 6519 
1021 EFTA COUNTR. 9676 813 
282 1743 
6519 
1030 CLASS 2 2025 
1031 ACP~66) 1743 
ao1 264 1743 1040 CLA S 3 6121 
8901.50 KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
BRT 
SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GRT 
BATEAUX FRIGORIFJQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION MARmME 
BRT 
003 NETHERLANDS 5935 5935 028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 1 
26B LIBERIA 1 
1416 478 NL ANTILLES 1416 
600 CYPRUS . 3600 
1 706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 2 2 
1000 W 0 R L D 11304 6 7351 1010 INTRA-EC 5935 6 5935 1011 EXTRA-EC 5369 1416 1020 CLASS 1 351 4 
1021 EFTA COUNTR. 349 2 
1416 1030 CLASS 2 5018 2 
1031 ACP(66) 1 1 
8901.61 ~~CHTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
~~~-GOING CARGO SHIPS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
BRT 
001 FRANCE 37473 
96 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
103 492 619 
1o3 492 
619 
492 
7s0 
4400 
714 1467 
2 
19162 
16922 
1030 
37044 
10 
18781 
16216 
1 
8501 
123789 714 1467 1030 
24314 714 1467 
1030 99475 
46214 
18922 
53261 
37044 
1030 
1161 
1915 
5056 2544 
5056 499 7584 
5056 4H 
5040 
2544 
499 2544 
2544 
5056 
3600 
3947 
3947 
347 
347 
3600 
20393 17079 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.61 
003 NETHERLANDS 5503 5 2 5496 
3122 3983 52866 004 FR GERMANY 62322 
4296 30459 
654 1497 483 15572 006 UTD. KINGDOM 114616 6 64000 
008 DENMARK 10479 10478 1 
29314 4049 009 GREECE 64218 30855 
41300 011 SPAIN 57731 16341 
13864 028 NORWAY 99405 
2s0 
78804 6737 
2387 032 FINLAND 17942 5384 9921 
10967 14800 046 YUGOSLAVIA 34970 9200 3 
056 SOVIET UNION 47576 47576 
9s0 060 POLAND 42698 41747 
268 LIBERIA 74370 24175 50194 
16712 404 CANADA 16712 
998 114399 9838 16968 442 PANAMA 142203 
453 BAHAMAS 23203 19222 
1 
3981 
463 CAYMAN ISLES 1 
24674 . ', 9945 600 CYPRUS 38010 3191 
608 SYRIA 1 
54049 
1 
632 SAUDI ARABIA 54049 
669 SRI LANKA 8620 8620 2038 12165 706 SINGAPORE 14203 45845 720 CHINA 45845 
24643 728 SOUTH KOREA 24643 
19389 43598 732 JAPAN 72851 9864 
40847 736 TAIWAN 40849 2 93096 I 740 HONG KONG 93090 
822 FR.POL YNESIA 4720 4720 
1000 W 0 R L D 1282510 255 5593 601468 120995 115770 483 188146 66976 129958 52868 
1010 INTRA·EC 365900 5 4296 88133 54753 6993 I 483 65279 3981 89111 52866 
1011 EXTRA-EC 916610 250 1297 513335 66242 108777 122867 62995 40847 
1020 CLASS 1 244024 250 299 114323 26526 10967 28664 62995 
1021 EFTA COUNTR. 119191 250 
998 
85734 16658 9781~ I 13864 2685 40847 1030 CLASS 2 536467 263844 39715 93253 
1031 ACP~66) 97573 43397 1 54175 
1040 CLA S 3 136119 135168 1 950 
8901.63 SEESCHIFFE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 61 ENTHALTEN 
BRT 
SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 8901.1D-li1 
GRT 
BATEAUX DE MER DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 61 
BRT 
001 FRANCE 4655 2191 2464 
002 BELG.-LUXBG. 5072 980 4622 1 • I 5071 2055 003 NETHERLANDS 8424 767 999 12389 004 FR GERMANY 13659 235 36 
428 1720 006 UTD. KINGDOM 3180 
1os0 
232 600 
010 PORTUGAL 1050 
1 1944 011 SPAIN 1945 
1601 2000 028 NORWAY 2007507 2000000 3906 
030 SWEDEN 42236 
4 
42236 
060 POLAND 5 1 
35994 268 LIBERIA 35994 
442 PANAMA 3498 3498 
453 BAHAMAS 5441 
1 
5441 
600 CYPRUS 5583 5582 
2820 728 SOUTH KOREA 2820 6 732 JAPAN 6 
5581 808 AMER.OCEANIA 5581 
547 822 FR.POL YNESIA 547 
1000 W 0 R L D 2148076 1219 6223 1050 2045972 2346 428 82243 3720 4675 
1010 INTRA·EC 38485 1215 4622 1050 3728 1799 428 21868 1720 2055 
1011 EXTRA·EC 2109591 4 1601 2042244 547 60375 2000 2820 
1020 CLASS 1 2049999 1601 2042242 4156 2000 
1021 EFTA COUNTR. 2049743 1601 2042236 
547 
3906 2000 
2820 1030 CLASS 2 59587 1 56219 
1031 ACP~66) 41435 4 i 41435 1040 CLA S 3 5 
8901.65 FRACHTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
BRT 
~~~-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
BRT 
001 FRANCE 187 
192 
185 
003 NETHERLANDS 192 
1s:i 134 243 006 UTD. KINGDOM 530 
007 IRELAND 1 265 400 USA 265 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 3132 307 192 4 153 770 1398 307 
1010 INTRA·EC 2130 239 192 2 153 319 917 307 
1011 EXTRA-EC 1002 68 2 451 461 
1020 CLASS 1 815 68 1 265 461 
8901.70 ~f5~~~BOOTE, SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, MAX. 250 BRT 
~~~:fRATS, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR, MAX 250 GRT 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION MARmME, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, MAX. 250 BRT 
NOMBRE 
001 FRANCE 199 25 60 24 26 39 
2 
4 5 15 
003 NETHERLANDS 29 11 1 13 1 2 4 004 FR GERMANY 34 6 11 4 4 6 005 ITALY 11 1 5 2 4 31 s8 11 2 006 UTD. KINGDOM 142 12 9 5 9 
008 DENMARK 9 1 4 2 2 3 5 011 SPAIN 12 3 1 2 1 028 NORWAY 5 5 4 2 1 030 SWEDEN 38 17 9 
032 FINLAND 41 13 4 5 10 8 
400 USA 13 2 3 2 5 
457 VIRGIN ISLES 1 1 
~~ ~~w~~~a8tRB 3 4 3 4 
7 6 736 TAIWAN 15 2 
1000 W 0 R L D 607 56 118 75 27 54 51 35 98 20 6 69 
1010 INTRA-EC 451 56 77 56 26 51 28 35 75 17 6 26 
1011 EXTRA·EC · 156 41 19 1 3 25 21 3 43 
1020 CLASS 1 114 38 12 1 2 14 19 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 90 34 10 1 1 9 15 1 19 
1030 CLASS 2 41 3 7 1 11 2 1 16 
1031 ACP(66) 8 3 5 
8901.73 SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, MAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 
STUECK 
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8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
NUMBER 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGATION MARmME, MAX. 250 BAT, EXCL BATEAUX A VOILE 
NOMBRE 
001 FRANCE 52 6 3 3 34 2 8 4 003 NETHERLANDS 31 
13 
11 
7 5 7 1 
12 
004 FA GERMANY 43 4 
4 5 
6 
DOS ITALY 45 
3 
8 25 
101 17 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 406 4 34 152 79 10 6 
3 011 SPAIN 54 1 
17 
5 3 41 
028 NORWAY 21 3 1 2 030 SWEDEN 12 7 
1 3 036 SWITZERLAND 7 2 2 1 19 400 USA 58 5 12 20 
413 BERMUDA 1 
1 
1 
1 706 SINGAPORE 6 3 
3 736 TAIWAN 22 3 3 11 
1000 W 0 R L D 802 14 30 26 45 231 149 101 71 22 57 56 
1010 INTRA-EC 639 11 17 22 42 201 123 101 33 19 50 20 
1011 EXTRA-EC 163 3 13 4 3 30 26 38 3 7 36 
1020 CLASS 1 126 2 12 3 28 17 32 1 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 12 
4 
1 19 4 5 1 1 
1030 CLASS 2 37 1 1 2 9 6 2 12 
8901.74 FISCHEREIFAHRZEUGE, MAX. 250 BAT, SEEGAENGIG 
STUECK 
SEA-GOING FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
NUMBER 
~alf:R~ DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES UEES A LA PECHE, MAX. 250 BAT, POUR NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 19 
10 
2 4 13 
003 NETHERLANDS 21 
1 21 
4 
1 
6 
006 UTD. KINGDOM 42 1 17 
3 008 DENMARK 8 4 
4 011 SPAIN 5 6 1 028 NORWAY 8 
1000 W 0 R L D 353 11 13 5 5 226 25 26 2 8 5 27 
1010 INTRA-EC 329 11 
13 
5 5 226 24 26 2 8 5 24 1011 EXTRA-EC 24 1 2 3 
1020 CLASS 1 22 13 4 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 1 1 
8901.76 ~~~guiFFE, MAX. 250 BAT, NICHT IN 8901.65 BIS 74 ENTHAL TEN 
SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
NUMBER 
~alMA~ DE MER, MAX. 250 BAT, NON REPR. SOUS 8901.65 A 74 
003 NETHERLANDS 446 2 4 16 415 1 2 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 64 2 2 1 7 39 8 
2 028 NORWAY 25 1 6 3 12 1 
1 032 FINLAND 2 1 
1 058 SOVIET UNION 5 6 2 37 400 USA 45 1 
1000 W 0 R L D 641 8 13 27 10 2 429 42 27 25 7 53 
1010 INTRA-EC 552 8 12 18 9 1 424 42 11 13 4 12 
1011 EXTRA-EC 89 1 8 1 1 5 18 12 3 41 
1020 CLASS 1 74 1 6 1 4 13 7 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 6 4 12 1 1 4 
1040 CLASS 3 7 1 3 2 
8901.78 SCHLAUCHBOOTE, LAENGE < 2 M 
STUECK 
~~l~BLE BOATS, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUMATIOUES, LONGUEUR <2M 
NOMBRE 
001 FRANCE 32652 195 69 17455 6 12704 3666 81 376 101 1665 DOS ITALY 38370 704 105 18530 14168 29465 5522 331 872 13605 736 TAIWAN 308153 25376 111n 102868 504 85410 2n51 475 
1000 W 0 R L D 404712 30215 17650 140570 14690 43187 101576 30 5732 30521 1515 19018 
1010 INTRA-EC 92384 4628 368 37505 14184 12713 15937 28 108 2234 1039 3424 
1011 EXTRA-EC 312328 25389 17284 103065 508 30484 85639 2 5624 28287 476 15592 
1030 CLASS 2 308275 25368 17227 102868 504 29466 85417 5524 27751 476 13654 
8901.80 SCHLAUCHBOOTE, LAENGE MIN. 2 M 
STUECK 
~l~BLE BOATS; LENGTH MIN 211, WEIGHT MAX 100KG 
~alf:R~ PNEUMATIQUES, LONGUEUR MIN. 2 II 
001 FRANCE 13630 742 565 1900 563 7026 3084 814 1134 262' 624 004 FA GERMANY 10467 1421 433 
6507 
346 3 565 623 3606 364 
DOS ITALY 14508 503 180 2023 1n1 3239 
47 183 
23 233 23 
006 UTD. KINGDOM 1092 13 46 432 5 11 46 302 3 
11 400 USA 197 54 1 17 1 34 12 7 42 18 
732 JAPAN 1732 
6205 
113 594 75 
158s0 
59 5 1 369 
174 
496 
736 TAIWAN 202960 3300 114544 16476 10928 35312 191 
1000 W 0 R L D 257600 10527 4739 130958 3242 24741 23658 87 14331 38403 4288 2628 
1010 INTRA-EC 43435 3644 1243 9967 2956 8821 7040 53 1823 2130 4109 1449 
1011 EXTRA-EC 214160 6683 3496 120989 281 15920 16618 34 12508 36273 178 1178 
1020 CLASS 1 6465 100 153 5047 210 36 90 34 1318 555 5 917 
1030 CLASS 2 203288 6334 3318 114552 6 15864 16488 10928 35342 174 262 
8901.81 ~ftt~~'fcWASSERFAHRZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
~8~1~ROTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 100KG 
~alf:R~ POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, MAX.100 KG, EXCL BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 6997 813 79 403 247 825 335 6 2558 609 5 1452 004 FA GERMANY 6958 639 40 
407 
32 19 859 1025 3001 1008 
005 ITALY 4334 97 43 10 1073 710 191 2366 18 2016 3 006 UTD. KINGDOM 8414 172 934 46 79 3329 1260 008 DENMARK 849 3 432 23 
27 
194 
2 
13 83 101 400 USA 3851 17 846 1 75 173 231 2279 
1000 W 0 R L D 48388 2529 818 11233 388 2044 8138 201 7217 4789 5032 5997 1010 INTRA-EC 28964 2412 162 2345 360 2010 4629 199 5617 3049 5032 2749 1011 EXTRA-EC 17422 117 656 8888 28 34 1309 2 1400 1740 3246 1020 CLASS 1 8243 42 603 2727 1 32 214 2 828 630 3164 
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8901.81 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2868 
3361 
2 
75 
602 
53 
1640 
1796 
132 
1024 
8901.83 fl~~WNA~E~SCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, > 100 KG 
rJ~~t:.I%~R\~~O~~~~~IIJA~K~~RY~ ~~:INDS, WEIGHT > 100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
'~~P~'1"H~NREJl9JJiUlNYJg~~E~"\Vtr'll:P.DES MARCH. P.NAVJG. FLUV., YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
~ ~~~~Ek~~~gs 1mJ 3363 ~~rs 267, 
004 FA GERMANY 5741 3 
036 SWITZERLAND 9013 2225 
060 POLAND 10200 1200 
1000 W 0 R L D 46823 3363 15696 
1010 INTRA-EC 27608 3363 12271 
1011 EXTRA-EC 19215 3425 
1020 CLASS 1 9015 2225 
1021 EFTA COUNTR. 9013 2225 
1040 CLASS 3 10200 1200 
2 
2 
2 
270 
270 
286 
286 
8901.85 fl~~ttfNR,te<i,HTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEII ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. T~NKSCHIFFE 
4 
70 
rf~~t~~CALLY PROPELLED CARGO VESSELS,INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT >100KG, EXCEPT 
TONNE$, CARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 
~~ ruH~liW~~~=ORT DES MARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIALE, YC BA TEAUX·MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. > 100 KG, EXCL 
TONNES DE CHARGE unLE EN TONNE$ METR. 
002 BELG.-LUXBG. 19310 
6944 2 
947 3051 
003 NETHERLANDS 10091 2521 512 
004 FA GERMANY 37592 1460 
8680 036 SWITZERLAND 24898 4182 
060 POLAND 5550 
1000 W 0 R L D 97657 12788 3 12148 8 3566' 1 
1010 INTAA·EC 87205 8608 2 3488 6 3566 i 1011 EXTRA-EC 30452 4182 1 8680 . ' 
1020 CLASS 1 24900 4182 1 8680 I 1 
1021 EFTA COUNTR. 24899 4182 1 8680 
1040 CLASS 3 5552 
8901.86 a~Ne\ttfN~fNHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, > 100 KG 
I 
CARGO VESSELSNINCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT > 100KG 
TONNES, CARRY! G CAPACITY IN METRIC TONS 
BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVJALE, YC BATEAUX-MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, > 100 KG 
TONNES DE CHARGE unLE EN TONNE$ METR. 
001 FRANCE 17472 9602 5470 
002 BELG.-LUXBG. 4749 11200 564i 003 NETHERLANDS 16841 li 004 FA GERMANY 43208 
052 TURKEY 15000 
060 POLAND 10759 
1000 W 0 R L D 114426 20802 13304 8 5 
1010 INTRA·EC 83269 20802 11111 8 5 1011 EXTRA·EC 31157 2193 
1020 CLASS 1 20398 2193 5 
1040 CLASS 3 10759 
8901.87 ~~~~~BOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSIIOTOR, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
~0~1~RATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGAnON FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, LONGUEUR MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE 450 30 2 171 2 87 
sO 3 52 002 BELG.·LUXBG. 166 
22 
1 92 1 2 1 
003 NETHERLANDS 393 10 288 
10 
9 25 5 
004 FA GERMANY 304 6 5 
4i 
6 7 229 
005 ITALY 115 18 
2i 
12 21 11 35 428 006 UTD. KINGDOM 1024 24 226 32 19 29 
008 DENMARK 140 10 33 1 5 81 
036 AUSTRIA 34 23 2 30 2 3 i 2 400 USA 424 16 33 
1000 W 0 R L D 3683 140 139 1032 87 153 141 40 852 
1010 INTRA·EC 2693 114 39 884 58 149 123 38 808 
1011 EXTRA-EC 989 26 100 148 29 4 17 2 48 
1020 CLASS 1 759 26 45 117 5 4 15 2 40 
1021 EFTA COUNTR. 275 1 22 93 1 2 7 5 
8901.89 SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
STUECK 
~0~1~RATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR, LENGTH >7.5M, WEIGHT >100KG 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGAnON FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, LONGUEUR > 7, 5 M, > 100 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 754 42 20 113 112 B5 12 
5 138 
002 BELG.·LUXBG. 68 5 2 I 
003 NETHERLANDS 161 14 5 126 i 1 9 2 
004 FA GERMANY 314 10 50 
1i 
2 9 27 8 
005 ITALY 33 
16 
1 8 1 4 3i 16 006 UTD. KINGDOM 338 9 67 14 24 63 
008 DENMARK 280 
4 
197 1 13 14 1 13 
011 SPAIN 21 3 1 2 1 
028 NORWAY 49 48 1 1i 
1 
030 SWEDEN 532 213 166 59 
032 FINLAND 104 31 43 13 
' 
3 
036 SWITZERLAND 35 
2 
21 8 5 
036 AUSTRIA 65 61 li 2 400 USA 48 4 2 12 
1000 W 0 R L D 2896 87 403 825 139 140 191 44 275 
1010 INTRA-EC 1982 82 89 522 139 135 132 43 178 
1011 EXTRA·EC 913 4 314 303 5 59 1 97 
1020 CLASS 1 880 1 311 301 4 44 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 765 3 292 292 2 
32 1 70 
1030 CLASS 2 30 2 2 1 15 
8901.90 BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
STUECK 
K 
393 
316 
4378 
5738 
6788 
9000 
25904 
10116 
15788 
6788 
6788 
9000 
15312 
35614 
12036 
5550 
68712 
51126 
17586 
12036 
12036 
5550 
2400 
4749 
43198 
15000 
10759 
80308 
51347 
28959 
18200 
10759 
56 
17 
36 
183 
4 
2 
249 
810 
318 
292 
289 
36 
92 
48 
195 
6 
89 
34 
2 
66 
4 
1 
6 
554 
472 
82 
79 
71 
3 
2 
2 
2 
13 
i 
27 
2 
47 
45 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
94 
1301 
1301 
112 
318 
430 
430 
34 
2 
33 
5 
11 
4 
95 
442 
119 
323 
215 
107 
142 
1 
3 
13 
2 
6 
7 
1 
16 
8 
1i 
226 
180 
48 
41 
25 
4 
99 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.90 ~&~g~il'OATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT >100KG 
BATEAUX A MOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, > 100 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 348 14 3 i 17 197 14 289 1 10 003 NETHERLANDS 349 41 6 73 2 31 26 2 3 004 FR GERMANY 95 16 
67 
5 27 5 8 
005 ITALY 155 5 
24 
2 43 36 20 30 47 7 2 006 UTD. KINGDOM 538 18 265 26 101 
24 007 IRELAND 325 12 i 188 6 9 10 78 011 SPAIN 242 114 6 26 89 5 5 028 NORWAY 255 61 117 25 7 23 16 
030 SWEDEN 52 5 7 3 1 i 7 29 032 FINLAND 66 
2 
24 29 2 
9 2 
10 
036 SWITZERLAND 30 20 14 6 2 1 36i 400 USA 1936 98 769 70 312 51 248 
732 JAPAN 469 65 24 3 68 65 200 21 2 
1000 W 0 R L D 5030 271 166 1709 15 247 869 21 451 790 16 475 
1010 INTRA·EC 2163 106 32 742 9 95 424 21 188 480 12 54 
1011 EXTRA-EC 2665 165 134 967 8 152 445 261 310 4 421 
1020 CLASS 1 2844 165 134 965 6 151 436 260 301 4 420 
1021 EFTA COUNTR. 413 2 90 176 13 36 9 32 55 
8901.92 BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
STUECK 
MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
NUMBER 
=alf:~l A MOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 98 19 10 9 2 
18 
18 25 2 12 
002 BELG.·LUXBG. 40 
27 18 
4 i 1 15 1 003 NETHERLANDS 306 196 6 6 51 6 3:i 7 004 FR GERMANY 76 2 7 
13 
9 3 8 2 
005 ITALY 65 3 
17 
1 9 59 
1i 27 76 7 006 UTD. KINGDOM 661 20 131 6 60 306 
4 008 DENMARK 28 
5 
13 1 2 
12013 
8 
10 011 SPAIN 12072 
92 3 4 
37 1 6 
028 NORWAY 212 67 26 9 8 3 
030 SWEDEN 101 33 42 5 4 10 6 
032 FINLAND 13 i 3 6 9 3 1 2 036 SWITZERLAND 23 i 7 1 3 D48 MALTA 5 
12 147 3 34 s5 4 48 32 400 USA 432 10 61 
478 NL ANTILLES 1 1 
528 ARGENTINA 1 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
5 2 2 2 706 SINGAPORE 12 
8 736 TAIWAN 20 7 1 3 
1000 W 0 R L 0 14236 91 175 672 22 128 627 15 12164 238 20 86 
1010 INTRA·EC 13378 72 57 387 14 82 483 15 12073 160 19 36 
1011 EXTRA·EC 657 19 118 305 8 44 144 90 78 1 50 
1020 CLASS 1 805 14 117 296 8 38 130 88 72 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 353 2 103 147 3 4 41 19 23 11 
1030 CLASS 2 48 5 1 8 3 14 4 6 7 
8901.93 ~=~BUND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE MIT INNENBORD-
STUECK 
h~~RE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL·BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
NUMBER 
~~~t~X~fEPLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, > 100 KG, EXCL BATEAUX A VOILE ETA 
NOMBRE 
001 FRANCE 284 14 4 65 8 42 s5 44 81 2 28 003 NETHERLANDS 284 57 143 1 2 8 
42 
1 3 
004 FR GERMANY 272 16 
229 
12 64 17 
s3 40 1 80 005 ITALY 1909 16 
100 
2 40 603 
249 
27 900 9 
006 UTD. KINGDOM 1536 40 359 7 59 435 127 114 40 
12 007 IRELAND 166 15 35 24 1 1 
24i 
78 
009 GREECE 432 49 
100 
137 5 
010 PORTUGAL 377 
2 
28 249 
5 7 2 011 SPAIN 127 
128 
5 106 
3 028 NORWAY 514 107 2 i 17 257 030 SWEDEN 161 57 47 4 46 5 
032 FINLAND 453 i 102 252 76 16 443 81 2 D48 YUGOSLAVIA 586 
s2 1 65 6 060 POLAND 642 
2 
157 
15 19 
230 
4 
84 113 
400 USA 806 38 57 229 155 151 136 
732 JAPAN 736 203 1 532 
1000 W 0 R L D 9766 163 556 1945 92 352 2238 231 1308 1108 948 825 
1010 INTRA·EC 5555 160 145 965 30 326 1659 210 588 367 947 138 
1011 EXTRA·EC 4211 3 411 960 62 26 579 21 720 741 1 687 
1020 CLASS 1 3403 3 325 760 26 25 324 21 636 601 1 681 
1021 EFTA COUNTR. 1213 287 462 3 15 17 33 365 11 
1040 CLASS 3 726 88 195 230 84 125 6 
8901.94 ~~:Jj( UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7, 5 lot, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE MIT INNENBORDANTRIEB 
~w:~:E AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-IIOATS AND INBOARD MOTOR·BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH >7.5M, WEIGHT 7100KG 
=aw~EX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGAnON FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 M, > 100 KG, SF BATEAUX A VOILE ETA MOTEUR FIXE 
001 FRANCE 41 2 7 26 
49 
3 i i 2 1 004 FR GERMANY 79 1 18 
4 
2 1 6 
4 006 UTD. KINGDOM 49 2 1 4 23 4 4 3 
011 SPAIN 13 1 
7 
12 63 35 5 400 USA 116 6 
1000 W 0 R L D 422 29 35 40 50 30 73 6 83 63 4 9 1010 INTRA·EC 262 27 27 37 49 21 57 6 9 22 4 3 1011 EXTRA·EC 160 2 8 3 1 9 18 74 41 6 1020 CLASS 1 154 1 8 3 1 9 13 73 41 5 1021 EFTA COUNTR. 32 1 7 3 1 7 7 6 
8901.95 :WJ~~: BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE, SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER 100KG/STUECK 
~~~~~=OATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT <100KG 
=aw~EX POUR NAVIGAnON FLUVIALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·100KG 
001 FRANCE 271 7 8 3 4 3 16 171 25 55 003 NETHERLANDS 272 42 166 1 
125 
40 004 FR GERMANY 1272 14 88 
2 
43 
4 179 i 889 9 104 005 ITALY 566 3 40 
166 
34 152 151 006 UTD. KINGDOM 368 19 4 9 43 96 26 4 
100 K 
Import Besondere MaBeinheit • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I DeU1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.95 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
196 
149 
2751 
14607 
3251 
11351 
4033 
1241 
s4 s4 
16 
119 598 8 
65 344 6 
54 254 2 
54 234 2 
54 216 2 
i 180 14 4 12 9i 3i 6 32 
115 40 639 190 5844 
92 18 572 99 1246 
22 22 63 91 4598 
5 20 58 91 48 
9 19 10 
8903 ~~~~S~~l.nbt:itfr~~~MSE~HWIMMBAGGER, ·KRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE 
hl?elfJ;~\~E~, flt~f~~1JS~~8:~~%~:.~~ KJ~~s';'-~~~~8RlRN~M .. ~~frtHJRD~~J~S oW~:~JIJ~~J~'?'Jft:~~~r 15 
BATEAUX.PHARES.._BATEAUX.POMPESL BATEAUX.ORAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL; DOCKS FLOTT ANTS; PLATE~ORMES DE FORAGE OU 
D'EXPLOITATION, rLOTTANTES OU SUtsMERSIBLES 
8903.11 ~Tc~MBAGGER, SEEGAENGIG 
SEA-GOING DREDGERS 
NUMBER 
BATEAUX.ORAGUEURS POUR LA NAVIGATION MARmME 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 100 
2 003 NETHERLANDS 7 
030 SWEDEN 1 
1000 W 0 R L D 4327 50 
1010 INTRA-EC 4306 30 
1011 EXTRA-EC 21 20 
1020 CLASS 1 21 20 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
2 
4147 
4147 
100 
100 
100 
2 
2 
22 
22 
8903.19 1~€:5:~~~~~~\,~~~~~J~N,PJtW' ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
STUECK 
~f:~8~3sLIGHT VESSELS, FIRE.fLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILUNG OR PRODUCTION 
NUMBER 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .SF BATEAUX.ORAGUEUR5-, DOCKS FLOTT ANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES 
OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATION MARmME 
NOMBRE 
001 FRANCE 5 
002 BELG.·LUXBG. 638 
003 NETHERLANDS 10 
004 FA GERMANY 5 
005 ITALY 62 
011 SPAIN 2 
028 NORWAY 13 
030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 4 
046 MALTA 2 
220 EGYPT 2 
268 LIBERIA 1 
276 GHANA 
28 400 USA 
442 PANAMA 4 
706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 6 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 855 
1010 INTRA-EC 727 
1011 EXTRA·EC 127 
1020 CLASS 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 66 
1030 CLASS 2 25 
1031 ACP(66) 1 
8903.91 ~fu'WJ~MBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
NUMBER 
11 
11 
11 
BA TEAUX.ORAGUEURS POUR LA NA VIGA OON FLUVIALE 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 25 2 
004 FA GERMANY 115 1 
1000 W 0 R L 0 152 3 
1010 INTRA-EC 149 3 
1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 
3 4 1 49 
3 1 i 1 3 48 
3 48 
1 48 
19 
23 2 
21 2 
2 
2 
2 
s9 
2 
63 4 
60 4 
2 
2 
2 
3 
3 
63i 
1 
641 
638 
3 
2 
110 
110 
110 
8903.99 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE ·KEINE SCHWIMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE OOER TAUCHENDE BOHR· ODER 
~~:B~RPLATTFORMEN, NICHT SEEGAENGIG : 
~8nli~~~ FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
NUMBER 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .SF BATEAUX.ORAGUEUR5-, DOCKS FLOTT ANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES 
~gJ~:rERSIBLES, POUR LA NAVIGATION FLUVIAL£ 
001 FRANCE 1605 2 6 1596 
2 002 BELG.·LUXBG. 6 
19 32 
2 3 003 NETHERLANDS 61 
2 
2 
004 FA GERMANY 12 4 2 1 
032 FINLAND 1 1 
212 TUNISIA 1 
1000 W 0 R L D 1779 25 4 41 6 1608 72 ' 3 3 
1010 INTRA·EC 1768 25 2 40 5 1606 70 3 3 
1011 EXTRA-EC 10 2 1 2 2 
1020 CLASS 1 7 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 2 1 1030 CLASS 2 3 1 
K 
6 
16 
308 
247 
61 
52 
33 
4 
1 
5 
4 
17 
11 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
7 
7 
1 
2 
3 
9 
8 
1 
1 
1 
6 
191 
166 
25 
24 
6 
2 
10 
2549 
6555 
396 
6159 
3445 
892 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
i 
1 
12 
4 
2 
2 
24 
2 
4 
62 
9 
53 
46 
16 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
101 
r;;l Clasificaci6n de las ·publi-
L.l caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[1) Economla y finanzas (violeta) 
[]] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
GJ Energla e Industria (azul claro) 
(]] Agrlcultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[]) Comercio exterior (rojo) 
Ill Serviclos y transportes (naranja) 
[2) Dlversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarlos 
00 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@l Estudios y anallsis 
ill Metodos 
ITJ Estadlsticas r<lpldas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebiA) 
[1) 0konoml og finanser (violet) 
[]] Befolknlng og soclale forhold (gul) 
GJ Energi og lndustrl (biA) 
(]] Landbrug, skovbrug og fiskerl (gron) 
[]) Udenrlgshandel (rod) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 
[2) Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
00 Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
@] Undersogelser og analyser 
ill Metoder 
ITJ Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
[1) Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]] BeVOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energie und lndustrle (Biau) 
(]] Land- und Forstwirtschalt, Flscherei (GrOn) 
[]) AuBenhandel (Rot) 
Ill Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[2) Verschledenes (Braun) 
REI HE 
~ JahrbOcher 
00 Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@l Studien und Analysen 
ill Methoden 
ITJ Schnellberlchte 
~ Ta~IV6JJnOn TWV 6n1JOOI&U· 
o&Wv rnc; Eurostat 
9EMA 
[j] rtVIKtc; OTOTIOTIKtc; (~09U IJOAE) 
[1) 01KOVOIJiO KOI 0n1JOOIOVOIJIK6 (~IOAtTi) 
[]] nAn9UOIJ6c; KOI KOIVc.lVIKtc; OUV9nKtc; (KiTpiVO) 
rn Evtpytla KOI ~IOIJnxavia (IJnAt) 
(]] rtc.Jpyia, 06on KOI OAitia (np60IVO) 
[]) E~c.JTtpiKO E1Jn6p1o (K6KKIVO) 
Ill Ynnptoitc; KOI IJETOij)Optc; (nopTOKOA0 
[2) 0101j)Op0 (KOij)t) 
IEIPA 
~ EntrnpiOtc; 
00 IuyKupia 
@I AoyapiOOIJOi, tptUVtc; KOI OTOTIOTIKtc; 
@] MtAtrtc; KOI avaAUot1c; 
ill Mt9o0m 
m Taxtltc; OTOTIQTIKtc; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[1) Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and industry (blue) 
(]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]) Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
[2) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
00 Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@] Studies and analyses 
ill Methods 
m Rapid reports 
r-;;1 Classification des publica-
L:.J tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistiques generales (bleu null) 
[1) !:canomie et finances (violet) 
[]] Population et conditions sociales Uaune) 
rn !:nergie et lndustrle (bleu) 
(]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]) Commerce exterleur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 
[2) Divers (brun) 
S~RIE 
~ · Annuaires 
00 Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
@l !:tudes et analyses 
ill Methodes 
ITJ Statlstlques rapides 
~ Classificazione delle pubbli-
cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[j] Statistiche generali (blu) 
[1) Economia e finanze (viola) 
[]] Popolazione e condizionl sociali (giallo) 
G) Energia e industria (azzurro) 
(]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[]) Commercia estero (rosso) 
Ill Servizi e trasporti (arancione) 
[2) Diversi (marrane) 
SERlE 
~ Annuarl 
00 Tendenze congiunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
@] Studi e analisi 
ill Metodi 
m Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[1) Economie en financien (paars) 
rn Bevalking en soclale voorwaarden (geel) 
rn Energie en industria (blauw) 
(]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[]) Buitenlandse handel (rood) 
Ill Diensten en vervoer (oranje) 
[2) Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
00 Conjunctuur 
@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
@] Studies en analyses 
ill Methoden 
ITJ Spoedberlchten 
r;;] Classifica~o das publi· 
0 cac;oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[1) Economla e finan~;:as (violeta) 
[]] Popula~;:ao e condi~;:Oes socials (amarelo) 
GJ Energia e Industria (azul) 
(]] Agricultura, silviculture e pesca (verde) 
[]) Comercio extemo (vermelho) 
Ill Servi~;:as e transportes (laranja) 
[2) Dlversos (castanha) 
S~RIE 
~ Anuarlos 
00 Conjuntura 
@I Contas, inqu&ritos e estatlsticas 
@l Estudos e an<llises 
ill Metodos 
ITJ Estatlsticas rllpldas 
Nllmero de tltulos por tema y serle 0 Antal publikatloner pr. emne og serle 0 Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Relhe 0 Apt9j.l6f; 6nj.JOOI&UOWV KGTO et~o~a KQJ O&Jpil 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thi!me et s6rle 0 Numero dl pubblicazlonl 
per tema e serle 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Nllmero de tltulos por tema e s6rle 
rn ~ [ID rn [ID [!] [1] [!) 
~ 5 1 - 3 1 1 1 -
00 1 6 2 5 5 8 1 -
[g 2 6 6 9 6 2 4 2 
[Q] - - 4 3 7 4 - 1 
00 - 6 1 1 1 4 - -
[£] 1 1 1 2 1 1 1 -
Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europll!iske Fll!llesskaber- Kommisslonen 
Europalsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwna"iKt<; Kotv6TI)Tt<; - Emrpom\ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commlssione 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1987, lmportaclones 
Volumen K: 86-89 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1987, lndfersel 
Bind K: 86-89 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1987, Elnfuhr 
Band K: 86-89 
E:iOTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTIKO( nlvaKt~- Nlmexe 1987, t&aaywytc; 
T 611oc; K: 86-89 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1987, Imports 
Volume K: 86-89 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1987, Importations 
Volume K: 86-89 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1987, lmportazlonl 
Volume K: 86-89 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1987, lnvoer 
Dee I K: 86-89 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1987,1mporta96es 
Volume K: 86-89 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1988 -IV, 101 p.- 21,0 x 29,7 em 
lema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (redt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tll!llinger og statistikker 
Themenkrels 6: Au8enhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wTEplK6 tlln6pto (K6KKIVO t~w<jluAAo) 
Ittpa C: Aoyaptaa11ol, tptuvtc; Kat aranartKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqulltes et statistiques 
lema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqulltes en statistieken 
lema 6: Comitrclo externo (cor vermelha) 
Sitrle C: Contas, lnquitritos e estatlsticas 
ES/OAIDE/GRIEN/FRIIT/NUPT 
Vol. K: ISBN 92-825-8359-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-8362-7 
Kat. I cat.: CA-11-88-011-9A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ crTo Aou~ttJ!Iolipyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndfersel • Elnfuhr • t&aaywytc; • Imports • lmportaUons • lmportazlonl • lnvoer • lmporta96es 
Preclo por numero 
Prls pr. hll!fte 
Elnzelprels 
T111q Kar' avrlruno 
Single copy 
Prix par numitro 
Prezzo unitarlo 
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ECU 32 
Serle especial completa 
Samlet speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAqpTJ<; attpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sitrie spitclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serie 
Conjunto da sitrle especial 
ECU 320 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • t~aaywyt~ + tl;aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta96es + exporta96es 
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Single copy 
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ECU 48 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAqpl)c; attpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sitrie spitclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
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ECU 480 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTlaTIKE<; Tau t~wn:pLKou qmoplou TT)<; Eupwna·iKI'jc; KoLVOTT)Tac; Kal Twv Kpan~v jltAWV TT)<; 
crujlcjlwva jlt TT)V ovojlaToAoyla Nimexe. 
KaTQVOjlTJ crt <<TTpo"iOVTQ KQTQ xwpa» YIQ K09t t~aljll'jcjlla tTTIKtcjlaA(6a Nimexe jlt 12 TOjlOU<; yLa nc; 
tlcraywytc; KQL12 TOjlOU<; y1a nc; t~aywytc; (A-L) KQTO KA06o KQI KQTQVOjlTJ crt« XWptc; KQTO npo"i6VTa» 
crujlcjlwva jlt Ta KtcjlaAaLa Nimexe (2 ljiT)cjlla) jlt avo tva 13° TOjlO (Z) y1a nc; tLcraywytc; Kal nc; t~aywytc; 
QVTlC1TOlXQ· 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ttats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,.Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminac;:ao "produtos por palses" para cad a rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorias dos produtos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Parses 
por produtos" por capltulos de do is dlgitos da Nimexe. 
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